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A s u n t o s d e l D í a 
Millcrand. que entró en la v ida 
política como socialista revolucio-
n o . ^ sido proclamado Presi-
dente* de la R e p ú b l i c a Francesa. 
Y sin embargo, la e l ecc ión de Mi-
llcrand representa una e v o l u c i ó n 
hacia la derecha. 
Se ha dicho en Franc ia que por 
cl periodismo se llegaba a todas 
partes con la c o n d i c i ó n de aban-
donarlo a tiempo. Con mayor ra -
zón se puede ahora, o se pudo 
desde hace veinte a ñ o s hasta aho-
ra, decir lo mismo respecto del 
socialismo. 
Viviani, Br iánd, Millerand: tres 
cxcolectivistas que han sido Pre-
sidentes del Consejo de Ministros; 
e| último será, si no lo es y a . Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a . 
Pero a Millerand no lo elige la 
i Asamblea Nacional como socialis-
ta: al contrario. L o elige por ha -
ber disuelto o amenazado disol-
ver la Confederac ión General del 
, Trabajo al decretar é s t a la huel-
ga revolucionaria para el prime-
ro de Mayo; lo elige por haber 
pedido al Parlamento el restable-
cimientb de la Embajada de F r a n -
cia en el Vaticano; lo elige por 
haber resistido a las sugestiones 
de Uoyd George. el jefe del go-
bierno británico, y de Giolitti, el 
jefe del gobierno italiano, para 
que entrase en componendas con 
el gobiemo comunista de R u s i a ; 
lo elige, en fin, por haber ayuda-
do a Polonia contra el e jérc i to de 
los soviets, y por haber reconoci-
do, también contra los soviets, el 
gobierno anticomunista estableci-
do en el sur de Rusia por el ge-
neral Wrangel. 
Es seguro que los socialistas no 
han dado su voto a Alejandro Mi-
llcrand en la reunión preparato-
ria ^ r a la des ignac ión de candi-
dato, y seguro, a d e m á s , que tam-
poco se lo darán en el acto de la 
elección definitiva. Como cierto es 
también que son de radicales los 
157 votos que en la reunión pre-
paratoria obtuvo el Presidente de 
la Cámara y los 113 que obtuvo 
cl Presidente del Senado. ¡ Mille-
rand, un día socialista, elegido 
contra los socialistas y contra los 
radicales por las derechas y por 
cl centro; es decir, por la reac-
ción y por el "justo medio !" 
i Qué fondo de verdad encierra 
la vieja afirmación d 
y un mi-
lo son casi 
siempre son s inónimas las frases 
4 un radical ministro" 
nristro radical". No 
nunca. 
* * * 
E n s í n t e s i s : la e l e c c i ó n de hoy 
tendrá un sentido que los extre-
mistas, para denigrarla, califica-
rán de reaccionario, y que los 
que se asustan de esa palabra, no 
por su s ignif icación recta,- sino por 
la convencional que se le atribu-
ye, cal i f icarán de conservador. E n 
realidad m á s lo primero que lo 
segundo; porque en Francia los 
s í n t o m a s , cada vez m á s acentua-
dos, no son tanto de c o n s e r v a c i ó n 
como de rect i f icación. Hay hasta 
quienes declaran—como segura-
mente hay quienes, p e n s á n d o l o , 
se abstienen de declararlo—que 
en el salto atrás de las rectificacio-
nes aparece la restauración de la 
Monarqu ía como so luc ión m á s o 
menos remota con la que debe con-
tarse al establecer el cá lcu lo de 
probabilidades. 
H o y c e r r a r á s u s p u e r t a s e l c o m e r c i o i m p o r t a d o r 
L a L o n j a d e l C o m e r c i o n o r e a l i z a r á o p e r a c i o n e s e n e l d í a d e h o y 
breve plazo, manifestó el doctor Al 
zugaray que era un propósito en ex 
tremo laudable y que en modo algu 
no asustaba a la Asociación que [re 
Declaraciones del Presidente de la 
Asotiiación de Comerciantes 
Hoy es el día fijado por el comer-
cio importador, para cerrar sus es-
tablecimientos en señal de protesta 
por la no adopción de medidas pa-
ra descongestionar el puerto. 
Sobre este asunto hizo ayer, en el 
CUzb Rotarlo, algunas manifestacio-
nes el Presidente de la Asociación de 
Comerciantes, doctor Alzugaray. 
E n primer término se comentó muy 
vivamente la noticia publicada por al-
gunos periódicos, en el semido de | m°S el gobierna desde un punto de 
que el Secretario de Gobernación ha-• vista talmente elevaao, y lo que que-
bía ordenado al jofe de Policía la!remos es una ^ " c i ó n en bien de 
formación de un censo de comercian- i 
L A LONJA D E L COMERCIO NO R E A -
LIZARA OPERACIONES EN E L DIA 
D E HOY 
L o s i m p o r t a d o r e s q u e r e c i b e n c a r g a 
p o r e l f e r r y s e r e u n i e r o n a y e r e n 
l a C á m a r a d e C o m e r c i o 
En la tarde de ayer, se reunieron; 
Ayer celebró dos sesiones secretas 'en la Cámara de Comercio Industria 
side, porque es eso precisamente lo ' ia Directiva de la Asociación de Cu- ? Navegación de Cuba, los comer-
que ella desea: la más pronta des-' merciantes habiéndosenos informado ******* importadores que utilizan el 
congestión del puerto aunque varios en ambas SÓIo se habían cara. Ferry para traer sus mercancías a 
sufran algunos perjui-; biado iraprcsiones> perfilando el pro- este Puerto' Procedentes de los Es comerciantes 
cios, 
I No deseamos—tterminó— defender 
I los intereses particulares de tales-
i o cuales asociados nuestros. Míra-
le que 
Cont inúa siendo la Habana la 
ciudad en que mayor n ú m e r o de 
v í c t i m a s causa el automovilismo 
con re lac ión a l n ú m e r o de sus ha -
bitantes. 
E l miérco l e s regis tró la cróni -
ca de accidentes de a u t o m ó v i l dos 
muertes: la de un n i ñ o , en el V e -
dado, aplastado bajo las ruedas 
de una " m á q u i n a , " y la de una 
señora , en el Reparto del Almen-
dares, por efecto de un choque. 
A d e m á s , en el segundo de los ac -
cidentes resultaron heridas siete 
personas, de gravedad dos de 
ellas. 
¿ N o se p o d r í a proceder a una 
revis ión de los t í tu los de conduc-
tor de a u t o m ó v i l que expide no 
sabemos cuál oficina del A y u n -
tamiento? Y , a d e m á s , se puede y 
se debe ordenar a los agentes de 
la po l i c ía que intervengan, no 
só lo cuando ocurre una col i s ión, u 
otro accidente, sino siempre que 
la velocidad es excesiva, o cuando 
una vuelta se toma sin refrenar la 
marcha; siempre, en fin, que se 
tes, con expresión de sus respectivas 
nacionalidades, al objeto de expulsar 
como perniciosos a los extranjeros 
que cierren hoy sus casas en cum-
plimiento del acuerdo de la citada 
Asociación. 
E l doctor Alzugaray entiende que 
todo el mundo tiene el derecho de 
protestar y ha comunicado a los co-
merciantes que deben cerrar. Há di-
cho, además, que si se íes ordena 
abrir, deben negarse rotundamente. 
E n cuanto a la Asamblea de hoy, 
en el Centro de Dependientes, ma-
nifestó que se celebraría sm pedir 
permiso para ello, porque—contra lo 
que algunos creen—no es necesario 
solicitarlo, toda vez que las garan. 
tías constitucionales no están suspen-
didas y el derecho de reunión es li-
bre para todos los ciudadanos. 
E n cuanto a los anunciados propó-
sitos del gobierno de extraer por su 
cuenta las mercancías despachadas, 
si no lo hacen los comerciantes en un 
todos en general; en bien del país. 
De modo que si cl gobierno se día-
pone a extraer las mercancías de los 
muelles, sea enhorabuena. 
Camiones de Correos y del f j é r -
c í t o para extraer m e r c a n c í a s 
E l Administrador de la Aduana, se-
ñor Escoto, se entrevistó ayer con el 
Secretario de Gobernación para tra-
tar del problema del puerto. 
E l subsecretario, doctor Aguiar, de-
claró después a los rnporters que el 
gobierno pondría a la disposición del 
señor Escoto camiones de Correos, del 
Ejército y de Obra" Públicas para sa-
car mercancías, tan pronto como ven-
cido el plazo que concederá el Secre-
tario de Hacienda a los comerciantes, 
se disponga la extracción oficial para 
descongestionar el puerto. 
A T R O P E L L O S C O N T R A L O S J U -
DIOS 
LONDRES, Septiembre 23. 
Más de doscientos judíos perecieron 
a consecuencia de los atropellos d« 
Galitzia, iniciados por los ukranianos 
según las últimas noticias recibidas 
en Kovno dice un despacho de esa 
ciudad 
P o s t p a r t c m v i r g o i n v i o -
l a t a p e r m a n s i s t i 
Trescientos veinte millones de ca-
tólicos creemos con todo nuestro en-
tendimiento, con toda nuestra alma y 
con todo nuestro corazón que la Vir-
: Santísima fue Madre de Dios, s5n 
detrimento de la virginidad. Los mi-
IHres de sabios, de artistas y de hom-
bres notables quo en todos los ramos 
del saber ha dado la Iglesia Católica 
a la humanidad, han creído que Maria 
Santísima fué siempre Virgen, antes 
del parlo, en el parto y después del 
parto; 
E l pueblo cubano, devotísimo de la 
Virgen de la Caridad del Cobre, que 
los reglanos sacaron procesjonalmen-
te a la calle sin miedo a los dinami-
teros, cree también en el hermosísi-
mo beso de la maternidad y de la vir-
ÍCinídad en el seno de la figura más 
espiritual, en la más llena de idea-
lismc1'. que tiene la Historia, en la es-
pasa de San José. Patrono de la Igle-
sia Universal. 
Todos los siglt.s del Cristianismo se 
han postrado ante este misterio. Aun 
ahora las letras, las artes, los monu-
mentes rinden homenaje a la Vir-
gen Madre. "Todas las naciones me 
1, amarán bienaventurada"— exclamó 
ante tan gran portento una doncella 
de quince años. Y realmente, todas 
las naciones de la tierra cantan a Ma-
ría, Vtrgen y Madre. 
grama de la Asamblea que se efec-
tuará hoy en el Centro de Depen-
dientes, haciendo suyas la Junta las 
declaraciones del doctor Alzugaray, 
que se publicaron ayer. 
Se acordó que se cumpla el acuer-
de de la Asamblea celebrada ante-
riormente de que el comercio impor-
tador cierre sus puertas en el día de 
hoy, en señal de protesta por la pa-
aividad demostrada por las autorida-
des en el asunto de la congestión de 
los muelles, y asistir todos a la men-
cionada Asamblea. ' 
Se nos dijo también que los direc-
tores de la Asociación no creían que se 
Devara a efecto, como se publicó en 
algunos periódicos, la orden de que por 
la policía se tome nota de las casas 
que cumplan el acuerdo de la Asam-
blea. 
Entre los señores que han sido Be-
signados para hacer uso de la palabra 
en la Asamblea de hoy, figuran los se-
ñores Carlos Alzugaray, Ramón L a -
rrea, Eudaldo Romagosa, Antonio An 
tón y Rafael Palacio. 
tados Unidos. 
Presidió el señor J . Pennino y ac-
tuó de secretario el señor José Da-
rán. 
Abierta la sesión, la presidencia 
suspender el envío de los mismos, y 
sostuvo que la culpa es de los F«-
rocarriles y no del administrador de 
la Aduana. 
Expuso cl señor Pennino que la 
casa de Hoster, ha despachado wa-
gones hace ocho o diez días con dea-
tino a un chucho privado, y que 
en el día de ayer, aún no habían 
llegado a su destino. Terminó apo-
yando lo propuesto por el señor Plá, 
explicó el objeto de la misma, ma-1 de que sea nombrada una comisión 
nifestando que la determinación que • que visite al Presidente de la Repú-
ha anunciado tomar la Florida Eaest I blica para pedirle que las hojas qu« 
Coast Car Ferry, de suprimir el en-. correspondan a la carga que traen 
L a Lonja del Comercio no efectúa, 
rá transacciones en su salones en el 
día de hoy. 
G e s t i o n a n d o f a l i b e r t a d 
d e c i n c o o b r e r o s 
Una comisión de obreros de bahía 
solicitó ayer, del Sub.secretario de I 
Gobernación, doctor Aguiar, la liber-
tad de cinco trabajadores que fueron 
detenidos en el central "Naranjal", y 
entre los cuales se halla el delegado 
del Sindicato, nombrado Luis Pérez, 
Solicitaron ademas, garantías para 
continuar los trabajos de reorgani-
zación que motivaron esas detencio-
nes. 
E l Sub-secretario ofreció hacer una 
• investigación del asunto por medio 
1 del Alcalde de Trinidad y del jefe 
vio de wagones hasta que no se re-
suelva lo de la congestión de nues-
tro puerto, es un asunto que hay 
que darle la cara, por que viene 
a agravar la situación que actual-
mente atraviesa el comercio y que, 
por la tanto, hay que actuar con 
prontitud. 
Expuso que los Ferrys en dos via-
jes traen 45,000 toneladas de carea 
y que si ese tráfico se suspende no 
se sabe a donde llegaremos. 
Dijo que la culpa de la conges-
tión en los muelles, no es del go-
bierno, sino de los Ferrocarriles y 
de algunos consignatarios que te-
niendo despachadas sus mercancías 
no las extraen de los muelles, ocu-
rriendo igual en los Ferrocarriles, don 
de existe carga despachada que no 
es retirada por sus propietarios. 
Leyó una relación de la carga que 
i existe en ocho wagones que están 
en el patio de la empresa de los fe-
' rrocarriles, agregando que hay algu-
¡ nos llegados en 27 de mayo, que no 
I han sido despachados aún. 
Terminó el señor Pennino pidiendo 
que la Asamblea proponga la forma 
que estime más conveniente para dar-
le una solución satisfactoria al asun-
to. 
Se habló de las dificultades que 
se presentan para la extracción de 
las mercancías a pesar de la facili-
dad que da la expedición de quedam, 
debido a la falta de personal en la 
Aduana y "de la congestión que existe 
en los patios del ferorcarril y de 
lo que sería conveniente hacer para 
evitarla. 
los Ferrys se despachen en el día 
y que sea aumentado el número de 
vistas en el muelle del Arsenal para 
que sea más activo el despacho, da-
do que los cuatro vistas que tienen 
a su cargo ese trabajo son insuficien-
tes para ello. 
También propuso y se aprobó, quo 
se envíe *un cable a Mr. F . W. Rirt-
land, manager de L a Florida East 
Coast Car Ferry, comunicándole los 
p. rjuicios que la medida adoptada cau 
sa al comercio y suplicándole que 
indique la forma que considera él 
que sea más viable para darle una 
solución satisfactoria a este asunto. 
L a citada comisión se entrevistará 
también con el administrador de los 
Ferrocarriles Unidos para ver qué nú 
mero de carros pueden ser devueltos 
semanalmente, además de los que 
lleguen en el Ferry cada semana. 
L a Comisión que será presidida 
por el señor Carlos de Zaldo, presi-
dente de la Cámara, la fomarán los 
señores Mastellar, Pennino y Plá. 
A dicha comisión se le confia un 
voto de confianza para que realice 
todas las gestiones que sean del ca-
M i l l e r a n d , u n d é c i m o p r e -
s i d e n t e d e f r a n e l a 
Cuando el Espíritu Santo, sustitu-] del puesto militar. 
yéndose a la ley natural que produce- ir>r>mr\ iTr r r D n m n A D i r \ 
la vida, formó en el seno de una niña : A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
de J'.ilá el cuerpo de Jesucristo por 1 CONSTANTINOPLA, Septiembre 20. ¡tiene la Empresa de los ferrocarri-
uti arto creador, María permaneció} Varias personas resultaron muertas Mgg Hizo relación de los inconvenien-
V E R S A L L E S , Septiembre 23. 
Alejandre Millerand fué electo hoy 
j presidente de Francia por la Asam-
blea Nacional reunida aquí. Sucede a 
Paul Deschanel, que dimitió por su 
mal estado de salud. 
M. Millerand obtuvo seiscientos no-
venta y cinco votos de un total de 
ochocientos noventa y dos. 
A las cuatro y cincuenta y siete mi-
. . ñutos de la tarde Millerand fué pro-yor culpabilidad de ^ s a con^esüón la clamado por ^ BourgeoiS) p j ^ 
dente del Senado y también de la 
E l señor Ignacio Plá propuso la 
designación de una comisión para 
que se entreviste con el señor Pre-
sidente de la República y le pida que 
pefe, aumeTitado cl número ue en. 
pleadog en la Aduana a fin de fa-
í cilitar los despachos. Dijo que la ma-
vírgen, según un dogma en defensa1 y muchas lesionadas el domingo, al 
del cual daría la vida el que estas l i -I descarrilarse seis vag'ones del Ex-
neas escribe. Cuando el Redentor del1 preso de Oriente, entre Agram y Bel-
mundo nació en Belén, María conti-1 grado en la Yugo-Eslavia. 
nuó siendo virgen. Y Maria fué vir-( E l expreso chocó con dos locomoto 
gen viviendo en Nazaret con su virgi-. ras ^ se cree ^ue fueron colocadas E l corresponsal en Kiev del Dai ly¡scu i icuuw cü ^o^cuci, w o  ni ,»-! ; , / 
Herald, describiendo los recientes ra l esposo, porque los desposorios de aüI,eüe «n 'a J1* bié descarriló 
atropellos cometidos en la Ukrania'josé y Maria no fueron un vulgar hi-
declara que diez mil refugiados más! i^eneo—escribe Bossuet—sino el 
han llegado a Kiev y predice que si no abrazo de dos virginidades que se 
se hace nada para socorrerlos la pa-¡liI3en uara conservarse eternamente. 
. sarán peor que los refugiados del in-j por consiguiente, cuando la impie-
advierta una imprudencia, aunque i vierno pasado que morían a razón de de un semanario, cuyo ingenio 
cien al día. por efecto de el la—que es lo que 
sucede las m á s de las veces—no! L O S S O C I A L I S T A S U R U G U A Y O S 
Y L A T E R C E R A I N T E R N A C I O N A L 
MONTEVIDEO, Uruguay, Septiem-
bre 2v. 
E l Congreso Socialista aquí reunido 
decidió hoy por una inmensa mayoría 
adherirse a la Tercera Internacional 
ocurra desgracia ni percance. 
Se d irá que lo que pedimos es-
tá y a ordenado. Puede ser; pero 
no vemos, ni lo ve nadie, que lo 
no ordenado se cumpla. de Moscou. 
debería correr por más nobles cau 
ees, se atreve en esta tierra adorada a 
blasfe:nar contra lo que sinceramnme 
creemos T R E S C I E N T O S V E I N T E ME-
LLONES D E CATOLICOS, no puede 
faltar en esta tierra bendita quien 
confiese con briosa virilidad que J E -
SUS NACIO D E MARIA V I R G E N . 
de una manera análoga cerca de Nish, 
llegó aquí hoy. 
tes que se le han presentado con 
un cargamento de maquinaria traído 
en el Ferry. <lue despachado inme-
diatamente por la Aduana, llegó a su 
destino a los nueve días. 
Asamblea el Undécimo Presidente de 
Francia. 
V E R S A L L E S , septiembre 23. 
Hoy en la Asemblea de Versalles fué 
' proclamado Alexandre Millerand un-
Al referirse a lo manifestado por | déci p^sidente de la República 
ino de que la determi- , ~ _ ^^J . . , . . ^ 
C R I S I S M I N I S T E R I A L 
E N B E L G I C A 
F . F A B R E G A , E . 
BRUSELAS, Septiembre 23. 
M. de la Croix dijo hoy a los perio-
distas que inmediatamente /después 
del regreso del Rey Alberto del Bra-
s i l Ifiresentaría su dimisión fcomo 
primor ministro. Agregó que otro pri-
mer ministro ya había sido designado. 
E l Ministro de las colonias Franc 
dijo hoy que no estaba dispuesto a 
renunciar. 
el señor Penn
nación de L a Florida Eeast Coast Car 
Ferry, de no enviar más carros obe-
decía al número de éllos que hay 
aquí detenidos, dijo que él no cree 
que ese sea motivo suficiente, pues 
hay quo tener encuenta que la ma-
yor parte de las veces la carga que 
traen son grandes piezas de maquina-
ria, que tienen que ser conducidas 
hasta los ingenios en los propios wa-
gones, y que, como es natural, eso 
causa una gran demora. 
Mr. Mastellar afirmó que los dos 
mil carros que aquí se encuentran 
demorados eSs la causa de que la 
Compañía de los Ferrys, pretenda 
d e l M e d i o c a r e c i e o d o 
He m i i c l m a r t i c u l e s d e 
pr imera n e c e s i í a ú 
COXEBCIATÍTES P m E Í Í S U 
COOPERACION AL GOBERNADOR 
DE SANTA C I A B A 
z (Por telégrafo) 
a^ del Medio, septiembre 23. i 
DIARIO.—Habana. 
Hcart causa de la enorme e injusti-
u ail demora que sufre el transpor-
íos 7rOVlario' cuyos vagones carga-
han l marcancía3 Para Asta no aca-
ieciP h lleSar' el comercio está ca-
eimo de muchos artículos de pri-
necesidad. 
¿MCOmerciailtes laborat incesan-
blo x \ l Para evItar (lue e3te Pue-
las Con a experimentar U s peno-
sa n„o!fCUencias de esta caren-
^Pueda resultar. 
(e S 6 8 , de Una reunión en la que 
to' acorrt 6 tan transceudental asun-
^ama «i1"011 upasar el siguiente te-
cia de <, aV gobernador de la provin-
"Los Clara: 
Plrva Ul™311168 ruegan a usted s< 
4nte el Ta . x su valioso concurso 
^ Cuba a « Strador del Ferrocarril 
^os inc n de obtener sean mo-
U Clara en?"08 detenidos en San-
L^ercian^"1"0^10^3 ^"signada-, 
^ ' a s ^ ; f s . d « este pueblo; con 
(f). Au'lc,Padas. 
^ B W n S 0 T £ Com™ñía r Gar. uus T Compañía. 
^ C O R R E S P O N S A L 
^ l e g r a m a s d e 
^ P a n a , e n l a p r í -
P l a n a d e l a 
s e ^ n d a s e c c i ó n 
L o s R o t a r í a s p i d e n e l n o m b r a m i e n t o d e 
u n s u p e r v i s o r p a r a e l P u e r t o 
C e n s u r a s a l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a c o n m o t i v o d e s u s d e c l a r a c i o n e s s o b r e l a 
Celebró ayer, sesión ordinaria el 
club Rotarlo de la Habana. E l pre-
sidente señor Blanco Herrera, dió 
cuenta de que el Poder Judicial acep-
taba el homenaje del Club para el 
próximo día diez de octubre, y se-
guidamente hizo las siguientes mani-
festaciones, que fueron facilitadas por 
escrito a la prensa: 
—^Cumpliendo acuerdo del Club, 
dirigí nueva instancia al Honorahle 
señor Presidente de la República, la 
que fué entregada personalmente en 
el día de ayer, al señor Secretario 
de la Presidencia doctor Rafael Mon-
toro, por tener suspendidas las audien 
cías el señor Presidente. 
E n esta nueva instancia se apoyan 
las muy resonadas de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación, del 
día 3. del corriente y la del día G 
de la Asociaaión de Comerciantes, 
planteando dos nuevos puntos a tan 
discutido asunto, aún sin resolver 
por quien corespomle e indicando una 
nueva sugestión. Los dos nuevos pun-
tos son: lo costoso que va resultando 
la producción nacional a las indus-
trias por los fuertes fletes, lancha-
jes y almacenajes, que, por la ca-
restía de la vida, cada día son ma-
yores; púdiendo darse el caso de que 
por no traer los buques carga a la 
Habana, careceremos de transportes 
para el azúcar en la próxima zafra; 
y la sugestión es la de que se nom-
bre un Supervisor, nombramiento QV.e 
ha de recaer en persona de energía 
y de integridad para que se ocu-
ne de la carga y descarga de los 
buques y de la extracción de las mer-
cancías. , 
En la prensa de esta capital, edi-
ciones del 21 del corriente, se da a 
conocer el cablegrama pasado a la 
Secretaría de Comercio de Washig-
ton. D. C. por el Encargado de Ne-
gocios de los Estados Unidos de Amé-
c o n g e s t i ó n d e l o s m u e l l e s 
rica, informando que las recomenda-
ciones hechas por la comisión Cuba-
na-Americana no se habían llevado a 
cabo por oponerse el Secretario de 
Hacienda Cubano, fundándose en que 
dichas recomenadeiones pugnaban 
con las leyes. 
E n la edición del día 22 del DIARIO 
D E L A MARINA, se da a la publici-
dad una interviú tenida con el señor 
Secretario de Hacienda, en la que ex-
presó dicho señor que él no había 
tenido de la referida Comisión más 
conocimientos que extra-oficiales, ex-
tendiéndose en otras consideraciones, 
que han sido muy bien comentadas 
en las referidas Impresiones del DIA-
RIO, edición de la tarde del día 22, 
y en la de la mañana del dia de 
hoy en artículo de fondo; por lo 
que voy a limitarme al punto citado 
de las declaraciones del señor Can. 
cío. 
E l Honorable señor Secretario de 
Hacienda forma parte del Ejecutivo, 
y el también Honorable señor Secre-
tario de Agricultura, Comercio y T r a -
bajo pertenece a él. Este señor, con 
el carácter que ostenta nombró a L s 
comisionados cubanós, presidiendo las 
juntas. Con este hecho queda demos-
trado que la Comisión fué atendida 
oficialmente por el Ejecutivo por me-
diación de su Secretario de Agricul-
tura. Por tanto el señor Secretario de 
Hacienda no puede hacer las manifes-
taciones publicadas en el DIARIO D E 
L A MARINA en la edición citada. 
Si nuestro ilustre Secretario hu-
biera hecho las manifestaciones que 
ha hecho hoy al retirarse la Comi-
sión Americana, no se hubiera per-
dido tiempo esperando las disposi-
ciones del Ejecutivo en concordancia 
ton el informe de la citada Comi-
sión, y seguramente las corporacio-
nes económica^., hubieran hecho algo 
más práctico para resolver el asun-
to planteado. 
L a congestión de los muelles no 
tiene importancia verdaderamente 
por constituir un problema mundial, 
como dice nuestro Secretario; y tam-
poco la tiene el de que Cuba hoy, 
a virtud de los enormes fletes y gas-
tos de puerto, sea el país en que la 
vida es la más cara del mundo. Tam-
E L A Z U C A R 
B O L E T I N AZUCARERO D E LA 
COMISION DE TEN T AS 
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E l mercado efectivo continúa a 
nueve y tres cuartos costo y flece, 
sin haberse hecho ventas de azúcares 
de Cuba. 
L a Comisión oantinúa recibiendo 
informes de que en muchos campos no 
se ha hecho la limpieza debida, que 
en otros la caña se ha quedado sin 
desarrollo y que hay tal Irregula-
ridad en los campos de la Isla que 
la zafra próxima tendrá que ser más 
reducida que la actual. 
L a Comisión acuerda hacer públi-
co que no ha hecho gestión alguna 
para demorar el principio de la za-. 
fra. E s a determinación ha surgido eu 
los mismos colonos, convencidos de 
que la actual crisis del precio del 
azúcar afecta directamente a los pre-
cios de la zafra próxima. Por esta 
razón la Comisión de Ventas no ha 
podido tener en cuenta la nacionali-
dad de los ingenios, puesto que no 
son éllos los interesados en aquella 
medida, sino los colonos que sufri-
rán las consecuencias. 
poco tiene importancia, sea cubano, es 
pañol o chino, que es el que paga 
previamente las rentas de Aduana, es 
té expuesto a suspender pagos por 
haber dispuesto ya de todo el nume-
rario disponible, tener cerrado los 
créditos en los bancos y encontrarse 
con sus mercancías por muchos cien-
tos de miles de pesos ^ n los mue-
lles sin poder extraerlas a causa 
de la congestión. Tampoco tiene ver-
dadera importancia que las líneas de 
vapores a partir del 6 de Julio, ha-
yan elevado sus fletes en la propor-
ción de 600X100 de aumento que ha 
de pagar el pueblo de Cuba. 
L a sugestión propuesta por nues-
tro Club del nombramiento de un Su-
pervisior ,entiende el que suscribe 
sea hoy, dado el estado actual de 
cosas, de monopolios y especulacio-
nes en el puerto, la solución prácti-
ca; y puede contar el señor Prejl-
dente con que el comercio, los obre-
ros y este Club Rotarlo ayudarían 
con toda eficacia al señor Supervi-
sor que se nombrase. 
F e r r o c a r r i l e s 
t 
Quiero definitivamente que nuestro 
Club diga por unanimidad que la con-
gestión de los ferrocarrilbs no tiene 
más solución que la doble vía por lo 
menos hasta Santa Clara o Camagüey 
v que aplaudiríamos cualquier reso-
lución díte se tomase en este sentido 
sin periuicio de los intereses dijV 
Estado. Todo lo demás, o sea aumento 
de locomotoras, aumento de carros, 
etc., nada resolvería. Por tanto, apo-
yamos la doble vía, como dejo dicho, 
sin perjudicar los intereses del era-
rio público. 
Después de esas maifestaciones, usó 
de la pelabra D. Avelino Pérez, cu-
ya aparición en el Club, tras una au-
sencia de varios meses, fué cariño-
samente acogida. Dijo, que durante su 
estancia en los Estados Unidos, ha-
bía podido comprobar que muchos fa-
bricantes de distintos artículos no 
admitían órdenes de Cuba, a causa 
de la falta de comunicaciones; que no 
cree que haya habido nunca en to-
do el mundo un puerto en las condi-
ciones en que se halla el de la Haba-
na, y que éste asunto de la conges-
tión debía tratarse todos los jueves 
con absoluta preferencia en las se-
siones del Club, aportando datos mi-
nuciosos para que el país conozca en 
toda su gravedad el problema, cau-
sa principal de la carestía de la vi-
da que—según afirmó—es en Cuba 
mayor que en cualquiera otra na-
ción. D. Avelino terminó quejándose 
de que el gobierno haya hecho tan 
poco caso á las indicaciones del Club 
y de las Corporaciones Económicas 
para resolver el problema de refe-
renia. 
Le sucedió en el uso de la pala-
bra el doctor Alzugaray, quien lo fe-
licitó por sus declaraciones, y di-
jo que se alegraba de que convinie-
ra en que había motivos más que 
suficientes para censurar a las auto-
ridades cubanas. 
Se refirió al informe del Encarga-
do de Negocios de los Estados Uni-
dos sobre la cuestión del puerto, 
calificándolo de "disciplinazo" al Se-
cretarlo dé Hacienda, doctor Cancio, 
a quien acusó de no contestar si-
quiera los escritos de los comercian-
tes en relación con las dificultades 
del Puerto. Comentando las declara-
ciones recientes del doctor Cancio a 
este periódico—a virtud del referido 
informe del Encargado de Negocios 
francesa. Diez minutos después de 
que León Bourgeois, presidente del 
Senado, hubo anunciado su elección, 
sin que ocurriese la fórmula usual 
de recibir las facultades de manos 
del Presidente dimisionario en el Pa 
lacio del Elíseo. 
L a enfermedad de M. Deschanel, el 
exPresidente, hizo imposible la acos-
tumbrada ceremonia en París; pero 
Millerand recibió la mayor ovación 
de que haya sido objeto jamás un 
Presidente en Versalles. 
M. Millerand, rodeado de diputados 
y senadores parecía muy conmovido. 
Contestó a la felictación de M. Bour-
geois asegurando que cumpliría los 
deberes de su cargo conformándose 
estrictamente a la Constitución. 
"La Francia victoriosa teñirá que 
reconstruirse levantándose de su rui-
na y restañando sus heridas—dijo—. 
Nosotros debemos continuar ejercien 
do una política digna de nuestra víc-
toi?a,'' 
Insistió en estrechar la mano da 
todoi los diputados y senadores reu-
nidos en el salón de conferencias 3» 
el pr'acio de Versalles. Despiiéa, di-
visando a un grupo de corresponsa-
les franceses y extranjeros, se diri-
gió hacia ellos, estrechando las ma-
nos de cada uno. 
Cuando se le preguntó sobre el es-
tado de su salud contestó: "No es-
toy cansado ni abatido". 
E l soñoliento y viejo Versalles, que 
durante el dia apenas parecía darse 
cuenta de que se verificaba una elec-
ción presidencial, asumió de repente 
un aspecto festivo. L a magnífica pía 
za de armas estaba llena de multi-
tudes que prorrumpían en aclama-
ciones al pasar la cabalgata que es-
coltaba a la comitiva presidencial que 
se dirigía a París. i 
E l hecho de que la elección de Mi-
llerand ya estaba descontada fué cau-
sa de que la Asamblea Nacional per. 
diese su acostumbrado aspecto en es-
tas ocasiones y quizás concurrieron 
a presenciar las ceremonias menos de 
la mitad de la concurrencia que asís 
tló a la investidura de Deschanel. 
Los diputados, senadores y otros 
personajes políticos suspendieron 
discusión desde muy temprano para 
dirigirse al hotel Reservoire, que es 
siempre el centro de las grandes ac-
tividades. 
M. Millerand permaneció en Ver-
salles durante la noche en su quin. 
ta de la Rué Manhart. Recibió mu-
chas visitas de amigos políticos que 
lo felicitaron y le dieron consejos. 
El gabinete de M. Millerand llegó en 
masa a las once de la mañana. E l 
general Peltetier, que estuvo en Wa-
shington, fué el primero en llegar ai 
salón, a las diez de la mañana. 
E l tiempo, que estuvo incierto du-
rante la mañana se trocó en lluvio-
so hacia el mediodía y el décimosex-
to regimiento que estaba rindiendo 
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U C O N F E R E N C I A R U S O - P O L A C A 
- I G A , Septi-mbro ?2. 
Adolfo Jot^.. efe 'te la delegación 
bolshevikl da la pa-^ ha enviado una 
nota a M. iiobinslc/. el jeíe do los 
representantes polacos, sugiriendo 
oue la próxin:a conioiencía entre los 
polacos y lo*; bolsheUkls se celebre 
fcl viernes al mediodía. Deseaba que 
Ijs secretarLs ê l¿s delegaciones i.e 
reuniesen en la tards, del ueves para 
Preparar el programa ciel viernes. 
E L C O N F U C T O D E L O S M E R O S 
I N G L E S E S 
LONDRES, «p+taBrisn '2c. 
E l Prime* Ministio Uoyd George 
apeló nuevamente a \c¿ mineros para 
que aceptase U a pr. i.orlclón del go-
bierno y som^lesen 'a cuestión de un 
r.umento de pornales a un tribunal m-
¿ipendlente o que temo alternativa 
^ue se entrovista?en con los patronos 
y acordasen '.-n proy^c'o para aumen-
tar la produce', n, h cual, a juicio 
Jcl gobierno 'es d^iría más jornalas 
que los que pedían r-bcra. 
L a exhorta lón de' irimer mln'stro 
fué Inútil sin embargo. Insistendo ics 
mineros en su demanda de un aum^n-
to de dos chilines oye exigen que se 
les conceda Inmedlftiairiente. 
L O T m E T Á L U R G I C O S I T A L I A N O S 
CONTINUAN O C U P A N D O L A S 
F A B R I C A S 
GENOVA, Septiembre 23. 
Los metalúrgicos de Savona, cele-
braron un mitin tempestuoso hoy, y 
después de violentos discursos resol-
vieron rechazar el convenio celebra-
do en Roma entre el gobierno y la 
Unión Metalúrgica. 
Esta resolución fué aprooada por 
una gran mayoría, y declara que se 
ha decidido mantener la ocupación 
de las fábricas. 
LOS TRABAJADORES D E GAMPI DE 
T U E L T E N TTSX FABRICA 
GENOVA, Septiembre 23. 
Los trabajadores del establecimien-
to electro-técnico de Gampi, tomaron 
hoy el acuerdo de evacuar los talleres. 
L a planta será devuelta a sus due-
ños Inmediatamente. 
Ciento ochenta votaron en favo»' d» 
lá evacuación y treinta en contra. 
La Cámara 'del Trabajo de Génova 
ce opuso enérgicamente a este acuer-
do. 
tas de urin ha dado por resultado la 
repudiación del convenio celebrado en 
Roma entro los representantes le los 
patronos y los obreros metalúrgicos, 
dice un despacho de Roma de la E x -
change Telegraph, 
L a ocupación de las fábricas de au-
tomóviles Fiat, Lancia y Dubose, de 
, los talleres de aviación de Ansaldo y 
I ce otras fábricas, principalmente tex-
tiles continuará, dice el despacho. 
E n la noche del martes fué tirotea-
da la gni 'viia real, pereciendo uno y 
resultanou '.eridos varios. Tres guar-
dia.; rojos armados fueron arrestados. 
E n Milán estalló una bomba en el 
umbral de la morada de un fabrican-
te, que se puso a la cabeza de la opo-
sición a las pretenclones db los traba-
jadores. 
En Savona, los metalúrgicos han de-
termin?do rechazar el acuerdo y 
mantienen la ocupación de las plan-
tas confiscadas. 
Habiéndose negado un fabricante 
de Eresela, el Signor Franchl Grego-
rlnl, anticipar 15.000 liras a cuenta 
¿el trabajo realizado durante la ocu-
pación por los trabajadores los huel-
gjuistas se apoderaron de otra de pus 
plantas. 
FRACIA Y LA AGITACION OBRERA 
ITALIANA 
PARIS, Septiembre 23. 
E l peligro de que estalle una revo-
i lución en Italia como resultado de un 
levantamiento bolshevlsta que había 
preocupado a algunos críenlos d« 
aquí, se ha conjurado por completo a 
juicio de las autoridades del gobierno 
francés. 
Esta opinión se basa en muchas no-
ticias favorables que de algunos días 
a esta parte se han recibido. 
E n los círculos oficíales de aquí no 
se hace esfuerzo ninguna para ocultar 
e lalivio que se siente con motivo de 
la pacífica solución de la crisis Ita-
liana, cuyo desarrollo se ha venido an-
siosamente observando en Francia. 
S I E T E MUERTOS EN T U R I N 
LONDRES. Septiembre 23. 
Siete personas fueron muertas du-
rante las motines de Turin. dice un 
despacho a la Exchange Telegraph 
procedente de Roma. 
S A U O P A R A U S B O A E L C R U C E -
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LOS METALURGICOS D E TURIN 
TURIN, Septiembre 23. 
Todos los obreros que ocupan los 
establecimientos metalúrgicos se reu-
nieron hoy para discutir el acuerdo 
celebrado en Roma entre el gobierno 
v los trabajadores de ese ramo. 
Treinta y cuatro de los cincuenta y 
un talleres se han declarado opuestos 
-or varios motivos al acuerdo. Los 
diez y siete restantes anuncian que 
os-án dispuestos a. aceptarlo. 
\ 0 OCUP.AP^N E l PALACIO D E 
LOS PAPAS 
ROMA. Septiembre 23. 
L a amenaza de los socialistas da 
ocupar el palacio antiguo de los Pa-
pas no se ha llevado a cabo. 
Sucedió únicamente que durante la 
noche un ciclista explorador re apro-
ximó al palacio, y al ver a un policía 
salir por la puerta prlnclp.-"! procuró 
escapar y se cayó de su bicicleta. 
LA AGITACION" OBRERA EN I T A L I A 
LONDRES, Septiembre 23. 
Un referendum entre los huelguis-
NEJW YORK, Septiembre 23. 
E l crucero portugués Sangabria, 
que ha estado en el arsenal de esta 
ciudad desde hace varios días zarpó 
para Lisboa, vfa las Azores. Antes de j 
su llegada aquí recorrió la costa de la I 
Nueva Infiriaterra. haciendo escala en I 
New Bedford y otroá puertos. 
O B S E 0 í " O D E L E X E M P E R ^ O R 
G U I L L E R M O A A M E R O N G E N 
m m / t 
artioiiftij 
no.'' con un cúmulo í/rmidable de da-
tos por más que la conferencia no t i . -
n-3 Uids laculiades que la de asesorar, 
nc siendo obligatorio para loe parti-
cipantes adoptar las recomendaciones 
oue se hagan; pero los delegados es-
peran que 8U.í acuenVs den por re-
multado el re^tablecíin'ento del equi-
librio financiero df»l mundo. 
E L CASO DE B E R G D O L L 
F I L A D E L F I A , Septiembre 23. 
Mrs. Willlam A. C. Bergdoll, a quien 
re le sigue causa aquí bajo la acusa-
ción de haber conspirado para ayudar 
a sus hijos Grover y Irwln a eludir la 
ley del servicio obligatorio, destruyó 
con su declaración la leyenda de que 
•Grover, para obtener su libertad en la 
Isla del Governador dijo que tenía que 
Ir en busca de un tesoro Pm 
Maryland. ro entorra(i0 
Es cierto, declaró nue * 
hlngton con James S. R o m í a ̂ a«, 
camos 105.000 pesos en oro riyiqUe I 
perú ese oro no era para r í ? ^ 
para mi y todavía está en S,, Vfcr *C 
DERROTADO E L C X ^ ^ C 
MOCRATA AT0 ^ 
I Martin Behrman, a lca lá } • 
Orleans. durante los ú l t l L 6 ^ 
años, concedió hoy su derrS! ^ 
reciente elección primarla en ^ 
' ca, arrojando el escrutinio ^ Cráü-
M A S C A B L E S i T u PAGINA „ 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
D i o n i s i o N . M a r r ó n 
V e l a s c o 
Fal ledó a laa seis y cuarto de la tarde de ayor, día ?3, en el 
seno de In Santa Madre Igrlesla. 
Su' espoaa, hijos, hermanos, hermano i políticos y demás ta-
mili ares, ruegan a sus amigos eleven a Dioc las preces que su 
piedad les dicte. 
E l duelo se recibirá en ol número 3S, altos, de la call^ de 
Ref ir ió , a las cuatro de la tarde de hoy, y se despedirá eu el 
. Cementerio de Colón. 
Por lo que quedarán eternamente agradecidos. 
Rafaela E . Viuda de Marrón; DíotIsío M.-Tón, hijo; Ra-
fael Marrón; Jorge Marrón; González y Safnz; González y Ca.-
Doctor Francisco Fernández González; José Pando; Jesús Cruz. 
Habana, Septiembre 24 de 1920. 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS 
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AMERONGEN, Septiembre 23. 
Guillermo Hohenzollern, ex-Empe-
rador dp Alemania ha entregado a 
las autoridades db esta aldea el pe-
queño hospital que La hecho cons-
truir en conmemoración del asilo que 
le ha concedido Amerongen, al huir 
de Alemania. 
E l ex-Emperador fe dirigió en auto 
móvil desde su solitaria morada de 
Doorm donde ahora reside hasta la 
aldea de Amerongen que estaba ale-| 
sremente decorada para las fiestas. 
p"'- ^rlm^ra vez desde que llegó a 
Holanda ha sido la figura central 
en ' un episodio de alguna pompa o1 
ceremonia. 
L a población de Amerong^n que 
hasta aquí ha carecido de Hospital 
bombardeó materialmente al ex-Em-
perador con ramilletes y expreslo. 
nes de gratitud al salir de su auto-
móvil esta tarde a una hora evanza-
u regreso a Doorm, y ea 
ívl barbudo rostro se dibujaba una 
oontínua sonrisa de regocijo. 
Tres veces e§ un trecho de tres-
cientas yardas fué detenido su au-
tomóvil por los aldeanos que lo ob-
sequiaban con flores. 
Esta es la primera demost-ación 
pública de que ha sido objeto Gui-
llermo Hohenzollern vjsde que aban 
donó el trono de AJenlfüív. 
E l Alcalde y los concejales y to-
dos los demás funcionarios de la al-
dea, así como los miembros de la 
Orden de los Caballeros de San Juan 
bajo cuyos auspicios se dirigirá el 
hospital aclamaron al ex-Emperador 
cuando pronunció su discurso pre-
sentando el hospital. 
En la sala de recepción del hos-
pital se han colgado retratos de Gui-
llermo y Augusta Victoria su con-
sorte, ostentando sus coronas y tam-
bién un retrato de la Reina Guiller-
mina con su autógrafo enviado pa-
ra la ocasión. 
E l edificio fué construido y com-
pletamente amueblado a expensas del 
emperador y costó cien mil florines. 
Contiene ocho camas, a la disposi-
•ión de todos los habitantes de Ame-
rongen, j 
E L C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L 
F I N A N C I E R O i 
BRUSELAS, :-eptiem^re 23. 
Cien delegados y un doble número 
do asesores y secret^rio-s han llegado 
aquí procedontes de cuarenta estados 
para asistir al Congreso Internado-. 
na! Financiero organizado por la L i -
ga de las Naciones que Inaugurará 
sus sesiones mañana. Tcdos los pal- • 
ses alladoe y asocioüos y todos loa 
antiguos estados enemigos, ezoepto 
Turquía, están representados. 
Los peritos flnancftros, Inmediata-
mente después de prc i unciado el dis-
curso Inaugural por el ex-Presideute 
Ador de Suiza, ubon.arán el problc-
n d o los males financieros del mun-
do en general y de V.s Estados ' idlvi. 
duales en particular, procurando es-
tudiar a fondo los rem&dlos propues-
tos. L a cuestión de 'a? reparaciones 
y do las deudas de la guerra entr? 
ios aliados no se discutirá. Estas 
cciestiones han sido borradas del pro-
grama. 
Esta es la primera vez que se ce-
lebra una reunión titi imponente de 
flnancieros de todas partes del mun-
do para considerar tan vastos pro-
blemas. 
Los delegados han venido prepará-
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
J u a n a R o m e r o y L u c a s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro paira las cuatro de la tarde de hoy, vier-
nes, los que suscrirxín ruegan a las personas de so amistad se slr-
encomendar su alma a Dios y concurran a la casa mortuoria, cali* 
6, esquina 3a., Vedado, para desde allí acompañar su cadáver al Ce-
menterio de Colón, por cuyo favor quedarán eternamente agradeci-
dos. 
Habana, 24 de septiembre de 1020. 
Enriqueta Hornillo de Abreu, Julián Abreu, Enriqueta, Ange-
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lret 
P A G I N A T R E S . 
L a p r o t e s t a d e l C o m e r c i o I 
de a pelar el comercio a la] Tenga el Secretario de Gobernación 
¿ d e protesta adoptada en mag- la seguridad de que no le ha de sér Antcs 
*a asamblea: respecto a cierta mven-
fatal pasividad oficial en el 
necesario proceder enérgicamente con 
tra el comercio, porque no ha de ser 
ŝo es. 
ble y 
blcma de la congestión de los mué- e 
511 había acudido a todos 
s había llamado a tod^o 
había esforzado, afanosa de este problema; la anormalidad de 
que se hacinasen en los muelles millo-
quien altere la normalidad 
os re-j precisamente, lo que los comerciantes 
as I quisieron evitar desde los comienzos 
?e nucrtas. 
• f.fieablemente, por conseguir la 
ooperación aimomca y eficaz de to-
j0 los elementos oficiales y particu-
0 s para la solución del intermina-
Í^confücto. No era sólo a sus inte-
, Ins aue convenía que cesase 
¿c una vez la exasperante congestión 
je jos muelles. Impórtate también. 
(ant0 como a los intereses de los co-
^rciantes a los del pueblo atormenta-
jo por la escasez y la carestía de las 
jubsistencias, a los de la Aduana, ex-
ista a perder los fuertes derechos 
Je importación de aquellas líneas y 
flotas navieras que amenazaban re-
tirarse ante las demoras y obstruc-
nadas de pesos, sin que pudiesen po-
nerse en movimiento; la anormalidad 
de que para resolver el problema vi-
niese una comisión americana. Eso es 
lo que los comerciantes quieren impe-
pedir ahora; la anormalidad de que, 
prolongándose la congestión, venga la 
imposibilidad de pagar las letras ven-
cidas y la consiguiente suspensión de 
pagos; la anormalidad de que. én vis-
ta de la inutilidad de su primera vi-
sita, venga de nuevo, para bochor-
no de todos, la comisión americana. 
Se habló también en la Secretaría 
de Gobernación de hacer cumplir to-
r 
S a n c o ' J i ^ ^ i a c i o n a l 
sufridas en la descarga de sus, do lo que disponen las Ordenanzas c|e ciones 
mercancías y a los de la República, 
cuyo prestigio y cuyo crédito habían 
je padecer forzosamente en la crisis 
comercial y económica que la prolon-
gación del problema había de traer 
consigo. Por eso, agotados todos los! 
medios, del período de estudio, de las 
exposiciones, de las entrevistas, pasó 
el comercio ai de la acción, al de la 
protesta. Pero, ¿es acaso necesario con-
signar, tratándose del comercio, que 
esa acción y esa protesta no signifi-
can agitación, sino propósitos de or-
den, ni rebeldía, sino firmísimo em-
peño en que cada uno cumpla con su 
deber y cargue con sus responsabili-
dades? ¿Ha pensado acaso el comer-
cio en perturbar la normalidad, para 
que la Secretaría de Gobernación, ins-
Aduanas sobre extracción de mercan-
cías. Estimamos muy laudable este 
propósito. Cuanto tienda al cumpli-
miento de un deber merecerá siempre 
nuestros sinceros elogios, Pero sería 
tan conveniente como justo que esas 
indicaciones de la Secretaría de Go-
bernación se extendiesen a la Admi-
nistración de Aduanas y se hiciese allí 
cumplir lo que disponen las Ordenan-
zas (artículos 38 al 52) , sobre las 
descargas, sobre los pesos de bulto 
(artículos 53 al 60; lo que prescribe 
el artículo 116, en el Capítulo VI I I so-
bre descarga de mercancías y lo que 
preceptúa el artículo sobre la con-
frontación e identificación de las mis-
mas. Los deberes y responsabili-
dades han de repartirse entre todos 
tigada por la de í íacienda. ponga en aquellos 
movimiento a la Policía Secreta y 
manifieste su propósito de proceder 
enérgicamente? ¿Es acaso el comer-
cio algún elemento subversivo, seme-
jante al de los agitadores profesio-
nales, al de los industriales de huel-
gas, al de los delegados de Lenin y 
de Trotzky y al de los apostadores de 
bombas? ¿Merece esa dura amenaza 
el comercio, cuya prudencia, cuya mo-
deración, cuya disciplina y cuyo res-
peto y acatamiento al Gobierno son 
legendarios y proverbiales? ¿No es dig-
no de mayor estima y consideración 
el comercio, cuya labor y cooperación 
para la riqueza del país son indis-
pensables, y cuya contribución a 
esas mismas rentas aduaneras, que tan-
to alardea defender el Secretario de 
Hacienda, es absolutamente fund 
mental y necesaria? 
Eso 
Capital autorizado: \ $ 10.000,000-00 
Capital pagado: ^ ^ $ 5.000,000-00 
B u e n ' servicio bancar io 'es "aquel *que' e n 
la p r á c t i c a logra s a t i s f a c e r l a s ne-
ces idades comerciedes del hombre 
de negocios de diversas clases. 
L a prueba irrebatible de que u n B a n c o 
proporciona s erv i c io s a t i s f a c t o r i o , ' 
debe buscarse e n la cant idad de ' 
personas que le c o n f í a n sus opera-j 
c iones de créd i to . 
E l f d í a 3 0 de Junio de ' 1 9 2 0 ' t e n í a el 
B a n t o Internacional c i n c u e n t a y 
seis mi l clientes. Y e s a al ta cifra 
de depositantes —que usted puede 
deducir por l a cant idad proporcio-j 
na l d e cheques que recibe—, es e l . 
argumento que testifica la bondad 
suficiente de nuestro servicio. ' 
C r i t i c a r , lo h a c e cualquiera: la c u e s t i ó n 
es I g u a l a r . 
P a r a e l ^ D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Septiembre 16 
C A S A T C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y , 
T E N I E N T E i R E Y 
100 S U C U R S A L E S 
D O T A D A S ' 
A * L A l N A C I O N 
quienes corresponde 
es lo que busca y quiere el comer-
cio con la protesta solemne que ha, 
acordado, dentro de sus derechos y | 
dentro del orden. 
H i s t o r i a d e l a s 
I s I a s C a n a r i a s 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
vi^íect0 t°nico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
wperioí a la Quinina ordinaria, y an 
S la cabeza. L a firma de E . W. 
GWVE te halla en cada cajital. 
Hemos tenido el gusto de examinar 
un ejemplar de esta sinopsis debida 
a la pluma del culto escritor canario 
don Pedro Trujillo de Miranda. 
Se trata de una elegante hoja para 
colocar en un cuadro, en la cual apa-
tcen como grabados, los dos e.3 u-
dos. el antiguo de las Islas y el mo 
cierno con el Teide, hallándose in-
tercalado con el texto que se refiere 
a la conquista los mapas de las is-
las Tenerife, Cran Cañara, Palma, 
Gomera, Hierro, Lanzarote y Fuerte-
Ventura. 
Está dedicado este útil e impor-
tante trabajo a la Asociación Cana-
ria y a la Colonia afortunada, e^ 
homenaje al esfuerzo social de la pri-
mera v el agrícola de la segunda. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
MARINA 
M o t o r e s " A m i s , , 
f a b r i c a c i ó n E u r o p e a 
P E T R O L E O CHIÍDO 
E x i s t e n c i a 
D E S D E 4 H . P . 
a 3 5 H . P . 
E S T E M O T O R E S D E D O S C I C L O S Y 
U N A D E S U S I M P O R T A N T E S C A -
R A C T E R I S T I C A S E S E L E S T A R 
C O N S T R U I D O A L A B A S E D E I G U A -
L E S P R E S I O N E S 
P I D A C A T A L O G O S 
U n i c o s D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y C o . 
O B R A R I A 9 3 . H A B A N A 
J u v e n t u d L i b e r a l d e l a 
A c e r a d e l L o u v r e 
Candidatura electa el día veintidós 
del actual 
I,J{E,SIDE>TES D E HOM)Jl 
\ 
General José Miguel Gómez; ge-
neral Emilio Núñez; señores Miguel 
Arango; comandante Enrique Recio; 
general ' Faustino Guerra; coronel 
Carlos Mendieta; señor Pedro Marín; 
general Elíseo Figueroa; comandante 
Alberto Barreras; señor Karcellno 
Díaz de Villegas; doctor Manuel Va-
roña Suárez; señor Agustín G. Osu-
na; doctor Domingo Macía; doctor 
Miguel Mariano Gómez; señor R. Mar 
tínez Alonso; señor Alfonso Amená-
bar; señor Julio Travieso; señor Ar-
turo Chalús; señor Marcial Hernán-
S o l o e x i s t e u n e n e m i -
g o p a r a l o s c a l l o s 
Desde luego que no nos referimos a las 
tijeras y eaclullaB, tan peligrosas que 
pueden producir una infección de funes-
tas consecuencias, sino al Tópico del 
Canadá, que arranca de raíz todos los 
callos por grandes y arraigados que es-
tén. 
El Tópico del Canadá, del cual se aca-
ba de recibir una gran partida en to-
das las droguerías, se vende, garanti-
zado por la casa fabricante, que ha au-
torizado a todos los farmacéuticos de 
Cuba a que devuelvan el dinero si falla. 
Rápido y de muy fácil aplicación, púas 
no mancha las manos ni tiene mal olor. 
El Tópico del Canadá se vende en todas I 
las boticas. 
atl. 
dez; señor Modesto Morales Díaz; Sr. 
Ruy de Lugo Viña. 
Presidente.—Doctor Manuel Domín 
guez. 
Vicepresidentes:—Doctor Genero-
so Canal; Evelio Díaz Piedra; doc-
tor Aurelio Méndez; señor Genaro de 
la Vega; señor Fernando Fernández 
Andes; doctor Antonio Berenguer Ra 
mírez; Juan DieuDa. 
Tesorero.—Señor Belisario Alvarez 
Vicetesorero.—Señor José Li. Coya. 




Secretario de Correspondencia.—Se 
ñor F . Castro López. 
Vice.—Señor Carlos Peláez. 
Director.—Señor Andrés Campiña. 
Vice.—Señor Demetrio Menéndez. 
Vocales:—Señores Felipe G. Sa-
rraín, J . Beck, Pedro I . Pérez, Jo-
sé del Campo. Emilio Grifol, Maria-
no Algarra, G. Uriarte, Miguel Caji-
gal, Antonio Alvarez, Rafael Coya, 
José R. Egües, Miguel A. Lluria, An-
gel Pérez López, Evan W. Grufith, 
José Izquierdo, doctor Tomás Recio, 
Ricardo Ponce. 
C o n c i e r t o 
En el parque de Mendoza por la Ban 
da de Música de-: Estado Mayor del 
ejército hoy viernes 24 de Septiembrb 
rie 1920; de S a 10 p. m . : 
1 Paso doble 'Alegrías'. J . Lon. 
2 Overtura ''Phedre' Massetet. 
S 'Invitación al vals' Weber. 
4 Selección de la ópera 'Fausto'. 
Gcunod. 
5 Danzón 'La Muñeca'. Quevedo. 
6 One step 'Sprinkle me wits kis-
sea" L . Wallace. 
J. MOLINA T O R R E S . 
Capitán Jef^ y Director de la Banda 
L a R e v o l u c i ó n d e F e b r e r o d e 1 9 1 7 
"3ir ACTCACIOX MILITAR'*, por L U I S S0LA>0 A L V A R E Z . 
(Ex.Comundante del Ejército Xacional.) 
En el presente libro se da a conocer la verdad de las causas que 
motivaron la Revolución de Febrero de 1917. así como la historia de la 
misma, siendo la más imparcial que se ha publicado, sin adulaciones ni 
recriminaciones para unos ni para-otros. 
"MI ACTUACION MILITAR", de L U I S SOLANO, debe de ser leída no 
solo por los liberales todos, sino también- por los conservadores para po-
der juzgar de la verdad de los hechos. 
Precio del ejemplar en la Habana. $ 2.00 
E n los demás lugares, franco de de portes y certificado. . . $ Ú.25 
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D I E S E L M O T O R E N 
H A Y ^ . 
i E X I S T E N C I A S 
E n C u b a 
I n s t a l a d o s 
1 2 0 0 
E f e c t i v o 
Ya va más que mediada la campaGi 
electoral para la Presieencia, de la 
cual no queda más que mes y medio; 
y hasta ahora no ha sido apaslonaja 
ni parece interesar mucho al públi-
co. Esto último se debe, probable-
mentCt a que los dos candidatos scu 
personalidades de poco relieve, hom-
bres capaces, sin duda, y simpáticos, 
pero sin esas cualidades magnéticas 
que atraen la atención general. 
Aunque los dos son periodistas — 
nrcades ambo—el demócrata, Mr. Cox, 
está más en el tono periodóstico que 
su adversario; aunque con poco éxi-
to, hay que reconocerlo; no sólo por-
que aburre a sus auditorios con fus 
defensas de la Liga de las Naciones 
—quj los americanos dan por muerta 
—si que también porque en lugar d? 
decir cosas divertidas, que pondrían 
le buen humor al electorado, se le ha 
ícurrido dar muestras de indigna 
ción porque los republicanos han rc-i-
nldo más dinero que los demócratas 
para la campamj. En Normandia hay 
este dicho: "No te ocupes del dinero 
aitno más que para cogerlo". 
Mr. Cox no lo hace tan bien como 
acaso ludiera, porque su campaña os 
ambulante; y un hombre que ha de 
tomar el tren tres o cuatro veces por 
semana y detenerse en muchas esta-
ciones y dormir mal está enervado y 
carece de placidez. E l candidato ro-
publicano. Mv. Haiving, más sabio 
y más viejo, hace su campaña des le 
el pórtico de casa de Marión, imitan-
do e! ejemplo de Me Kinley. Allí re-
cibe comisiones, a las que arenga y 
da apretones de manos. Duerme en 
su cama todas las noches, come cosas 
sanas y no la química de los hoteles 
y los trenes, dedica algunas horas a 
la candidatura y el resto del tiempo 
a sps asuntos particulares, con algo 
de ".•íport". 
Gracias a erte régimen sus ner-
v'os .están amansados, y como Mr. 
Harding tiene más experiencia do la 
alta política que su adversario, por el 
tiempo que lleva en el Senado, su ora-
toria no es periodística, batalladora y 
"barata" como la de Mr. Cox. 
Pero, va enderezada a pescar votos, 
que es lo primero, y por esto Mr. 
Harding ha hecho a una comisión pre-
sidida por el Gobernador de Caii-
formia) manifestaciones que pueden 
ser graves acerca de la cuestión ja-
ponesa que exirte en aquel Estado 
y en los otros dos del Pacífico. 'í*a 
N'ación—ha dicho—debe a los Estados 
de la costa del Pacífico el apoyarlos 
en todas aquellas medidas, compati-
bles con el honor nacional, que ¿ev-n 
necesarias uara dominar sus dificul 
tádes . 
A lá comisión la han satisfecho mu-
cho estas palabras, y también otr.̂ .s 
'•renunciadas por el candidato repu-
blicano; quien, después de declarar 
que "los orientales no son asimila-
bles" ha proclamado que su par'.'lo 
favorece la modificación de las ¡eyos 
de inmigraciónj y de los convemes 
internacionales para "garantizar no 
".óio la asimilación de los nacidos on 
el extranjero, si que también la a lop-
ción por ellos de los ideales ame ri-
canos. 
Lo cual significa qxie sé cerrará lafl 
puerta? del país a los japoneses, que 
pon orientales. Esto es lo que quieten 
los republicanos de California; y co-
mo su candidato para President-} no 
era Mr. Harding, si no el sena'lor 
Johnson, que pertenece al grupo iz-
auierdista, o progresivo, y se temía 
que, descartado Mr. Johnson, muc'í.'^ 
de suf admiradores de aquel E s ' i u . 
dejasen, por despecho, de votar a . .Ir. 
Harding, las declaracio-ies de e>te 
iisipan ese temor. 
Un éxito para el candidato reprbll-
cano; pero si éste es ele ;id'í y c m -
ple sus promesas a los T.-tgdcs del 
J'acífico ¿no vendrá una crisis en las 
relaciones entre los Esta '. >í ürWOfl 
v el Japón-? Aquí está la gravedad tille 
esas manifestaciones. 
Han coincidido cqu un paso uado 
ayer por el ministro japonés en esta l 
capital; quien ha informado al Se-] 
cetario que su gobierno lo habip 
autorizado para abrir negociacioi>es 
sobre la situacir>n creada por una l^y, 
propuesto en California, para prohi-
bir a los japoneses poseer tierra-. 
Acerca de este asunto ha habido en 
estos últimos moses "conversacioi-es" 
oficiosas entre los dos gobiernos. 
Circula el rumor de la posibilidad 
de un arreglo, por el cual el Gobier -
ik. de Tokio prohibiría la emigración 
a los Estados Unidos a cambio de 
una transacción en el asunto de osa 
ley propuesta en California. L a emi-
gración está ya prohibida de hecho 
porque en el Japón se niega pasapor-
te para este país a los emigrantes. 
Aquel gobierno lo dispuso así, cuan-
do M.r Roosevelt era Presidente y 
hubo agitación antijaponesa en Cali-
fornia, para calmar los ánimos y evi-
tarle dificultades al gobierno ameri-
cano. Los "tratados reconocen a los 
japoneses el derecho a entrar en esta 
nación. Si el Japón se aviene a modi-
ficar en esa parte los tratados, esto 
será un gran éxito diplomático para 
ti Presidente Wilson, que amenguará 
bastante el efecto electoral de las 
v.anifestaci.mes del Candidato repu-
bücano; porque si los demócratas con-
siguen lo que aquel promete—la ex-
clusión de los japoneses—los califor-
nirnos no habrán necesitado que triun 
fe Mr. Harding para ganar ese punto. 
Parece inverosímil que el'gobierno 
japonés, haga esa magna concesión, 
si se recuerda que en la Conferencia 
de París intentó arrancar una decía 
ración en pro del trato igual para to-
cas las razas, y que, en varias ocasio-
nes había dicho que era asunto de 
honor nacional ei que en esta repú-
blica tuviesen los japoneses los mis-
mos; derechos—reconocidos^ en los 
tratados—que los demás extranjeros. 
Cuanto a la transacción sobre el 
vroyecto de ley para prohibir a los 
japoneses ser terratenientes en Cali-
fornia, no sería difícil dar con u n í 
que agradase a ambas partes; porque 
como dijo Lord Salisbury: jefe del 
partido conservador inglés, cuando 
era ministro de Negocios extranjeros: 
"¿Qué habrá en este mundo que no 
puedan arreglar cuatro hombres de 
buena voluntad sentados en derredor 
de una mesa '' 
Habría que cc-'ebrar la desaparición 
de esta causa de razonamientos entra 
las dos naciones que pueden ser ami-
bas y que necesitan ahora la paz, co-
?no todas. Si esta república y aquel 
imperio peleasen, haríx mal negocio 
el vencedor y trabajaría para un ter-
cero, que en un caso sería Rusia y 
en ol otro Inglaterra. L a destrucción 
del poder japonés por los Estados 
Unidos libertaría a Rusia de un ene-
migo. E l Japón no podría derrotar a 
esta república más que con el con-
curso británico y este concurso abre 
perspectivas ilimitadas, si se conside-
ra el sentido práctico y la energía 
dopredatoria d(- Inglaterra. Esta se 
quedaría, por la menos, con el Canal 
de Panamá, y dejaría a los Estados 
Unidos una marina morcante tan di 
minuta como la qué le ha dejado a 
AU mania. 
X . Y . Z . 
A L F O M B R A S 
C R E X 
P R E S T A M O S 
i 
De 100 a 10.000 pesos con una so. 
la firma u otra garantía, al 8 y 
10 por ciento de interés anual, a 
devolver por semanas o meses. 
Gran rapidez en la resolución. 
Departamento de Gestiones. Edi-
ficio de la Lonja 434-A. de "J a 
12 v de 2 a 6. 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C t t ó a : 
I . F . B E R N D E S A N D C o . 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 2 7 . A p a r t a d o n i í m . 5 0 0 
H A B A N A 
C7802 alt 3d.-253. C7782 alt. 2d.-24s. 
C737S 8d.-29 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno 
ESPECIAEIST&, EX VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Clstosco-
' pía, caterJsmo de los uréteres y examen 
del riüón por los Rayos X. 
j JNYECCIONES DE NEOSAEVARSAN. 
l e 
ONSULTAS: DE 10 
3 a 6 p 34ir!3 
12 A. M. Y DE 
m. en la calle de Cuba, 60. 
30 • 
S r . J u a n A l v a r e z G u a n a g a 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
secretas y V í a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
CONSULTAS DE Í 2 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
T e l é f o n o A - 6 7 8 6 
WW alt. 17 >-(>d. 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
] . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
O b i s p o l O l . 
N o s e a c o b a r d e n 
No tienen los diabéticos por qué aco-
bardarse. Su enfermedad es muy pe-
nosa pero ya tiene cura. Lo que cura 
eficazmente la diabetes es el "Copai-
che" (marca repristrada) medicamento 
que surte buen efecto en seguida, pues 
desde sus primeras dosis hace disminuir 
el azúcar de la orina y suprime la ator-
mentadora secü. 
líecomiéndese a todos los diabéticos 
el "Copalche" (marca registrada.) Cbn 
ello se les hace un gran bien; con ello 
sel es proporciona la manera de curar-
se pronto y radicalmente. 
Pí<|as© en droguerías y farmacias 
acreditadas. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proifc-
dimlento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando La cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-6050 
Gratis a los pobres. Lunes. Mlér^ 
colea y Vle-- ~ 
Í I D r . M a í ü B Í V . B a n g o y L e ó i i 
Médico Cirujano, de regreso de su 
viaje a Europa, se ofrece a sus clien-
tes y amigos en Malecón, 330-332. Da 
12 y media a 2 de la tarde. 
C7059 30d.-29-f. 
Dr . Ernesto R. de A r a g ó n 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensarlo Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afecclo. 
nes "especiales de 1« mujer'. 
Consultas: Rema. 68. Teléfono 
A.9121. 0 
L u c i l o d e l a P e ñ a 
ABOGADO 
Representante por Pinar del Rio. 
Dirección única: la Cámara. Recibe 
allí: Lunes, Martes y Miércoles, de 1 a 
4 p. m. 
35241 22 s 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 33 ; d e 12 a 3 . 
D r . C l a u á i j F o r l u a 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangr«. venéreos, Blfills, cirugía, 
partos y ení*rmedafles de señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a fl y me-
dia de la mafiana. 
Consultas: da 1 « 4. 
Campanari». 142. Tel. a-8000. 
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I D L A P R E N S A d 
"La Discusión" trata en su edito- ble. 
rial de uaa noticia que va a sorpren. SI ya no renuncian loa del mino-
der a los lectores. De seguro que cuan ri". ¿cómo se le va a pedir eso a 
do la conozcan no saldrán de bu asom 
bro. 
Dice el qolega: 
"A o»aíicio de luvcnlarto ¿amos la 
noticia, que circula en algunos luga-
res, de que entre determinados ele-
mentos del liberalismo miguelista se 
discute si convendría o no que el ge-
neral Gómez se retrajese de la lu-
cha presidencial, renunciando expre-
samente a su candidatura, y recomen-
dando a su Partido la de Zayas, con 
lo que éste resultaría candidato de 
todos los partidos, candidato verda-
deramente nacional. No sabemos qué 
base, qué fundamento, qué grado de 
verosimilitud tendrá este rumor que 
ha llegado hasta nosotros. SI lo re-
rogemos es porque como ahora en 
todo el mundo, la política se hace al 
día. pues las ideas evolucionan cada 
vez con mucha mayor rapidez, por 
la »ey social de la aceleración de que 
habla Norman >ngell, no podemos de 
jar de ocuparn- de la posibilidad o 
eventualidad d< uuo t \ general Gó-
mez pensase en hacer lo que se Id 
atribuye con o sin motivo. Ya antes 
de la segunda elecciíin del general 
Menocal se dijo que el general Gó. 
mez se había decidido a aceptar, y 
así fué, la candidatura de Zayas, con-
vencido de que éste era el único me-
dio de conservar la unidad del Par-
tido Liberal. Pudiera suceder que abo 
Júpiter? 
L a congestión de los muelles s i . 
gue siendo el asunto del día, a pesar 
de las agitaciones que provocan las 
luchas políticas en el período electo-
ral. 
Véase lo que escribe, en su edito-
rial. "Mercurio': 
" E n cuanto los Importadores resol-
vieron actuar definitivamente en el 
problema do la congestión de los mu© 
llesf. convando al efecto una gran 
asamblea en la que se expondrá cla-
ramente la verdadera causa del grave 
mal. los funcionarlos del Gobierno, 
afectados directamente por las noti-
cias enviadas al Departamento de Co-
mercio por el encargado de Negocios 
de los Estados Unidos en Cuba, han 
querido hacer creer que encontrarán 
una solución Inmediata al problema. 
E l tiempo ha transcurrido, sin que se 
adoptasen medidas por esos funciona-
rlos para aliviar algo la situación pe-
nosa de todo el comercio de Cuba. 
Y en veinticuatro horas esas autori-
dades que no habían encontrado me-
didas viables, han visto la solución 
que buscaban. Pero lo primero que 
manifestaron ayer fué, que los res-
ponsables únicos de la congestión d© 
los muelles del puerto d? la Haba-
na eran los propios comerciantes. Ello 
es Inexacto. Los comerciantes slem. 
ra aconteciese lo mismo, esto es, que ( pre se han mostrado dispuestos a sa-
el general Gómez pensase que retirán. car sus mercancías de la Aúuana. Lo 
dose él de la lucha y siendo Zayas | que ellos quieren es que se les dé 
de esta suerte el candidato da todos | facilidades para su extracción. Exis-
los partidos, un candidato nacional, i ten innumerables casos de mercancías 
se refundirían, en no lejanos tiempos, ; descargadas en los muelles reciente, 
las fuerzas liberales. L a noticia que | mente habilitados que han sido ex-
comentamos, y que hemos acogido só- . traídas antes que otras mercancías 
lo como rumor del día, del momen- que llegaron con mayor anterioridad 
U n n u e v o p r o d u c t o B a y e r o b t e n i d o d e s p u é s d e l a r g o s y c u i d a d o s o s e x -
p e r i m e n t o s . L a m á s p e r f e c t a c o m b i n a c i ó n c i e n t í f i c a d e l m e j o r a n a l g é -
s i co , e l m e j o r f e b r í f u g o y e l m e j o r e s t i m u l a n t e . A l i v i a , c o n l a r a p i d e z 
d e l r e l á m p a g o , los m á s fuertes do lores d e c a b e z a , m u e l a s y o í d o s ; l a s 
n e u r a l g i a s ; l a s j a q u e c a s , e t c . , y c o r t a i n s t a n t á n e a m e n t e los re s f r iados . 
A b s o l u t a m e n t e inofens ivo p a r a e l c o r a z ó n y e l e s t ó m a g o . 
E l h e c h o d e q u e l a c r u z B a y e r a m p a r e estas t a b l e t a s , es l a m e j o r p r u e b a 
y g a r a n t í a d e s u e x c e l e n c i a . 
E L D I A D E L A S M E R C E D E S 
to, carecerá de fundamento, pero no 
es inverosímil." 
No es Inverosímil Indudablemente y 
puede que sea hasta cierta; pero apos 
tamos cuanto quiera el colega a que 
al fin y al cabo se la considera des-
cabellada. Inoportuna e Impractica-
a este puerto y que aún permanecen 
en los muelles sufriendo grandes ave 
rías, pendientes de distintos requisi-
tos para poderlas transportar a sus 
casas los comerciantes receptores. Se 
ha tomado como base algunas peque-
ñas partidas que encuentran en 
S I B E R I A 
( P a r a p e r s o n a s d e b u e n p a l a d a r ) 
( V I C H E s p a ñ a ) 
Par* Mitrem'8, Jiras campentres, "plo-nlc," nad» t&n inOleMo y anh». 
tuuloao 'Orno Salchichón de Vich.—»^alchicb(5n da Lyon — "MortadHla," 
forma meóla luna, en Uta»—Pwrea de "fole piaa, trufíe* —S.iichirhua 
trufadas en manteca—Aapic—Lomo embuc^adu — Sobresada — yiorcJlla 
Jamoncito de Bayona, sin piel y sin hueso-Setas selectas (KoTdllóns) — 
Trufas. 
"De renta en las casas de vlTeres finos, Restanrants t Lunchs." 
Agentes de venta para la importadóa: R. ESTAPE y CA,, Aparta-
Aa 1,932.—Habana. 
los muelles ya despachadas, para acu 
sar. Injustamente y sin prueba algu-
na a los comerciantes. Sobre éllos 
siempre pesa la culpabilidad úe to-
dos los desaciertos admintetiiativos. 
Los comerciantes están dispuestos a 
i actuar definitivamente en el proble-
' ma". 
Que actúen y que de su actuación 
resulte descongestlonado el puerto es 
lo que desea el país. 
Porque si no actúa el Gobierno y 
los comerciantes también se cruzan de 
brazos esperando... el ciclón, nos va 
mos a divertir. 
Además que fie seguir por el cami-
no que vamoh, algunas líneas de va-
pores dejarán de traer carga para 
Cuba. i 
Porque no van a tener los barcos 
sin descargar semanas enteras espe-
rando sitio en los muelles. 
alt \64-a 
R E N A Í S S A N C E 
Leemos en " L a Lucha": 
"En estos días se ha Intensificado 
de un modo alarmante la violenta faz 
que siempre ha dado carácter a nues-
tro desastroso sistema político. L a pre 
sión, el soborno corruptor y la ame-
naza, que son las armas corrientes de 
los políticos que tienen como lema 
supremo el asalto del poder público 
y del Tesoro nacional, se han pues-
to de manifiesto sin rebozo. 
''Es una fatal desgracia la que se 
cierne sobre este paraíso terrenal, 
ubérrimo y generoso, en el que los 
esfuerzos de los laborioso? son pas. 
to de la ambición desatentada de una 
minoría que pretende Imponer su de-
senfreno, empleando procedimientos 
do violencia; manteniendo la zozobra, 
aureolándose con patrañas y predican 
do el exterminio sí no se ven cum-
plidos sus propósitos. 
"Por estas causas el ser en Cuba 
honrado, trabajador; emplear las ener 
gías en algo que signifique progre-
ro. iniciativa Individual, es un estor. 
j bo si no se somete a los designios 
¡ siniestros de los politicastros." 
Pesimista se muestra el colega en 
lo que a la política se refiere. 
¡SI se pudiera cambiar de políti-
cos como éstos cambian de partido, 
todo estaría arreglado! 
Pero desgraciadamente, no hay más 
remedio que seguir con los mismos 
basta. . . que pasen a la posteridad. 
De seguro para esperar que se Ies 
haga "justicia". 
U N A B O D A 
Días pasados se celebró en la lelesia 
del Angel la boda de la bella sefiorita 
Lutgarda López LeOn, y el correcto ca-
ballero Silvino González Menéndez,'co-
merciante de la Habana. 
De este modo, con la liená'ioíón nup-
cial, ha visto la "feliz pareja consagra-
dos sus amores, realizando nsí el mfta 
bello de sus ideales: ¡aquel en que ha-
bían ppesto el latir de sus corazones y 
el anhelo de sus almas! 
El templo lucía artísticamente ador-
nado. 
Apadrinaron la nupcial ceremonia la 
distinguida señora Juana Consuelo Ló-
pez León y «1 seBor Federico Giró. 
Firmaron el acta como testigos, los 
señores Jesús Cubas y Valeriano Kulz, 
por la novia; y por el novio, los señores 
José Ruz y Domingo Saharo Menéndez. 
La novia lucía encantadora. 
Su valioso traje do tissú de plata, 
adornado con encajes de Bruselas, cons-
tituía una verdadera creación. 
E l ramo, que fué regalado Por la ma-
drina, procedía del Jardín E l Fénix: era 
un lindo modelo. 
La concurrencia, numerosa y distin-
guida. 
Señoras: 
Sahara Menéndez viuda de May, . Rosi-
ta Salgado, Lutgarda Machado de Qui-
ñones, Victoria Ruiz de Martínez, Celia 
Cabrera viuda de Ferrer, Aurora Ortiz 
de López, Margarita León viuda de Qui-
ñones, Adelina Macía de Pescano, Car-
men Benemelis y Cecilia Bagueiro viuda 
de las Casas. 
Señoritas en gran numero: 
CriBtinita Portilla y Soledad Quiño-
nes, damas de honor. 
Esteilta Las Casas, María Ferrer, 
Consuelo Martínez, Natividad Sánchez, 
Conchita Sánchez, Hortensia Porto, Ro-
sita Loza y Manuelita Peña. 
ArtUa y Amparo Sánchez, blancas azu-
cen i tas. 
Ramona Arenclbla, Ésther y Amada 
May, Trini y Eda Sarrión, Josefina Mu-
Blz, Antonia y Adelina López, Carmela 
Moreno y Susanita Rey. 
Maruchita Villanova, Mercedes More-
no, María Monja, Carmita y María Re-
gla Calderón Emma Pérez, Mercedes Car-
denal, Elvlrlta Fernández, Carmelina 
Gutiérrez y muchas más. 
Muchas felicidades deseamos a los 
nuevos esposos, por cuya ventura hace-
mos fervientes votos. 
Es día de saludos. 
Y día también do felicitaciones. 
, cedes Román de Le6ni Mer) 
Corral do Alvarez 
ondo 
Grande, excepcional la relación dej Chea Mcjarrleta de Portu 
las Mercedes, cúmpleme saludar pre- encuentra residiendo desde 
fereutemente a las distinguidas damas ©n Santiago de Cuba, 
Mercedes Lasa de Montalvo, Nena yfcl-j Merceditas Cadava' de t a 
dés FauII de Menocal y Merceditas de zábai, Cheché Pér ~ Pez 
Armas de Lawton. 
Mercedes Durañona de Goicoechea 
RIonda y la gentil Cuca s Chaumont 
Carballo, a la que hago e J ^ 3 <* 
i * 
y su hija, la joven y bella señora Lily mis mejores deseos por 
Goicoechea de Cámara, la Condesita 
de Buenavista. 
María Carrillo, distinguida esposa 
del señor Miguel Arango, candidato a 
la Vicepresidencia de la República por 
el Partido Liberal Miguelista. 
L a Condesa do Villanuova. 
Merjodes Güell de Diago, Mercedes 
André de Remírez y Choa Hamel de 
Aguilera. 
Mercedes Fernández Dominicls, la 
bella esposa del doctor Enrjque Roig, 
y su hija Mecho, tan bonita, tan en-
cantadora. 
Mercedes Márquez de Márquez Ster-
ling, Mercedes Baguer de Marty, Mer-
cedes Fernández Blanco de Anrrlch, 
Mercedes Lezama de Argüelles, Ma-
ría Villar de Méndez Péñate, Merce-
des Cortés de Duque, Mercedes Za-
rraluqul de Trémols y ral buena ami-
ga Mercedes Parés de González. 
Mercedes Puig, la distinguida es-
josa de M. Jacques Grujón, Cónscl 
General del Principado de Mónacc. 
L a respetable su y muy estima,, 
inora Mercedes Varona Vinrt N 
Monte. a ^ 4k! 
Un grupo de señoras toda8 
y todas bellas formado por ^ 
bertinl de Meneses, Merceditas v ^ 
Chacón do Calvo. Merceditas Bal 
de Balsinde, Mercedes Alvare ^ 
de Rivera, Jenny Castañeda de c ^ 
lio, Mercedes Mederos de Coxe Í S 
Robelin de Morales Brodermann v 
des María Coya de Cuadra, n, 
Sonsa de Jiménez, Mercedes p S 
de Carbonell, Cheché Vega de Gar í 
Mercedes González, hermana de] 
rldo compañero de redacción S u T 
go González. ^ 
Y Mercedes Carballal, la Interesan 
esposa del culto literato Juan j 
- catedrático del Instituto p ^ S mos 
clal. 
No podría olvidar a las ausentst. 
Forman un grupo. 
Mercedes Montalvo de MartW 
M A G N I F I C O 
J A B O N 
P í c e n l a s d a m a s d e b u e n g u s t o c o n v e n -
c i d a s p o r s u u s o 
C o m b a t e l a s a f e c c i o n e s de l a p i e ! y l a s i m p i d e . 
I d e a l p a r a e l l a v a d o d e c a b e z a , e v i t a l a c a s p a . 
R E N A I S S A N C E 
E L J A B O N D E L A S D A M A S B E L L A S 
O B S E Q U I E L O A S U N O V I A 
n i n i r K n i 
P i d a u n a m a e s t r a 
; ; T o d a s l a s ; ; 
B o t i c a s l o v e n d e n 
m C I N C I N N A T i S O A P C o . " 
S U C U R S A L 
LAMPARILLA 58. T E L F . M-2023. 
C a m i s a s ••• 
Son de rigor, indispensables, en 
toda persona elegante, las sugesti-
vas camisas de seda. 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
P A R I S 
Preparado s e g ú n 
la fórmela del cé 
I t U t Dr. 
RETMONDON 
Wédlco Jefe del 
Hospital Hotel 
Dieo, 
Hace brillar el 
esmalte d é l o s 
dientes yasegu 
ra l a pureza 
del 
aliento. 
D e n d e l y s 
E L E L I X I R D E N D E L Y S 
C O N S E R V A L A B O C A F R E S C A 
Y L A D E N T A D U R A S A N A 
S E V E V D E E N 
E L E N C A N T O , G a l i a n o y S a n 
R a f a e l . 
C A S A W I L S Ü N , O b i s p o , 5 6 , 
y e n l a s b u e n a s t i e n d a s . 
A R Y S 
3 , r a e d e l a P a í x , 3 
P A R I S 
tony viuda de González y hija Mer-
cy tan espiritual y tan granosa. 
Mercedes Mazón de Fontanllls, a 
la qua mando, como expresión de un 
afecto entrañable, la más cariñosa de 
las felicitaciones. 
No recibirá, y así me complazco en 
decirlo, por estar haciendo loa pre-
parativos de su viaje' a los Estados 
Unidos. 
ITna dama tan caritativa, tan bon» 
dadosa y tan distinguida como Mer-
cedes Mendizábal Viuda de García. 
Mercedes Hernández de Montes de 
Oca, Jenny Castañeda de Martínez 
Ibor, Mercedes Zuazo de Camps, Mer-
cedes Cabanas de Mederos, Mercedes 
Almeyda Viuda de Rodríguez Feo, 
Mercedes Lazcano de Farla, Mercedes 
Lazaga de Coya y Mercedes González 
de Moreno. 
L a joven e interesante Viuda de 
Portuondo, Mercedes Chomat, para la 
que tengo un saludo especial, muy 
afectuoso. 
Mercedes Modesta Coca de Gómez, 
Mercedes Lozano de Jardines, Merce-
des Miranda de Solís, Mercedes Do. 
mínguez Viuda de Rodríguez Acostn, 
Mercedes Llorens de Carrillo, Merce-
des Pino de Pérez, Mercedes E . de 
Saínz, Mercedes F . de Díaz Molina y 
la respetable señora Mercedes de la 
Revllla Viuda de Martínez Ibor, quien 
al igual que su adorable nieta, Mercy 
Castañeda, que también está de días, 
no podrá recibir. 
Merceditas Morán Viuda de Cárde-
nas, Mercedes Varona de González y 
la siempre interesante María Arrondo 
de Pichardo. 
Mercedes Echarte de Días, la dis-
tinguida y muy estimada señora, que 
recluida en su residencia del Cerro 
no recibirá en sus días. 
Cheíta Aróstegui, la elegante espo-
sa del doctor Jacinto Pedroso, perte-
neciente a nuestra mejor sociedad. 
Mercedes de Cárdenas Viuda de Val 
dés Chacón,, Mercedes Debeso de Gon. 
zález, Mercedes Ramos Izquierdo Viu-
da de Muller, Mercedes Valdés Acosta 
de Piedrahita, Mercedes Haro de Ro-
jas, Mercedes Mejer Viuda de Salles, 
Mercedes de la Cruz de Pellicer y 
Mercedes López Viuda de Huguet. 
Mercedes Suárez de Suárez Murías, 
Mercedes Valdés Gallol de Ibañsz y 
Mercedes Díaz de Villegas de Aver-
hoff. 
Cheché Grau, la viuda del pobre co-
mandante Armando Salnz de la Peña, 
la cual no podrá recibir por su rigu-
roso luto. 
Mercedes Campos d© Miró, Merce-
des Ulloa de Berenguer, Mercedes Az-
carreta de Villaverde, Mercedes Ma-
ría Lancis de Escarpanter, Mercedes 
des del Barrio de Algarra, Mercedes 
cedes Val-
dés de Pastor, Mercedes Arredondo 
de Ureña, Mercedes Caula Viuda de 
Avendaño, Mercedes Leal de Valdés, 
Mercedes Bríto Viuda do Robert, Cuca 
Pons de Texidor, Mercedes M. de He-
rrera, Mercedes Chappotin Viuda de 
Morales y Mercedes Pita de AnÜch 
y su graciosa hija Merceditas, 
Mercedes Valdés de Zarza, Merce-
des Márquez de Romay, Fortuna Mer-
cedes P. de Alonso, Mercedes Llo-
rens de Téstar; Mercedes Ubieta de 
Insúa, Mercedes Ruiz A'iuda de Gon-
zález, Mercedes Nieto de Méndez, Mer 
t j» aj - j j , „ Mercedes Romero de Arantrn x».j, L a distinguida dama Mercedes Fan- ^ . , „M , -«^ago, Maii|i 
Galarraga de Sánchez, Nena Trémcli1 
de Maciá, Mercedes Rodríguez V^S 
de Bruzon, Mercedes Touzet de C r S 
lias, Merceditas Martínez de RoblaL 
Nena Kohly de Godoy y Mercedes Cnw 
sellas de Santeiro. 
Tres señorltafi. 
Mercy del Monte, Merceditas Man. 
talvo y Lasa y Mercedes Longa. 
Seguiré la relación, entre laa M, 
floritas que están de días, por Meit»; 
ditas Ajuria, Mercy Duque y Merced̂  
Llansó. 
Mercedes Aranda, Mercedes Clacv 
Merceditas García Capote, Mercedtf 
Rosquis. Mercedes Cabrera, CM» 
Díaz Molina, Mercedes Iraizóz, Merce-
des Pino, Mercedes Más, Cheché BaW 
y la graciosa Merceditas González 
rente. 
Mercedes Loret de Mola, MercedI» 
tas Sánchez, Mercedes de la Paz, Mnv 
cedes Daniel, Cheché Badía, Merced» 
Barrié, Mercedes Govantes, Mercedei 
Zabala, Mercedes Rodríguez SatUm, 
Mercedes Barillas, Mercedes Lópej y 
Posada, Chochó Caballero, Mercedes 
.Toglar y Entralgo, Cheché Rosaini, 
Mercedes Torregrosa y Merceditu 
Sánchez Estrada. 
L a adorable Merceditas Jlmener. 
Mercedes Per domo, Mercedes Cu«* 
to y Vázquez y Mercedes (Jptsor* 
Rodríguez, la linda ahijada del Quería 
do decano de esta Imprenta, el bueno 
de don Ramón Grau. 
Una niña encantadora, Merceditu 
Martínez Ibor y Ruiz, gloria y alegrí» 
de un feliz hogar. 
Bercedes Bertrand y Ordófler, Mw 
cy Andrade, Mercedes Armand, Mer-
cedes Alfonso, Nenó Soto Navarro» 
Mercedes Hernández Cartaya, Merce-
des D'Acosta, Mercedes Montalvo 1 
Morales, Mercedes Salazar, Mercedei 
María Castellanos, Merceditai Esco-
to, Mercedes de la Rlva, Ches Pet» 
picás, Mercedes Méndez, Mercedes 
ña y Suárez, Mercdt* Huguet y M 
rez, Mercedes Henriquez, Merceditu 
Parra, Mercedes Iribas, Mercedes Ga* 
tiérroz Fleites, Mercedes Lastra, I M 
cedes Ramírez Tovar, Mercedes Mo-
rlón, Merceditas Báez y Díaz, Merce-
des Rodríguez Echemendía y BW(| 
des Selma. 
L a gentil Merceditas Romeu. 
Mercedes Aragón, Merceditas di-
neros y Mercedes Barbarrosa. 
Mercedes Medina, que celebra »« 
santo con su boda, dispuesta para 1» 
noche de hoy, con el señor Gumersin-
do Rey. 
Mercedes Lozada y Hernández 1 
Mercedes Infante y Ufarte. 
Merceditas Manso y Martínez. "»» 
criatura todo gnacla, espirltualid» 
y simpatía. / 
Nena Vega, la encantadora Nrtft 
Garrf» 
Vega, Inspector Especial do la Al 
Mercedes Ledo, Mercedes âldJJ 
Leal, Merceditas BecI, Mercedes^ 
mermann. María Morales y C 
tln, Mercedes María Nogueras, Mere** 
des Panlagua y Mercedes María 
Merceditas Corvisón, Mercedes m 
né, Mercedes Francisco, Mercedes^ 
ría Pujol y Mercedes Mazón 7 
cano- \f rale* 
Y una encantadora, la Fifia - 0 
hija del Senador Vidal Morales. 
¡A todas, felicidades! 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
f m s íñoras cxctostvimsiit!. Enfcrmeladcs nerviosas r inwtaW' 
Taíormcs y c o a s a l t i s i j ^ i 
35 
C6676 alt. 3d-S 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R I T I C O D E L A i m T E B W D A D , «dRUJi-NO E S P B C U Í ' ^ 
D E L HOSPITAL - C A L I X T O GÁBGU0 
Diagnóstico y tratamiento «o Im Enfermedad del Aparato V ^ * ^ 
Examen directo rto lo* rífioaes. rejlga, ©te 
ConndtaB, de 9 a 11 de la mafian». y de 9 y medí», a » y 
la tarda. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e I é f O D O A - S 4 5 4 . 
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E L D E B U T D E L A O P E R E T A 
S t e f l C s i l l a g 
Vino con el otoño de Opereta. 
XUeva la estación. 
y nUevá7 a su vez, la temporada que 
inaUgur6 anoche con L a bella E J -
Üctte en nuestro gran teatro Nacio-
nal-
pedicaré en las Habaneras de la 
tarde la atención debida al bello es-
ecticulo de que disfrutó una socie-
dad selecta y distinguida. 
Quiero ahora limitarme a la figura 
prominente del nutrido concurso lí-
rico. 
Es Stefl Cslllag. 
I * primera tiple de la Compañía. 
jío era ella, como pudiera muy 
bien suponerse, la protagonista de la 
obra de Leo Fall . 
Encarnaba el papel otra tiple de 
singular belleza, Irene Rulz, argen-
tina y no española, como dije ayer mal 
informado. 
Antes de admirarla en L a bella BI-
gette tuve oportunidad de conocer a la 
eefiorita Cslllag. 
Me vi honrado con su visita. 
¡Cuánto se lo agradezco! 
Una carta que traía desde Lima de 
Gabriela Besanzoni puso graciosa-
mente en mis manos como presenta-
ción. 
En ella me decía la fascinadora 
contralto, refiriéndose a Stefl Cslllag 
lo que sigue: 
__"Bs artista inteligente, Interesan-
te, ílmpátlca y muy distinguida". 
Pudo agregar dos cosas más. 
Que era joven y bonita. 
Pero se ahorraba decirlo la can-
tante que pronto saludaremos en la 
Habana, de paso para Nueva York, 
sabiendo que bastaba a comprenderlo 
estar en presencia de Stefl Cslllag. 
Stefl! 
En Italiano Estefanía. 
Vienesa creía yo a la artista, por-
que así so me hizo publicar, cuando 
hablando del particular me dijo con 
nostálgica expresión: 
—Soy de Flurame. 
—¿Del gran país de D'Anunzio? 
— Y ribereña. 
—¿Sí? 
—Nací a orillas del mai 
\En Buenos Aires, donde ha becbo 
la mayor parte de su carrera teatral, 
estrenó el papel de Frou-Frou de la 
opereta que aparece en el cartel de 
esta noche como segunda función de 
abono. 
Su primera creación ante nuestro 
público será L a Reina del Fonógrafo, 
obra que en Lima, lo mismo que en 
todos los teatros de la América del 
Sur, ha sido uno de los grandes 
snccés de la Compañía de Opereta en 
Castellano que libró anoche victoriosa 
mente su primera jornada en el Na-
cional. 
Por el amable empresario Marlaul, 
que acompañaba en su visita a Stefl 
Cslllag, supe que habrá función dia-
rla, siendo de abono las de loa lunes, 
miércoles y viernes. 
Los domingos, matinées. 
Sin faltar la función nocturna. 
Las bodas de esta noche. 
Son tres. 
y las tres, por singular coinciden-
cia, señaladas para Igual hora de las 
9 y media. | 
En la Iglesia del Vedado, la de la 
ti'fiorita Milagros Ventura y el joven 
" l a C a s a d e H i e r r o " 
Joyería fina, con ó n i x y brillantes. 
Aretes, prendedores, pulseras, 
pendantifs. 
Ultimos modelos de París . 
HIERRO Y C O M P P A W A , S. en C . 
Obispo, 68 y (VReil ly , 5 1 . 
Napoleón Pardo, hijo de los distingui-
dos esposos Antonio Pardo Suárez y 
Leonor Castelló. 
Ante los altares de la Iglesia de la 
Caridad unirán sus destinos la seño-
rita Mercedes Medina y el señor Gu-
mersindo Rey. / • 
Y en la Parroquia de Santa María 
del Rosario otra boda más. 
L a de El la Corte y José Nadal 
Encantadora la novia. 
Viajeros. 
Los que llevó el Toloa ay&r. 
E n primer término, Leopoldina LiUla 
de Dolz, distinguida esposa del ilustre 
Presidente del Senado. 
Mrs. Pemberton, mi bella amiga 
Carlota Saaverio, acompañada de su 
linda hija Gloria. 
Viendo ¡a divina escultura 
— Y si la Venus de Milo, por 
una transf iguración milagrosa, co-
brara v i d a . . . 
—Pues e n v o l v e r í a el prodigio 
de su cuerpo en las elegancias del 
corsé Bon T o n . 
Visite nuestro Departamento de 
Corsés . Las amables señoritas ven-
dedoras le dirán a usted el mode-
lo que su cuerpo necesita. 
Comodidad, elegancia, r e í i n a -
miento, perfecto a j u s t e . . . He 
aqu í las cualidades imponderables 
del Bon T o n . 
H O Y Y M A Ñ A N A 
M a ñ a n a , s á b a d o , es el ultimo d í a de la l iqu idac ión , a mitad de 
precio, de las medias de seda de s eñora . 
" E L E N C A N T O " 
M O N O 
L a s U n a s , l a S e n e c t u d 
y l a T e o r í a V o r o n o f f . 
Indiscutiblemente que si la teoría 
sobre las glándulas del mono, del 
Profesor Voronoff, fuera un hecho, 
a muchas personas que se hallan en 
la senectud, les sería devuelta la vi-
rilidad perdida. 
Pero es el caso, que las malditas 
canas, hacen aparecer viejas y decal-
das a muchas personas que no lo son. 
Si usted está aún en la edad viril, 
"ríape de todas esas teorías y tíñase 
las canas". Pero eso sí: tíñase con 
una buena tintura, porque de lo con-
trario, usted resultaría perjudicado. 
L a Tintura Regina, repla por su 
nombre y regia por sus efectos, es el 
Uiás perfecto y maravilloso invento 
para teñir el cabello, tanto del hom-
bre como de la mujer; tiñe el pelo, 
la barba y el bigote de mane-a tan 
perfecta, que es Imposible noí .rio. 
L a Tintura Regina es vegetal, se 
prepara en dos colores: negro y cas-
taño, no contiene sales míner es da-
ñinas, tales como plata, plomo, cobre 
etc. y deja el peK tan suave como la 
seda y con el brillo natural de ít M-
ventud. 
' De muy fácil aplicación, pues es 
Instantánea. Se vende en todas las 
boticas, al alcance de todas las for-
tunas: a un pelo el estuche. 
c 7338 alt 9d-s8 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
C7795 10d.-238. 
E l doctor Salvatoro Buffardi. 
E l señor José A. Pesant. 
Y uno de los jóvenes que gozan de 
mayor popularidad en la Habana, el 
amigo muy simpático Antoñico de la 




Del doctor Lucilo de la Peña, 
E l nuevo representante pinareño, 
P a r a t o m a r b u e n c a f é , 
h a y q u e p e d i r l o a 
l a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T e l . A . 3 8 2 0 
U s t e d v o l v e r á a r e í r c o m o a n t e s 
Nada m á s triste que el escuchar de labios de la gente: 
Esa dama ha sido una mujer be l l í s ima. 
¿Por q u é no serlo a ú n ? ¿ P o r q u é no prolongar esa belleza 
indefinidamente? ^ a m o o 
Ahí están las maravillosas creaciones F L O R E S D E L C A M P U 
os brinda la Per fumer ía Florolia, de Madrid. Con ellas, la ac-
«ón implacable del tiempo no consegu irá marchitar^ vuestros de-
liciosos encantos, y el amargo y temible "ha sido" se convert irá 
cn un *e8 hoy" entusiasta y sonoro. 
AMVNC 
D E T E N T E S 
E n o r o 18 K . H e r m o s a m e n t e g r a b a d o s y e s -
m a l t a d o s e n c o l o r e s . M o d e l o R e g i s t r a d o . P i -
d a el m u e s t r a r i o a s u ú n i c o f a b r i c a n t e A u -
gusto G o n z á l e z , o p a s e a v e r l o s en C r i s t o 
N ú m . 2. a l tos . T e l é f o n o A - 0 7 5 3 . H a b a n a . 
^ l A N A C O N S U P E R R O . 
o ^ S n í t i c a e s t á t u a d e m á r m o l , d e g r a n t a m a ñ o , 
0 a ° l n ^ 1 d e l i n s i g n e e s c u l t o r a l e m á n O o n s t a n t i n o 
^ s t á h a ^ 7 e x D u e s t a e n e l S a l ó n d e E x h i b i c i o n e s q u e 
^ a u t , e c i d o e n 61 P ^ d o » i n m e d i a t o a l T e a t r o 
d a c i ó n * * C o m ' 0 a ñ l a 0,6 C o n s t r u c c i o n e s y U r b a -
e h í ^ _ ? é s t a , o s d o c u m e n t o s q u e a c r e d i t a n l a a u -
e A c i d a d d e l a e s t á t u a . 
D I A N A C O N S U P E R R O 
7405 s 12 
T H E 
S H O E 
H o r m a " A R D S L E Y " 
L o que actualmente pa-
gue, p r e o c ú p e l e menos de 
lo que en cambio recibe. 
Si su calzado es T H O M P -
SON, tenga usted por se-
guro que ha obtenido lo-
do el valor del gasto efec-
tuado. 
' T H O M P S O N B R O S - . S H O E 
M E N ' S F E M E S H O E M A K E R S 
— — B R O C K T O N ' ' 
R e p r e s e n t a n t e s : 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 5 4 1 . A P A R T A D O 3 1 6 . H A B A N A 
compañero siempre querido, se sirve 
participarn^e ¡en amable comunica-
ción que se encuentra los lunes, mar-
tos y miércoles, de 1 a 4, en el local 
de la Cámara. 
En su dirección única 
Por ahora. 
Unión CInb, 
Se convoca a junta. 
Junta general ordinaria que habrá 
de efectuarse en aquellos salones el 
Jueves de la entrante semana a las 
5 y media de la tarde. 
L a preside el señor Miguel Mofales. 
Alberto Ruiz. 
E l confrér© querido. 
Sus oñeinas de la Manzana de Gó-
mez, que son también de los señores 
Lorenzo "Frau Mars^í y Emiliano Ma-
zón, se han trasladado del departa-
mento 205 al 212. 
Conste así. 
Una verbesa ferrolana. 
Celébrasd mañana. 
Organizada ha sido con grande» 
atractivos para las 9 de la noche por 
la Asociación de Propietarios de Me-
dina que preside el doctor Manuel 
Enrique Gómez. 
Ajeradecidr» « la invitación. 
Hoy. 
Noche de moda en Martí. 
Hace su primera aparición escénica 
María Jaureguizar, tiple cubana, ven-
tajosamente conocida de nuestro pO-
blico. 
E l barítono Ortlz de Zárate, siem-
pre tan aplaudido, tomai parte en la 
función. 
Noche de moda es también la de hoy 
en Margot, en Rialto y en el favorito 
Trianón de la barriada del Vedado. 
E n Margot llena el cartel una bo-
nita comedia. E l sueño de una noche 
de Agosto, por la Compañía de Pru. 
dencia Grifell. 
L a cinta Xellina en Rialto. 
E s preciosa. 
Y en Trianón, donde no fallará la 
tanda de la tarde, se exhibe Lenguas 
Tiperlnas, de la casa Pathé. 
Va en la tanda final. 
Enrique FONTANILLS. 
E s t é e n g u a r d i a 
L a agitación de la vida moderna, 
el desorden en las comidas, el exce-
so en el trabajo, el abuso de los pla-
ceres, el desgaste orgánico que resul-
ta por someter el cuerpo a trabajos 
tantos mentales como físicos no pro-
porcionados, las impresiones depri-
mentes, etc., etc., son motivos quo 
determinan una serie de afecciones 
que tan pronto se apoderan de un 
organismo la minan lentamente y lo 
lleva por último a desastrosos resul-
tados. 
Tales afecciones son entre otras la 
anemia, clorosis, neurastenia, atonía 
nerviosa y muscular, etc., etc. Si us-
ted Be siente decaído sin fuerzas, 
débil, sin gusto para nada, sin áni-
mo para realizar su trabajo, sí se 
siente con ideas tristes, etc.. eto., 
cúrese a tiempo, y tome el "NUTRI-
G E X O L ' preciosa medicación muy 
indicada para todos estos estados. 
C o m p É í A z u c a r e r a 
C E N I R M A D E L A 
ANUNCIOS PRACTICOS, T E L . 1-2332 
s o c i e d h d mm\ 
No habiendo concurrido los seño-
res accionistas a la sesión ordinaria 
de la Junta General que fué señala-
da para el 29 de julio próximo pa-
sado, de orden del señor Presidente 
cito por segunda vez a los mismos pa-
ra la expresada sesión ordinaria de 
la Junta General que habrá de ce-
lebrarse el día ocho de octubre actual 
a las tres de la tarde, en el edificio ¡ 
social, cuarto piso del Banco Nacio-
nal de Cuba, calle de Obispo esquí-1 
na a Cuba, en esta Ciudad; en cuya' 
Junta General se dará cuenta con el1 
informe anual del Consejo de Direc- j 
tores, con el balance y con las mo-1 
clones y proposiciones que se pre-' 
senteu. 
Habana, Septiembre, 22 de 1920. 
Vto. Bno., 31. Zárraga, Presidente, 
P. S—Vidal Morales, Secretario. 
36071 24s. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
DENUNCIAS 
L a 8a. Estación de Policía ha dado 
cuenta a la Alcaldía de que en Subira-
ra Desagüe existe untl carpintería 
sin licencia y en Estrella 199 una ven-
ta de gasolina sin tener tampoco li-
cencia. 
PIDEN PRORROGA 
Los «Empresarios del Teatro Molino 
Rojo ha solicitado de la Alcaldía una 
prórroga de seis meses para efectuar 
las obras que se le tienen ordenadas 
i poner en debidas condiciones ese 
coliseo. 
QUEJA 
Los señores Antonio Brlto y Martín 
y Ramón Fernández, se quejan de qua 
esté construyendo un depósito para 
gasolina y garage en la calle 27 de 
Noviembre números 3 y 5 a pesar d& 
existir en la casa contigua una escue-
la pública. También denuncian que en 
'a referida casa se ejerce sin licencia 
la industria de ferretería. 
MONUMENTO A LOS ESTUDIAN-
T E S 
Ya se encuentra en la Habana un 
monumento mandado a erigir por el 
Ayuntamiento para ser colocado en el 
lugar del parque de L a Punta, donde 
fueron fusilados los estudiantes de 
medicina en 1871. Existe el propósito 
de que ese monumento sea inaugurado 
el día 27 de Noviembre próximo, ani-
versario de>esa luctuosa fecha. 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S R R A 
— EN FARMACIAS 
L o s d e r e c í i o s 
d e l " r e s p e t a b l e 
Todos los días y desde las colum-
nas de este acreditado periódico te-
nemos el honor de dirigirnos al pú-
blico recomendando las aguas de Ma-
druga, su clima fortificante, el ene-
migo más formidaiiJe de la anemia, 
poniendo en el lugar que ha conquis-
tado por su inmejorable servicio el 
ya famoso Hotel "San Luis". Y el 
"respetable"' tiene derecho a que le 
contestemos categóricamente algunas 
preguntas. Las damos por hechas y 
reproducidas, y pasamos a cumplir 
nuestro deber, contestando: 
lo.—Que todos los miles de tem-
poradistas de Madruga, gozan actual-
mente de la mejor salud. 
2o.—Que ninguno ha tenido que 
abandonar a Madruga por haberse 
empeorado o enfermado. 
3o.—Que todos se han curado o se 
han mejorado tanto, que ha habido 
quienes han estado este año tres y 
cuatro veces en «I Hotel San Luis. 
4o.—Que quien va a Madruga una 
temporada, "se echa encima un cen-
so"; porque no so encuentra después 
a gusto en ningún otro punto, tenien-
do todos los años que volver. 
5o:—Qup en Madruga, no ha habi-
do este año ningdn caso do saram-
pión, viruelas, tifoidea, fiebre para-
tífica, ni de ninguna otra enfermedad 
grave o contagiosa. E l pueblo, que 
cuenta cinco níil habitantes, y los 
temporadistas, han gozado de tan 
buena salud que loa boticarios se han 
salvado vendiendo perfumes. 
C7756 ' 3d.-22s. 
UNA CASA D E SOCORRO Y UNA 
C R E C H E 
Ha sido concedido un nuevo plazo 
para llevar a cabo el desahucio de 
la casa de socorro del primer distrito, 
situada en la calle de Luz. Obedece 
esta concesión a que precisa hacer el 
Inventario de todo el instrumental y 
mueblaje del referido centro de so-
corro. 
También pov desahucio ha sido dos-
alojada la creche "O'Farrill" que sos-
tiene el Municipio y estaba situada 
t-n San Miguel 178. 
R e u m 
S u f r e y s e 
D e s e s p e r a . 
E l r e u m a l o t o r t u r a , a t e n a c é a s u s 
m ú s c u l o s , l e i m p i d e m o v e r s e . 
Á N T I R R E U M Á T I C O 
< k l H r , R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a , 
V O C U R A R Á ' 
P o n d r á f in a s u s p a d e c i m i e n t o s y p o d r á c o r r e r 
a d o n d e s u j u v e n t u d l e l l a m a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
I DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
UQUWAMOS 




E l D e s e o 
G a i í a n o 3 3 . T e l f . A - 9 5 0 6 . 
c 7406 zalt 4d-ll 
C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a d e l a E s p e r a n z a 
D i r e c t o r a : S t a . M a r í a J o s e f a V a i d é s R o d r í g u e z . 
E n s e ñ a n z a M o d e r n a , E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
DEPARTAMENTO D E PARVULOS . 
Alumnas, externas y medio-pupilas. Preparación para ineresar en 
el Instituto y Normales. Se admHen señoritas estudiantes de la Haba-
baua o del Interior, que quieran vivir en el Colegio durr-rte el curso 
de sus estudios, exigiéndose lofereucias ' 
CAMPANARIO 145. T E L E F O N O A-6598, 
c 7606 8d.l6 
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E S P E C T A C Ü L O S 
L A B E L L 4 R I S E T T E 
d e L e o F a l l 
Debut de la Compañía de Valle Csillag 
E n el Teatro Macioua? debutó aao-
the la Compañía de opereta Valle-
•Cbillag, estr.-uai.'do L a bella Risette, 
luteresante y pintoresca obra de Leo 
F a l l . 
L a opereta, que tiene, como la ma-
netta y se hizo digna de alabauzas 
calurosas. Pilar García dió irelieve a 
lík Regina y se condujo hábilmente. 
Enrique V-ille Interpretó superba-
mente la parte de Rty de Aquitania. 
José Vela, que posee una bella voz 
yor parte de las producciones de su ¡ y que gusto muchj a la concu-
género, un asunto simple donan el 
amor es el tema principal, tue muy 
bien acogida per el numeroso públi-
co que asisti j al esircnu. 
E l libreto uo eS e- realMad más 
'Que un motivo p&ra agrauaOies y be-
llos números de música; pero no le 
fa l t ín situacionts teatraits y irases 
ingeniosas. 
Hay escenas graciosas sin duda y 
en la composición musical se encuen-
tran pasajes que responden perfecta-
mente a la fama de Leo Fa l l . 
La compañía de opereta Valle-Csi-
11 ag, que forn.a un excelente conjun-
to artístico, posee todos los elemen-
tes necesarias para ofrecer una bue-
na interpretación de las obras del gé-
nero. Los artistas qve actuaron des-
empeñaron con singular acierto sus 
papeles. 
Steffi Csi.Uasr, artista qué tiene ex-
traordinarios méritos de actriz, hizo 
el role de Princesa Margot con ver-
dadera maestría. Es graciosa y ágil 
y posee esa extraña, inexplicable sim-
ratía que encadena a los públicos. Su 
fisonomía es expresiva e interesante. 
E l dinamismo, la energía, el vig-or de 
su arte personalísimo le aseguran el 
triunfo en todaa partes. 
Irene Ruiz, cantante valiosa y ac-
triz de buena línea, encarnó admira-
blemente la IMsetto y la pastora Ja-
rrencía, desempeñó felizmente el pa-
pel de Rey Je Burgandía. E s un ar-
tista que ha de ser muy aplaudido en 
esta temporada, portiu^ reúne cuali-
dades que impresionan muy favora-
blemente a aue?tro público. 
Guido de Salvi, Morato y los demás 
artistas que tomaron parte en la iu. 
terpretación a ntribuyeron con su la-
bor bonísima al mag^fico conjunto. 
La orquesiv, dirigida "bravamente'' 
por el elegante maestro Giusti, obtu-
ve los matices de la partitura de Leo 
Fa l l . 
De la prestníación y la indumenta-
ria se hicierou elogios en la sala. 
E l debut de la compañía Valle-Csi-
slllag con el l i treno de L a Bella Ri-
sette fué, en "ííntesig, ni. triunfo bri-
llantísimo. 
, L a temporada se inicia, pues, coa 
una espléndida victoria. 
Para esta noche se anuncia una co-
necida oper?:^- La Duquesa del Bal j 
Tabarin. . 
L a Dirección de la Compañía Va-1 
lle-Csillag alt ¡mará las obras nuevc\5 j 
con las ya c.mocidas. 
En breve. L a Corsetera de Mont-. 
martre y Adíes, juventud, una de ias i 
mejores creaciones de Steffi Csillag) 
y Enrique Valle. 
La función de hoy es la segunda 
de abono. 
V I C T O R 
LA TEMPORADA D E OPERA E> 
P A l R E T 
L a compañía que actuará en Pay-
ifet en el próximo mes de Octubre es 
vn conjunto magnífico. 
Entre los artistas contratados pjr 
f-- inteligente c . presarlo Alfredo Mi -
sa figuran Luitíi Ferroni, José Marti 
y Vincenzo Virla, de los que se nos 
hacen entusiásticos elegios. 
Los tres han formado parte de com-
p; nías de primer orden y han sido 
muy celebrados por la crítica. 
• • • 
K A F A E L ARCOS 
E n los primaros días del mes de 
Octubre próximo presentará en 
Pí-yret el notable artista Rafael Ar -
eos., que ha sido contratado por San-
ir t y Artigas, 
Arcos trae un nuevo y variado re-
pfrtorio. 
i t i t ft 
LA PADOWA 
Tratando de la notable danzarina 
Luisa Padowa, escribe un crítico ma-
drileño : 
"La Empresa de Apolo ha buscado 
un bupn refuerzo. Luisa Padowa, la 
genial danzarina, es efectivamente 
Nueve funciones nos ha brindado 
esa radiante estrella de los bailes 
clásicos, y nueve triunfos ha conquis-
tado. 
L a Padowa fué ovacionada en la 
Sardana del maestro Morera. E n este, 
como en todos sus bailes, ha demos-
trado que es una artista de primer 
orden. 
Se impone por su talento, por su 
gracia y por sus creaciones insupera-
bles.-' 
E l público habanero podrá juzgar 
en breve los méritos de la Padowa, 
pues la celebrada danzarina actuará 
en Campoamor. 
• • • 
E L CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Se aproxima la temporada del Gran 
Circo de Santos y Artigas. 
Temporada que resultará brillantí-
sima per todos conceptos. 
E l popular cmprcsí.rlo Jesús Arti-
gas se encuentra en los Estados Uni-
dos recorriendo las principales orga-
nizaciones ecuestres para seleccionar 
los mejores artistas. 
Puede asegurarse, pues, que la 
quinta temporada de circo de los po-
pulares empresarios resultará un 
gran succés. 
Santos y Artigas cumplen su pro-
S O M O S 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a y c o n c e -
d e m o s a g e n c i a s a c o m e r c i a n t e s 
r e s p o n s a b l e s , e n t o d a s p a r t e s d e 
l a R e p ú b l i c a , c o n l o s M e j o r e s 
d e s c u e n t o s a u t o r i z a d o s p o r l a 
f á b r i c a . P i d a c a t á l o g o s y c o n d i -
c i o n e s . 
C o m p a ñ í a C u b a -
n a d e F o n ó g r a f o s 
O'Re í l ly 8 9 . Apartado 6 9 9 . Habana. 
1 
una gran atracción. Nuestro público 
la conoce ya, la ha mimado repetidas ! 
veces con su admiración y su aplau- j mcsa úe ..ca(la aóo raejor", hecha al 
e-o fervoroso. No podía suceder otra • p(jbljco ¿e (;uba-
L a perseverante labor de los cono-cosa anoche. Se llenó el teatro (como 
se llenará en días sucesivos, que bien 
lo merece tan sugestiva manifes'tación 
de arte), y la Padowa encantó al con-
curso, primero interviniendo delici ,-
sámente en la conocida "danza de las 
alineas", de " E l asombro de Damas-
co'', y después, ya sola, en algunos 
números de su amplio repertorio: L a 
muerte del cisne (Saint Saens), Prin-
<:e Cocktail (Borrull-Astor) y Serena-
ta mística íMassenet.) 
Está la Paio'va en la plenitud de 
sus facultades. Bien conocida es su 
maravillosa amplitud de recursos y 
de matices. Desde lo más clásico has-
ta las manifestaciones más ultramo-
dernas, 'a danza no tiene secretos pa-
ra la Padowa. Como siempse, su arte 
exquisito fué realzado por una esce-
nografía suntuosa. 
La Padowa fu^ ovacionada con jus-
ticia.'' 
L a Padowa actuó en la Comedía de 
París en el mes de Septiembre del pa-
sado año, con brillante éxito. 
Los críticos de la Villa Lamiere le 
dedicaron, po# su magnífica labor, 
entusiásticos elogios. 
Y en " E l Cubano Libre", de San-
tiago de Cuba, leemos: 
"Luisa Padowa, la famosa y en-
cantadora bailarina franco-rusa, ter. 
min óanoche -̂ u temi.orada en Vista 
Alegre. 
cidos empresario^ e-j digna de aplau-
sos calurosos. 
• • • 
E L HOMENAJE A POÜS 
E l próximo lunes se celebrará en el 
teatro de Payret una gran función ex-
traordinaria en homenaje del aplau-
dido artista Arquímedes Pous. 
E l programa es muy variado. 
Habrá des estrenos: L a Palanca de 
Arquímedes y Brisas de Hawai. 
Figura también en el programa la 
obra Dinorah, en la que se preseut.uá 
la conocida tiple Luz Gi l . 
E n esta función, Santos y Artigas 
obsequiarán al popular Arquímedes 
Pous con un valioso regalo, como re-
cuerdo de la actual temporada. 
• • • 
J O CIO \ E XT R A OIíDIN A R I A 
E l jueves 30 del aciual se celebrará j 
en Ma/tí una función extraordinana 1 
con variado programa. 
Entre las obras que se pondrán en 
escena figura La Dulce Caña; ademas 
tomarán parte conocidos artistas, e'-
tre ellos Robreño y Acebal. 
E n oreve publicaremos el programa 
eomplero de esta función que prome-
te resultar espléndida. 
• A • 
NACIONAL 
La compañúi. de opereta Valle Csi-
Pag, que debutó anoche ec el Nació-
nal con brillante exi-.o. pondrá en es-
cena esta noche ia ocereta en tres ac-
tos L a Duquesa del Bal Tabarin, con 
esto reparto: 
Edy, telefonista, Paquita] Molina. 
Príncipe Octavio. Maiue! Alda. 
E l Duque de Pontarey, Enrique 
Valle. 
Sofía, Guido de Salvi. 
Madame Morel, Pilar García. 
Gran Bec, Andrés Sirvent. 
Grigri, Amelia Paya. 
Lavalliere, Pía Ferace. 
En el segundo acto, en la escena 
del vaabret, debutará la í^larina. 
clásica Anna Petrowa y la pareja de 
bailes modernos Panunzo Cesarinl. * 
• • • 
P A Y R E T 
La compañía de Arquír^edes Pous 
pondrá en escena esta nochíe el saine-
te E l Oso y estrenará la revista có-
mico lírica bailable, en uri acto y 
cuatro cuadros, letr?. de Pous y mú-
sica del maestro Sánchez, titulada De 
México vengo. 
• • • 
MARTI 
Función de r.^da. 
L a zarzuela Las Corsarias figura 
er. la primera tanda de la función de 
e?ta noche. 
En el desempeño de esta obra to-
man parte María y Emilia Caballé, 
tos en los principales teatros de la 
América del Sur. 
L a Jaureguízar ha elegido para su 
debut la opereta L a Duquesa del Pal 
Tabarin, que cantará con el aplaudido 
bírítono señor Ortiz de Zarate. 
En la próxima semana, reprise de 
Confetti. 
Pronto anunciaremos la fecha del 
estreno de la revista telefónica titu-
lada B-02. 
• • • 
CAMPOAMOR 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se pasará la 
interesante cinta E l Renegado, por el 
(onecido actor H . B . Warner. 
E n otros turnos, loo episodios pri-
mero y segundo de la serie E l Blanco 
Trágico, por Rcleaux los dramas L a 
mujer del retrato. Poder, per Carmen 
Myers, las ennedias Corazones rotos 
y Leche agria. E l cazador do leones 
y Aeontecinv.éntos universales núme-
| ro 12. 
j E l sábado, en la tanda elegante. L a 
i Doctora, por la simpática actriz Be-
i tsie Berriscale. 
' Lss malhechores del aire, película 
que se estrenará en Cuba el 27 del 
actual, es un exponente del valor y de 
las arriesgadas aventuras del aviador 
i ocklear y su compañera Francdia 
BeTlinton. 
i Pronto, L a Virgen de Stamboul, por 
' Priscilla Dean, y L a Bestia negra, por 
I Dorothy Phillips y Priscilla Dean. 
ir i r i t 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la comedia titulada 
E l segundo mprido. 
• • • 
| A L H A M B R A 
• E n la primera tanda. E n pos 
placeres. 
E n la segunda.. L a enseñanza 
Lltorio. 
Y en tercera L a alegría de la vida. 
• • • 
i YERDUN 
i Consulado y Animas. 
E n la primtra tanda se exhibirán 
1 cintas cómic is. 
En segunda, cintas cómicas y estre-
| >nodel sexto episodio de la serie Las 
, huellas sangrientas, titulado L a mar-
' ca de odio. 
j E n tercera, La ley natural, sensa-
• cional drama en seis actos por Maf1. 
1 garita Cortot y George Larkin. 
E n la cuarta, la graciosa comedía 
' en cinco actos Basilia la intermedia. 
! l ia, por Jackie Saunders. 
Mañana: Cuando el destino lo dis-
[ pone, L a salvadora y Las huellas mis-
. terosas. 
E l domngo: La hjia de fortuna. L a 
; antropófaga y Las puertas del infier-
: no. 
• • • 
|FAUSTO 
| E n las tandos de las cinco y de las 
S e r v i c i o e í l c i e n í e 
señoras Monterde, Silvestre, Jordán, 
Díaz, las segundas tiples y los señó-
les Martínez, Palacios, Lara y So-
tillo. 
En 
interecante «ílíie de la Paramount ti 
miada Hombrés, mueif? y dinero, en 
cJnco actos, interpretada por la sim-
pática actriz Etbel Claytcu. 
En la tanda de las ocho y media, la 
cantante María Jaureguízar, artista| CoIltf^ntai y ú m Exch. presentará a 
c.ibana que ha obtenido grandes ^xí- la graciosa acuiz Alice Brady en la 
segunda, del.ut de la tiple 
-c!nta dramltica titulada L a vengan-
za del torero. 
Mañana, estrero en Cuba de la co-
medía dramática titulada L a mucha-
cha del est Mío, por la genial actriz 
Constance Trlmpofee. 
* * * 
R I A L T O 
E n todas les tandas se proyectará 
".a cinta L a exp osión de la bomba aa 
WW1 Streot. 
E n las tandas de las cincx y cuarto 
y de las nueve v tres cuartos, la 'n-
t^rtcante ci^í.'. Nellina, interpretad i 
por la belta actriz Tilde -.uíésiy / 
Amleto Novelli. 
E n las tpnd-<3 de las «r«n y de las 
ocho y mecLlbi la cinta do gran éxito 
per Fannio Wari titul da L a Ple-
teya. 
E n las taadas de las dos, de las 
cuatro y 'la las siete y v i r ' t f t , la mag-
i nífiea cinta en cinco atios por la be. 
lia actriz A.liee P'-arty, Ululada Pí-
I caro mundo. 
E n las tandes de la un.i y de la5 
seis y media, '.i preciosa comedia E l 
Rajah, por Ilarold Lloyd. 
Mañana, sábado, estreno de la no-
table cinta por EtheJ Clayion, Hom-
bres, mueres y dinero. 
E l domingo: La Plebeya y L a bom-
ba de Wall oíreet. 
• • • 
MARGOT 
Viernes de moda. 
Esta noche se pondrá en escena 
por la compañía de Prudencia Grifell 
Ja obra titulada E l sueño de una no-
che de agosto, en la que se distingue 
la señora Gri.'ell. 
L a luneta -"ou entrada cuesta cua-
renta centavos 
^ * ¥ 
MAXIM 
E n primera tanda. Un juez de paz. 
E n segunda. Sonrisas, por Jane y 
Katherine Lee, drama en cinco par-
t í s . 
E n tercera. Amor ardiente, por 
Virginia Pearson. 
Mañana: E i corazón de un bandido, 
por Dustin Farnum, y la cinta de los 
sucesos de "Wall Street de New York. 
E l primero de Octubre se inaugu-
rarán las tandas infantiles, a las seis 
y media, con la serie en seis episodios 
Búfalo Bi l l . 
Día 6: E l toro salvaje; día 9: la 
serie en qlnce episodios De peligro 
en peligro. 
Pronto: Sigue y no te pares, por 
George Walsh. 
3ft 3f Jf 
INGLATERRA 
En las tandas de la una 5- de las 
t stis y tres cuartos se proyectará la 
cinta titulada Tras el muro del jar-
din, por Bessie Love. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la segunda jornada de L a seño-
radel vestido gris, por Elena Makows-
rueve y tres cuartos se proyectará la 1 ka . ' ; 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto, estreno de la cinta L a Posada 
de la Luna Azul, por Doris Kenyon. 
Mañana: L a esposa fingida, por Car 
de 
de 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterrar- Z r 
da y de 2, con monumento ^ 
En construcción uno rto 
^ L O S R I O S ROJOS. 
^ L a sangre se asemeja a nn 
que corre por una g r a ¿ c i u d ^ ? 
pnncipio esta cargada de i * 1 
cías propias para fortalecer e s -
terna pero cuando vuelve ¿ 8 -
llena de impurezas que ha reo?9 
do en su curso. Entonces ea n ̂ 1' 
do l a naturaleza p ^ 
estos desechos tan V o n ^ o ^ S " ' 1 
posible, pues8iperma *o 
sistema producen con - 1 
enfermedades. D e a o ^ q u ^ " 1 
p se valga del h í g l d o S f e 
tmos los pulmones, los ñ u Z \ 
la piel para que procedan a Z ¡ 
jarlos de la mejor manera. 
¿ q u é sucede cuando e s t o s ó r e J , ! 
no pueden desempeñar esas fu! 
cienes total o parcialmente? Tn 
do depende de la naturaleza * 
de la cantidad de las impureza/ 
Pueden dar por resaltado un res 
fnado, pu lmonía , asma, nerriosL 
dad, dolores de cabeza, fiebre dis 
pepsia y pérdida del ape tito, así co' 
mo cualquiera de las diversas afeo 
cienes de la piel. L a sangre se en 
nquece y purifica con el uso de la 
P R E P A R A C I O N de WAMPQLE 
as í : Primero, ayudando a la diges-
t i ó n ; segundo, estimulando a los 
órganos de secrec ión; y tercero 
alimentando al sistema y Tigoril 
zándo lo para combatir las enfer-
medades y destruir la causa de 
ellas. E s tan sabrosa como la miel 
y contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compues-
to y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre. E s eficaz desde la primera 
dosis y es fuente de salud y vigor. 
E l D r . Panta león Alfonso Venero*, 
Jefe de la Secc ión de Bacteriolo-
g ía del Laboratorio Nacional de 1» 
Habana, dice: " H e empleado la 
Preparación de Wampole, la qne 
considero como una de las mejores 
preparaciones, especialmente en 
los casos de debilidad orgánica en 
n i ñ o s y hombres." E l desengaño 
es imposible. Cuidado con lasimi 
taciones. De venta en las Boticaa, 
mel Myers, y Ante el cadalso, por B . 
Wiiliam. 
TVILSON 
Secciones do la una 7 do las seis y 
tres cuartos. Rifando un novio, por 
Wallace Reíd. 
Secciones de las dos, dw las seis y 
cuarto y de las nueve: Los amoríos 
de Ana, por Ana Pegnlnton. 
C A R I Í S C * 
0 
u u [ l i d 
I T 
S e c r e t a r i a 
(CONCURSO PARA (TBRIIí CINCO.PLAZAS DE ttKDH'O I M E R X O EN 
L A CASA D E S A L I I > *ir0VAI)O>GA") 
De orden del señor Presidente, profesional, coii>o requisito Indisnen-
. r' <. 1 . de este Centro, se anuncia que se 
abre un concurso para cubrir cinco 
plazas de Médico interno en la Casa 
de Salud "Covaeonga". 
Los aspirantes deberán dirigir mis 
bustaucioB al stf.cr Director de la Ca 
pa de Salud "Covadonga", Dr. Agus-
tín de Varona, y, unidos a ella, envia-
:á:i sus expedientes universitario y 
snble para figurar en el concurso 
E l plazo de admisión de solicitudes 
terminará p; día dos de Octubre pró-
x'mo, a las cinco de la tarde. 
Hdbana, 23 de Septiembre de 1920 
R. 
c 7819 
G . MARQUES 
Secretario 
9d y 8t s 24 
p r ó x i m a m e n t e m e d i o m i l l ó n , 
d e p i é s d e C e d r o , d e l a m e -
j o r C a l i d a d , e n b o l o , p a r t e e n 
t u m b a d e r o , y p a r t e e n t u b a s v g u a d a r r a v a s 
P u e d e n 
d i r i g i r s e a l " C e n t r a l N a r a n j a l " 
N A R A N J A L , e n l a l í n e a d e P l a c e t a s a 
T r i n i d a d 
C7759 
R e p i t a l a l l a m a d a 
Ocurre, algunas reces, que, 
al llamarse a un número, la 
conexión no se establee© de 
mnmento; sin embargo, el 
teléfono está bueno. En es-
tos casos, espere medio mi. 
noto y repita la llamada; 
ram rez deja de obtenerse 
de este modo el número de-
seado. 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
3d.-223. C7760 
C U R Q 
N i n g u n a i m p r e s i ó n s e r á c o n s i d e r a d a 
s a t i s f a c t o r i a , c o m p l e t a y p e r f e c t a h a s t a q u e 
n o h a y a s i d o a p r o b a d a d e f i n i t i v a m e n t e p o r u n 
r e p r e s e n t a n t e a u t o r i z a d o d e l a C o m p a ñ i a 
V i c t o r , a s í c o m o p o r e l m i s m o a r t i s t a - q u e h a 
g r a b a d o e l d i s c o , 
Extracto de una da loa elóatulat del contrato trae la Compañia Víctor haca con «na arti» fas 
T o d o D i s c o V i c t r o l a d e b e s e r a p r o b a d o 
p o r e l a r t i s t a 
N u e s t r o c o n t r a t o a s í l o e x i g e 
T o d o D i s c o V i c t r o l a h a de s e r a p r o b a d o , n o s o l a m e n t e p o r l o s t é c n i c o s d e 
l o s L a b o r a t o r i o s d e l a C o m p a ñ í a V i c t o r , s i n o t a m b i é n p o r e l a r t i s t a q u e h a 
hecho l a s i m p r e s i o n e s . D e e s t a m a n e r a t a n t o e l a r t i s t a c o m o n o s o t r o s e s tamos 
s e g u r o s d e q u e el d i s c o e s a b s o l u t a m e n t e perfecto . 
C u a n d o V d . t o c a u n D i s c o V i c t r o l a e n s u i n s t r u m e n t o V i c t r o l a , V d . tiene 
l a a b s o l u t a s e g u r i d a d d e q u e l a c o m p o s i c i ó n m u s i c a l e s t a l c o m o e l a r t i s t a l a h a 
c a n t a d o o in terpre tado , e s to es, l a i n t e r p r e t a c i ó n e s t a l c o m o e l a r t i s t a q u i e r e 
q u e V d . l a o iga . * 
L o s D i s c o s V i c t r o l a r e p r o d u c e n e l o r i g i n a l c o n i r r e p r o c h a b l e p e r f e c c i ó n y 
a b s o l u t a fidelidad, y e s p o r e s t a c i r c u n s t a n c i a q u e s e h a n c o n q u i s t a d o e l favor y 
e l e n t u s i a s m o d e t o d o s l o s a m a n t e s d e l a m ú s i c a d e l m u n d o e n t e r o . L a s m á s 
c é l e b r e s no tab i l idades d e l a l í r i c a i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e e n D i s c o s V i c t r o l a , 
p r o b a n d o c o n e l lo d e u n m o d o incontes tab le q u e l a C o m p a ñ í a V i c t o r es l a 
ú n i c a q u e h a c e e n t e r a j u s t i c i a a s u g l o r i o s a l a b o r y d i v i n a s facu l tades . 
Tenemos Victors y Victrolas al alcance de todos los bolsillos. Cualquier comerciante 
en artículos Vic tor se c o m p l a c e r á en enseñarle la Victrola , así como en tocarle la música 
que sea de su agrado. Escr íbanos solicitando los interesantes c a t á l o g o s V i c t o r ilustrados, 
describiendo los aparatos Victor , Victro la y los Discos Victor , a s í como conteniendo los 
retratos de los m á s grandes artistas del mundo que impresionan exclusivamente en Discos 
V í c t o r T a l k i m r M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . U . de A. 
alt. 7d.-223. 
Victrola. 
T I T T A R U F F O 
T E T f í A Z Z f N Í M A R T I N E L L I 
mmm 
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U B A N A 
^TTCUATRO DE S E P T I E t t E J l E 
ftI-Y__ge incendiaron los únicos ba 
^ que se construyeron en el 
rr8cone(je Marte, para acuartelar las 
Ci&V° durante la guerra de la Gran 
troP3" 
3 r e ^ — — • 
en la Isla, 
Cromata Cromata, Lorenzo Villegas j 
Justo Ramírez. 
E N T R E V I S T A 
E l señor Manuel de J . Carrerá ír 
entrevistó ayer en la finca E l Chicf 
con el Jefe del Estado, en cumpli-
miento de una comisión del doccc:-
Alfredo Zayas. 
E L . P R E S I D E N T E D E PANAMA 
Ayer estuvo en Palacio el Presi 
cíente electo de Panamá doctor Bell-
sario Porras, que fué atendido por e"; 
1 Secretarlo de la Presidencia, doctor 
Montero. 
I E l doctor Porras se halla de trán-
sito en viaje para su país. 
189 ediaciones en Sagua la Grande. 
—Gran temporal 
jnediacic 
- p É P A L A C I O 
..^ffiRAMlENTOS SIN E F E C T O 
j «sido dejados sin efecto los nom-
ientos del capitán y el teniente 
K v ^ T c i t o señores Erasco Carrillo 
$ i y Armando Alfonso Ledón. 
Ve tívamente, para Supervisores en 
g S a y 7 Camajuaní. 
iqCEN'SOS E N E L E J E R C I T O 
a nropuesta del Secretarlo de la 
a el señor Presidente de la Re-
S c a ba firmado los siguientes de. 
0ííendlendo a Comandante de Caba-
f ni capitán de Caballería Alberto 
E l 9 Echeverría. M. M. 
Ascendieildo a Caplt;n de Caba-
l a Tercio Táctico al Primer Te-
. L fia la misma arma, Salvador 
f fe ro y Velazco, M. M. 
Ascendiendo a Capitán de Caba-
orden Público, al Primer Te. 
i nte de la propia arma, Enrique 
Saños y Sarmanat 
Ascendiendo a Primer Teniente 
^"caballería Orden Público al Segun-
do Teniente de la misma arma, José 
í Morilla Coba 
-Ascendiendo a Primer Teniente 
. ^ataUería Tercio Táctico al Segun-
do Teniente de la misma arma, Evelio 
Pina Hernández. 
-Ascendiendo a Capitán de Caba-
UeTía Tercio Táctico al Primer Te-
nlente de la misma arma, Santiago 
Trujillo y Martínez. 
-Ascendiendo a Primer Teniente 
de Cabalería Tercio Táctico al Según, 
do Teniente de la propia arma, A l -
varo Cadenas Aguilera. 
-Ascendiendo a Capitán de Infan-
tería al Primer Teniente de la misma 
arma, Gustavo Marin y Robles, 
—Ascendiendo a Primer Teniente de 
Infantería al Segundo Teniente de la 
misma arma, Francisco Albear y de 
]i Torre 
—Ascendiendo a Primer Teniente 
de Infantería al Segundo Teniente de 
la misma arma, Luis A. Jenot e Iza-
guirre. 
—Ascendiendo a Capitán de (Caba-
llería de Orden Público al Primer Te-
niente de la misma arma, Diego Fer-
nández Aguilera. 
—Ascendiendo a Primer Teniente 
de Caballería Orden Público al Se-
gundo Teniente de Orden Público, 
Eduardo R. Reyna y Cossío. i 
NOTARIO 
Ha sido nombrado Notario Púb l i c 
con residencia en Santa María ds 
Rosario, el doctor Edmundo Gronliej 
y González. 
A p u n t e s d e B i s e - B a l l 
(Por B . & de Xendoza) 
i Mañana habrá ínego en la Víbora Par! 
Los clubs del circuito Social que e 
domingo próximo pasado no pudieror. 
jugar a causa de la lluvia han acorde 
do que dichos desafios se celebrer 
mañana sábado a las dos de la tard^ 
y a las cuatro de la tarde en el ordet 
: siguiente. 
Primero jugará The Sugar Cañe y 
Correos y en segundo término Tibur-
! cío Gómez y Progreso de Luyanó. 
i Estos desafíos serán de gran impor-
tancia e interés por esperarse de ellos 
cual sea el que ocupe el segundo lugar 
en el Campeonato. 
! Probablemente en estos desafíos se 
pondrán en vigor las nuevas reglap 
del Base Ball modificadas por la Comi-
sión Nacional de los Estados Unido? 
que se han publicado en el libro de 
Franquiz Records y Averages, según 
, lo tiene acordado la Liga Social en 
| una de sus últimas juntas. 
Demás está decir que los terrenos 
I de Víbora Park se hallarán completa-
mente Invadidos con un numeroso pú-
blico que ansioso acudirá a presenciar 
I tan Importantes juegos. 
Actuarán como umpires el señor 
Alberto Guas y Rogelio González, quií' 
nes» han actuado con beneplácido de 
todos los espectadores. 
L a temporada americana 
Cada día que pasa se nota entre los 
fans gran entusiasmo por la próxima 
temporada americana. 
Podemos decir que los clubs que 
vienen este año son los de primer or-
den como Nueva York y Cincinnatl de 
la Liga Nacional así nos ha asegurado 
el gran sportman señor Linares. 
Asimismo ha contratado por diez 
juegos al célebre bateador de los bo-
rne runs que se presentnrá en los jue-
gos que se celebren en la próxima 
temporada que dará comienzo a me-
diados del mes de octubre próximo. 
También el señor Linares está pre-
parando el próximo Campeonato Na-
cional en que tomarán parte el Haba-
na y Almendares que serán integra-
dos por los jugadores señores Luque, 
Blike, Marsans, Acostica y otros más. 
E n vista de los gastos que ocasio-
nan estos desafios los r/ecios que se 
gun tenemos entendido regirán en los 
juegos del Champion será la entrada 
de glorieta de un peso y los del juego 
de la temporada americana serán de 
un peso cincuenta centavos y los de 
la exhibición por el célebre home runs 
de dos pesos. 
Esto es si el señor Linares no toma 
otros acuerdos para dichos juegos. 
— Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
. - i ^IhKÍO DE LA MA- diwa , . n i A D m n r 
RIÑA y anúnciew en el DIARIO DE RINA ^ « DIARIO D E 
L A MARINA MARINA 
INDULTOS I 
Por decretos presidenciales han si-
do indultados los u ñ a d o s Lorenzo 
E l Techado Certain-teed 
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SECADERAS EN LAS ISLAS FILIPINAS^ 
TEATRO HIPPODROME, MIAMI. CLA. 
E l techado C c r í a t n - f c c t í p r o p o r c i o n a l a satis-
f a e c c i ó n m á s completa e n edificios de todos 
esti los—grandes o p e q u e ñ o s . E s inmune a l 
sol m á s abrazador, y l a l luv ia solo viene a 
beneficiarlo—se lava c a d a vez que l lueve. 
Impide que se tuerza e l a r m a z ó n de m a d e r a 
y a y u d a a conservar e l interior fresco y 
agradable. s 
C e r t a i n - t e e d es u n a p r o t e c c i ó n contra e l 
fuego—las chispas v o l á t i l e s se apagan s in 
c a u s a r d a ñ o . V i e n e a ser como u n extin-
guidor p a r a sofocar el fuego que se hubiera 
originado e n e l edificio, y a s í ev i ta que se 
ext ienda. 
C e r t a i n - t e e d es insuperable por s u servicio, 
durabi l idad, e c o n o m í a y s a t i s f a c c i ó n . S e 
prepara e n rollos de peso ligero, de super-
ficie l i sa y á s p e r a ; l a p r i m e r a contiene su-
ficiente mater ia l p a r a c u b r i r 200 pies cua -
drados (aproximadamente 18 metros cuadra-
dos) de superficie; l a segunda se pone e n 
medios rollos, s u r t i é n d o s e e n dos colores 
atract ivos e indelebles— rojo y verde. T a m -
b i é n se proporciona e n forma de tejas. S e 
maneja f á c i l m e n t e y s u c o l o c a c i ó n es r á p i d a 
y has ta u n a persona inexperta puede hacer la . 
E l costo in ic ia l de l techado C e r t a i n - t e e d es 
m u y razonable y s u mantenimiento cues ta 
c a s i nada. 
P ida U d . a l comerc iante q u e v e n d a C e r t a i n -
t e e d u n presupuesto. Ins i s ta en que sea 
esta m a r c a . E l nombre " C e r t a i n - t e e d ^ 1 \& 
protege p a r a no obtener mater ia l de inferior 
ca l idad y le a segura absoluta s a t i s f a c c i ó n . 
Fabricado en EE. UU. por 
C e r t a i n - t e e d P r o d u c t s C o r p o r a t i o n 
Oficinas Generales, S t. Loáis, Mo. 
Oficina» de Exportación: 
Woolworth Building, Nueva York. 
First National Bank Building, 
San Francisco 
C e r t a i n t e i 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s * 
Depósito Cenerab 
G U I T I A N Y B A R B E I T O , S . e n C . 
Cuba 95, Habana Teléfono A-0339 
^llll MI | | lililí' 
gaintPfroducts 
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D e G o b e r n a c i ó n 
PIDIENDO UN SUPERVISOR 
Una comisión de vecinos de Man-
guito solicitó ayer del Secretario de 
Gobernación el nombramiento de un 
Supervisor para aquella localidad, 
alegando que los elementos liberales 
secundados por la policía y dirigidos 
por los hermanos Gronlier, Alcalde 
uno y representante el otro, atentan 
a los derechos de los partidarios de la 
Liga Nacional. 
Tenemos' entendido quo se accederá 
a esa solicitud, nombrando Supervisor 
al Capitán Ors. del Ejército. 
E L PRESUPUESTO D E L CONSEJO 
PROVINCIAL 
Una comisión de empleados del Go. 
tierno y Consejo Provincial, estuvo 
ayer en Gobernación, solicitando del 
peñor Secretario que deje sin efecto la 
resolución por la cual fué suspendido 
¿I presupuesto ordinario de) Consejo 
para el presente año fiscal. 
J ó v e n e s e n v e j e z 
No es paradoja, es efectivamente 
real la existencia de jóvenes en ple-
1 na vejez. Son esos hombres encane-
: cidos, que no usan Aceite Kabul gra-
í sa de tocador que vuelve al cabello 
' negro intenso, brillante y flexible de 
l ia juventud. Aceite Kabul, se unta 
1 con las manos y no las mancha, se 
vende en sederías y en boticas. 
Hace jóvenes a los que parecen vle-
J0S; ajt. 2(LJ!2 
E l DIAPIO DB LA MAKI-
KA es el periódico de m M j * 
circulación en Cnba. 
C o m i s i ó n d e V e n t a s 
C O N V O C A T O R I A 
Con el propósito de informar deteni-
damente a la Comisión Económica 
Nacional de los trabajos realizados, a 
fin de poder tomar los acuerdos que 
sean procedentes, se convoca a los 
miembros de dicha Comisión para la 
Junta que se celebrará el lunes 27 
del actual, a las 5 P- ni^ en él local 
de la Asociación de Hacendados y Co-
lonos de Cuba, Amargura número 23-
POR L A COMISION 
llamón J . Maxtínex» 
Secretario. 
A V I S O 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l S o m l m e r a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Se hace saber por el presente aviso, 
que habiéndosele extraviado al señor | 
Segundo Lopo, el certificado núme-j 
ro 46 expedido a su nombre en seis ¡ 
de febrero de mil novecientos diecio- i 
cho por veinticinco aciones comunes j 
de esta Compañía, se procederá de 
acuerdo con el artículo 15 de los E s -
tatutos, a expedirle un nuevo título 
según lo ha solicitado por escrito dí*v 
cho señor, si transcurridos diez día» 
dt- la publicación de este anuncio, no 
pe presentare reclamación alguna, y 
el interesado prestare fianza suficien-
te a Juicio del Consejo de Directores* 
Habana, 23 de Septiembre de 192(X. 
G. Chaple y &> 
Secretario. 
7813 Id 238. 
T e c h a d o s , f i n t a r a s , i s a r n i c e s y P r o d u c t o s C o n c e r n i e n t e s , m 
Icstaurador Pectoral del Dr. B. 
Abdla. Nato hay mejor 
mm mmm d e w o i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - I é 9 4 . - O b r a p í a , I S . - H a b a n a 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
23 de Septiembre de 1920. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros; Pinar, 
760.00; Habana 760.16; Roque 762.00; 
Cienfuegos 759.50. 
Temperatura; Pinar 25-0; Habana, 
24.9; Roque 23.0; Cienfuegos 21.0. 
L A G O T A Y E L R E U M A T I S M O 
Puesto que tanto la gota como el reu-
matismo se deben a la retención de 
sustancias excrementicias como el áci-
do úrico y los uratos, es evidente que 
la mejor manera de lograr el alivio de 
esas afecciones es causando su elimi-
nación del sistema. 
SI bien es posible obtener alivio tem-
poral de los dolores de la gota y 
el reumatismo por medio de agentes 
para uso interno o externo, como ano-
dinos y linimentos, siempre es muchí-
simo mejor emplear una preparación 
que ocasione la eliminación de la cau-
sa fundamental, aumentando la acción 
fundamental! de los óriganos excreto-
rios. 
SALVITAE aumenta la acción disol-
vente de la sangre en el ácido úrico y 
los uratos, haciendo que sean más fá-
ciles de expeler del sistema. 
Con el empleo de esta preparación 
se acortan los ataques de gota y reu-
matismo, y su repetición se evita, inva-
riablemente, tomándola con constancia. 
Debido a la completa ausencia d'e pe-
ligro en su empleo, SALVITAJD es, in-
dudablemente, el agente terapéutico 
más digno de confianza para la gota o 
el reumatismo crónicos. 
Viento, dirección y fuerza en me-
i tros por segundo; Pinar NE 4.0; Ha-
i baña S E 1.3; Roque, calma; Cienfue-
j gos NE 0.9. 
Estado del cielo; Pinar, Habana y 
' •Cienfuegos parte cubierto. Roque des. 
pe jado. 
1 Ayer llovió en L a Coloma, Santa 1 
Lucía, Guane, Mariel, Cayo Mazon; j 
San Luis; Arroyo de Mantua; Paso! 
Real de San Diego; San Diego de loa 
i Baños; Remates; Arroyo Arenas; Ca-
' talina de Güines; Campo Florido; Ro-
que; Tlnguaro; Arabos; Calimete? 
Manguito; Amarilla; Jagüey Grande; 
Pedro Betancourt; Sabanilla; San Pe-
dro; Tuinicú; Guaslmal; Sancti Spí-
ritus; Corralillo; Sierra Morena; Fo-
mento; Palmlra; Ranchuelo; San 
Juan de las Yeras; Buena Vista; Zaza 
cel Medio; Jatibonicoé Jicotea; Re-
medios; Mayajigua; Camajuaní; Per-
severancia; Santa Clara; en toda la 
provincia de Camagüey y en Victoria 
de las Tunas; Chaparra; Veguita; San 
Agustín; Omaja; Gibara; Manzanillo; 
Ni quero; Media Luna; Santa Lucía; 
Cauto; Battle; Holguin; Rey; San 
Andrés; Auras; Velazco; JIguaní; 
Guisa; Bayamo; Guantánamo; Calma, 
ñera; Cobre; Songo; L a Maya; Cen-
tral Palma; Palma Sorlano; Maya y 
Santiago de Cuba. 
e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S u b a s t a s d e O b r a s 
Se hace saber por el presente anun-1 
cío que, autorizado debidamente por 
ia Comisión Ejecutiva de esta socie-
dad, el miércoles, día 29 del corrien-
tt" mes, a las 8 de la noche y en el 
salón de actos de este Centro, ten-
drán efecto las siguientes aubastas: 
Primera: Para la demolición y re-1 
construcción del techo del pabellón i 
número 12, de la casa de salud La 
Benéfica. 
Segunda: Para la construcción y! 
colocación de 4 tanques de 2.500 li-
tros cada uno en los 4 ángulos de la 
azotea del Departamento 20, de la j 
expresada casa de salud. 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
Los pliegos de condiciones se en-
cuentran a disposición de las per-
sonas qpe deseen estudiarlos, en la 
Secretaría General de la Sociedad 
(Negociado de Secciones) todos loa 
días hábiles, de 8 a 11 de la mañana 
y de 1 a 5 de la tarde. 
Habana, 20 de Septiembre de 1920. 
Francisco Pego, (Presidente de la 
C. Ejecutiva y Sección de Sanidad); 
Manuel Pardo, (Secretario de la 
Sección.) 
fíútmmam 
TOME E l Ú C C R D E B E R R D 
M m - ¿ m - A H Ó E L f E R M A m E & 
C7758 alt. 3d.-223. 
I R O N B E E R 
B E B I D A N A C I O N A L 
B E C K 
ff f u é i n d í a l a m a r c a ¿ ¿ 
d e t a b a c o s p r e f e r i d a . B E C K 
ft* v u e l v e a c o n q u i s t a r e l d J t 
* w p r i m e r p u e s t o . 
P e d i d s i e m p r e t a b a c o s B E C K 
D E P O S I T O G E N E R A L : « L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R " 
^ j O L L E T l h 5 0 
U C A L U M N I A 
^AGINAS DE L A DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINAL DE 
^ Q U E P E R E Z E S C R I C H 
(a» ye_tiL 
en La Moderna Poesía. 
Obispo, 135). 
^ ^Continua) 
&^nescei^rÍendo terminar pronto 
dlceeD?' ^ ef Para él un tor-
me Preclplta«i6n: 
Itt^ ^1 cuef te,n«afi,1<lo: ama a otro 
^ ^ « b l e ^al/lene una hija. 
ft108» estas n.e1SCvrlblr el efeeto que 
af.0. <le aquli Pna01!bra9 arrojadas al 
» o . y^co^/tlco. se abalanza a 
^ fVrzi ,fole .For el ^ello con 
P S f f tnfis o n̂ J11103' Para Que no 
^ l.010 conoJL nadle- miserable!... 
^ s* no defiende 
^ erantles ei?,f hora' * Procura, 
w-SEs0s ^ 8U e0snf"frzof• librarse d¿ 
Hí1'',V:uche BU contrario. 
i f S ^ ^ s c C o h e m V a?,0Ta Jur ia del 
^ ^ • n L ^ a A o ^ 5 1 Imientes! _ 
^Oh?D^la l e n ^ 3 Preciso que yo 
" « a m a -Eugenio, en eH 
colmo de la desesperación.—¡Usted no 
es un hombre que razona: es una fiera 
que se abalanza con el deseo de devo-
rar' Ya que la bija ba destrozado mi 
corazón, no be de ser tan imbécil que 
permita que el padre destroce mi cuer-
P0Y Eugenio, como si ante el peligro 
recobrara las fuerzas de un atleta, co-
ge al anciano por la cintura y le arro-
ja a tres pasos de sí. 
El señor Blas vacila, se tambalea y 
cae por fin, llevándose las manos a la 
cara, murmurando: _ 
¡Deshonrada mi hija!... ¡Deshonra-
da!... ¡deshonrada!... 
Y rompe a llorar como un niño. 
Toda su fuerza física ha sucumbido 
ante el Inmenso dolor moral que le ago-
Éugenio, compadecido de la pena de 
aquel anciano, se acerca, y tendiéndole la 
mano, le dice: „ , , 
Perdone usted, señor Blas, si he 
podido levantar mi mano sobre una ca-
beza honrada por la virtud y las ca-
nas. 
Blas no responde; llora, sentado «n 
el suelo, y sin apartar las manos del 
rostro, que oculta con vergüenza. 
De vez en cuando murmura: 
¡Deshonrada mi bija!.. . ¡Deshon-
rada María!... ¿Es posible esto? ¿Es 
verdad esto?... . , 
¡Sí. sí! ¡Verdad terrible!—exclama 
Eugenio. ¡Verdad espantosa, que me ha 
hecho el hombre mlls desgraciado del 
mundo! ¡Pobre padre! Usted me creía 
culpable, cuando mi único delito era no 
querer revelar a nadie lo que había des-
cubierto. !María era toda la felicidad de 
mi alma; ella reasumía todos los her-
mosos sueños de mi mente, todas las 
esperanzas de mi corazón! P.ero después 
do su falta, todo se ha disipado, la feli-
cidad no existe para mí. 
De repente Blas se levanta, pero va-
cila y se ve precisado a apoyarse en 
una silla. 
—¿Dices que tienes pruebas?—ex-
clama. 
—Las tengo. 
—Pues bien, ¡las necesito! ¡las quie-
ro! ¡las reclamo! 
— L a hija de María vive en Chambe-
rí, en casa de una nodriza que se lla-
ma llosa, paseo de Santa Eulalia, núme-
ro 70. Se entra en la casa por un corral. 
Blas se dirige a una mesa donde se 
halla un tintero, coge la pluma y es-
i cribe con temblorosa mano lo que acaba 
¡de decirle Eugenio. 
—Necesito saber quién es su seduc-
I tor,—dice. 
—Lo ignoro; pero debe ser una per-
' sona rica, pues María tiene una sortija 
de diamantes oculta en «el cajón de su 
| tocador, y envuelta en un papel que 
I es indudablemente una carta de su 
\ amante. 
i —¡Ay de tí si me engañas... Pero aun 
I necesito hacerte otra pregunta. ¿Cómo 
has sabido tú lo que acabas de decir-
; me? 
j —Por una casualidad. 
I Eugenio cuenta a Blas cómo supo que 
María visitó a Héctor, pero sin revejar-
| le este nombre: luego le muestra el í»n6-
I nimo y le describe la visita que hizo a 
I la nodriza; y por último explica cómo 
encontró la sortija y la carta. 
El aterrado padre no espera más. y 
sale de casa de Eugenio, loco, aturdi-
do, sin saber qué es lo que le pasa. 
Por las -""es tronleza con la gente, y 
no oye law -ea^diciones «e Improperios 
que le dirigen. 
Habla solo, se detiene de pronto, se 
lleva las manos a la cabeza, y gesticu-
la hasta el punto de llamar la atención 
a los transeúntes. 
—¡Pobre hombre! — dicen algunos.— 
Debe estar loco. 
| Otros, menos tolerantes, menos com 
pasivos, exclaman en son de burla: 
—¡Abridle raso, que ese necesita to 
I da la calle! E l vino no gusta de la es 
itrechez; como la libertad, necesita cam-
po donde extender sus idaas. 
Mientras tanto, Blas continúa su ca-
mino sin ver nada, sin oír nada. 
Por fin. llega a su casa; sube, aho-
gado de fatiga el pecho y de dolor el 
alma, los noventa escalones, y cuando 
llega al corredor, cuando distingue la 
puerta de su buhardilla, le faltan las 
fuerzas y cae desplomado sobre el du-
ro pavimento, exhalando un gemido do-
1 loroso. 
Pero su voz ha sido oída, y Pepa se 
( levanta precipitadamente de la silla, di-
' ciendo: 
—¡Dios mío! ¡Es tu padre! 
1 Después corre a la puerta, la abre, lle-
ga alcorredor y ve que no se ha enga-
ñado. 
Su esposo se agita en el suelo, presa 
de horribles convulsiones. 
Su rostro hace visajes horribles, y sus 
oJX. hundidos en sus órbitas, giran con 
i una preclritaclón espantosa, 
j —¡Blas! ¡Blas mío!—exclama llena 
; de terror aquella pobre esposa, abrazan-
1 do a su marido.—¡Vecinos! ¡Socorro, so-
corro, que ral Blas se muere! 
Todas las puertas se abren y comien-
zan a salir los habitantes de las buhar-
ri illas, oue forman un corro en derredor 
i de aqual hombre accidentado. 
1 Preguntan; ms es en vano. 
Quieren poner remedio; pero nadle sa-
| be qué medicamento indicar. 
I Mientras tanto la convulsión del en-
fermo aumenta, y su rostro se descom-
i pone de un modo espantoso. 
Uno, más sereno que los demás. Indica 
que se busque un médico, y otro corre 
a poner por obra la Indicación de su 
vecino. 
La caridad existe entre los pobres en 
grado superlativo. 
1 ¡Dichosos los que, sin tener nada, pue-
den ser útiles a sus semejantes! 
En medio de este desorden general 
de esta consternación, en que una ea* 
posa afligida llora sin consuelo abraza' 
da al cuerpo de su esposo, y diez o 
doce vecinos se revuelven y aturden sin 
saber qué partido tomar. María, a cuyos 
oídos han llegado los lamentos de su 
madre, abandona su silla, y apoyada en 
las paredes sale de la buhardilla y se 
encamina vacilante, insegura, hacia el 
grupo de. corredor. 
La palld».-? de la muerte se halla im-
presa en su frente, el dolor en la me-
lancólica actitud de sus labios entreabier-
tos, y el espanto en la vaga mirada de 
sus hermosos ojos. 
¡Su padre viene de ver a Eugenio, y 
cae, presa de un accidente, a la puerta 
de su casa! 
¿Qué habrá pasado? 
Esta es la pregunta que se ha hecho 
en su alma al idrigirse al sitio de la ca-
tástrofe. 
Al verla, todos abren paso, sintiéndose 
conmovidos ante tanta belleza y tan mar-
cadas muestras de dolor. 
Porque el dolor en un rostro hermoso 
tiene algo de la majestad de los reyes-
todo el mundo la saluda al paso, bien 
con la ~a.labra. bien con el alma, bien 
con actitud respetuosa. 
María se abalanza hacia su padre; pe-
ro éste, al verla, hace un esfuerzo vio-
lento como para rechazarla. 
María, que nada sospecha, cree que 
aquello es efecto del accidente, v se acer-
ca más, hasta el punto de aplicar sus 
labios en la ardorosa frente de su na-
dre. 
El enfermo vuelve a hacer otro es-
fuerzo desesperado, y estos monosílabos 
se escapan de su boca: 
—¡No! . . . ¡no! . . . 
Nadie comprende el misterio de aque-
llas palabras, porque aquellos honrados 
vecinos no pueden creer que un radre 
tan amante como el señor Blas rechace 
a una hija tan virtuosa, tan buena co-
mo María. 
^«PÍn0« lai, JoTen- sln Poderse dar cuenta de ello, ha sentido resonar en el fon-i 
do de su alma de un modo doloroso aque-
llas dos palabras. 
En este momento llega el médico. 
Ueconoce al enfermo, y manda que 
le conduzcan a la cama; desoués receta 
precipitadamente, y uno de los vecinos 
corre a la botica. 
—Poro ¿qué tiene mi esposo?—ore-
gunta por fin la desconsolada Pepa. 
— E s víctima de uno de esos ataques 
que la primera vez causan la desgracia 
de un pobre, y la segunda su muerte, 
—dice el médico. 
Esta contestación hiere como un rayo 
a la pobre esposa-, que se deja caer so-
bre una silla. 
Mientras algún vecino se acerca para 
socorrerla. María se aproxima al lecho 
de su padre. 
En 'a alcoba sólo están ellos dos. 
El acceso parece ceder, y la hija, con 
tierna solicitud, limpia el sudor de la 
frente de su padre y la blanca espuma 
que brota de sus labios. 
De repente Blas se yergue con la ri-
gidez de un cataléptico, y cogiendo brus-
camente por un brazo a su hija le dice 
tartamudeando: 
—¿Sabes por qué Eugenio no viene a 
esta casa? ¡Porque tú eres una infame 
una mujer perdida! 
María abre los ojos con espanto, y 
siente un golpe doloroso en el corazón. 
—¡Sí.. . perdida!... — murmura el 
anciano—TIehes una sortija de diaman-
tes en el cajón, y una hija en Chambe-
rí. ¡Prostituta!... ¡Perdida!... ; Quî n I 
te ha de querer?... ¡Ja, Ja, Ja! ' 
El nadre no puede decir más. 
Pero María se lleva las manos a las 
sienes, donde cree sentir los precipita-
dos golpes de un martillo, luego se os-i 
curece la luz de sus ojos, y cae arro-1 
dl.lla^a & 108 pie8 de la cama, con la mirada fija en el suelo. | 
Ni una lágrima asoma a sus ojos- ni 1 
un gemido se escapa de su pecho; ¿ólo 
repite en voz baja una y otra y otra 
—¡Prostituta!... ¡Una sortija de dia-
mantes!... ¡Una hija!... ¡Perdida'.. 
¡Infame!... tQuién te ha de querer? 
Aquella misma tarde, cuando el mé-
dico don Ramón entra en la buhardilla 
viendo tanta gente y encontrando otro 
médico, pregunta con sorpresa: 
—¿Qué pasa aquí? 
—Un¿ desgracia.—le responde el fa-
cultativo,—una desgracia tal vez irre-
parable... 
El médico don Ramón reconoce a Blas 
y María, repitiendo en voz baja-
,.,rrv?t0, es entraño; esto es inverosí-
mil. No lo entiendo, no lo entiendo. 
Cuando, después de dar algunas dls-
Posiciones, salen de la buhardilla los 
dos médicos, se detienen en el portal 
blaÍ: a<1 61 COrt0 di!ilogo «ue enta-
~"ÍS?é .0,pJna l,?te£ de 103 enfermos? —Mal, muy mal. En esta casa deb¿ 
!ffnrrnnC10antecld01alguno de esos dramas de familia para los que es Impotente K ciencia de los hombres. '"^"«-ente la 
mf--!0^??1^0 10 inIsmo-, porque nara ' " f f in^üS Pe.rdidoNía razón. ' P a — i Qué lástima! 
— Y en cuantj al padre, creo oue ai 
I S'nefr.raeLar",ent6' « " ^ V M 
compañero. mano de su 
brrDd0I a UStedJ las ^ d a s en nom-
mos ouwf03 des»raciados.—dice °^y 
se r%aqiS. ^ Pronóstico^ „S 
Des-ués los dos médicos sa s«n«r.»n 
n f f l f i í . ^ i v s " " 
Aquellos honrados sacerdotes de la 
^ c/n;? inoran que Blas y María son 
dos víctimas de la calumnia, de esa bo-
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L a carestía de la vida 
Se ha dici.do un decreto prorrogan 
do por el término de tres meses la fa-
cuitad acordada a los gobiernos lo-
cales para regular los precios de I03 
artículos de primera necesidad. 
Compilación de las obras di D. Juan 
Carlos Gómez 
E l ministro de instrucción pública 
ha dado posesión de sus cargos a los 
miembros de la comisión designada 
para compilar la labor intelectual de 
don Juan Carlos Gómez. 
Dicha comisión designó presidente 
al Dr. Eduardo Acevedo, y secreta-^ 
rio al Dr. Gómez Haedo, confiando* 
a los miembros Sres. Leogardo Tor-
terolo y Arturo Scarone, la misión de 
Investigar las producciones del ex-
tinto publicista, existente en la bi-
blioteca nacional, y al Sr. Espalter, 
la de realizar idéntica labor en la 
Argentina. i 
L a comisión ba resuelto que la obra 
del gran periodista rioplatense se re-
copile en tres vo lúmenes debiendo 
centener el primero la parte relati-
va a las polómicas sostenidas por el 
sutor de la libertad en Chile, Argen-
tina y Uruguay, especialmente las dls 
cusiones periodísticas con Mitre, Sar-
miento, Goyena 5 Magariños Cervan-
tes. 
¡ O T R A V E Z E N E L M E R C A D O ! 
B O M B I L L O S A L E M A N E S 
A . E . a O S R A M 
M O T O R E S A . E . G . 
Arribo del aeroplano donado al avia-
dor Berisso 
En el vapor Ansaldo llegó a Monte-
video el aeroplano A 5 Biplaza, mo-
tor San Glorgio 300 HP donado al ca-
pitán aviador uruguavo D. Cesáreo 
Berisso, por subscripción pública. 
E l referido aparato tiene una veloci-
dad de doscientos kilómetros por ho-
ra pudiendo mantenerse en el aire, 
ron pasajeros, durante siete horas con 
secutivas; yendo solo el piloto el vuelo 
del aparato llega hasta diez horas. 1 
E l capitán Berisso se propone efec 
tuar con dicho aparato varios e Im-
nortantisimos "raids" entre otros el 
de Montevideo-Río de Janelro-Monte-
vMftOi na ra efectuar luego un clr-
•ruito por toda la América. 
T)oí'lnT*!>'«oii''s floí PresMenío del Cori-
vVo A* Tfínriene IVaoIonal 
E l presidente del consejo nacional 
de higiene niega en forma terminante 
el rumor de qué se han producido en 
Montevideo algunos casos dé" cólera. 
A la vez expresa que el astado sanita-
rio no puede ser mejor ou Uruguay 
con relación a los de otros países, 
pues la enfermedad que pres-. nta má's 
casos es el sarampión; pero todos 
ellos con un caiácter benigno. Tam-
bién declara que en aquella capital 
ge registraron algunos cascs.de ence-¡ 
falitis letárgica, igualmente benignos. 
Esta última epidemia se está propagan 
do ahora en el interior do la república 
registrándose varios casos en Flores, 
Salto, Fray Bentos y Mercedes, algu-
nos de ellos fatales. 1 
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E l sueldo mínimo de los empleados y 
obreros de la Administración pública 
E n el mes de agosto último el dipu-
tado socialista Mebelli presentó un 
proyecto fijando la cantidad de 60 pe-
sos mensuales como sueldo míniifco de 
los empleados y obreros de la ad-
ministración pública. Cuando se tra-
to de p«rsonás a jornal, éste no será 
menor de $2.40 y si ambos empleados 
y obreros percibiesen del estado ali-
mentación y vivienda, sus sueldos no 
podrán ser inferiores de 40 pesos. 
¿31 ¿ I "v.v • 
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SAN NICOLAS 
£1 duelo 1 
E l consejo nacional de administra-
ción puso el cúmplase a la ley que 
suprime las penalidades en vigor pa-
ra las personas actoras de lances ca-
ballerescos. 
E l consejero doctor Vázquez Aceve-
do impugnó esa ley, sosteniendo que 
debía vetársela y elArar en su subsis-
titución un nuevo proyecto a la asam-
blea, tendiente a reprimir en forma 
eficaz la a su juicio anacrónica cos-
tumbre del duelo. 
Los ocho consejeros restantes se pro 
nunciarnn favor del cúmplase de la 
ley, si bf<" " doctores Martínez, Are-
na, Berro. Soca y el señor Cosío de-
jaron constancia de que eran contra-
rios al duelo. 
L a fiebre aftosa 
E l consejo nacional de administra-
ción resolvió llamar a concurso para 
la preparación de un trabajo sobre la 
fiebre aftosa, comprendiendo todo lo 
que se haya hecho hasta el presente 
en el mundo entero sobre la etiología 
síntomas y tratamientos e investiga-
ciones bacteriológicas de dichas epi-
zootia. 
E l concurso vencerá el 31 de enero 
próximo, adjudicándose al autor del 
trabajo premiado la suma de dos* 
mil pesos. ' 
Según manifestaciones del minis-
tro de industrias doctor Caviglia, el 
país perdió no menos de 30 millones 
de pesos en 1919 a causa de la fiebre 
aftosá. 1 
E l consejo nacional eleva a la asam-
blea el provecto que destina un pre-
mio de 5#000 pesos al que descubra 
el medio de combatir la fiebre aftosa. 
Próxima inauguración de una íábrl-
ca de municiones 
A fines del actual mes de septiem-
bre se inaugurará una fábrica nacio-
nal de municiones para el ejército, cu-
ya producción se calcula que alcanza- j 
rá a satisfacer en lo posible las ne 
cesidades d-d país. 
Importación de vino de Mendoza 
En julio último entraron en el país | 
más 58.700 litros de vinos de Mendoza ' 
Ley de descanso semanal obligatorio 
E l senado aprobó en general el pro-
yecto sobre el descanso semanal obli-
gatorio. 
Se hará extensivo el descanso al 
servicio doméstico. 
l a C o m i s i ó n d e 
f e r r o c a r r i l e s 
La Sociedad de "Rivas y Compa-
ñía" domiciliada en esta plaza en la 
calle de Infanta, esquina a Estrella, 
en donde se dedica a la industria 
cinematográfica, a la Comisión, res. 
petuosamente, expone: 
Que por acuerdo tomado por la Co-
misión en la sesión que hubo de ce-
lebrarse el día cuatro de Agosto úl-
timo fué fijado el orden de prefe-
rencia que deben observar en los 
embarques las compañías da ferro-
carriles, t 
Entre los objetos preferidos para 
el orden de dichos embarques, no fi-
guran las películas cinematográfi-
cas. 
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Y, aunque a primera vista parece 
que las películas no merecen una 
atención preferente para el trans. 
porte, existen razones poderosas pa-
ra incluirlas entre los artículos pri-
vilegiados para el embarque. 
L a buena marcha de la Industria 
a que se dedica esta sociedad así 
como otras muchas e Importantes 
compañías arrendadoras de películas 
en esta República, depende princi-
pal y casi exclusivamente de la exac-
titud con que sirvan a sus clientes 
las películas que ésto^ les arriendan. 
Los espectáculos de cinematógra-
fos, que son numerosos en toda la Is -
la, a los cuales proveen ésta y otras 
Compañías, celebran sus funciones 
de acuerdo con programas previa-
mente anunciados, cuyo previo anun. 
cío contribuye en gran parte a dar-
le atracción y éxito, por consiguien-
te, a los espectáculos. 
De modo que si la película previa-
mente anunciada y prometida al pú-
blico pma un día determinado, se re-
trasa, y no llega oportunamente, el 
público queda decepcionado del es-
pectáculo prometido, el propietario 
del cinematógrafo sufre grandes pér-
didas y quebrantos y estos perjui-
cios repercuten en la Compañía pro-
veedora que, rápidamente a causa de 
no poder Ir cumpliendo sus com 
premisos va perdiendo su clientéla 
y su crédito. 
Por otra parte la alteración del 
programa anunciado en un espectácu-
lo (alteración que se debe casi siem-
pre a la Irregularidad en el trans-
porte de películas) ha producido y 
produce en muchos casos airadas 
protestas por parte del público que 
hasta ha llegado, algunas veces, a 
promover fuertes escándalos y gra-
ves alteraciones del orden. 
Es , pues, la urgencia y exactitud 
en el transporte algo tan fundamen-
tal en el giro de películas, que de 
no cumplirse determinan grandes 
perjuicios y hasta la ruina de vitales 
Industrias del país de las cuales de-
pende el sustento de millares de ciu-
dadanos a los cuales no se les hace 
beneficio alguno conque Ies llegue 
a tiempo la leche o el arroz si no les 
ba llegado más a tiempo aún el dine-
ro para comprarlos y de este recur-
so llegarán a carecer los que viven 
de la industria del cinematógrafo si 
a ésta se le arruina cortándole la 
base principal sobre que está sus-
tentada; la exactitud en el servicio. 
Por lag razones expuestas que, sin 
duda serán atendidas por las ilus-
tradas personalidades de ese alto or-
ganismo, Suiílioí» a la Comisión se 
sirva acordar que entre los artícu-
los preferidos para el embarque por 
ferrocarril figuren en el lugar más 
preferente posible,, las películas el. 
nematográflcas y dictar las órdenes 
oportunas para que dicho acuerdo sea 
cumplido. 
R I T A S T C01irA5íIA. 
Habana, Septiembre 18 de 1920. 
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T r i b u n a l e s 
rio fiscal en sus escritos de conclu-
siones provisionales han solicitado 
las siguientes penas: , 
Cuatro meses y un día de arreste-
mayor para el procesado Gregoric 
Valtles y multa de $200.00 para el 
también procesado Luis Valdés am-
bos acusados como autores de un de- | 
lito de hurto. 
Un año y un día, de prisión correc-
cional para el procesado Ignacio Al-
SESALAMIE.XTOS PARA HOY 
E> E L SUPREMO 
n recurso electoral del general 
11 Montalvo 
F ia tarde de ayer, tuvo efecto vareZ) como autor de un delito de lo 
la sala de lo civil del Tribunal Biones por imprudencia, 
f nremo la seguida sesión de vista 
aP as apelaciones establecidas por 
áe Atores Gonzalo Freyre. Francis-
108 Féíx Ledón v Vlriato Gutiérrez, 
C0„rra acuerdo de la Junta Central 
S o r a l que declaró no haber lugar 
S t a n d a r la ^ e establecieran en 
s \ t \ organismo impugnando el 
^uc'do de la . .^mblea del Partido 
rnnservador Nacional, por el cwal 
^destituido el general Rafael Mon-
im de su postulación para el car-
^ Presidente de la República, y 
otra a favor del doctor Al-
C O N T R A T I S T A S 
E>' LO CRIMINAL 
Sala Primera 
Contra Manuel Bomasante, por es-
tafa. 




se ^lZynvaa v .Alfonso, 
d o r m í r o s l o s doctores Vlriato Gu 
Jrrez v Francesco F . Ledón. 
^ í íeron designados ponentes los 
-•nitrados señores José I 
fo José V Tapia y Federico Edel 
nian. 
Sala Segunda 
Contra José Montes Oca, por dis-
paros. 








Contra Alejandro Vega, ocr lesio 
nes. 
Ponente M. Escobar. 
Defensor Torres. * 
La sala de gobierno del Tribunal 
Supremo ha dirigido a las sa as de 
«b'prno de las Audiencias de la Re-
rtblica por conducto de los Presl-
Audienclales. la carta-orden P' 
dente 
''^''Señór:—La sala de gobierno de 
«te Tribunal, en sesión de ayer, y 
Prista de las dificultades que crean 
Sala Tercera 
Contra José Rodríguez, por estafa. 
Ponente B González, 
Defensor Lombard. 
SALA DE LO C I V I L 
Juzpado de San Antonio 
Angel Cid Silveira contra Antonio 
.a eT ord¿nldo7uncion¿mle¿to del, Novo Basanta, como albacea de Ger 
Código Electoral, las licencias que se ^ 
conceden a los funcionarlos del or-
den judicial en este período, acor-
dó se recomiende a las salas de go-
bierno de las audiencias de la Re-
oúbllca y a los jueces de primera 
instancia, llamados a concederlas a 
los respectivos funcionarios y auxi-
liares que les están sometidos, que 
procuren con el más celoso empeño 
comprobar, en cada caso, los funda-
mentos de las licencias, para otor-
garlos en los casos en que sea de 
absoluta y rigurosa necesidad. 
Lo que digo a usted, a los fines pre-
cedentes. De usted atentamente 
Leandro Cañizares. 
Secretario de Gobierno. 
EN LA AUDIENCIA 
A 
El jnlcio oral de la nansa contra 
Fernández Rubio 
Continuó ayer, en la sala segunda 
de lo criminal de esta Audiencia la 
vista del juicio oral de la causa con-
tra los procesados Carlos Fernández 
Rubio, y Celia Claln, que como re-
cordarár nuestros lectores el prime-
ro es a busado de la muerte de su 
tía la cartomántica María Fernán-
dez y la segunda oomo Inductora del 
mismo. 
vasio Peña, sobre devolución de pa-
garé y liberprión de obligación. 
Ponente Echevarría. 1 
Letrados Gay y Sardiñas. 
Procurador Granados. 
A c a b a d e l l e g a r l a E s p e r a d a R e m e s a d e 
l a s F a m o s a s C o n c r e t e r a s 
K O E H R I N G 
P o d e m o s E n t r e g a r e n E s t a S e m a n a . 
P i d a H o y M i s m o , s i n o s e q u i e r e 
" q u e d a r e n l a c a l l e s i n l l a v í n 
H a y P o c a s D i s p o n i b l e s Y a . 
T A M ¡ E N 
T r i t u r a d o r e s d e P i e d r a - M a q u i n a r i a p a r a T e j e r . A s e r r í o s . P a n a d e r í a s . D u l c e r í a s . C a m i o n e s . 
A u t o m ó v i l e s . D i s t r i b u i d o r d e l a G o m a ' ' R e p u O l i c " y M a g n e t o ' • B O S C H * ' . 
W m . A . C A M P B E L L 
O ' R e i l l y 2 y 4 . - H a b a n a 
A C U R O L A S r 
C O N V U L S I O N E S 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
Al decir que curo la« ConmUionea 
no quiero decir qa« meramente 
las quito por cierto pertode y que 
luego Tuelvan a aparecer, lo que 
quiero decir e. que nue.tra med». 
ciña cúrala «mfermedad por con», 
plato. 
Damos GratU un librito que trata 
sobre la emfermodad. pídase y »e 
enviara, al que lo nececíte. 
PROF. W. H. P E E K E 
4 Cedar St., New York. U.S. de A. 
Da Venta en toda» la» Botica». 
PEXAS PEDIDAS POR E L F I S C A L 
Las representaciones del minlste-
juzeaiio del Sur 
Mlfruel A. Rodríguez Fuentes y 
Petron» Marrero. contra los ferroca-
rriles Unido?; de la Habana y Almace-
nes de Regla. 
Limitida en cobro de pesos. 
Ponente García Ramis. 
Letrados Vázauez Bello y Busta-
mante. 
Procuradores Leanés y Granados. 
Juzgado del Sur 
Ramo seoaia^o al ju'fio de testa-
mentaria de Salvador Cisneros Be-
tancourt formado con las cuentas del 
albacea, administrador Alfredo Mon. 
talván. 
Ponente García Ramis. 
Letrados Berceló y Sardiñas. 
Man^atar^o R. Illas, Procurador 
Granados Parte. 
Audiencia 
Adolfo B. Núñez contra resolución 
de la Comisión Servicio Civil. 
Contencioso-administrativo. 
Ponente Echevarría. 
Letrados Núñez señor Fiscal. 
( S O R D O ? 
Un sordos pueden oír con el 
maravilloso Instrumento e léc , 
trico 
E L A C 0 Ü S T I C 0 N 
conocido por el mundo entero 
hace ídempo, como el Instm-
mento más cómodo y eficiente 
intentado por la ciencia hasta 
la fecha. 
C O B A E L E C T R I C A L 
S Ü P P L Y C O M P A N Y 
O b i s p o , 8 8 . H a b a n a . 
Fioch, A r a n g o & C h a s e » 
O'REIILY, 77, HABANA* 
R. Q u e s a d a , S . e n C . 
LACRET T C A P U E J 
SANTLiGO DE CUBA, 
E l p i d i o M o r a n , 
CAMAGÜET. 
A L P A R G A T A S 
3d.-14 
Juzgado del Norte 
Depósito del menor Julio Séneca, 




Llana y Compañía, propietaria de ia casual en los talleres de maderas de 
sastrería E l Gallo, situada en la ca- Felipe Gutiérrez al serle cogido el pie 
HURTO 
He de Máximo Gómez número 205, ma- por una fragata en que cargaba ma-
nifiesta que los ladrones visitaron de i deras, 
madrugada su establecimiento, del 
cual sustrajeron ropas y telas que 
aprecia en la cantidad de cuatrocien-
tos pesos 
TENTATIVAS 
E l señor Luis Beltrán, vecino de la' 
calle de San Benigno número 7, dió 
no sin antes dar un fuerte grito de 
"¡Viva España!" t ^ ^ J Fernando Randall. de 27 años Acto seguido el vigilante Pes ana edad vecina la' número Blanca), 
se dirigía a ese joven y j 0 ™ * ™ * ? * 257. en una denuncia que ayer formu- tro. 
en esos momentos un amigo de Va- a. ^ 
lenzuela, o sea M^no Arango preten- , • * , . « ^ Í J ^ a ««« 
DESAPARICION 
Antonio Castro Pérez, vecino de la 
calle de Washington número 20, en 
una denuncia que ayer formuló a la 
policía dice que su menor hijo Anto-
nio de 16 años de edad, ha desapareci-
do de' domicilio temiendo que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
N E C R O L O G I A 
D. DIO-MSIO M A E E 0 5 
Ayer a las seis y cuarto de la tar-
de, tras larga y penosísima enfertne-
1 dad, a los sesenta y dos años de edad, 
j dejó de existir el cumplido caballero 
D. Dionisio Marrón, mejicano muy 
distinguido que desde hace algunos 
años residía entre nosotros. 
Llegue nuestro pésame a su res-
petable viuda la señora Erostarbe de 
Marrón y a sus tres hijos, especial-
mente a don Dionisio Marrón y Eros-
del tarbe, alto empleado de la "Flota 
queridísimo amigo nue.s-
Angel Menéndez López, vecino de la cuenta a la policía de la décima se 
Avenida de Simón Bolívar número 48, gUnda estación que durante la madru 
en una denuncia que ayer produjo, di-
ce que de su domicilio le han robado 
dió intervenir en la cuestión, por lo 
que el vigilante comenzó a darle de 
palos formándose el consiguiente es.' 
cándalo. 
Dice el vigilante que cuando trató 
de arrestar a los jóvenes ya mencioua-
Asimismo hacemos extensiva nues-
de su domicilio le han sustraído una tra condolencia al conocido hombre 
mandolina y un sombrero de jipijapa, de negocios D. Dionisio Velasco. prí-
gada anterior su esposa sintió ruido 
pudiendo ver a un individuo que sal-
ropas de vestir y objetos que aprecia taba el muro del patio que da a un s0. dos, Mario trato de herirlo con una se- tural , E 
en la cantidad de 150 pesos. Los la- iar yermo viendo además que le ha-i villana' mientras Valenzuela int-enta"i uorai 
bían sustraído el uniforme que usa co- j ̂  pegarle. 
ino empleado en los Ferrocarriles) E l juez de instrucción de la sección 
Unidos. ¡ tercera que conoció de este hecho, 
i después de examinai a varios testigos, 
AGREDIDO POR UN VIGILANTE I entre ellos al dependiente y al dueño 
drenes penetraron por el balcón que 
dejaron abiertos 
LESIONADOS 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer de lesiones de pronós 
de su esposo, todo lo que aprecia en 
la cantidad de 350 pesos, sospechando 
que la autora de este hecho lo sea 
una criada a la que despidió hace días 
nombrada Leonor Ladredo, quo es na-
aña y cuyo domicilio ig 
uora 
fo hermano del finado. 
DENUNCIA 
E l vigilante de la Policía Nacional: del café, asi como al sereno, dejó en 
tico graves el obrero José Escudero, número 1562, nombrado José Pestaña, j libertad a los acusados, 
de 53 años de edad, albañil y vecino ayer de madrugada pretextando quej Mario resultó con un brazo fractu-
de la calle de Revillagigedo número dos individuos alegres le iban a hacer i rado y gran número de contusiones di-
56, lesiones que se produjo trabajando agresión, la emprendió a palos lesio-! seminadas por el cuerpo. 
en el establecimiento E l Segundo Pavo uando gravemente a uno de ellos nom. ( 
Real, y al caerle parte de un techo brado Mario Arango Valdés, natural | ASALTO Y ROBO 
encima. de la Habana, de 27 años de edad y{ E1 americano Teddy Hear, pertene-
E n el hospital de Emergencias fué vecino de la calle de Valle número 43.̂  c}ente a la dotación del vapor L a 
asistido en la tarde de ayer de una Según las manifestaciones de varios cross> se presentó ayer en las oficinas 
grave herida en el pie izquierdo y de testigos aparece que el joven Edelvil- ia ' p0iicía del puerto, refiriendo, 
esguince de la articulación tibio ter- do Valenzuela González, vecino de la qUej ai transitar por los muelles de 
siana Pedro Arango Arbelo, de 18 calle Martí número 35, se presentó egta' capitai) un individuo que usaba 
años de edad de estado soltero, jor-j en la vidriera del café E l Arlate, si- polainas y que parecía policía y dos 
nalero y vecino de la calle de Fábri-! tuado en la calle de Consulado esqui-i SÍ;renos ¿q ¡os muelles, lo asaltaron 
Ramón Rodríguez Rodríguez, vecino 
de la calle de San Pablo número 2, 
denunció ayer £ la policía que Eduar-
do Bedelin, que reside en la calle de 
Corrales número 15, le ha estafado 
un automóvil que tiene el número 
7143, valuado en la cantidad de qui-
nientos pesos. 
R£CEuCKfClrtlEMTaíaPELVTEwTA4ü(SlM. 
ca número 4 que sufrió de manera* na a San Miguel .pidieudj un tabaco. 
j í O T í r i r A r i o í í E S 
Señores que tienen notificaciones 
f>n la sala, de lo civil y contencioso-
arifmistrn+ftr0 en el día de hoy. 
T ETRADOS: 
Oscar E^reira, Pedro Herrera. Ma-
nuel E . Montero. Núñez Gallardo, 
Cr'stóbal de la Guardia. Teodoro Al 
varez, Francisco O. de los Reyes, Al 
herto del Pino. 
Mariano Caracuel, Ramón G. Ba-
rrio, Augusto Prieto. Angel Caiñas, 
Miguel G. Llórente, Ruperto Arana. 
PROCURADORES: 
Leanés, A. Roca, Cardona, UTamas, 
Bennes, Barraeal, Pereira Ferrer Al-
berto Núñez, José Illa, José Agus-
tín Rodríener. Rouco, J . Perdomo, MI 
gufl A. Matamoros. 
Sterline:. P. RuMdo, Granados. Juan 
R. Arengo. Fraaclsco Díaz, Arturo 
G. Rníz. Leureano Carrasco, E . Mani. 
to. R. Corroas, Recio, Castro, Puzo, 
Mazón. 
MANDATARIOS Y P A R T E S : 
S. Díaz Vargas, Francisco G. Qui-
rós, Eduardo V. Rodríguez. F^rnan-
Cañón. F Udaeta. V. Villarnovo, 
TU. Romay, E . Blanco. J . Vence. R. 
Monfort .T. Séneca Núñez, A. Saenz, 
E . Bnlla^tra, M. Hevla^ A. Arias, J . 
S. Villalba. 
. C O N R e B O K O e 
TELF I - Í 4 3 7 
J u z g a d o s d e ' 
I n s t r u c c i ó n 
FRACTURA 
E n la casa de salud del Centro Ca. 
nario ingresó ayer para ser asistido 
de la fractura de la pierna izquierda, 
Miguel Ramos Ramos, vecino de Ciego 
de Avila, que se la produjo con un 
hacha trabajando en un corte de lefia 
de aquella población. 
A G C J L L O -
ROBOS 
E n una denuncia que ayer formuló 
el gerente de la razón social, Valle, 
V A P O R 
V i c t o r i a d e L a r r í n a g a 
Añores conoclmlento de los 
tr&,lsport.?HoPt0re8 de las cercar 
Glasgow^ desde Liverpool 
i*rrinaKa'' J 1 vapor "Victoria de 
agosto J?* ,t0m6 puert0 eI dIa 5 
h a d ó s e o^Xlmo P^ado, que no 
¡Itra(*r m c.on8e?uido muelle donde 
,Scarga flJ?* re8uelto efectuar la 
^«mos vU^padas en los conocl-
8115 respecthnJ .CU'nta y rl3sg0 dtí - ^ i Z i i ^ f i o s . en las cha-
lanas Havana Coal No. 2, Havana 
Coal No. 9, B No. 3, B No. 4 y Cata-
lina y en las goletas "Amelia r*" y 
"Paulita" No. 23, lo que notificamos 
a los interesados para que si lo creen 
conveniente, cubran el riesgo o los 
riesgos que tales mercancías puedan 
correr mientras permanezcan a bor-
do de las nombradas embarcaciones. 
Galbán, Lobo & Co., S. A„ 
Agentes Generales. 
35577 253. 
o c VADiA, ~ su a a i ,6 
A s u s t a 
S u s nervios amargan su existen-
c ia , h a c i é n d o l e i n c o m e n s u r a b l e 
lo i * á s m í n i m o . 
E L I X I R 
J N T I N E R V I O S ^ 
D e l D r . V e m e z o b r e 
T r a n q u i l i z a los nerv ios , 
p e r m i t e r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a a e u r a s t e n i a 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
TO: " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y MAN] 
y derribándolo al suelo lo despojaron 
de una cartera que contenía la suma 
de ciento ochenta pesos, dándose en el 
acto a la fuga. 
Del hecho se dió cuenta al juez de 
instrucción de la sección primera. 
POR NO TRABAJAR 
Los sargentos Vega y Hernández y 
el experto Manuel López, practicaron 
ayer un registro en la casa calle de Je 
sus María núeraro 128, domicilio de 
Juana Orihuela, en cuyo lugar ocupa-
ron nada menos que cien telegramas, 
que por no trabajar, había ido deposi-
tando en su domicilio, un hijo de la 
señora Orihuela nombrado Paulo Gu-
tiérrez, de trece años de edad, men-
sajero del cable. 
E l menor fué detemdo y presentado 
ante el juez de instrucción de la sec-
ción primera, fué entregado a sus 
familiares. 
C A M I O N V I C T O R 
UStitUldo 
N o D R l Z A 
c i ó n SIEMPRE 
POR DISPARO 
Manuel Romero Simancas, en el día 
de ayer fué procesado por un delito 
de disparos de arma de fuego frus-
trado. E l juez de instrucción de la 
sección primera le señala fianza de 
doscientos pesos para disfrutar de li-
bertad provisional. 
T ^T T 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las Varices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producén ulceras varicosas difícilmente 
curables. — L a Flebit is es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligrando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistemavenoso. 
Para recibir gratuitamente y franco de gastos un folleto explicativo de i5o paginas, 
escribirá : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A R S A 






S E G U R I D A D 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r ¡ n v f t d -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S O Í E N T O S M I L L O N E S 
D E D O L L A R S . 
i E x c o m m 
c í a 
Equipado con motor CONTINENTAL S E L L O 
Strongberg y Magneto. Hecbo todo de acero. 
Una y media tonelada de canacidad. 
ENTREGA MEDIATA 
L a mejor calidad por el menor precio. 
LOS CAMIONES VICTOR SON UFADOS E S P E C I A L M E N T E 
COMPAÑIAS DE TRANSPORTACION CONTRATISTAS 
C E R V E C E R I A S y para todo û o general. 
Pida demostración por teléfono. 





j . o . m o o m 
TELEFONO ^-2172. 
Agency, A-9638. Américan Advert. 
C u t a 7 1 . 
E X I S T E N C I A E N A L M A C E N P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
F . V a l l í c i e r g o y C o m p . 
D e p . 5 . 
T e l f . A - 0 6 1 6 
35770 24s. 
S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c f m t a v o i , 
D e l a H a b a n a p a r a l a s 
h e r o i c a s V i l l a s 
i i i 
Enseguida que ponemos pie en 
tierra y nos desentrenamos, le damos 
un cariñoso abrazo a Pepe Alrarei y 
nos tomamos una rica taza de cafó 
sabroso. E l dueño de los famosos que 
sos de pura leche " E l Caimito"' nos 
aguarda para obsequiarnos debida-
mente y mientras el auto nos lleva 
por la impoaüíle y bacheada calle de 
República, nos quitamos al jipi y se-
cándonos de sudor la frente decimos 
espontáneamente: —Que calor más 
Salimos hada el Camagüey. E l tren 
demorado. L a política brara. Ama-
neciendo en Ciego. L a parada en Flo-
rida. Un pelado 50 centavos, « h u ^ l j ^ ^ ^ ^ J ^ , 
y luego Camafnicy.a L n atrazo ' TamAm fUtwñ 
Pepe Alvarez. E l rico queso " E l Caimi 
lo". Camará, ¡que calor bárbaro . . . ! 
Tomás Servando G U T I E R R E Z . 
Camagüey, Septiembre de 1920. i 
: P u e d e V d . J u s t i f i c a r 
s u P é r d i d a ? 
E n la Plaza de Armas dejamos a! 
Celestino Alvarez, que estaba ya pes-1 
cando, y al simpático y obsequioso de 
Cepeda y nos dispusimos a esperar el 
tren que de la Habana va para el le-
gendario Camagüey. E l tren, como es ,' 
ya costumbre consnetudinaria 
L a s d e l i c i a s d e l P a r a í s o ! 
b o l c h e v i k i 
I X A IMÍLKSA E> 3ÍOSCUÜ 
Por considerar interesante cuanto 
venía se refiere a los sucesos desarrollados 
con un par de horas de atraso que se en Rusia bajo el imperio de loa "So-
alargaron a tres y salimos" de Villa i ̂ ets", y hallando detalles curiosísi-
clara muv cerca de las doce y media ¡ í"0* e V a ™™Ci6* *™ V , _ -^foc ,lQ,»^oe HnT trpn. ' Jrglesa', pu üh amos a 
y D e s p u é s de l fuego será d i f í c i l justificar^que so 
edificio y existencias estaban asegurados s i no puede 
,'presentar sus inventarios de existencias anteriores 
a l d í a de l incendio. E s t o 
quiere decir que antes que 
nada debe V d . proteger s ü 
P ó l i z a de Seguro er 
de la noche. Estas demoras del tren, 
hacen pasar a los viajeros horas de 
espera en la inadecuada Estación de 
Marta Abren. Con todo interés y en 
nombre del sufrido pueblo villaclare-
ño, yo le suplico al activo y caballe 
firma "Una 
continuación 
el siguienle artículo, que copiamos de 
The Tiints, de Londres. 
"Hace un año, aproximadamente, 
Que fué conducida bao escolta a Mos-
cou,' con los pocos individuos que aun 
íiuedaban de la colonia inglesa en 
roso Mr. Archibad Jack que haga to- Retrogrado. Como muchos han des-
do lo posible por apremiar las obras cripto la vida en la cárcel, ot/a des^ 
va proyectadas de la nueva Estación cripción más sería superfina, y lo que 
ahora considero más interesante i-s 
dar una idea da la vida de los que 
eran consideraCos libres. 
E r a yo la única inglesa en una ra-
sa habitada por rusos, la falta de lo-
cal era terrible; a los solteros si? les 
permitía tener una pequeña habita-
que honre el preclaro nombre de la 
benefactora de Santa Clara. E l es-
pectáculo que ofrece aquella estrecha, 
sucia y mal oliente sala de espera, 
créame el General Jack que es im-
propio de una ciudad, noble, culta y 
decente. • ^ . . e '̂ón, con tal e no fuese ésta mayor 
Llegó al fin el tren que había te- de dieciocllo pies, y a veces, «UfllldO 
•nido un percance ferroviario por j ao7jaba alguno de un poco más üe es-
Campo Florido. E n el respetable ca- pació, se encontraba coa la deiagra-
rro que lleva el simpático nombre de | dable sorpresa de tenor que d v líos 




pa en el carro dormitoríc "Tdemás de esto, la electricidad fun-
Nos acostamos en el blando y fres- cjonaba cada día peor, 
co Pulhman y como la línea aquí está | En petrogrado hace j a mucho ¿iem-
balasteada desde Placetas a Florida,! t0 qUe cortaron la corriente en las 
amanecemos en Ciego frescos y repo- i casas particulares, no teniendo luz 
fados. I más que las oficinas "sovieMstas;" 
Cada vea se hace mayor el antiguo ! ̂ d e luego no había velas; se po-
y pequeño Ciego de Avila. Hoy es y a | ^ L ™ l C ^ _ ! - P & ^ L ^ I ñ f l l 
una gran ciudad con servicio de bom-
T H E S A F E - C A B I N E T 
iunto con todos los d e m á s 
documentos de valor que 
i 
son necesarios para conti-
n u a r su negocio. > 
L a C a j a de Seguridad S A F E - C A B I N E T es la 
p r o t e c c i ó n m á s segura A contra incendio que hay 
para sus documentos. 
No e é p e r e hasta d e s p u é s de l fuego,^ entonces 





P a r a 
I n f l u e n z a 
Pase a verlas 
las e n s e ñ a r e m o s 
que c o n ^ m u c b í s i r a o ^ g u s l p ^ s e 
F R A N K R 0 B 1 N 5 [ 0 3 
" \ H A B A N A ' 
al fin encontrar a duras penas una o 
34 
una, sí u  wuu»u ^yu ocl v^íu ..c uu^- | dos & precio fabulosos. No recuerdo ro era un verdadero tormento, pues 
beros y ern tiendas como no las hay , el precÍG que a]canzaban últimPin in- los dedos de nuestras manos y pies se 
en ninguna capital de Provincia. | te- pero hace algún tiempo costaba 
Nos embarrancamos al llegar a ya una vela 200 rublos, o sea aproxl-
Florida. ¡ madamente 20 libras. 
"Se paró la máquina . . ." 1 E l invierno del 19 al 20 fué ÓXtraor-
Aprovechamos la larga parada re- dinariamente frío, lo que agravó con-
corriendo el pueblo repleto de haitia- 1 siderablemente los sufrimientos de la 
nos 
de algunas casas habitadas por 
i  l l  l t   iti - *i™™v™Jrvr~ lua iTTf "Z * 
y jamaiquinos. ¡Una delicia de Poblaclón- C ? ^ n n ? i f 
.1- »- i tí.mpoco se tenia lena, excepción he-
cha 
Se nos ocurre afeitarnos en Florida 
y por una rasurada campestre con 
polvos que apestan a rayo, nos cobran 
50 centavos. , j 
• Le digo a usted guardia que es 
para sentirse barbero y manejar la 
bacía de Alonso Quijano el bueno! 
Pasamos después de las cuatro ho-
ras de más demora por el criollo pue 
lolchevikistas Je importancia. 
Creo que los sufrimientos p-opor-
cionados por el frío eran aún mayo-
res que los debidos al hambre, pn-que 
nos acosaba esta molestia a todas ho-
ras, trayendo como consecuencia una 
nerviosidad tal que había momento 
que temíamos volvernos locos. ¡Cuán-
tos habrán quedado imbéciles como 
consecuencia ;de .esta» privaciones; 
blo de Guarina y a poco se divisa la . Levantarse por la mañana e intentar 
esbelta torre del histórico templo ca- | lavarse en un cuarto donde la tempo-
niagüeyano. ratura era de varios grados baio ce-
hinchaban de tal forma que muchas 
veces producía el "tsingar," enfer-
medad que causaba la muerte en mu-
chos casos. 
Todos los días repetíase la misma 
lucha para comer. Esto solo era lo su-
ficiente para causar la desesperación 
de los que teníamos niños a nuestro 
cuidado. Las cosas fueron de mal en 
peor, y el precio de las subsistencias 
subía tan rápidamente, que ya no era 
posible reunir la cantidad suficiente 
para satisfacer las necesidades más 
apremiantes. 
Pero todos estos sufrimientos físicos 
no eran comparables al decaimiento 
moral y a las preocupaciones constan-
tes que nos atormentaban. Por ejem-
plo, el registro ordenado todas las no-
ches por la Comisión extraordinaria 
y que nos cogía por sorpresa a las 
ho?*s más incómodas. Generalmente 
be realizaba este registro a las tres 
de la madrugada; así es que todos 
les que éramos culpables de críme-
nes tan horrendos como el de ser súb 
dito inglés, burgués, pariente de mili-
tares o de personas que hubiesen te-
nido altos puestos bajo el régimen 
de los Zares, no nos atrevíamos a deŝ  
cansar hasta pasada la hora temida. 
Estaba ordenado que un miembro del 
Comité acompañase siempre a los sol-
dados, con facultades para vigilarlas 
y para evitar cualquier abuso que qui-
sieran cometer; pero en las pocas oca-
siones que intentaron cumplir con su 
deber lo pagaron muy caro, encon-
trándose al día siguiente incluidos 
ellos mismos en la lista de "obuisks.' 
Líos 'niiembros de lasta Comisión 
podían llevarse cuanto quisieran. Con-
fiscaban monedas de oro y plata, ade-
más de cuantos objetos de valor o al-
hajas encontrasen a mano; otras ve-






L a Influenza, igual que l a T i s i s , es u n a enfermedad que roba l a vitalidad a l 
organismo y mantiene a l paciente en u n a c o n d i c i ó n m u y d é b i l . L o s Pulmones y 
los Organos Resp ira tor ios son afectados part icularmente . L o s huesos y tendones 
se ablandan y con frecuenc ia se desarrol la l a P A R A L I S I S . 
L a O Z O M U L S I O N contiene Ingredientes Medic inales ,—y e n real idad en pro-
porciones correc tas—para combatir l a Influenza, Tuberculos i s , P l a g a Fiebre , 
Afecciones Bronquiales , y todas las E n f e r m e d a d e s Debi l i tantes . 
L a O Z O M U L S I O N es principalmente Ace i t e P u r o de H í g a d o de Bacalao de 
Noruega y Gl i cer ina Quimicamente P u r a . D e s p u é s que estos bien concidos I n -
gredientes Medicinales son tan bien emulsionados que son prontamente absorbidos 
en el proceso de l a d i g e s t i ó n , s e a ñ a d e n los Hipofosfitos de C a l y Soda, bien cono-
cidos entre los mejores m é d i c o s y droguistas como los m á s poderosos fortificantes 
de los Huesos y l a S a n g r e . 
L a O Z O M U L S I O N es preparada agradable de tomar y es envasada en frascos 
grandes de 16 onzas y 8 onzas,—el t a m a ñ o m á s Grande es m á s e c o n ó m i c o . 
fotográfica, y alguna vez hasta se lle-
vaban cartas amorosas que guardaba 
alguna señora sentimental como re-
ci erdo venerado. 
Un coronel del viejo régimen, que 
fué presidente del Comité de Casas, 
me contó muchas anécdotas, verdade-
ramente horribles, referentes a los 
"obuisks." 
E n una ocasión quisieron intimidar 
a una pobre mujer a que confesase 
dónde guardaba su dinero. Parece ser 
que su marido había sido detenido du-
rante el verano, y que al invierno si-
guiente se presentaron repentinamen-
te un día en su casa con objeto de re-
gistrarla. Al fin, torturándola diaria-
mente durante varios meses, consi-
guieron que dijera el paradero de su 
tesoro (que consistía en unas cuantas 
monedas de oro.) Puede imaginarse 
cuál fué su desengaño cuando, al ir a 
buscar en el sitio indicado, vieron 
que el dinero había desaparecido. En-> 
furecidos con esto, se dedicaron a 
perseguir y atormentar a la pobre mu-
jer, a quien acusaban del crimen de 
robo por haber empleado su propio 
dinero con el fin de evitar que su hi-
jo y marido pereciesen de hambre. 
Cuando encontraban armas de fue-
go en poder de alguien solían emplear-
las contra su propietario; cuando acu-
díamos •p.l mercado para vender nues-
tros efectos personales, de los que nos 
desprendíamos poco a poco para ir 
viviendo, nos asaltaba un nuevo te-
mor; el de ser arrestados, porque esto 
también estaba prohibida, y todos loa 
días a horas distintas hacían un "obla, 
va" en los alrededores del mercado 
deteniendo a los vendedores, confia 
cando las mercancías, y alguna vez 
obligando a los culpables a trabajos 
como los siguientes; lavado de ropas 
de soldados, limpieza de cuarteles y 
cuadras, etc. Muchos de estos vende-
dores eran Princesas y condesas, es-
posas o parientes de generales hijas 
de catedráticos. 
He visto a un general del (Ejército 
vendiendo cerillas en una esquina de 
la calle, aceptando con agradecimien-
to un pedazo de pan. También he vis-
to a un catedrático de fama universal, 
comiendo en un comedor bolchevi-
kista; su cuerpo, apenas cubierto EPr 
cuatro trapos; los pies, desnudos; con 
la mirada febril, rayana en locura co-
miendo una sopa' indescriptible. 
Durante los primeros días de atro-
pellos y crueldades nos volvíamos lo-
cos rabiosos, sin más idea que la de 
fugarnos; más tarde, ya embruteci-
dos, aguardábamos la muerte liberta-
dora, y ni pensábamos en la posibi-
lidad de escaparnos. 
Siguió a estp ese estado apático, con 
secuencia natural de la mala salud y 
falta de nutrición que padecíamos. 
En un principio antes de llegar a 
fiste estado de embrutecimiento, nos 
teuníamos y esperanzados, hacíamos 
planes para cuando viésemos de mue-
vo Inglaterra. Unos soñaban con pan 
blanco y mantequilla fresca; otros. 
con fruta; otros, más práctico», coi 
las comodidades de nuestras casas 
allá en nuestro país; pero luego, des-
corazonados, no deseábamos más ql» 
una sola cosa; descansar del terror 
rojo; buscar un refugio donde estu-
viéramos al abrigo de esa consunt» 
vigilancia, esas visitas nocturnaa 1 
registros impertinentes." 
O c t a v o A v i s o 
Compañía Urbanlzadora dd Parque 
y Playa de Márianao, S. A. 
AVISO A LOS TENEDOEES Dí 
OBLIGACIONES 
Por este medio se avisa a los tene-
dores de las Obligaciones de la Com-
pañía Urbanlzadora del Parque 7 P'*! 
ya de Marianao, S. A-, que a par^ fl* 
día treinta del corriente mes de ser" 
tlembre, podrá presentarse al cobro 
en la -Oficina Principal del Banco i j * 
pañol de la Isla de Cuba, el cupo» 
número 8 que vence en dicha día. 
Habana, 19 de Septiembre de 1920. 
José Manuel CortlM. 
Secretario. 
C. 7811 alt. 24 8. 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciete en t \ DIARIO Di 
MARINA 
H o r n o s G a s , B a r . P a t e n t e N o . 3 5 5 6 






instalados dando espléndido resultado en las panaderías siguientes: 
. « . . . r- T T T"» X' /~\ C? "PANIFICADORA" 6 HORNOS. 
"GALLO D E ORO'' 1 HORNO. 
"LA F L O R DE PANDO" 1 HORNO 
"LA COMPETIDORA" 1 HORNO 
"LA REINA" 1 HORNO. 
ITENCIOH 
Estos hornos pueden ser construidos de dos y tres pisos, fl 
También me hago cargo de la construcción e 'instalación 
# in requiera la capacidad áel *¡£¿¿Tbs. 
i      l  st i   i st l i  completa de las panaderías y ^ O 
G a s p a r G a r c í a , O b r a p í a 1 1 3 T e l f . A - 3 6 5 f 
^ • 36094-111 
A g e n d a e n el C e r r o y J e s ú s 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 0 4 . 
Suscr ibas* mi 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
i " -1 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l l e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
E S P A Ñ A Y A M E R I C A 
0 1 A l m a d e N e w Y o r k 
agitado de la ciudad, pues sus seis presentó su dimisión y al que dijo 
millones de habitantes, para convivir que continuase en su puesto tempo-
comercial, industrial e intelctual- ¡ raímente. 
mente, necesitan ganar en la el-va- 1 m z: ~ -
ción más que en extensión, lo contra- L O S f C O f t C ^ f ^ f O ^ 
rio que ocurre en Washington, que, " 
siendo una ciudad relativamente peque 
alma que no tiene... sus habitantes son forasteros en ella 1̂ decir jae refiero al 
parad6Í|cO' personaa que cn iag c¡u- | municación, para las cuales se em 
Tries, es la esencia interna cuya i dades, o inAc- â* mndflli 
Viene de la P R I M E R A página 
1 de los Estados Unidos—dijo que ha-
; ¿verdad? E l alma, lo mis- | Viendo sus vías de transporte y co- | v a J ^ S S S a ^ m ^ S ^ t ' M i en élÍaS Una acusación « l i d i o s a 
1 < al comercio, que no defiende fines 
eva I |>lea el 
S c l ó n satura todas las modalida-j uo, la navegación y el camino subma aglomeración de colmena. T v í d a Tn-! ^ f ^ ^ ^ 
Jes todos los aspectos de las unas, riño, « cromsta siente el vértigo de dividual es un átomo perdido en la S ^ ^ a S t ó f r 
d ,'c otras.-. Los norteamericanos; la multiplicación del tiempo y la di- conglomeración de artividades « I n t ^ l l Z .1 „ ! f ! " las , u » uuí co o* : ^ - i ^ i x ^ i u u u i i c e i te 
Jo tienen modalidades; tienen una j visión de las distancias.. y admira, i reses.. 
(lalidad, que no es lo mismo, y co- mas que la obra en sí, el afán que 
el aliña del hombre es lncom-¡ la engendró. De Nueva York, como 
el sagrado yo de cada mo 
pleja, el yo 
ser, refleja de un modo disperso y 
multiforme sus anímicas caracterís-
ticas... y esto. Que ya va en el ger. 
minal de la Vida, en la raza nor-
teamericana tiende a transformarse, 
no por una evolución procreadora, 
dependiente de cualquier divergencia 
geoíS'áíica o geológica, sino por una 
Idiosincrasia especial formada en el 
hogar, en la escuela, en el teatro, 
en el tren, en el hotel, en la cal le . . . 
¡hasta en el lechoI 
' El norteamericano tiende a conver 
dr la Vida en un reloj; y yo, vién-
dolos con ese afán de la pauta en to-
do, de los pasos cantados, de la me. 
canización sistemática de todos los 
actos de su vida, me he preguntado 
muchas veces: ¿a qué aspiran ideo-
lóglcpmente ertos hombres? ¿Cuál es 
cu ideal? ¿Qué esperan del maña-
na? En 1« muier han llegado a raa-
tor el feminismo, el feminismo cn el 
sentido de la delicadeza, de la fra. 
Kl'idad. del rubor.. . L a mujer de 
la clívse media no quiere el matrimo-
nio porque odia los menesteres del ho 
jar, y así conn en otros países ' 
mujer dice: "quisiera -
el exorno, necesitaría" una extensión particulares, sino los propios intere-
suelo, el subsuelo, el espa-1 como la de Cuba. Así es que en esa Beg generales del país seriamente 
cougesfión. No quie-
i— que los comercian-
de un modo realmente elevado aun-
que varios de éllos sufran algunos 
perjuicios, y pretextan que se trata 
de la defensa de intereses particu-
lars. 
E l doctor Cancio. habla—continuó— 
de un fenómeno mundial; pero mal 
puede éj estar enterado de lo que 
pasa en el resto del mundo, cuando 
hasta hace muy poco tiempo ignora-
con 
que dirijan sus donativos al Casino 
Español de Sagua la Grande. 
OTRA: 
Se advierte a todos los donantes 
on general que no hagan donativos 
sino a persona de confianza y median-
te recibo impreso por dicho Casiuo 
a fin de que no sean sorprendidos en 
su buena fe. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
de Londres, París Berlín, Buenos Ai-
res y otras ciudades, se puede es-
perar todo pues son escenarios para 
todas las razas con sus diversos vi-
Nueva York no tiene alma de ciu-
dad. . . Si todos sus hombífes de ne-
gocios construyesen una ciudad apar-
te, retirada muchas leguas de Nueva 
York, esa nueva urbe, aunque sólo 
fuese en determinados momentos, ce-
cíos, y pasiones, y en el laberíntico | ría una población ideal, personalísi 
e interminable traz?do de sus plazas, ma, pues uniría a su construcción de j _ _ c — j ..ic u i i 
calles, avenidas y suburbios, cabe la1 ciudad-recreo, de ciudad íntima, ese i ba lo que sucede entre nosotros 
Vida con todas sus manifestaciones, | sello tínico que da a las cosas su con. ¡ respecto al puerto, 
desde el idilio ingenuo hasta el c r i - , tacto con el hombre, cuando éste, | Terminó el doctor Alzugaray—que 
men horrible e ignorado. aunque arrastre los pies por el sue- j fué muy aplaudido—' refiriéndose al 
Los Estados Unidos todavía nece- Jo, lleva, no obstante, el cerebro casi | problema de congestión que se pre-
sitan hombres y es señal de ello que i al ras de las nubes... sentó en los Estados Unidos al prin-
los que llegan de todas partes, al Nueva York, entre la niebla espe-1 cipio de su entrada en la guerra, 
poner pie en tierra, tienen el traba- sa y constante de humo de sus fá. ¡ cuando esa nación tuvo que atender 
jo asegurado, y a veces disputada su bricas, no es una ciudad; es una má-; al aprovisionamiento de los ejércitos 
labor entre los agentes de las em. I Quina gigantesca, trepidante y absor- Que luchaban en las trincheras Allí 
presas España daba ñoco continúen- i vente, que tiene por única misión la dijo.se constituyo inmediatamente el 
' de convertir las energías e Ilusiones Shipplng Board y otra comisión, ade-
del Hombre-;y el Hombre encantado ™ ^ d e enviar delegados al Havre 
I n í o n M . o ® C a t i i s g r á d c a 
Viene de la SEGUNDA página 
O T R A BOMBAREN N U E V A Y O R K 
la 
hombre. 
te , de hombres a esta Confederación, 
pero desde hace algunos años se ha 
multiplicado la colonia española, tan-
to, que abundan los comercios en toda 
la ciudad que anuncian en sus pór-
ticos y escaparates: "Se habla espa. , 
fiol", detalle este que manifiesta el I 
arraigo que va tomando el elemento ¡ 
hispanoamericano, no sólo en la cía- i 
se trabajadora, sino en la Industrial, 
comercial e intelectual. Esto, unido 
a que oficial y particularmente exis-
ten clases del idioma castellano, es 
amo al Que tengo", la nortea-j una señal que nuestra raza va, no 
^Icana sólo dice: "estoy conforme i diremos que filtrándose en la norte-
^ oujer y no necesito al hom-1 americana, pero sí estableciendo los 
h01* Se pudieran hacer tantas con- i puntos de contacto necesarios con ella 
Ideraiñones sot)re esto, que habría para que la divergencia étnica de am. 
llenar un tomo; pero hágalas I has vaya disminuyendo algo por la 
ector y no crea éste que el ero-1 comunión de ideas recíprocas y el 
ut es un atávico, de un atavismo i contacto de idénticos Intereses. 
Nueva York es una ciudad que no 
ríe; parece una inmensa y monumen 
tal necrópolis, donde de improviso 
resucitasen todos sus muertos, los 
siempre queden cuales, para desquitarse de la quie-
más allá" que,'tud de muchos años corriesen vertl-
ílricamente hablando se llama Ideal, i glnosos, como locos, sin mirarse los 
pues qué. sería de la Humanidad sin I unos a los otros, sin cruzarse entre 
para 
;tor, y no crea 
es un atávico, 
ciego y bordo, sino todo lo contra-
rio, que adora las evoluciones en to-
dos los aspectos de la Vida, pero que 
esas evoluciones nunca sean defini-
tivas, esto es» que 
pendientes de ese 
el nerviosismo de una incógnita por 
resolver?.. • E l que no aspire a al-
go, en el. terreno moral o material, 
puede lanzar la primera piedra... ¡Y 
cómo no ha de aspirarse a algo, 
el hasta para después de la muerte 
tenemos la visión do otra v ida . . . ¿Y 
habrá ecuación de más Incógnitas que 
la muerte? i 
Pero veo que divago, apartándeme 
del verdadero asunto de esta cróni-
ca, y hay que ir despacio, sobre todo 
en temas ideológicos que tan sucep-
tibles son al enmarañamiento y a la 
infusión. Decíamos que el nortéame 
ricano, en su afán de convertir ^ la 
con ello!—en un chorr.o áureo y mu-
sical de dó lares . . . 
Esteban S ATORRES 
Nueva York. 15 septi9mbre 1920. 
E l P a p a m a n d a a r e z a r 
p o r P o l o n i a . 
He aquí la hermosa carta de Su 
Santidad al Cardenal Pompili, Vica-
rio de Roma y cn la que expresa d 
deseo de que en todo el mundo se re-
ce por Polonia. 
"Señor Cardenal: Con viva com-
placencia he sabido que, s i g u i ó l o 
mis deseos ha ordenado que el do-
mingo (8 Agosto), se eleven en la 
venerable Iglesia do Jesú.^, fervien-
tes plegarias por la desventurada Po-
lonia, impetrándose en su favor las 
misericordias del Altísimo. 
Gravísimas razones nos inducen a 
querer que el ejemplo dado por Vos 
Señor Cardenal, sea seguido por ro-
dos los Obispos del mundo católico. 
Sabido es el Interés con que la Santa 
Sede ha seguido la suerte de la na-
ción polaca. Cuando todas las nacio-
nes civiles se Inclinaban silenciosas 
delante del predominio do la fuerza 
sobre el derecho, la San:.í Sede fué 
la única en protestar contra < l ini-
. cuo reparto de Polonia y la no menos | 
tren, en el tranvía, en el vapor,̂  las j <nk,ua opresión .leí pueblo polaco. ! 
Pero ahora es más. no sólo peli-
ello ni una palabra. . . Hasta sus pía 
zas más céntricas parecen desiertas, 
pues estando llenas de hombres y mu 
jeres, los unos y las otras, sentados 
y silenciosos, leen los periódicos, al-
go así como si acudieran a esa lec-
tura a toque de campana... E n el 
y a Liverpool a estudiar sobre el te-
rreno las condiciones de dichos puer-
tos, y el problema se resolvió en tres 
meses. Aquí hace seis que tenemos 
planteado nuestro problema de con-
gestión y estamos en las mismas con-
diciones que al principio. E s a dife-
rencia se debe a que en los Estados 
Unidos las autoridades atendieron 
prontamente a la solución del pro-
blema y aquí permanecen aún cru-
zadas de brazos. / 
Antes de terminar la sesión, el se-
ñor Ensebio Dardet se refirió a la 
obra que silenciosamento viene rea-
lizando un sacerdote católico, el P. 
Viera, construyendo en su parroquia 
del Cerro un edificio para escuela 
nortuna en los precisos momentos 
en que faltan escuelas públicas 
que han sido cerradas por falta de 
créditos. E l señor Dardet dijo que el 
Club debía contribuir al éxito de la 
noble empresa acometida por fel P. 
Viera, y el Presidente, señor Blanco 
Herrera, apoyando la Idea, ofreció 
exponerla en la próxima junta de íü 
Directiva. 
Anunció después el Presidente que 
habían sido nombrados los señores 
Enrique Gómez y Enrique Berenguer, 
para auxiliar al señor Dardet en lo 
relacionado con la fundación de los 
Comités de Caridad, y terminó la se-
sión. 
mujeres agenas a todo, leen y leen, 
y en la calle, como en esas escenas 
cómicas de cine infantil, van algu-
nas jovencitas—¡ jovencitas!—hacien-
do labor de agujas, vulgo calceta... 
Nueva York no tiene a'nna de ciu-
dad; cada casa tendrá la suya, pero 
no se asoma a las ventanas ni bal-
Vida en un engranaje matemático, ha i cones; es un alma para andar por 
llegado al extremo de trocar en ne- > Qasa. Hoy, con la ley seca, los esta-
bulosa su alma, su espíritu, su per-1 blecimlentos se ven poco frecuenta-
dos, solamente los parques. Inmensos 
y divertidos, sirven de refugio a las 
multitudes, quedando la ciudad los 
fas festivos convertida cn una deso-
i lación. . 
E l alcoholismo y la prostitución, 
sonalidad psíquica, y, por ende, sus 
ciudades son reflejos exactos y jus-
tos de dicha nebulosa y así vemos 
a este Nueva York, monumental, in-
tenso, único, puede decirse, que es 
una ciudad muerta en el sentido mo-
ral de la palabra pues la fiebre de 
la rapidez y del negocio lo absorve 
todo, pero una rapidez que anhela 
el día siguiente para la misma rapi-
dez, sin saberse a punto fijo cuál es 
la nota pensante de esa vertiginoa 
marcha. Nueva York es una ciudad 
sin cohesión social, porque sus ras-
cacielos, sus atrevidas obras de In-
Seniería y su maremagnum industrial 
y comercial, son mundos aislados, 
ciudades ajenas unas a las otras, es 
decir, que en todas las viejas capi-
tales, aún en las más populosas, las 
calles son hermanas entre sí, lifea-
ías por el nexo de sus habitantes, 
Pero aquí no; cada calle se la pue-
de transplantar a un punto lejano, 
•Ne seguirá viviendo como vive hoy, 




o-'n térmi i ) con;;?s 
71 diga esto, vo 
^Ictismo suicida ¡leí mu-Mílmáñ n' 
J°r «1 nerviosismo de los latinos, pe-
0 en la quietud de los unos y en 
' eclecticismo de los otros, hay un 
característico, subjetivo, que res 
^"ae a uno de log mandatos del 
«rmen vital de la Naturaleza, pues 
„ ,len ésta es toda dinamismo, ¿para 
.Tar .nios el cerebro, sino para ele-
^ sobre nuestra egolatría Instintl-
es~? egolatría, que no otra cosa i 
* maquinaria subterránea que! 
gra la existencia te Polonia, sino que 
Europa está pruftuazada de los Ho-
rrores de una nueva guerra. 
Así <k que no solamente h amor 
a Polonia, si no hacia toda Europa, 
nos mueve a desdar que los fieles 
todos se unan a Vn^ ?ara suplicar al 
Altísimo que ñorint-jrcesión de la-
Virgen Santísima, pritoctfra do Po-
lonia quiera evitar al pueblo polaco 
esta saprema ^m.argiM y Mejar de 
la desangrada Eurom este nuevo 
azote. 
Rogando a Dios para que el cora-
zón de los fieles sea sensible a este 
llamamiento del Padre, damos de to-
do corazón a Vos, Señor Cardenal, 
esas dos plagas de la Humanidad, la apost61,:ca ^ ^ j ^ n » » 
ha dicho que los ex-
viclosos, y que en un 
Que 
es abogar por el 
son perseguidas sin descanso aquí. E l 
primero es más fácil de extirpar, pe-
ro la segunda es labor casi Imposi-
ble, pues, precisamente por esa l i-
bertad y medios de vida que tiene 
la mujer, la mayoría de ellas, como 
dije antes, desprecia el matrimonio, 
y sí lo acepta es con ciertas reser-
vas mentales porque tiene la tangente 
del divorpio a su favor. Han querido 
dar a la mujer todos los derechos 
—lógico por cierto— y ella, en pose-
sión de ellos, ciudadana libre, ha vis-
to nue el amor, esa fuerza tue ha 
rcevido al mundo y a las sociedades 
más antípodas, es sólo una Idealiza-
ción de la atracción de sexos con-
trarios, y como tal, silo le da el va-
lor que Intrínsicamente tiene como 
unn de las muchas leyes que hay en 
la Naturaleza... ¿Verdad que es esto 
desconsolador? Por eso decía al prln 
cipio de este artículo, y repito aho-
ra, que viendo a estos hombres escla-
vos de la pauta en todo y de la me-
canización de los actos de su vida, 
me he preguntado muchas veces: ¿A 
qué aspiran ideológicamente? ¿Cuál 
es su ideal? ¿Qué esperan del ma-
ñ a n a ? . . . i 
Yo creo que se puede ser hombre-
abeja, hombre-hormiga, y, no obstan-
Del Vaticano, 5 Agosto 1920.—Be-
nedictus P. P. XV. 
A f f ' l f e r a f i t f . . . 
Viene í'.e la- P R I M E R A página 
los honores militares en la plaza de 
Luis X I V , se empapó, mientras los 
espectadores se refugiaban en el ho-
tel Reservoire, en el hotel Valet y 
en el hotel de France. 
Al revés de lo que prescribe lá tr& 
dición, las tres habitaciones y come-
dores para el Presidente electo y el 
presidente de la Cámara, no se pre-
pararon en el castillo, porque había 
la seguridad de que la elección ter-
minaría pronto. Omitiéronse algunas 
de las -ceremonias usuales, como la 
visita del nuevo Presidente a su pre-
decesor, siendo así que el exPresI-
dente Deschanel salió de Ramboul-
llet, ayer, dirigiéndose a la casa de 
un amigo cerca de París. 
P o r l o s H é r o e s d e C a v i t e 
y S a n t i a g o d e C u b a 
E s t a d o d e l a S u s c r i p c i ó n 
PARIS, septiembre 23. 
E l Bosque de Bolonia estaba ates-
tado de grandes multitudes que acTa-
maban a la procesión presidencial, 
que se extendía por una distancia de 
te, llevar de cuanda en cuando una tres millas, moviéndose lentamente 
lucecita de aurora en el cerebro y hacia el palacio del Elíseo. No tar-
una música leda y dulce en el latir daron el Presidente y su comitiva In 
del c o r a z ó n . . . ¿Lirismos? ¡ N o ! . . . mediata de apearse de los limousl-
im,pr.„ -"imuand suoterránea que i UC1 ,->J1 • • o""^"^- i ^ " i - . ' , — — 
floh. mundo del negosdo'—esas Est0 es soportar la Vida en lo que | nes Para entrar en los carros sider 
man í0nes. de nuestro ser que se lia- I tiene de penosa y vulgar, y amarla tos, y el Presidente contestando ; 
^ ^ h Í ? ? ' sentimlentos, dellca 
a. sacrificios . . 
10 admi 
en lo que de bello tiene, que si de 
bello no tuviese nada, entonces... en-
tonces habría que imaginarlo, que pa-Tt> UemK €l dlnainismo sajón, pe 
^amkn ante la ldea Q'ie ese, ra aISO tenemos el cerebro. Negar 
e, . 0 ^ese univeraal, pues se-|llue esta raza, en su practicismo, ha 
toda íh , as0, el renunciamiento de hecho maravillas, sería ser ciego de 
de i , ,e°'0eta como nervio nrimarlo inteligencia. Lo que más se admira 
Porque'^ admiro ese dinamismo,ea ella es s^ disciplina social. Los 
6 aislado, es necsarlo; vle He K . niños, que en otros países ciTiliza-
arado Ser lo es* el abono y el 1 dos son enemigos de los animales y 
ldeoiogia la tierra' niientra^ que la i Ias plantas, aquí casi los veneran, y 
d,- 63 .la Amiente, que luego' asf no hay que extrañar que ea los 
qUe ^ somií610 en forma de arbusto, \ parques, y aún en las avenidas—co-
t01» s„5 ™. ra henigna. que es aroma i mo eI cronista vIÓ en Washington—, 
es alimento con I las ardillas y los gorriones, esos aní 
E l dinamismo univer-1 malltos asustadizos por instinto, acu. 
razas, como única fun. i dan al llamamiento de los niños para i L a elección de M. Thiers fué unání-
« > ^s cabír!110^' sería así 
fe ^ * l f l l l t o s de "n "tío vivo" 
en un mismo 
^ puede ser una 
'os au,-.ta «1 un cfrn,,,. ^rque en 
ildad de 
' v v , , , - : ' ideol6g! 
los saludos de las multitudes, son 
reía continuamente. Cuando llegó al 
palacio subió vivamente las escale-
ras y fué recibido por los funciona-
rlos. 
M. Millerand ocupará el Poder du-
rante siete años completos. Las elec-
ciones presidenciales se verificarán 
en septiembre en lo adelante, en los 
momentos en que tanto la Cámara 
como el Senado se hayan declarado 
on receso, haciendo necesario llamar 
a todos los diputados y senadores. En 
su elección M. Millerand recibió }a 
tercera votación maj'or que jamá¿ ha 
ya obtenido un Presidente francés. 
W Sira^ uu  i 
R . • I Ornamente 
^ "recta 110 P 
08 siglo? ,, 01 Un cfrcuU. 
í ' ^ ^ ^ a l a HÚnTan 
í ^ a i l l ^ ^ t o que i. 
y químicamente, 
J í ^ I c a vmult,f0"ne, Incompleja, 
en avances v 
il Ca l idad *?retender amoldarla a 
comer en las manos de éstos el pan ! me y M. Deschanel obtuvo 734 "íotos. 
o las avellanas... Viéndolos en esa A Milerand le dieron 695. 
armonía, se comprende que San Fran- Como señal de simpatía a la fa. 
císco llevara su misticismo y su fe 
en la paz de lo creado hasta el ex-
tremo de querer rimar con el "her-
mano lobo"... 
Sus parques Inmensos son oasis en 
el prosaísmo de sus edificaciones, 
pues éstas no sólo carecen de gusto 
arquitectónico, sino que la piedra em | 
una raza, es como ' oleada es negra o gris, dando al con. 
era 611 uso de sü ra-
a moiL rse al seno n--ater-
ffíca ,earse de nuevo a vo. 
• moralmente. 
I junto un aspecto frío y desolador. Cía 
ro está que esta obsesión de la altu-
ra, de lo Inmenso, es debida en par-
te a la necesidad del vivir intenso y 
milia Deschanel, madame Millerand 
decidió ausentarse de la ceremonia; 
sus dos hijos y dos hij-1 también 
permanecieron en su casa, donde es-
peraron el regreso del Presidente pa-
ra la comida. 
Durante su breve permanecir. en el j 
Elíseo, M. Millerand fué condecora-1 
do con la Insignia del gran cordón ¡ 
de la Legión de Honor y el callar 
de gran MaesTre de la Orden, hono-
res que le corresponden como Pre-' 
Suma anterior . . . . . 
Recibido por el Casino E s -
pañol: 
Don Nicanor Ingelmo, San-
to Domingo . . . . . . 
Don Nicolás Cela, Sagua . 
Enviado por "Diario (Es-
pañol:" 
Don Avelino Fernández, 
Holguín 
Recaudado por Antonio 
López: 
Don José González Abele-
do. Encrucijada . . . . . 
Don Antonio Legaspi Ote-
ro, Sagua . . . . . . . . . 
Don Bernardino Ferieire, 
Sagua 
Recaudado por don José 
Fernández Veiga, en la 
Habana: 
Don Federico Casteleiro . . 
Don José A. Gómez . . . . . 
Don Alfredo Piñeiro . . . . 
Don Jesús Castro Prieto . . 
E n Perico: 
Don Eugenio Piñeiro . . . . 
Don Ramón Boan . . . . . 
Dr. Luis Angles . . . . . 
Don Macario González . • 
Don José Pérez Meana . . 
Don Aquilino García . . . 
Don Carlos Puchet 
En Potrerlllo: 
Don Vicente Ribalta . . . . 
Don José Cajigal . . . . . 
Don José Manuel Rodrí-
guez . . . . . . . . . . 
Don Manuel de la Vega . . . 
Don Basilio López 
Don Faustino Fernández . . 
Don Fabián Rodríguez . . . 
Don Manfil Fernández . . . 
Don Autopio Peña Morales . 
Don Amado Sarduy . . . . 
Don Manuel Negrin . . . . 
Don Jacinto Díaz, Alquízar 
Don Cándido Rodríguez 
Novoa, Cienfuegos . . . 
Recaudado por don Enri -
que A. Pis: 
Don Modesto Serrat, Y a -
guajay . 
Don José Jacomino, Me-
nesos . . . 
Don M. Cousiño Alvarez, 
Menese . 
Don Braulio F . Cima, Cai-
barlén 
Don Humberto Scasso, Cai-
barién 
Don Angel Toledano, Cai-
barién . . . . . . . . . 
Don José M. Pertierra, Re-
medios 
Recaudado por C. Suárez: 
Talleres de don José Ne-
minañ, Encrucijada . . . . 
Don José Rodríguez, Ha-
bana 
Don Silvlno Fernández, 
Habana 
Don Ramiro Pita, Haba. 
na 
Don Alfredo Díaz Quirós, 
Habana 
Don Antonio López Grtlz, 
Habana 
Don Andrés Rodríguez 
(Anromi.) Guantánamo . 
Don Carlos Hernándoz, 
Guantánamo . . . . . . 









NEW YORK, S^ptien.l ro 23. 
Después de haber transcurrido una 
c»-mana sin que las investigaciones 
i 'idiesen hallar la solución del mis .o 
'.'o de la explosión do la callo de 
\̂ all, se es ha presentado hoy otro 
misterio, a saber: ¿cuién colocó un 
paquete de dinamita en la estación 
Jcl elevado do la Avenida de Reíd en 
Prooklyn estfi mañara? 
E l paquete fué hallado por un po-
I.oía que estaba de s'.rvicio con moti-
vo de la huelga en la línea de la ca-
lle de Fulton operada por la Broo-
klvn Rapld Transít Ccmpany. L a in-
trodujo en un cubo de agua y des-
pués la llovó al cuarcel de los bombo-
res de Brooklyn. Poíteriormente fué 
llevada a un laboratorio de Manhat-
tan para su análisis. 
En este laborlator'o se dijo que se 
habían hallado dos limpiadores de tu-
: os impregnados de nitrato. Estos— 
íegrún se dijo—podían haber servido 
do mecha; pero no se ha comprobado 
sí habían sido o no encendidas. Las 
autoridades parecían estar de acuer-
do en que no había cápsulas de per-
cusión. 
Mientras tarto, además del descu-
i ' imiento de 'a bomha en la estación 
de la Brookivn Rap.'d Transit, hubo 
nuevas alarmas en New York y sus 
inmediaciones. Una carta anónima, 
-n que se avisaba qne la gran esta-
ción central iba a ser volada a las 
dos de la tarde, fué causa de que los 
detectives se d'.ilginan a toda prisa 
a la Terminal y también a la Esta-
ción de Pensyivania y al correo. Pe-
ro no pasó n^c'a. 
E n Brooklyn la confiscación de un 
desvencipade tilbury por las autorida-
des federales causó plguna excitación 
a causa de ser el vehículo casi pre-
h'stórico quo figuró en la explosión 
de la calle i'e Wali . Este otro ve-
hículo que se detuvo frente al edifi-
cio federal, se l i ó , atn embargo, que 
s^lo contenía doce botellas de whís-
key y ni una sola bomba. E l licor 
iué confiscado y el oue conducía el 
vehículo, arrestado. 
Un curioso incidente 'relacionado 
con la explor.ión salló a luz esta no-
(be cuando un repi er entante del fe. 
rrocarrll de Pornsyivanla se presen-
Ui en el cu.'Ttel gereral de Policía 
con parte de uncoctrapeso de venta-
na r;ue se h-.-.ró en e' ferryboat de la 
Compañía "Wr.sfcington" cnandrt se 
hallaba atracado a su muelle al pie 
dr? la calle de Cor*Iand, a muchas 
cuadras del l"sar donde ocurrió la 
explosión. Para llegar allí tuvo eme 
saltar por encima Je muihos rasca-
cielos. 
SINDICALISTAS Y SOCIALISTV 
MADRID, Septiembre 23. 
Los sindicalistas han decidido dar 
un paso más hacia adelante para afi-
liarse más intimamente con jus alia-
dos los socialistas. Hasta aquí se han 
abstenido por completo de participar 
en la acción parlamentaria; pero es-
tán ahora formando una lista de can-
didatos probables para las próximas 
elecciones y en esta lista figuran mu-
chos leaders conocidos como Petana, 
Seguí y otros. 
LA CRISIS POLITICA ESPAñOLA 
MADRID, Septiembre 22. 
E l Rey Don Alfonso está preparan-
do su regreso a Madrid para el prime-
ro de Octubre, aunque es probable que 
la crisis lo obligue a volver antes a 
la capital. 
E l señor Dato que t.alló para Ma-
drid ayer, se ha demorado a causa de 
un accidente ferroviario. 
Hasta el momento actual, el jefe del 
gobierno se ha negado a hablar sobre 
lo que sucedió entre él y el Rey en 
Llodio, pero se espera que después 
del Consejo de Ministros mañana se 
dé a la publicidad una importanle 
nota oficiosa. 
De todos modos parece seguro que 
se ha aplazado la crisis por unos cuan 
tos días. 
Mientras tanto los círculos políticos 
se hallan muy agitados. 
sión del gabinete. A sus sucesores co-
rresponderá la tarea de luchar contra 
la agitación que seguramente ha de 
producir el decreto sobre las tarifas 
ferroviarias. 
Cualquiera que sea el gabinete que 
se forme, se verá en difícil posición, 
y la impresión general que aquí pre-
valece es que tendrá que apelar al país 
para un mandato. 
CAMPAñA DE LOS SINDICALISTAS 
Y SOCIALISTAS 
MADRID, Septiembre 23. 
E l Comité Ejecutivo de la Liga de 
Sindicalistas y Socialistas ha rodacta-
do un programa para una campaña 
ñor todo el país contra ía supresión 
de los derechos constitucionleM, como 
el juicio per jurado, y la prohibición 
ce las reuniones públicas. 
L a campaña se inaugurará el do-
mingo. Los priscípales leboristas pro-
nunciarán discursos en todas las gran-
des ciudades. 
Para celebrar estos mítines sin em-
bargo es preciso que obtengan auto-
rización previa. 
CRISIS M I M S T E K I A L EIT P E R S P E C 
T I V A 
MADRID, Septiembre 22. 
España está haciendo frente a una 
crisis mislsterial, según la opinión 
general en esta capital. 
E l señor Dato regresará a esta ciu-
dad de Llodio. 
Considérase casi seguro _ cfiue no 
traerá consigo el decreto para la dlso. 
loción de las Cortes, a lo cual el Rey 
Don Alfonso se opone por ahora. E s -
pérase que el jefe del gobierno publi 
que dentro de pocos días una procla 
ma aumentando las tarifas ferrovia-
rias, punto en torno del cual gira toda 
la situación. Casi inmediatamente pre 
sentará según se cree al Rey la dimi-
CONFEBENCIA D E r A L A T I C C m 
MADRID, septiembre 22. 
Féliz M. Palavlcclnl, enviado ex-
traordinario del Gobierno mexicano, 
dará una conferencia aquí el víei;nes 
sobre la cuestión de México, su si-
j tuación actual y su porvenir. 
Espérase que varios minitsros asis-
tan a la conferencia. 
PROXIMA HUELGA G E N E R A L E N 
VALENCIA 
VALENCIA, septiembre 23. 
Todos los gremios de Valencia han 
enviado delegados a los mítines de 
anoche, en que se discutió la pro-
posición de una huelga genral, fija, 
da para el domingo próximo, pidien-
do aumento de jornales v la libertad 
de los prisioneros arrestados por or-
den del Gobierno como agitadores. 
Las autoridades han adoptado me-
didas de precaue.ón para Impedir los 
desórdenes, i 
E L CRIMEN D E L BAUL 
MONTEVIDEO, Uruguay, Septiem-
bre 23. 
Morris Fox, que había estado en-
carcelado aquí durante algún tiempo, 
a petición de la policía americana, por 
que se sospechaba que fuese Eugenio 
Lerroy a quien buscan en los Estados 
Unidos con motivo de la muerte de 
Mrs. Le Roy cuyo cadáver se halló en 
un baúl en New York fué puesto en 
libertad a las gestiones de Roberto M. 
Jeffrey, Ministro de los Estados Uni-
dos. 
Fox se propone regresar a bordo 
del vapor de carga inglés Dryen. 
HARDING Y L A CUESTION I R L A N -
DESA 
MAIRON. Oblo., Septiembre 23. 
Exponiendo por primera vez su opi-
nión sobre los problemas Irlandeses 
desde que fué designado candidato, el 
Senador Harding declaró hoy publica-
mente que no se trataba de suscitar la 
cuestión para la América oficial, pues-
to que podría clasificarse el problema 
como do carácter interior, bajo el 
pacto de la Liga de las Naciones. 
No declaró específicamente cual se-
ría su política respecto a esto si resul-
taba electo Presidente, pero indicó 
que esta nación ya se había inmiacuí-
do excesivamente en los asuntos ex-
tranjeros, y que la acción oficial por 
moribundo en la prisión de Brixton. 
E l arzobispo Mannix agregó que si 
iba a Irlanda recomendaría que se abs 
tuviesen de toda lucha y que se pro-
moviese la paz. 
Los funcionarios de la Liga de la 
Propia Determinación en Londres no 
manifestaron ansiedad ninguna esta 
tarde respecto al Lord Alcalde Mac 
Swiney, pero enérgicamente mantu 
Benton hizo una declaración antes 
de entrar en la s&l\ declarando que 
Hal Chase y CLarlts Euck Herzog, 
del Chicago Nacionai, le habían ofre-
cido la oportunidad ce ganar dinoro 
fácilmente si perdía u^ uego entre el 
Chicago y el New L'ork de la Li,-?a 
Vacional. 
Después de ?al)r de la sala, Bentou 
vieron que no estaba recibiendo ali-! dl0 a los penodistas que la suba ̂ au-
mentos y que solo tomaba unos cuan-!cla del testimenio suyo ante el Jura-
d o fué la s'guiente: 
Que Hal Chase había sacado próxi-
mamente cuarenta mil pesos apostan-
do en los juegos de la serie mundial; 
Que a él, Penton. se ie había ifreci-
do "fácil dn.-ro'' por Chase y por 
Herzog si perdía ciertos juegos y 
Que Henry Zimtm-inian, ex-tercera 
de lis Gigantes, había llfamado a Bsn-
tcn "un pobre diabli" y que lo esta-
- lan esperandr cuatrocientos si por-prisioneros lee diariamente los penó- • ̂  ej uego 
Herzog negó vehemente las acusa-
ciones del p'tcher del New York. 
E L R ^ ^ L r E Ñ l ^ E E r U U . 
Los desafíos efectuados hoy en las 
Ligas Nacioa-'.l y Americana dierjn 
el siguiente resultado: 
tos sorbos de agua cada tres o cuatro 
horas. 
!EI Padre Dominic, le dijo al corres-
ponsal después de visitar al alcalde: 
"Tiene las mejillas y sienes hundi-
das y el cuerpo cubierto de arrugas. 
Ha sufrido continuos dolores de cabe-
za durante diez días pero tiene la 
mente despejada. Las noticias de la 
Liga acerca de su extrema debilidad 
no son exageradas. No es cierto que el 
ri
dicoe. Lee durante unos cuantos mi-
nutos nada más. Lo afeita cada dos o 
tres días un carcelero." 
E l Padre Dominic dijo que en la 
eventualidad de la muerte de Mr. Mac 
Swiney sería enterrado en aquella 
parte del cementerio de Cork destina-
da a las víctimas de los ingleses al 
lado de la tumba de su predecesor el 






















31 o y i m r y r o m a r í t i m o 
5 jo1 NEW YORK, Septiembre 23. 
Llegaron el NIcaroa de Baracoa; 
el Zacapa de Santiago; el Migamar de 
Antilla; el Montevideo de la Habana. 
5.{j0\ Salieron el Ossabaw para la Haba-
I r a ; Lake View para Antilla vía Nor-
1.00' fclk; el Lake Beacon para Sagua. 
j MOBILA, Septiembre 23. 
1.00! Salieron el Lake Alien para Manila; 
| el Lake Orange para Cuba. 
1.00 ; PENSACOLA, Septiembre 23. . 
Llegó el Lake Charles de la Haba-
na. 
LOS DESORDENES D E IRLANDA 
LONDRES, Septiembre 23. 
Como represalias por la muerte de 
los policías cerca de LaJiinch, dice un 
despacho a la Central News proce-
dente de Ennis, un grupo de hombres 
uniformados prendieron fuego duran- ^ 
te la noche a diez y ocho casas en Mil- 1 Flladelfia . 
town, Malbay, Lahinch y Ennistown. 
Tres paisanos fueron muertos a tiros. 
Castle Mary, que data desde el Rei-
nado del Rey Juan fué incendiado y 
destruido anoche. Los autores de este 
atentado dieron diez minutos 'de pla-
zo a los ocupantes del castillo para 
que saliesen del edificio. 
L I G A NACIONAL 
Filadelfia, Septiembre 23. 
Primer juí..;o 
Boston 
L A D E U D A A L E M A N A 
B E R L I N , Septiembre 23. 
Bajo la amenaza de renunciar y pre 
cipitar de esa manera una crisis Herr 
Wjrth, Ministro de Hacienda, no solo 
logró hoy obligar al gabinete a abor-
dar el problema de las enmarañadas 
finaszas de la nación sino que también 
el gobierno de Washington sería una, adquirió para si una gran influencia 
. .120 í̂ O 000—6 9 
. • 02O (01 400—7 12 
B A T E R I A S 
Por el Boston- Scott y O'Neill. 
Por el Filadelfia: Bctts, Smlth 
Witnrow. 
Segundo juego 
G. H . E , 
cosa muy distinta de una expresión de 
simpatía tal como la que adoptó el 












Boston. . . . 001 000 000—1 S 0 
Filadelfia . . 02? 110 OOx—6 13 0 
BATERÍAS, 
Por el Boston: M&if Qulllan. Pe. 
rrit y Gowdy. 
Por el Filadelfia: Hubbell y Wheat 
Pittsburgh, Septiembre 23. 
G. H. E . 
en los asuntos del gobierno. 
En Consejo extraordinario del gabi-
nete Herr Wirth presentó un análisis 
franco y desnudo de toda hojarasca de 
la situación financiera de Alemania, 
arrojando al rostro de sus colegas mi-
les de millones de marcos de déficit, y 
declaranque una hacienda que ne-
cesitaba ser vigilada no era más que 
ción. 
una expresión de la mala administra-
ción. 
"Como resultado de su franca ex-
posición del estado financiero alemán, 
el gabinete decidió unánimemente es-, 
tudiar en el acto el problema de la 'ker . 
Cincinatl . . 000 0̂ 0 000—0 7 
Pittsburgh . . 000 2"? OOx—i 9 
P A T E R I Aíl 
Por el Cincinatl: Eiler y Raridan 
Por el Pittsburgh: Ccoper y Smith 
L I G A AMERICANA 
Posten, Septiomare 23. 
I C. H. E . 
Filadelfia . . . 000 010 Q10—2 10 Ü 
Loston. . . . 002 004 03x—9 16 0 
3* TERCAS 
Por el Filadelfia: Perry y J . Wal-
confiscaclón de las zonas carboníferas 
1 declarando que el Ministro de Econo-
Salió el Lake Clear para Matanzas.. mía prepárase un proyeto de ley, basa 
TAMPA. F L A , Septiembre 23. 
Llegaron las goletas Explicit de Cai-
barién; el Fanny and Fay de Mariel. 
NORFOLK, VA., Septiembre 23-
Llegaron el Cataluña de la Habana 
y el Munalbro de la Habana. 
BALTIMORE, Septiembre 23. 
Salió el Inspector para Cienfuegis. 
L A S I T U A C I O N I R L A N D E S A 
do en el informe recientemente cóm 
pilado por la comisión nacional de so-
cialización. 
E l consejo del gabinete celebrado 
ayer dijo que la deuda total de Ale 
mania, incluso la consolidada de nO' 
venta y un mil millones de marcos, 
ascendía a doscientos cuarenta mil 
millones de marcos 
E L ESTADO DE M A C S W I N E Y 





Se ruega a las sociedades hermanas 
y a cuantos deseen contribuir al buen 
sidente. Recibió al gabinete que 1©. éxito de esta patriótica suscripción 
LOS TONCOS D E L B A ^ E B I L L 
r :HICAGO, Spptitralre 23. 
j Jacib Rubc Beutoti, pitcher del New 
E l Lord Alcalde de Cork se encuen- York Nacional dijo boy a los perio-
tra hoy "algo menos exhausto", dice ¡d'i tas antes de prestar declaración an 
el boletín expedido por la Liga de la , te el gran jurado qi e investiga las 
Propia Determinación Irlandesa esta | í cusaciones de apuntas en el Baso 
noche a las ocho. i Ball, que Hal Cbasc, ex-míembro del 
Los dolores de cabeza que ha estado K'ew york Nacional í;ano aproxima-
padeciendo durante dos días se hanl^ 
aliviado. Todavía no ha perdido el co-
nocimiento. 
En un banquete dado esta tarde por 
los Obispos de Clerine, South Wark y 
Portsmouth, al Arzobispo Mannix és-
te, hablando de Lord Mac Swiney'dijo 
que nunca había leído nada más cruel 
que la alternativa propuesta al nobla, 
damente cuv.reuta mil pesos, apístan 
do sobre seguro en Ies uegos de la 
rcrie mundinl. 
Benton fu'. ei principal testlgi en 
la sesión de J oy habiendo venido dr-
New York ¿i contesradón de un lla-
mamiento nM'Jal expedido hace va-
ríos días. 
Por el Boston: Myers y Schang. 
Cleveland, Septiembre 23. 
C. H. E . 
Chicago . . . 000 103 150—lü 15 1 
Cleveland. . 100 OJO 020— 3 8 3 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Kerr y Schalk. 
Por el Clev-'land: Ragby, Cald-well, 
Uhle y O'Neill. 
Detroit, Septiembre 23. 
pftmer uego 
C. H. E . 
San Luís . . . 242 000 000—8 7 2 
Detroit. . . . 000 200 101—4 3 2 
B A T E R I A S 
Por el San Luis- Davis y Severeid. 
Por el Detroit: .Mcrrísette, Frled. 
Baum.garten, Dauss y Álnsmíth. 
Segundo Juego 
C. H . E . 
San Luis . . . 0?0 OGO 010—3 10 1 
Detroit., . . . 000 0f»0 000-0 7 3 
BATERÍAS 
Po reí San l u í s : Bavne y Bllllng-. 
Por el De.rou; Bogart, Ayers y 
Manió n. 
FAGINA D O C E 
C T A R I O DV L A MARINA Septiembre 24 de 1920 
l l P A . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
OP ^ noe coioc« «n posición venta.*o«ísüna para la ejecución de ór-
« n e a d" compra y renta de va km*. Ewedmidad en Invei^icae* d« 
^ e r a clase pam ™ * % ^ A ¡ l í O * CinfiNTAS 4 MARGEN. 
K \ L I B I . R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s ^ ^ 
Francos, 4(5.20. 
B O L S A D E P A R I S 
A.2416. 
PARIS, septlembro 23.-(Por la Prensa 
'Asociada). 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
Bolsa, fuertes. . . . 
L-a Renta .leí 3 por ciento me toUtA * 
54 francos, 20 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 51 francos, 
23 céntimos. * . • 
Empréstito del 3 por íOO a So francos 
57 céntimos. . , ,*-„„ 
El peso amerlcmo se cotizo a 14 t an 
eos 57 112 céntimos. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A l v 
•lECÍBIl'AS POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIBMBUÜ3 DE 












AlJi-e tioy Cierre Hoy 
Oom. Ven. Com. Ven. 
9.05 0-15 
se movieron por sendas distintas en el 
muy activo mercado de valores de boy-
Las primeras, especialmente las emisio-
nes de bajo precio, alcanzaron ganancias 
adicionales, mientras las íiiiimas vaci-
laban. A esto acompañaba rumores de 
que las próximas semanas os probable 
Que se vea una di&.nlmulfin marcada 
do las operaciones en la Industria d l̂ 
acero, con probables reducciones do 
¡ precio para los materiales fabricados. 
1 Lqs banqueros y otros Intereses íl-
r.ancleros consideraban las rtlttmas no-
, tlcias industriales como Ityíiy cense-
cuenciu de la prolongada toanlt n en los 
créditos del país y manifestaron su 
I aprotaclrtn hacia las condiciones que 
! prevalecían antes de la guerra. 
Las pérdidas .'nás seberas de la sesión 
I se sufrieron nuevamente en el ramo de 
los motores y especialidades afiliadas, 
las petroleras, las d© acoro, las de equi-
pos, las marítimas y algunas do las ali-
menticias, en donde las bajas se exten- ROI Ij1 | ^ | ^ A T i O 
dieron desde uno hast»i seis puntos, con . •"AX-iAtvyX^-JLy v / 
recuperación parcial al final, con motivo ' 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, septiembre 23.-(Por la Pren 
sa Asociada). 
Consolidados, 45 3|4. 
Unidos. 83. 
C O T I Z A C I O K D E L O S BONOS D£ 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, septiembre 23.— (Por la 
Prensa Asociada). 
Los últimos precio» de lo«» bonos de la 
Mbfrtad fueron los siguiente»: 
Los primeros del 4 Por 100 a o»-»"-
Los segundos del 4 por 100 a 85.SO. 
Los primeros del 4 IW por 100 a W.W. 
Los segundos del 4 114 Uor 100 a 86.-4. 
Los terceros del 4 1(4 por 100 a 80.lh. 
Los cuartos del 4 1|4 p r 100 a 8 .̂48. 
Los de la Victoria del "i 1|2 Por 100 * 
&5 64 



























de las operaciones de los cortos. 
Las ventas ascendieron a 925.000 ac-
ciones. 
Los bo.' ferroviarios guardaron pa-
so con el morcado de acciones, espe-
cialmente las emisiones convertibles, pe-
9.05 ! ro las emisiones de guerra extranleras 
9.05 1 apenas se alteraron. Las ventis totales, 
valor a la par, ascendieron a $15.750.000. 
Los vletos bonos de los Estados Unidos 
no sufrieron alteración en la oferta. 
B O L S A D E 
N E W Y O K K 




93 Mi 93V3 










Amer. Beet Sugar. , . . • 
American Can 
Amer. Car and Foundry. 
American Locomotlve. . • 
Amer. Smeltlng and Ref. 
Amer. Sugar Refg 
American Woolen 
Anaconda Coprer 
Baldwin Locomotlve. . • 
Betblehem Steel b 
California Petroleum. . . 
Canadlan Pf^flc • 
•"entral Leather 
Cliesapeake an;l Ohlo. . . 
Chl., Mil and St. Paul pref. 
Com Prod'ucts g% .55» 
Cruclble Steel 129 128% 
Cuba ane Sugar com. . . . 38 38% 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 38 S??? 
f'nba Cañe Sugar pref. . . . J"% 
Cuba Cañe Bomls. . . . 4 • 03% 93% 
Cuban Amer. Sngar New. .« . |»% 
Flsk Tire. . 24% 23% 
Oeneral flírar 6*% 
General Motors New . . . . IgJl 
Atlantic Gulf W 147 147 
Inspiration Copper 47% 45Vy 
Interb. Consolld com. . . . 
Interb. ronsolld pref. . . . 12% 
Intern. Mere. Mar., pref. . . 75% 
Idem Idem comunes. . . . 
Kenne^ott opner 25% 
Ke.vstone Tire and Rubber. . 
Lackawa'nna Steel 65% 
Lelilgh Valley 49% 












M"\iran Petroleum. 191% 195% 
Mldvale comunes 39 38 
Missouri Parif certlf. . . . 2.?% 28% 
N. Y. Central 70 76% 
Nova Scotla Steel 
Pan American 91% 81% 
Fere Marfpiete. 2?% 
Pbi adelphla 
Plerce 011 
Porto Rico Sugar 130 
Punta Alegre Sngar. . . . 78% 
Readlnff ooniunos 23% 93% 
Repub. Iron and Steel. . . . 81 80% 
Realtv 
St. Louls S. Lrnncisco. . . . 29% 28% 
Sinclair Olí Consolldt. . . . 33% 32% 
Southern Papifle 97 06 
Southern Railway com. . . . 31% 30% 
Stud*»baker 61 69 
Stromborj: 
Texas Paclfie 3S% 
Textlle Consol 
Union Pacific 122% 
United Frult 20_, 202 
T'nU^d Rftnll Store 
U. S. F^od Prod"ctB Co. . . B8 57% 
TT, S. Imlnst. Alcohol M 
V. R. Rubber 8«% 8̂ % 
IT, S. St»»el comunes. . . . . 80% B89i 
T't»^ Comer 
•Wpstlntrhoune Klectrlc. . . . 47% 47% 
"Wlllys Overland 12% 12% 
s T e í í C ^ A D O _ 
F I N A N C n C I Í O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, septiembre 23.— (Por la 
Prensa Asociada). 
Las ferrocarrileras y las industriales 
A z ú c a r e s . 
NEW YORK, sentiembre 23.— 
Prensa Asociada». (Por la 
El mercado de azúcar ĉ udo estuvo 
miia quieto hoy no anuncliindose nueras 
transacciones Los precios no se alte-
raron rigiendo el de 0 314 centavos para 
los de iiba costo y flete, igual a 10.78 
para la centrífuga. 
E l mercado del refino estuvo Incierto 
los precios se redujeron en un cuarto 
D E V A L O R E S 
El mercado de valores abrió sin que 
el precio de las acciones acusaran cam-
bios de importancia, reinando una cal-
ma absoluta. 
SoUmente se operó en la sesión de la 
mañana en cincuenta acciones de Cuban 
Telephone preferidas a 90 centavos. 
La especulación profesional, aunque 
tiene gran Interés en defender el mer-
cado, continuó alejado de él, causa ésta 
del reducido número de operaciones. 
L a sesión del bolsín de la mañana 
transcurrió tranquilamente, sin que se 
reportasen operaciones, nt cambios de 
precio y aspecto el merca-do de valores. 
El acto de la cotización oficial se lle-
vó a cabo con mayor animación y fue-
ron cotizados los bonos con pequeños 
avances en sus precios y dentro de su 
acostumbrado estado de firmeza. 
El Banco Español se sostuvo firme, 
operándose en cincuenta acciones a 103 
contado, a cuyo precio ofrecían tomar 
i o : s a d e N e w Y o r í i 
p i : s í u í í ; u i 
S e p t i e m b r e 2 3 
A c c i o n e s ^ 9 9 U 0 O 
B o m s I 5 . 7 I 5 . O O 0 
por libra por parte de los refinadores I mayor cantld.(l de acciones sin que se 
principales hasta la base de 14 1|4 para ' ofreciera ninguna nueva partld'a a me-
*>! grannlad'o fino, fluctuando ahora la I nos de 103 1|2. 
lista ^ptre 14 114 y 14 112 centavos. Los E l resto del mercado se mantiene fir-
azúcares de segunda mano se decia que I me especialmente en comunes de la Ma-
podlan obtenerse hasta el bajo precio ! nufacturera y Banco Internacional 
da 14 centavos. 
La Incertldumbre en el mercado "del 
refino fué causa de Houldaclones aquí 
y allí en los adúcares fujturos y los pre-
cios no se alteraron. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW YORK, septiembre 23.— 
Prensa Aneciada). 
Papel mercantil a S. 
(Por la 
Libra» es terünar 
(Cambios, débiles). 
Comercial, 00 días, 3.46 118. 
romerclal. 60 días letras «ubre bañera 
3.46 1|8. 
Comercial, 60 días, letras, 3.45 518 
Demanda, S.USt 314. 







^ o r á v e s 
Demanda, 31.12. 
Cable, 31.15. 






P ^ t a en barras 
PM-nsío o>i i ̂ . 
Extranjeras, 94. 
Del gobierno, firmes.' 
Ferroviarios. Iregulares. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes. W dtn«i. 8 112 1 8 314: 90 días, 
8 1|2 a 8 314: 6 meses a 8 l|2 a 8 3|4. 
Ofertas de dinero. 
Quietas. 
La más ;ilt?, 7. 




Ultimo precio. 1. 
Acet»taeior)é8 de los bencos. 6 1)4. 
r<>so mejicano. 7 7|8. 
Cambio sobre Moatreal, 10 por 100. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, septiembre 23.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas, 23.80. 
Aunque las acciones de) Seguro ü. H. 
Americana, beneficiarlas, fueron cotiza-
das a precios muy distantes ^ntre com-
pradores y vendedores, su precio ver-
dadero en el mercado resulta de 69 a 75, 
sin operaciones. 
En el Bolsín del cierer se operó en 
cincuenta acciones preferidas (J¡ Manu-
facturera a 09 7|8 contado. 
E l mercado cierra con igual aspecto 
de firmeza, pero sin variación en el pre-
cio de los valores. 
Según se nos comunica en atenta cir-
cular, en breve se abr rá al público una 
nueva Institución que leva por nombre 
Banco Nacional de Créditos y Fianza, 
que se dedicará, como lo indica su nom-
bre, a prestar fianzas en g Jn escala 
y préstamos de dinero a amortizar en 
cantidades parciales, contando con un 
capital de $1.500.000. 
La directiva del nuevo banco la for-
man los siguientes señoras: 
Prelsdenf. doctor Carlos de la Torre. 
Vicepresidente, señor Armando Ar 
mand. 
Tescrcro admlnlstrador,d octor Carlos A. Zenea. 
Secretarlo Contador, Arturo Armand". 
C O M P R E 
B O N O S 
R E P . D E C U B A 
A l g u n o s r e n t a n 9 % 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores. Habana. New York 
O b i s p o 3 6 
A-2707 
A 4 ? 8 3 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W V 0 K R 
No obstante lo serla que se presenta 
la situación europea, el mercado actuó 
bien. Se están haciendo fuertes compras 
de valores ferrocarrileros, los cuales son 
los favoritos. 
MENDOZA Y CA. 
Lag operaciones Iniciales en el mer-
cado de valores mostraron gran activi-
dad, especialmente en las divisas de 
compañías de aceros que siguen actuan-
do con gran pesadez y pérdidas apre-
clables en las cotizaciones. 
El mercado, sin embargo', sostiene 
gran firmeza y absorve cuanto se ofre-
ce, llegando a 350 mil acciones el vo-
lumen de operaciones en la primera 
hora. 
Los ferrocarriles actúan bien, espe-
I clalmente los de bajos precios que ha-
cen avances en sus cotls^clones. 
I El dinero para renovaciones se ofrece 
al siete por ciento. 
El mercado de azúcar futuro hace su 
apertura sin cambio apreclable con las 
úlitmas cotizaciones de ayer. 
Después de medio día la reacción se 
extiende a todos los valores, pero el 
mercado sigue absorvlendo cuanto 
ofrece sin que los precios decaigan de 
modo sensible. 
En las tres plrmeras hor'\ se f)pera 
en más de 800.000 mil acciones. 
Después de la reducción anuncind* 
por los talleres de Ford' en sus mftqul 
ñas, se agrega la de la Franklln Motors 
con una rebala de 19 por ciento. 
La baja en las acel^^s de la Beth-
lehem Steel se tribuye a que esta Com 
pafiía emitirá notas por ochenta millo-
nes para atender a nuevas construc-
ciones. 
Con un volumen de operaciones de ra 
si un millón de acciones, cierra el mer 
cado «in gran cambio oon el de ayer. 
El de «z'Wr lo h'̂ -e sbi cambio con 
las cotlraclnnes de la arx'rt"!^. habién-
dose operado en solo 4RO toneladas 
BETANCOURT Y CO. 












A V S O A L C O M E R C I O 
E l nuevo vapor "PEPITA MUMBRU", elapJflcado con el número 100 
por el Lloyds, de 7.400 toneladas de carga, saiüiá, para la Habana el día 
9 de Octubre próximo y, empezará a recibir carga el 27 del corriente, 
en el puerto de New Kork. 
Los señores comerciantes que deseen utilizar este nuevo vapor, cuya 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
Bole t ín Oficial de In formac ión so-
bre a z ú c a r e s . 
SEPTIEMBRE 23 
1. —Mercado quieto e incierto. 
2. —Hay ofertas de 7.000 sacos de azú-
cares derechos completos en puerto y a 
1 flete a 9 112 centavos c. s. y f. Tam-
• blén hay ofrecidos 10.000 sacos de Puer-
1 to Rico al equivalente de Cuba 9 3¡4 
centavos costo y flete para la primera 
quincena de octubre. 
3. —Los tenedores cubanos nada oírc-
i "en dentro del límite del mercado-
4. —Declaran loa refinadores que no 
entrarán de lleno en el mercado mlen-
'ras no coloquen sus existencias refina-
das. Por ahora se limitan a hacer fren-
te a los pequeños lotes que periódi^S-
mente se ofrecen al mercado. 
5. —Cierra el mercado quieto e irre-
gular. 
Refino. 
Se reportan nueva reducción en el re-
finado. La Federal y Arbuckle cotizan 
a base de 14 1]4. Los demás refinadores 
mantienen su cotlzAción a 14 112. Otros 
están fuera del mercado y en cuanto a 
los operadores Independientes nada ha-
cen por el momento. Espérase que la ba-
ja del refinado estimule a los coínpra-
dores europeos que ya se interesan pa-
ra efectuar transacciones. 
Sagua la Grande 
Primera quincena 11.361K 
Segunda quincena 10.155"» 
Del mes 10.953* 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3|4 a 5 pulgadas, a $23.59 el 
quintal. 
Sisal REY, de 3'4 a 6 pulgadas, a f26.00 
quintal. 
Manila corriente, de 3'4 a 6 pulgadas, 
a $32 quintal. 
Manila REY extra superior de a 6 
pulgadas, a $34 quintaL 
C A M B I O S 
New York cable, 112 P. 
New York, vista, 1|4 P. 
Londtes, cable, 3.55. 
Londres, vista, 3.51. 
Londres, 60 días, 8-50. 
París, cable, Í55. 
París, vista, 24 112. 
Madrid, cable, 75 1¡2. 
Madrid, vista, 75. 
Hamburgo, cable, 8 112. 
Hamburgo, vista, 8. 
Zurich. cable SI 3J4. 
Zurich, vivtn 81 114 
Milano, cable, 22 112. 
Milano, vista, 22 114. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélgica, vleta . . . . 
Roterdam. r:il-le. "1 314 
Roterdam vista. 31 1|2. 
Amberes, cable, 36 314. 
Amberes. vista, 36 1|4. 
Toronto, cable, 9".. 
Toronto, vuta, 92 112. 
La Melchlor, Armstrong and Dess>;i 
Inc., sucursal, establecida en Habana 
100 y 102, nos participa en atenta clr 
cular el sensible fallecimiento de su 
socio el señor Carlo> Hinze,' (padre) 
(q. e. p. d.) ocurrido el día trece de 
los corrientes. 
Esta desgracia en nada altera el ne 
gocio a que se dedica dicha compañía 
de tela para tabaco (Cheese Cloth) que 
en lo sucesivo estará a cargo del ge-
rente señor Carlos Hlnze (hijo). 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





París, 3 djv. 
Alemania. . . . 
España. . . . . 
K Unidos . . . . 
Espilla 
Descuento papel 





















A z ú c a r e s . 
Futuros. 
empresa tratará por todos los medios 
recedores, se servirán telegrafiar a sus 
debidamente atendidos. 
Oficina Principal en >reyr York: 
"WILLIAMS SHIPPING AGENCY". 
24-26 Stone Street y 
59-61 Pearl Street. 
Toléfopo: Broad, 622. 
New York, N. Y . 
de corresponder con sus favo-
cojresponsales, los que serán 
Oficina en la Habana: 
" R A F A E L L E R E T " . 
Oficios, número 36, altos. 
Teléfono A-7188. 
Abrió este mercado con ligeras osci-
laciones habiéndose efectuado algunas 
liquidaciones correspondientes al mes 
de octubre a 9.53 las que simultánea-
mente han sido repuestas a Igual pre-
cio para el mes de noviembre. Octubre 
abrió nominal y cerró de 9.53 a 9.55; 
noviembre de 9 a 9.G0 y cerró de O.W 
a 9.55: diciembre de 9.45 a 9.55 y cerró 
de 9.43 a 9.45. Enero cerró de '9.15 a 
9.10; febrero y marz.o de 9 a 9.05. Tone-
ladas vendidas; 450. 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B J I N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E JOYERIA 
Consolado U l . - T í l . A - 9 » 3 2 
Azñcar centrífuga do guarapo base 60 
grados de polarización, en los almacenes 
públicos de esta ciudad, para la exporta-
ción cts. oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Aaticar de miel de 39 graaos de polarl-
saclón en los almacenes públicos de es-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
vos 1» Ubra 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir en la cotización cjlclal 
do la Bolsa Privada: Armando Parajón 
y Raoul a KíloU's. 
Habana, septiembre 23 de 1920. 
PEDRO VARELA NOGTJE1RA, Síndi-
co residente. ENRIQUE PER TIERRA 
Secretarlo. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
SEPTIEMBRE 23 
O F I C I A L 
Com. Ven. 
Rep. de Cuba Speyer. . . . 84 9S 
Rep. de Cuba 4 112 por 100. . 70 75 
Rep. do Cuba (D. Y.) . . . . 75^ 80 
A. Habana, la. Hlp 94 100V4 
A. Habana, 2a. Hlp. . . . . 94 100 
F . C. Unidos Sin 00 
Gas y Electricidad 95 105 
Havana Electric Ry Nominal. 
11. F- R. y Co Hlp. Gra. (en 
circulación) 75 
Cuba Telephone 65 
Cervecera Int., la Hlp. . . 90 
Oblliraclones de la Manufactu-









Este mercado permanece quieto 
actitud espectante a pesar de la 
zaclón de 9 3|4 centavos c. y f. .N. 
aquí hay demanda de pequeños lotes de 
mil a tres mil sacos entre 10 112 a 10 ."|4 ! 
en almacén sin que estos precios Inte- 1 
resen a los vendedores. i 
L a C a r g a d e l V a p o r " Y A K I M A " 
Por este medio ponemos en conocijolento de los señores receptores 
y consignatarios de 1*3 merqpncías cotteignadas en el manifiesto o sobor-
do del vapor "YAKIMA" entrado en este puerto el día 4 del actual mes, 
que no habiendo podido obtener atraque a muelle donde descargar las 
mercancías consignadas a este puerto, a fin de no demorar por más tiempo 
el buque y evitar el cobro de las estadías de los Sres. Receptores por de-
mora a este, se ha decidido de acuerdo con las cláusulas de los conoci-
mientos de embarque, hacer la descarga en lanchas, utilizándose al efecto, 
las embarcaciones nombradas *M, de Arroudo', 'Manuel Sisto', 'Mascotta',' 
T j s Amigos', 'Chalana número 10', 'Santa Olalla' y'Santa María número ' 
11', siendo el riesgo por cuenta de los señores Receptores así como las 
estadías que devengan dichas embarcaciones. Lo que avisamos a los 
Sres. Dueño., o Receptores de las mercancías que se encuentren en di 
chas embarcaciones depositadas, a fin de que se dispongan a cubrir este ries 
go y para su información y efectos procedentes. 
Habana, Septiembre 18 de 1920 ¡ 
GOETHALS, WILFORD & BOYD 
, ' Consignatarios. 
Barcelona número 6. Ciudad. 
Aepnte Marítimo Local. G. B . de Luna, Teniente Rey número 1, altos. 
^ 0 7751 21 d 218 
E l tiempo. 
E l tiempo continua muy agradable.— 
Las lluvias han dlsmlnuld'o pero preva-
lecen las altas temperaturas que Indi-
can nuevas lluvias. El »stado d»- la co-
becha continua siendo el mismo ante-
riormente reportado: es decir, que no 
hay uniformidad en los campos, pues 
mientras en algunns localidades las ca-1 
fías alcanzan normal desarrollo en otras 
I« planta se ha quedado pequeña por i 
falta de lluvia. La limpieza en los cam- i 
pos es muy deficiente y en algunos ca- ! 
sos se halla abandonada por completo, i 
,' Notarlos de turno para autenticar el 
. día 24: señores Miguel Melgares y Al-
fredo Diago-
P R O M E D I O S D E L A S C O T T A C I O . 
NES D E A Z U C A R E S 
MES DE AGOSTO 
Habana 
Del mes. 10.95.n 
Primera qnln<fna n.l l íf i 
Segunda quincena 10.4066 
D E L A H A B A N A 
a N E W Y O R K 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
D I R E C T O 
E L V A P O R N G L E S 
" O R B I T A " 
D e 1 8 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o 
s o b r e e l d í a 2 7 d e 
S e p t i e m b r e , a d -
m i t i e n d o p a s a -
j e r o s p a r a 
N E W Y O R K , 
Banco Espaflol 103 10n% 
Banco Nacional. . . . . . ; 183^ 200 
Banco Internacional 100 110 
F . C. Unidos 76^ 83 
Havana Electric, pref. . . . 104 106 
Havana Electric, com. . . . 90 94 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 200 2.% 
Cervecera Int., pref 90 Sin 
Cervecera Int., com 40 100 
Teléfono, Preferidas 89% 92 
Teléfono, comunes 82 87 
Inter. Tel and Tfcdegraph Co. 62 74 
Empresa Naviera, pref. . . . 85 93 
Empresa Navleia, com. . . . 68 73 
Cuba Cañe, preferidas. . . . Nominal. 
Idem idem, comunes. . . . Nominal. 
Compafifa de Veaca y Navega-
ción, preferidlas 65 74 
Compafifa de Pesca y Navega-
ción, comunes 26 30 
Unión Americana de Segu-
ros 168% 200 
dem Beneficiarlas 09 SO 
Compafifa Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . . 60% 
Compartía Manufacturera N»-
clonal comunes 41% 
Licorera Cubana, pref. . . . 56 
Licorera Cubana, com. . . . 14 
Compaflía Narlonnl de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . Nominal 
Compafifa Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, com. . . Nominal 
Compafifa Internacional de Se-
guros, preferidas 90 
Comnañfa Internacional de Se-
guros, comunes 16 
Compafifa Nacional de Calza-
do, preferidas 48 
Compafifa Nuclonal de Calza-
do, comunes 36 
Comnafiia de .TarHa de Ma-
tanzas, preferidas 72 
Comnafiía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 70 
Compafifa de .Tarda de Ma-
tanzas, comunes 39% 
Comonfifa «i Jarda de Ma-
tanzas, com. slnd 39% 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C t e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s 0 * 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C O E N T O s ' 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o o o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 





Entradas de ganado 
No entró ninguno de los tren». ^ 
nado que e s l í a n anudados v",118 «»• 







cional, preferidas 60% 
Compafifa Manufacturera Na-
cional, comunes 41% 
Compafifa Licorera Cubana, 
preferidas 55% 
Compafifa Licorera Cubana, 
comunes 14 
Compafifa Nacional de Oalza-
zado, preferidas 48 
Compafifa Nacional de Calza-
do comuno>i 36 
Compafifa de Jarcias do Ma-
tanzas, preferidas 68 
Compañía de Jarcias do Ma-
tanzas, sindicadas 68 
Compafifa de .Tarclat do Ma-
tanzas, comunes 39% 
Compafiía do Jarcias do Ma-
tanzas, sindicadas 39% 45 
Conpaúfa Construcciones y 
Urbanización preferida» . . NominaL 
Crmpaiíía C«nstr.iedon«í« j 




M E R C A D O 
_ P E C ü A R I O 
SEPTIEMBRE 23 
L a venta en pie 
La demora incomprensible de los tre-
nes de ganado que vienen para esta pro-
cedentes de CamagUey y Orlente, ha 
vuelto a plantear el problema de la car-
ne, que vuelve a escasear mucho en es-
ta capital. Hace ya días que en los ma-
taderos sacrifican la mitad de las reses 
que de ordiparlo, y hoy el de Luyanó 
ha tenido que sbspcnd'er la matanza de 
reses por falta de existencias. 
Los precioi cotizados fueron hoy los 
siguientes: 
Vacuno, de 17 a 17 114. 
Cerda, de 23 a 25 centavos. 
Lanar, oc 24 a 27 centavos. 
Matadero de Luyanó 
IMs reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vaauno. de 60 a 75 cota vos. 
Cerdii. da 80 a ?i» centavos. 





uns reses benenclaaas «a este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios 
Llegó el vapor "merlcano Lav» . 
con un cargaioen^ de ganado V6Í ^ 
slgnxtd'o a U ca». ^91 de cerda con Bros y distribuido en~l casa i f c 
« for. 500 novillos, 200'"iow88i.S7lK)nt* ír" 
Varias cotizacionet 
Astas 
Se pagan, según cías» y rm\iA 75 a 200 peso». 7 c*][bs, <( 
Pezuñas 
8. venden de "0 a loo peso, toBíU 
tnnes 
D« 18 a 19 pesot quintal, hablen^ . 
frldo un pequefio descens¿ en 
a sa cotización anterior. rel»íl6n4 
Huesos corrientes 
De noventa centavos a un pMo ^ 
Sanpre concentrada 
De 100 a 175 pesos 1a tonelada. 
Canillas 
De 20 a 22 pesos la tonaladt. 
Tancaie 
Se cotiza de cien a 120 pesos i» u 
nelada. 
E N T R A D A D E CABOTAJE 
Caibarién. LA FE¡, Granda, con efec 
tos. 
Sagua. CAMPECHE, García, con líen 
Cárdenas. JULIA, Alemany, con SO pl. 
pas aguardiente. 
Cárdenas. ROSITA, Alemany, con (t 
pipas de aguardiente. 
Esperanza. TRIUNFO, López, con 
sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Cárdenas. ROSITA, Alemany. 
Cárdenas. JUANA MERCEDES, Valent 
Matanzas. DOS HERMANAS. Deo. 
Sagua. JOSEFA, Lórez. 
Caibarién. DOS AMIGOS, Yern. 
Cabanas, LANDA, López. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Panos por csble, giros de letras a todas partes del mando, tífl 
sitos en cuenta c o r l é a t e compra y veota de r a i o m públicos, plt 
naracloDes, descaeotos, p r é s t a a e ^ coa garantía» ca)js de segvi* 
dad para valores y alha|as, caentas de atorros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - í r 9 7 6 . 
é é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS COJÍTRA DíCEJíDIO. ESTABIECIDi 
O L A HABANA D E S D E E L ASt) 1855, OFICINAS EN SÜ 
P K 0 P I 0 E D I E I C I O , EMPEDRADO, 84 
Esta compañía por una módica cuota asegura fincas urbanas y wUj 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus asociados el sobrante anuu 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de los objetos asegurados ^ . . . . 
Siniestros pagados hasta la fecba . . . 
Cantidad que se está devolviendo a los asociados como 
sobrante de los años 1914 a 1918 
Cantidad que se devolverá en 1921 como sobrante del 
año 1919. . 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de l a República, lámi-
minas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de 
Havana Electric Railway Ligth & Power Co., bonos 
del 2o., 3o. y 4o. empréstitos de la Libertad y efectivo 






Habana, 81 de Agosto de 1920. 
C. 7289 6 ScpL 
E l Consejero Director, 












H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , o 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j n s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r va lo* 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d s * 
d e I e s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
£ 45 CCSlt ana. i.o. Kfi. I d. l a c
L A P A L L I C E 








Primera quincena. . . , , . . . 11.3C18 
P a c i f i c U n e 
Tüc Pacíf i : S tc im Navigatioa Co. 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
LONJa D J . COMERCIO 409 al 413 
TELEFONO A - é 5 4 0 
c 7768 9d-10 
B O L S I Ü í 
Co liza don a las 4 p. m. 
SEPTIEMBRE 23 
Com. Ven. ! 
Banco Español IM 1W 
F. C. Unfdo« 77% 
Havnna Electric, pref 104% 10<i 
Hnvana Electric, com. . . . 90 9.1 
Teléfono, preferidas 90 9-1 
Teléfono, com"ne« 82 87 
Naviera, prefegdas 88 ft' 
Naviera, oomune». . . . . . 70V4 t-Vi 
Oiha Cañe, preferidas. . . . Nominal. 
Cuba Cañe, comunes. . . . Nominal. 
Conipnfifa Pubann de Pesca y 
Naveiraclfln, pref C5 74 
CompiMn rSraiM de Pesca y 
Navepaclfln, com 25 30 
l'nlon Hispano Americana d© 
Sopuros 164 180 
l'niin TTlsp.mo Americana de 
Sejmros. Be «7̂ 4 go 
fnlon Olí Company Nominal. ' 
Cnltota Tire and Unbber Co. 
preferidas Nominal. 
rnhPn Tire and' PubhtT Co. 
comunes Nominal. 1 
Compafiía Manufacturera Na-
N . G E L A T S & C o . 
h a b a K A A O U I A R 1 0 6 - I O S . B A N Q U E R A >S. 
v w d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p » ^ ' * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A f t o r r o s " 
Reclbimo» d a n é f l t o s «n esta Seco lón , 
— pagando latoroses a l S % anual — 
Tad«« estas operaolonaa puedan efaotuarsa también p^r 
tODíÛ  
¡ m i x x x v i i i I H A l U ü Dg j A M A R I N A Septiembre 24 de 1 920 
f A G I N A T R E C E 
Anuncios clasificados de última dora 
f A B l T A C 
H A B A N A 
^ ^ ^ ^ ^ T T ^ ^ r S A EX CAlr-
^ E A ^ h fiallano, cerca de Neptuno. S ^ d a / e fJauan^ o o cago aná. 
i0/uUr. 60, 07 s 
•ílt,.,..-rl 
P A R A F A M I L I A R I C A 
ii„ ió nlanta alta de la casa mfts 
S* al<lUla I habana Estd situada en 
luJosaiarlo 60 a una cuadra del Male-
Consulado. " escalera de 
ci6n- J/^sala ^recibidor, gabinete, siete 
dé familia, con cuatro cuartos 
dos de ellos de gran lujo, sa-
"^romlr, dos cuartos para criados 
letacn cuirto de baño, una gran terraza, 
con s" sccuaa para natación, garage con 
una hL independiente para servicio ex-
entr-al ría la Planta alta. Toda de cielo 
flusiTO ae ' d̂  miirmol. Lavabos de agua 
r850. y-t«%n todas las habitaciones. La 
corriente e planta baja. Informes en 
llave c»-





SB SOLICITA I'V BüEX DEPENDIEN-te de botica. Calzada del Monte, nú-
mero 412. 
3G14G 1 oc. 
SE SOLICITA UX AMICHACHA QUE sepa costura y limpieza. Si no es 
buena no se presente. F-Ó001. 
36160 27 sp. 
£¡do. 82. altos. 
' 10000 27 sp. ¿uvw • "T̂  
- íT-TI^llLAX LOS MODERNOS BA-
^Eíftf acabados de fabricar, Campana-
V 3 ^¿rca Reina, propios para pequeño 
ri?' Kwimiento. Es urt locaj hermosisi-
e9t8 T n K ^ : San José, 60, bajos. 
IDO- '¿& BP. 
361.1 V E D A D O 
A los propíd'scrios del Vtdado: En ca-
lle próxima a los tranvías se desea 
alqoilar una casa o chalet, de moder-
ja construcción. Tiene que tener a lo 
Benos: Sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, dormitorios, dos ba-
ños, dos cuartos para criados con sus 
jervicios y garage. Descripciones y con-
diciones dirigirlas al Sr. Antonio F . 
Tamargo, Apartado 352. 
C»K SOLICITA I N MEDICO PARA T X 
k_J pueblo de la provincia de Santa Cla-
ra. Informes: Droguería de Johnson, 
Obispo, número 30, llacana. 
36150 27 Bp. 
8 E O F K E C E Í ! 
V X 1A VIBORA, CALLE DE SAN 
A-iAnastasio. vendo una casa que su 
terreno mide 400 metros, con garage, 
sala, saleta, tres cuartos y dos traspa-
tios con .árboles frutales. Su .precio, 
L>.00 pesos. Informes en la Manzana de 
OOmez. 421-A. De 9 a 12. Teléfono M-9153. 
» de 1 a 3 en la Víbora, Milagros, 08. 
Teléfono 1-5292. 
. gSg 20 sp. 
SE VEXDE LA CASA SITA EX AGLIAR numero 34, de altos v bajos. Infor-
'a"̂ 1} Lastra Hno. Salud. 12. Teléfono 
A-}>14(. 
A L \ D O l NA C.RAX CASA, COX 600 
•T y pico de metros, en la calle de 
Obrapfa. Ks un buen negocio. Ultimo pre 
cío 110.000 pesos. Para informes: Man-
zana de GOmez, 329. Teléfono A-93S4. Se-
iior Bolaño. 
36120 ! oc. 
C R I A D A S D E MANO Y MANE-
U D 0 R A S 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-insular de criada de manos o mane-
jadora. Tiene quien la recomiende y es 
cariiiosa con los niños. Informan en 
Keptuno, número 219, tren de lavado. 
36105 26 sp. 
DESEA COIiOCARSE UNA JOVEN PA-ra servicio de mano. Española. En-
tiende algo de cocina. Referencias. San-
ta Clara, número 3. Las Cuatro Nacio-
nes. 
36167 26 sp. 
SE OFRECE UNA SESfORA PORMAX, para acompañar una señora o cuidar 
algún enfermo. Informes: San Rafael 
141. Entrada por Oquendo. 
36169 ' 26 sp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE VENDE MUY BARATO UN SOLAR de esquina en Estrada Palma. 40 por 
40, con un total de 1.600 metros, a 10 
pesos metro. Otro en el Parque de Men-
doza, 20 por 35 varas, a 8 pesos vara, 
total 900 varas. Una parte al contado y 
el resto a pagar a plazos. Informa: se-
ñor Bolaño, Manzana de Gómez, 329. Do 
8 a 10. Teléfono A-9384. » 
36120 l oc. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DOY 6.000 PESOS EN PRIMERA HI-poteca, al ocho por ciento. Maree-1 
lino Valdés, San Lázaro, 211, altos. Te-
léfono M-2254. 
36180 26 ap. 
B l f NA INVERSION*: SE TRASPASA un crédito de 1.000 pesos en hipote-
ca, al diez por ciento, y 10.000 pesos en 
acciones que dan del ocho al diez po)-
ciento. Para informes: Manzana de Gó-
mez. 329. Teléfono A-9384. De 8 a 10. 
En Obispo, 46, Guanabacoa, de 4 a 6 de 
la tarde, señor Bolaño. 
36120 x • 1 oc. 
A U T O M O V I L E S 
Q E OFRECE UN A JOVEN FIN A, QUE | 
O sabe servir para camarera de hotel 
o atender al Teléfono. También se colo-
ca en casa de pequeña familia. Acosta, 
63. Teléfono A-4969. 
36152 27 sp. 
Q E OFRECE UNA PENINSULAR^PaZ 
O ra manejadora o criada de manos. 
Informan en Porvenir, número 13. 
36141 - • 26 sp. 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
C 7808 '8d 24 sp. 
g a i S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
TÍÍ^LQUILA EN 150 PESOS MENSUA-
h les la casa sita en San Mariano, en-
tre Cortina y Figueroa, frente U Par-
aue Mendoza, Víbora, compuesta de jar-
dín portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos' baño, servicio de criados y terreno 
• 1 fondo. Las llaves e informes, en Sa-
lud 12. Teléfono A-S147. Lastra Hno. 
36139 J^51*: 
" ' " a l q u i l e r e s 
SKÑOHA PENINSULAR SE COLOCA de 8 a 12, para habitaciones o zurcir, ca-
sa particular u hotel. Informan: Cerro 
y Consejero Arango, zapatería, al lado 
de la barbería. 
36164 26 sp. 
¡ O J O ! E S T O E S G A N G A 
Más barato que la Compañía, vendo en 
la cuarta Ampliación de Latón. Víbora, 
un solar de 10 por 41. a seis pesos vara, 
en la calle 17, con *cera, agua y alcan-
tarilla, a una cuadra del Paradero Law-
ton. de la línea de Havana Central. Doy 
facilidades para el pago. Urge su venta. 
Obraría, 65, esquina a Compostela, al-
tos. Departamentos 9 y 10. Horas: de 
10 a. m. a 12 m. 
36172 27 sp. 
R U S T I C A S 
Cámarai 
i M P O N C H A B L E S 
huecas 7 sin aire 
G A R A N T I Z A D A S 
G R A N D G A R A J E 
Subirana, 73 -85 . Te l . A- . ¿ 6 
C 7702 13d-18 s 
F O R D 
Nuevo, habilitado de lo mejor, se 
vende a l contado y plazos. Grand 
Garage, Subirana, 73 al 8 5 . 
36155 !( Bp. 
SE VENDE UN FORD DEL 20, CON arranque y cinco ruedas de alambre. 
Barcelona, 13. 
361S1 29 sp. 
Chaoffeurs: 650 pesos un Ford con 
cuatro guardafangos nuevos; fuelle, 
capó y radiador nuevos. Metalúrgico, 
Hospital y Neptuno. Preguntar en la 
bodega por Carlos. 
3C1G2 Í6 sp. 
Chevrolet se vende en mejores condi-
ciones que nuevo. Es el automóvil de 
esta marca más lujoso que hay en al-
quiler. Calle 29, número 342, entre 
A y Paseo, Vedado. 
S6507 27 sp. 
SE VENDE, SIN INTERVENCION DE corredores, una LÜmousine Packard, 
flltimo modelo, 1919. Doce cilindros, de 
muy poco uso. Informan en O'Ueilly, 11, 
altos. Departamentos 203 y 205. 
36155 1 oc. 
SE VENDEN: UX IIUDSOX DE SIETE pasajeros, último tipo. Un Chandler, i 
sifete pasajeros, y un Cadillac, en muy 
buenas condiciones. Informan: Cuzmfin. I 
Mercaderes, 11. Departamento número 14' 
y 16. 
36144 1 oc-
M I S C E L A N E A 
GANGA: POR NO NECESITARSE SE venden sei? huecos de puerta de ce-, 
dro, 3 por 1.10 metros, y tambií-n tres • 
huecos de persianas; toda« de cedro. 2.70 
por 1.15 metros. Informan: Prado 77-A, 
bajos. 
36156 26 sp. 
M U E B L E S 
•5 P R E N D A S 
PROPIO PARA UN CINE si; VENDE un magnífico y completo aparato Pathe. Un tranformador de corriente, 
para 11 y -220. Toda la instalación eléc-
trica v una caseta. Prado, 100, altos. 
36154 i 27 sp. 
L a s V i s t a s e n l a J u n t a 
C e n t r a l E l e c t o r a l 
Ayer mañana, a las ocho y inedia 
se reunió la Junta Central Electoral 
para conocer de varias apelaciones' 
presentadas, contra los certificí.dos de 
ios Partidos Conservador, , Liberal y 
Demócrata Nacional. 
Presidió el doctor Hevia, con asis-
tencia de los miembros de la misma, 
doctores Enrique Lavedan. Jorge MI 
lanés, Ignacio Remírez, Alberto Jar-
dines, actuando de Secretario el doc-
tor Dával^s. 
Primeramente se celebró la vista 
del certifiaado tlel Partido Liberal. 
Kabló el doctor Carlos Manuel do la 
Cruz, como recurrente y como impus^ 
naate el doctor Ramiro Moris, 
E l doctor Cruz acuso a los Directo, 
res del Partido Liberal en la provin-
cia de la Habana de haber realizado 
una serie de falsedades en el certi-
ficado de propuesta y en . la relación 
oe votantes para la elección de can-
didatos a Gobernador y Compromisa-
rios presidenciales y senatoriales. 
E n la vista y en nombre de los re-
clamantes contra, el certificado de pro 
puesta del Partido Conservador, en 
relación con la nominación del doctor 
Alfredo Zayas y el general Carrillo 
para Presidente y Vicepresidente de 
la República, repectivamente informó 
el doctor Francisco Félix Ledon, pues 
a él le encomendaron esa tarea, sus 
compañeros Gonzalo Freyre, Enrique 
Roig y Fernando Ortíz. 
L a reclamación se basa en que el 
Partido Conservador destituyó al gene 
ral Rafael Montalvo y admitió la re-
nuncia al doctor Ricardo Dolz para 
sustituirlos por las personas reféridas 
anteriormente, con ^ f f 1 6 * Ia8 
disposiciones de los estatu os del Par-
tido Conservador y especialmente, el 
artículo 98 del Código Electoml. 
E l doctor José Rosado Aybar llevfi 
la representación del doctor Alfredo 
Zayas, y de la Liga Nacional, Impug-
nando en primer lugar la P j r ^ d j d 
de los reclamantes por no haber acre-
ditado su condición de electores y 
luego de analizar el fondo del apunto 
interesó también se leclarase sin lu 
gar la apelación. 
Después de esta ylstia se celebró la 
de impugnación del certificado del 
rropuesta del Partido Popular Cu-
bano, 
E n ella informaron como apelante 
él doctor Gonzalo Freyre de Andrade 
y como representante del doctor Za-
yas y de la Liga Nacional el doctor 
Mariano Caracuel. 
E l doctor Gonzalo Freyre trató de 
demostrar que había en la propuesta 
un número de aceptaciones de candi-
datos que no era legítimo y por tanto 
los calificó de falsos. 
E l doctor Caracuel, dijo que la única 
falsedad que había en el asunto tra. 
tado, era una certificación qr^ des-
pués de terminado el expediente se 
había Introducido por una mano ocul-
ta Luego pesentó una certificación 
de la Junta Municipal Electoral de la 
Habana, demostrativa de que el doc-
tor Evelio Rodríguez Lendián no era 
elector y sin embargo, constándole 
que para figurar en una candidatura 
como compromisario presidencial era 
indispensable, este requisito, aceptó 
ese cargo cometiendo un delito. \ 
A las otras vistas .no acudieron sus 
representantes. 
L a Junta continúa en sesión. Un 
numeroso público presenció ayer los 
debates. 
O E DESEA COMPRAR UNA FINCA 
O rústica Que tenga de una a tres caba-
llerías de tierra. Pebenl estar cerca de 
esta capital y pasarle alguna carretera 
o línea de. ferrocJrlil. Dirigirse a Sa-
lud. 34. De 12 a 1 y de 7 a 9 p. m. 
38138 27 sp. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C R I A D O S D E MANO 
Q E OFRECE UN JOVEN DE MOZO DE 
O comedor, en casa respetable. Ha tra-
bajado con buenas familias y es inteli-
i gente en su deber, y en la misma se 
coloca un ayudante de chauffeur. Infor-
man: Calle 9 e I. Teléfono F-1588. 
36149 26 sp 
CASAS Y PISUS 
C O C I N E R A S 
H A B A N A 
Se alquilan e sp lénd idos departa-1 
mentes en los pisos quinto y sexto 
de la moderna casa Muralla, 98. 
informan en el quinto piso. 
C 7809 34 24 sp. 
SE DES-E A COLOCAR UNA COCINE-ra espafiola en casa particular o de 
comercio. En lá misma una criada de 
mano. Casa de moralidad. Ganan buen 
sueldo. Informan: Aguila, 116, cuarto 47. 
0GI6I 26 sp. _ 
^E5fORA COCINERA DESEA~ COEO-
k_í locarse de cocinera. Sabe cumplir con 
su obligación. Kn casa de corta familia. 
Informes en Habana y Lamparilla, en-
tresuelos. 
30187 27 sp. 
CHAÜFF^URS 
HOTEL PAN A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente; fres-
ca y moderna, para hospedaje. Habí- • 
tadones con agua corriente; especial pa-l 
ra familias. Magníficos baños, con agua j 
caliente. Se admiten abonados a la me-
sa. Lamparilla, 58, esquina a Aguacate. 
3«175 1 oc. 
SE OFRECE ( KAUFFEUR MECAN IÍ O, doce años prlictica y bien recomenda-
do, para casa particular. Teléfono 1-2096. 
Porvenir, 6, Víbora. 
3G1G3 26 sp. 
TTiDRIERA DE TABACOS Y CIOA-
V rros, mediante una regalía de 500 
pesos cedo una con seis años de con-
trato. A la vuelta de unos meses valdrá 
2 o 3 mil pesos, por estar instalándose 
en los altos más de trescientas oficinas. 
Está en bahía; hasta ahora siempre han 
trabajado los dueños del café. Marcelino 
Valdés. San Láázaro, 211, altos. Teléfo-
no M-2254. Esquina a Escobar. 
36179 26 sp. 
CASA DE MODAS SE VEXDE CON To-das las exislencias. Tiene contrato, 
punto céntrico. Informa: La Flor Cu-
bana, Galiano y San José. 
36145 1 oc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernüández. 
3280S 30 3 
J U E G O D E C U A R T O 
modernista. $250. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, en el rastro de 
Mastache. 
SE VENDE, MUV BARATA, UNA Vi-driera, por encontrarse su dueño en-
fermo. Deja ocho o diez pesos diarios, 
con un buen contrato y poco alquiler. 
Informa: Señor Bolaüo. Manzana de Gó-
mez. 329. De 8 a 10. Teléfono A-93S4. 
36120 • 1 oc. 
ÍG045 27 s 
BUENA OCASION: VENDO UN CAFE de esquina, con gran local, con con-
trato y poco alquiler, en el mejor pun-
to de la Habana. Ult/no precio 8.000 pe-
sos. Informa: sevior iTblnfio, Manzana de 
Góme*. 329. De S a 10. Teléfono A-9384. 
_30120 1 oe. 
SENVENDE UXA BODEGA, VOIÍ RETI-rarse su dueño, <ii)3 veml-3 de 6 a 8 
mil pesos mensüi'o.í. Se da a prueba, 
pudiendo dejar frnrte del ripital, sierdo 
nersona formal. Ia'):-min: Obispo, 46. 
De 4 a 0, señor Bolaños 
36120 1 oc 
S E N E C E S I T A S 
TJN JOVEN ESPASOL DESEA COEO-
KJ cĵ -se de ayudante de chauffeur en 
casa particular o camión casa comercio. 
Informan: übrapía, 25, portero. 
30173 26 sp. 
CRIADAS DE MANO Y 
J A D 0 R A S 
MANE-
CE SOLICITA UNA MUJER DE EX-
yj periencia para cuidar a un niño re-
cién nacido. Se exigen referencias. Buen 
bucMo y uniformes. Teléfono 1-7509. 
\ 26 _ sp. 
CE SOLICITA UN A BUEN A MANEJA*-
U dora para un niño de dos años. Es ne 
cesano que tenpra buenas referencias 
las casas en que hava trabajado. Se 
da bnen sueldo. Vedado, calle 2, entre 
acera ^ • la únlca casa de esta 
> 4 3 03 
CE SOLICITA UNA CRIADA PARA el 
innnroiP,0" í;3 r ara unii familia corta y 
liria h Ha do ser de mediana edad y 
*mnXrf"Üe darii buen sueld0 y si su 
Kesenta 1 f Una 0P?rtunidad que se le ornnn ^ ia :que re,lna condiciones. Jn-•orman en Anm.as, 109, bajos, 
T E N E D O R E S D E Ü B R O S 
Tenedor de libros, contador español-
inglés, desea emplear cierto tiempo li-
bre. Gran experiencia. Dirigirse, por 
escrito, a Competente, DIARIO D E 
LA MARINA. 
E N S E Ñ A N C A S 
36188 26 sp. 
/ A R I O S 
26 sp. 
COCINERAS 
OPERARIO PANADERO, RECIEN lle-gado, desea colocarse. Es castellano. 
Dirigirse a la calle .'55. entre 6 y 8, Ve-
dado. Callejón de los protestantes. 
36178 26 sp. 
" R 0 0 S E V E L T " 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Taquigraf ía Pitman, Mecanogra-
fía , Ar i tmét ica mercantil, Ar i tmé-
tica elemental. T e n e d u r í a de l i -
bros, Sistemas propios y ráp idos . 
Informa: Manuel Lobato S e d e ñ o , 
Suárez , 120, altos. Habana. 
P A R A O F I C I N A S E N M U R A L L A 
88087 U sp. 
C O M P R A Y V E N T A D E FINCAS Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
Se solicita una criada de mano pen-
c a r , que entienda de cocina, en 
c«a de corta familia. Buen sueldo, 
dbada de Jesús del Monte, 647, mo-
ítrno. 
20 sp. 
pN HABANA, í)0, AUTOS, SE SOUICI-
Su»lrtn cocinera para corta familia. 
>g-6S 28 sp. 
Suue0^,0,1^ , ("0CI*™A. IíEANCA; 
«os nLy0'le a la Empieza. Es casa de 
Sueldo ™ s- Se exieen referencias. 
3^30 pesos. Obispo, 121, altos. 
26 sp. 
CHAÜFFEÜRS 
Se vende la casa Márquez, 7, Cerro, 
esquina a Carmen. Esquina de fraile, 
con jardines, rala, comedor y cuatro 
habitaciones. Precio: 8.000 pesos. In-
forma su dueño en la misma, después 
de las diez de la mañana. 
r.oo.-.o 27 s p -
c C H A U F F E U R 
00 P r e n d a s , para una m á q u i -
„ Particular, se solicita con ur-
5 a 7 3 n a u ? r a n ( 1 Caraí!e' Snbi-
27 sp. 
E N E L V E D A D O 
m ^ m m 
wóra renta, vean esto aue es 
adoben M e»He 10. nümero 201 esqui-
na a 21 Su dueño, a cualquier hora, to-
dos los días. „- _ 
36177 
^ D E IGNORADO P A -
R A D E R 0 
^POsoŝ n ÍV^^TRAU A EOS ES-
RodrwP0'^ lnfante y doña 
LSeBora víV}*- Q^en los solicita es 
» de E¿nnño ,e?(,e' lúe hace poco 
^Jendo i4,ía-t.,nforiuan: San Rafael 
«1,0 ' " i - tntrada por Oquendo. 
26 sp. 
V A R I O S 
U ncrif* ^ Señ0rita para t ^ a j o s 
y ^pa •Cn0; tenga buena letra 
del Mont * eá(íuina- Calzada 
^ u r j * ' ^mero 412, Farmacia.. 
^ « S 5 r ; , ; r — — 
«tue t una auxiliar de carpeta 
^ e j v n S P r e n d a s . Anti-
tHa. % VaU«. San Rafael e Indus-
^TFNPO UNA NAVE DE TNOS 500 me-
V tros de fabricación, propia Pa™ al-
marén Karape o industria, con grades 
dobles' preparada para Altos, techos de 
irlo raso, insolaciones s1anitar^rla 
Eléctricas. Por necesidad de venderla 
pronto ta doy en 40000 pesos ^formes 
en la Manzana de GOme», «¿T-^ t í~f l i 
a 12 v de 4 a 5. Teléfonos M-91o3 e I-..29-. 
361'" 
TTENDO HERMOSA CASA E> E A \ \ -
V ton D-os ventanas. sala._ saleta, cua-
tro cuartos, cuarto de baüo completo, 
•uartico de'desahogo, cocina y ^ar^ pa-
tio v sus servicios, techos de cierro 
Toda de cielo raso. Mide 7 cetros de 
frente Por T>8 de fondo. La doy en 10..001 
í/esos í n f o ^ a n : Amistad y Barcelona. 
K de 5 a 6. DomJnco todo el día. 
No 'corredores. 
36174 
A C A D E M I A " M O D E R N A " 
S E X O S 
P A R A J O V E N E S D E A M B O S 
D I U R N A Y N O C T U R N A 
R E I N A , 76 . T E L E F O N O A - 7 5 7 5 . 
¿Ha observado usted el extraordi-
nario éxito que ha obtenido esta Aca-
demia? ¿Se na fijado usted en el gran 
número de alumnos que tiene y la 
cantidad de máquinas de escribir que 
ha tenido que comprar para sostener-
los? Esta es Ja prueba irrebatible de 
su buena organización y de la efica-
cia de su enseñanza. Ninguna Acade-
mia en la Habana hace en tan cor-
to tiempo tan rápidos Taquígrafos y 
Mecanógrafos y tan buenos Tenedo-
res* de libros como ésta; ninguna Aca-
demia en Cuba tiene tan bien organi-
zada la primera enseñanza para ni-
ños como ésta; ninguna Academia en 
esta capital tiene los métodos tan 
sencillos y modernos para aprender 
el Inglés como ésta; y, en una palabra, 
ésta es la única Academia en esta 
Isla que en CINCO meses de vida 
ha graduado y colocado más de CIEN 
alumnos de ambos sexos. Pida hoy 
mismo un prospecto y solicite su ma-
trícula. Refinada disciplina y estric-
ta moralidad. 
T-'N COMPOSTELA, 129, BAJOS, SE ven-
Ü / d e un Juego de cuarto esmaltado, co-
inr marfil, de lo más moderno y otro 
de tapizado, compuesto de doce 
P Í S 7 T0dO ^ ^ J 28 sp. 
J U E G O S D E S A L A 
de caoba, modernista, uno vale $120. 
otro $?60'lo menos, son ganga^ 
Campanario esquina a Concepción de la 
Valla, en el rastro de Mastache 
36045 B , 
J U E G O D E C U A R T O 
de marquetería, es de Ira., tiene esca-
narate grande, lunas alemanas, coqueta 
^ama roes* dé noche y banqueta estft 
como nueva. $425 ^ " P 3 1 1 " 1 0 . ^ ^ ^ a Concepción de la Valla, en el rastro 
de Mastache. 
300-15 27 3 
O E VENDEN I)OS VIDRIERAS, EN 
O buen estado. Una de un metro 40 
centímetros alto, dos lajgo Otra de dos 
metros alto, uno ancho. Informan en 
el café Nacional, Belascoaín y San Ra-
fael, m» a 
36073 ~L _ 
E VENDE: EN MONTE 8¿1, EN A ME-
sa de cedro, propia para sastre o 
camisero. — 
36129 fi—3— 
O e ' v E N D E EN ESCAPARATE, VI-
O driera, de cedro, nuevo, propio para 
sastrería. Se puede ver en "Villegas, 
36119 J L -
t T A ALIANZA, NEPTENO, 141, COMPRA 
XJ toda clase de muebles y objetos de 
arte. Pagándolos ni más alto precio que 
otro cualquiera da giro. Llame al Te-
léfono M-104S y se convencerá. 
34291 10 oc 
I A PRIMERA DE VIVES, DE ROECO y Trigo, casa de compra y Tent^, se compra J vende toda clase de muebles. 
Vives, 155. casi esquina a Belascoaín. 
Telefono A-2035. Habana. „ 
32655 28 
Vendo: los armatostes, vidriera de ca-
lle y algunos enseres de la camisería 
Gedeón, Obispo, 56, esquina a Com-
postela. 
35043-44 28 s 
EN BASARRATE, 3, ENTRE VIRTU-des y San Miguel, se vende un esca-parate cedro, una cama madera Impe-
rial, una buena banadera, una prensa 
de copiar. 
35081 30 s 
V I S T A H A C E F E 
Vendo una caja contadora, garan-
tizada como nueva; es de cinta 
ticket y maniqueta; la doy ba-
rata. Tintorer ía " L a Internacional", 
Dragones, entre Zulueta y Monse-
rrate. 
__35S38 2* / P - _ 
CHA,rFFEURS: SE LIQI'IDAN 200 itne-rreras casimir azul, la 8 pesos. Sólo por diez días. En la misma se liquidan 
trajes de Pal Beach, a 22 pesos. Haba-
bana, 83, sastrería y camisería. 
35S15 -ó sp. 
ENVENDE I'V FRENTE DE VIDRIE-
ras y dos puertas de calle, que miden 
7 metros 31 centímetros, en la misma se 
venden dos toldos, con la misma medida, 
una contadora y una caja de caudales. 
Informan: Tteléfono M-2803. 
35815 1 25 sp. 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
Son de oro garantizado, con su cuero 
fino y letras, $17.60. 
Cnn letras esmaltadas en colores, 
$26.50. 
Se le remite puesta en su casa libre 
de. gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DE JOYERIA 
MONTW.' 60. HABANA. 
33306 30 s 
MAQUINAS D E C O S E R S I N G E R 
Ovillo. central y cadenet» para sastre-
rías, completas, se venden en La Socie-
dad. Suárez, 34. TeK-fono A-75S9. 
35235 25 s 
V A R I O S J U E G O S D E S A L A 
De caoba y natural, se liquidan muy ba-
ratos, en La Sociedad. Suárez, 34. A-75S3. 
35230 25 s 
SE COMPRAN MUEBLES EN BUEN O mal estado, ya sean antiguos o mo-
defnos, paeando los más alto» precios. 
DIainen al Teí<?fono A-5832. Los Dos Her-
mioü!?°i Aguila, 188, esquina a Gloria. 
32186 28 s 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
Saa Rafael , U l . T e l . A . 6 9 2 6 . 
AI comprar sus mnBblí's. vea el grand»» 
Í variado surtido y preclGs de esta cas*, onde saldrá bien »erriclo per poco di-
nero; hay Juegos da cuárto con coqueta 
modernistas escaparates desdo $8; em-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $0; 
tp&radores. de estante, a $14; lavabo», 
a $13; mesas rfe noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
piezas -ueltas relacionadas al giro y 
los precios antes mencionados. Véalo j 
•e convencerá. SR COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJESE BIEN: BL 111 
:;:,.397 ' 35 s 
"\ í l EBLES: SE VENDE UN JUEGO 
ITJl cuarto, moderno, marquetería. Otro 
caoba, con escaparate tres cuerpos. Un 
comedor y uno de sala, tapizado.. Un 
1 piano. San Miguel, 145. 
n.Tr.-iO ' 25j3ep._ 
l o s camiseros: se vende u n a 
máquina de cadeneta, marca Wilcox, 
completamente nueva, se da en propor-
ción. Para verla e informes: Luya-
nó. 42. 
35762 . 28 s 
5G1S6 26 sp. 
T - " u A CALLE DE NEPTl NO V ENDO 
I V una espléndida casa de dos plantas. 
non zaguán y escalera de mftrmo . sala, 
saleta y cuatro habitaciones, salftn de 
tomer y cuarto de criados: en las dos 
dantas7 instalaciones eléctricas ocultas 
por tuberías. Su precio. Go.OOO . pesos. 
Informes en la Manzana de GWme« 421-A-
Ue 9 a 12 y de 4 a 5. Teléfonos K-ON 
e « W * 26 sp. 
IPROFESOR DE IDIOMAS, ESPECIAIi-menteX mente francés e inglés, se 
ofrec© a colegios y casas particulares. 
Se hacen traducciones esmeradas. Es-
cribir: Señor A. F., Reina, 14, cuarto 
número 12. Teléfono M-2313. 
36176 1 oc. 
^ enX I * H co^lí,0: . SE SOLICI-
5̂%5 Escmir V * ena; B^na-s condi-
STfcs---^ lec tor del colecio. 
i^-jf^-r . 2i 8p_ 
^ P e ^ , buen s,IeuLEN' VENDEDOR 
aí'es oi*nte alm..J y comisión, y 
27 sp. 
V r E V T A DE CASAS EN LA HABANA, 
V f^rro Jesús del Monte y Vedado. 
l i s tengo de 22.00..6.000. 12.000, 13.000, y 
UV 000 nesos. Informa: señor Bolaño. 
M^nTna^e GOmez 320 De 8 a 10 de la 
mañana. Telefono A-93S4. 
GUANAKACOA: "sF VENDEN INFINT-dai de casas, desde 800 pesos hasta 50 000 Informen: Obispo. 40. De 4 a 6. i 
señor Bolaño, Cuanabacoa. 
SE \ ENDE UNA ESPLENDIDA FHO-1 piedad en centro de la Htinana, de í-auma rentando S00 pesos. Toda fiel 
-ir'tería. Ulti.uo ê<JlO 170.000 pes.is. In-
formes: Monzani .le G'micz S-M. Teléío-
PROFES — FtA COM TETEN TE, EN MI EM-bro activo de la Aliance Francais, 
últimamente blblotecaria en New York, 
tiene algunas horas disponibles: inglés, 
francés y castellano, instrucción com-
pleta en cualquiera de los tres Idio-
mas. Por escrito a: E . Calle 17, número 
536-B. Vedado. 
36153 26 sp. 
Q S T R Ü M E N T O S 
D E M U S J O A 
PIANO FRENCH, EN PERFECTAS con-dlciiVes. garantizado, se vende di-
recto al comprador. Calle Concepción, 
57. Víbora, entre Buenaventura y San 
Lázaro. También se vende gan nevera 
de cuatro departamentos y escaparate 
de tres cuerpos. 
S6142 28 sp. 
SEI» SILLAS, DOS SILLONES Y E s -pejo, todo en buen estado, $65. Cam-
panario esquina a Concepción de la Va-
lla, en el rastro de Mastache. 
ESCAPARATE ANTIGUO Y DE LV-nas. Las lunas son alemanas, está 
en buen estado, $75. Campanario esqui-
na u Concepción de la Valla, en el ras-
tro de Mastach*. 
CAMAS DE MAR QE ETER IA Y DE hie-rro, se venden baratísimas, están co-
mo nuevas. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla, en -jl rastro 'de 
Mastache. 
PEINADORES Y VESTIDORES, BA-ratos, se venden varios, buenos y 
baratos, con lunas alemanas, de ?20 a 
$30. Campanario esquino a Concepción de 
la Valla, en el rastro de Mas tache. 
35698 25 s 
Se compran muebles, prendas, ropas 
y objetos de arte. También tenemos 
existencias en juegos de cuarto y de 
sala. " E l Volcán", Factoría, número 
26. Teléfono A-9205. 
34JS8 g oc. 
JUEGO DE CUARTO, DE 5 FIE/AS , mármol rosa y marquetería, se da ba-
rato, último precio $450. Monte, 272, en-
tre Matadero y Estévez. 
35973 26 s 
M U E B L E S E N Ü A N G A I 
"L<a Ecpecial." almacén Importaflor d« 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7e20. 
Vendemos con un 60 por 100 de des-
cuento, Juetros de cuarto, juegos, de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, «ilíones de mimbre, espejos dora-
dos. Anegas tapizaocs. camas de bronce, 
»,ai\t*« de hierro, camas de niño, bnrós. 
escritorios dii señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de cala, comedor y 
coarte/, lámparas de üobremesa. colum-
nas y maceta» mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos. pr>rta-Tnacetas esmaltados, vitrinas. 
coquctaB. entremeses cheflines, adornos 
y figuras de todas alases, mesas corre-
deras »edondas y cuaílradab, relojes de 
pared, slllcnes de portal, etcaparates 
americanos, libreros. sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y allle-
rla del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan -nna visita s 
"Lo Mspeclal." Neptuno, 159. v serén 
bien servidos. No confundir. ÑopTuno, 
IW. 
Vende los muebles a plazns y fabri-
camos toda clase de mueblea a gnuto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v «e ponen en la estación. 
PARA COMPRAR BIEN SUS 
PRENDAS 
En la casa del pueblo y nada más, 
que es la 2a. de Mastache. Campa-
nario esquina a Concepción de la 
Valla. 
33725 7 « 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de joyer ía de 
oro, 18 k, y relojes marca A r -
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . T e -
nemos gran surtido de joyer ía de 
todas clases, as í como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía . Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
Sld-ll ag 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to> 
das ckses, pagándolos más que nin-
gno otro, Y lo mismo que los ren-
demos a módicos precios. Llame ai 
Teléfono A.7974. Malo ja, 112. 
?.3403 SO s 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l Arte, taller de reparac ión pa-
ra m u e b l e » en general. N « s hace* 
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por dif íc i les que sean. So 
esmalta, tapiza y barniza. T a m -
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame el M-1059 , Manrique, 122 . 
Especialidad en barniz de pianos. 
33435 4 oe 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se vendes toda cla-
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios ain 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. íamblén pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
33398 30 s 
¿Us ted quiere arreglar sus mue-
bles? L lámenos al t e l é f o n o M-1296 
y saldrá bien servido. Se hacen 
barnices de m u ñ e c a ; t a m b i é n 
esmaltamos y hacemos toda clase 
de trabajos en ebanis ter ía y bar-
nices. Igualmente nos hacemos car-
go de toda clase de embarques y 
de envases; compramos toda cla-
se de muebles y lo mismo vende-
mos. No se olviden: Gloría, 123 . 
T e l é f o n o M-1296. 
31C43 2 oo 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . NUM. 9. 
Compra toda clase de mueble» que e§ 
le propongan. Rsta casa paga un cln-
cnenta por ciento m*9 nue las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo aue deben hacer una risita a la mi,-
tna antes de Ir a otra, en la segundad 
que encontrarán tô o lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-190.1 
33402 30 a 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos coir todos sus acceso-
rios de primera ciase y bandas de po-
nías automáticas. Constante surtido de 
uccesQTics franceses PUa loa mismos. 
Viuda e fliius de .1. Forteza. Amargu-
ra. 43 Teléfeno A-5030. 
"34757 • 30 s 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de mnebles, 
que vend&rn0'3 * precion de verdadera 
ocaQión. con especialiSad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em« 
peno, a prerios dr o^sifln. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetei 
de valor, cobrando un ínfimo interéa. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A O ALT ANO 
33309 30 a 
Muebler ía E l Rastro Habanero 
Monte. 50 y 52. Esta rasa que cuenta 
con un completo surtido en todo lo 
concerniente al ramo ofrece al públi-
co en general las mejores ventajas al 
extremo que si hasta la fecha han sido 
buenas en lo sucesivo excederán a toda 
ponderación. Nadie debe vender sus. 
muebles sin antes visitar esta oasail 
donde se hacén toda clase de opera-
ciones, referentes al giro, por elevadas 
que sean. Teléfono A-8Ü32. 
35712 21 oc 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero Sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . T e -
nemos gran surtido de joyer ía de 
todas clases, as í como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantas ía . Penabad Hermanos. 
Neptuno,. 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
7330 30d-7 
(I ANGA: SE VEN OEN AKMATROSTES T propios para bodega, botica o restau-
rant; una nevera, un klosko completo de 
cigarros y billetes, mesas y sillas para 
café, fonda; vidrieras de varios tamaSos, 
un mostrador con su armatroste para 
fonda; dos cajas de caudales, una grande, 
un buró, dos vidrieras propias para puerta 
de calle, .dos vajilleros. uno grande, una 
caja conjfadora National, dos cocinas de 
gas. una de cuatro hornillas, varias ca-
mas ie hierro y de madera y muebles 
de todas clases. Pueden verse en Apoda-
ca, 5S. a todos horas. 
35029 30 sp. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones en general, nos hacpmojl 
cargo de toda clase de grreglos. ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en mim-
bres, los dejamos como nuevos. Y lia» 
me al Teléfono A-7937. Campanario. 111, 
34554 13 o 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
l é f o n o A-8^54 . 
A V I S O 
¿Desea usted dejar sus muebles conso 
nuevos? Avise al Teléfono W-0175. Es-
maltamos toda clase de muebles en todos 
colores, los barnizamos dejándolos como 
nuevos, también los compramos y ven-
demos. No olvidarse: Teléfono M-0175. 
34013 30 • 
C O M P R O M U E B L E S 
en todas cantidades, se pagan bien, avi-
se a "La Sociedad." Suárez, 34. Teléfono 
A-758n. • 
35237 17 oc 
Necesito muebles. Los pago bien. 
A v í s e m e al A - 6 9 7 1 . Monte, 362 . 
33244 3 oc 
E S P E J O S 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
SE VEXDE UX EXiEOAXTE JUEGO DB cuarto de señorita, laqueaido, pro-
pio para personas de gusto, no de trata 
con especuladores, puede verse de 3 a 
6 p.. m., en 17, csauina a .10, altos. Ve-
dado. 
35648 25 s 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Alqaile, e m p e ñ e , venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas es 
" L a Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas,! 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
L a París-Venecia, Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
9 oc. 
C 835S »n 17 ab 
formes: 
ne A-n3S4. SeCor E.'s-.uo. 
S0120 1 oc. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA< 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
SE VENDEX VARIAS VIDRIERAS DE distintas medidas, propias par» cual-
quier giro, con cristales dobles, y no se 
repara en precio por necesitar el lo-
local. En la misma se alquila un local 
propio para cualquier giro. Industria) 
y San Miguel, sastrería. 
S5650 24 sp. i 
Muebles: No se olvide que nos-
otros pagamos m á s que nadie los 
muebles de uso. Avise siempre al 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a Sirena. Nep-
tuno, 235-B. 
35940 oc 
SI QUIERE EXVASAR SCS MUEBLES para mandarlos al interior o al ex-
tranjero. Llama al M-9109. 
35614 «4 s 
SE VEXDEX TODOS LOS MI EBLES de una oficina y se cede el local. Obra- j 
pía. 67. Unicamente de 2 a 5. Teléfono1 
M-1001. 
uóSOi) 24 sp. 
SE VEXDE: JUEGO DE CUARTO M0-i derno, juego de sala, escaparate de; 
lunas, camas, lavabos, sillones, reloj, 
mesa, lámparas, buró, grafonola y otros' 
muebles, por embarcar. Casa particular. 
Aguila, 32, antiguo. 
3Ó6G9 27 sp. 
^ 7 I NDO Hl i-^OS ARMATOSTE87Pro-
V pios para farmacia, café o víveres y 
elegante vidriera. Informes; Teléfono 
47-!). Calabazar, Habana. 
3Ó042 3 oc 
Lo/cs de lavabos, n'nrmoles; mufíe:oa, 
jarrones de sala y objetos de arte qu« 
estén rotos, poco dinero. Avisen: Telé-
fono A-8567. Composición rápida y ga-
rantizada. 
35200 25 s 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Oliver y Underwood, completamente nue-
vas, se venden en "La Sociedad." Sut-
rez. 34. A-75S9. 
35234 25 s 
LA FLOR CCBAJVA, ES LA CASA QUE mejor le pagá sus muebles, máqui-
nas de escribir y fonógrafos. Neptuno, 
131. Teléfono A-6137. 
33793 7 o 
GR DEJAR DE SER IXDUSTRIAL, 
vendo todos los muebles de un taller 
de lavado, tres vidrieras nuevas, un fo-
gón moderno, una caja de caudales. San 
ta Clara, 9. 
35517 28 s 
Se venden varios juegos de mampa-
ras, casi nuevas, puertas, ventanas, ti-
rantes, tablas y tejas de fibra, cemen-
to. Vista Hermosa, 14, casi esquina a 
La Rosa, Cerro. 
24 s 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA« 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D £ L A M A R I N A Septiembre 24 de 1920 
NOTICIAS DEL PUERTO 
Llegó en el Buenos Aires nna señora 
qne faé herida en la explosión de 
la homba de ííneTa York.—E4 Pre 
bidente electo do Panamá pascó 
ayer tarde por la ciudad.—MotN 
miento de Taporcs españoles—TI» 
íoldea en VaJoncia.—Los que em-
barcan.—Un ^apor cargado de ga-
nado faé azotado por el ciclón 
LOS QUE VAN EN E L PASTORES 
En el vapor Pastores embarcarán 
hoy para Colon el Cóssul mexicano se 
ñor Rafael Martínez, Wilson S. Way, 
Leonardo del Monte, Rafael Jordoml. 
Claronce C. Brooks, Chas D. Heyns y 
otros. 
E L DOCTOR PORRAS 
En compañía do su distinguida fa-
milia desembarcó ayer tarde para pa-
sear por la ciudad el Presidente elec-j 
to de Panamá, doctor Belisario Porras ' 
que se encuentra de tránsito en este 
puerto. 
E l doctor Porras viaja en el vapor 
Pastores. 
CORRIO MAL TIEMPO 
Procedente de Galveston llegó ayer 
tarde el vapor americano ''Flymas' 
que trajo un cargamento de ganado. 
Este vapor corrió mal tiempo. 
E L TRANSPORT 
De Nueva York llegó ayer el vapor 
americano Transport, con carga gene-
ral . 
E L HENRY M. F L A G E R 
E l ferry Henry M. Flager llegó ayer 
tarde de Key West con 26 wagones 
con carga general, 
E L VAPOR F A L G E R M E S 
Procedente de Progreso, México, lle-
gó ayer tarde, a última hora, el vapor, 
italiano Falgermes que por venir de 
ruerto infectado quedó para ser des-
pachado por la Sanidad en la mañana 
de hoy. 
Este vapor trae dos pasajeros de 
tránsito. 
ñora, Ramón Ruiz, Antonio de la Ca-
ridad Hormigo y familia. 
-Las religiosas Sor María Marcelina 
Beltrán, Joaquina Berosteguista, Ma-
ría Luisa Rasco y Victoria Puig. 
T I F O I D E A 
Según la patente sanitaria del Bue-
nos Aires expedida en Valencia ocu-
rrieron allí 37 casos con 17 muertos 
de fiebre tifoidea y un caso fatal de 
grlppe. 
L a de Barcelona consigna 17 casos 
de viruelas con cuatro defunciones. 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el vapor americano Miami em-
barcarán hoy para los Estados Unidos 
el comisionado de Inmigración doctor 
Frank Menocal y familia, Rafael Mar-
tínez, María Alvarez, Sara Conill, Ma-
nuel Moreno, Manuel Soto, Francisco 
Castañeda, Alfredo Armengol y otroa. 
(EL LEON X I I I 
Según cablegrama recibido por la 
agencia de la Trasatlántica Española 
en la Habana el vapor correo León 
X I I I salló de Canarias para la Ha-
bana antier con 260 inmigrantes. 
E L VAPOR L A F E 
Con excepción del vapor L a Fe que 
salió ayer para Caibarién todos los 
barcos de la Empresa Naviera de Cu 
ba estaban ayer tarde en los mismos 
lugares que publicamos en la edición 
anterior. 
DOS ROBOS 
BI aduanero Cuéllar arestó a Ramón 
García de Infanta 114, por taberle 
ocupado siete jabones que hurtó en 
los muelles. 
resante cinta Las dos Marías, por 
María Melato. 
Tandas de .'a una, de las cuatro y 
de las siete y media. las cintas có-
micas Pillando pillos y DIenro a tuti-
plén. 
Mañana: Miedo de amar, por Gus-
tavo Serena. 
* * * 
R O Y A L 
En la primera tandase proyectarán , 
películas cAmfCM. Í h»» d« Pr«dl<-ar*» «n !• 8 
es- ; t«dral d« I» Hnbnnn, dnranxo •! ••-
L a Prlnceic Heddo, por la Manzlnl. 
Beatriz, por Emilia Sannom. 
Espiritismo^ por Clara Klmbai) 
Young. 
L a Prlnceolta Isor», por Lidie Bo-
relll . 
Padre e hijo, por Frant Keenan 7 
Charles Ray. 
S E R M O N E S 
I. Om-
En se.gunda. cintas cómicas y 
E L BUENOS A I R E S 
Procedente de Barcelona, Cádiz y 
Nueva York llegó ayer tarde el vapor 
correo español ''Buenos Aires" que 
trajo carga general y 189 pasajeros. 
UNA H E R I D A D E L A EXPLOSION 
D E NUEVA Y O R K 
Entre los pasajeros llegados en el 
Buenos Aires figura la señora María 
A. de Monteagudo, que recibió una 
E l propio aduanero arrestó más 
tarde a Federico Mesa, vecino de Per-
domo 15, en Regla, a petición del pri-
mer oficial del vapor americano 'F i -
la delfla', quien lo acusa de haber ro-
bado varios pares de zapatos en dicho 
barco. 
E L GOVERNOR COBB 
BI próximo lunes se espera de1 Bos-
ton, vía Jacksonville, el vapor ame-
ricano Governor Cobb que pertenece 
ahora a la Peninsular and Occidental 
S. C. Co., que lo destina a la carrera 
entre Key West y la Habana. 
(EL BARCELONA 
E l vapor español Barcelona de la 
Compañía de Pinillos saldrá de la Ha 
, baña para Canarias, Cádiz y Barcelona = herida en la mano izquierda a causa) el día del óximo meS. 
de la explosión de la bomba en el 
/EL CADIZ 
Bl vapor de Pinillos Cádiz debió de 
salir ayer de Ponce para Santiago de 
Cuba, donde S9 le espera mañana 25. 
?edificlo de Mr. Morgan en Nueva York 
L a herida de la señora Monteagudo 
'que producida por un fragmento 
'vidrio de una de las ventanas. 
de 
MORITA 
Entre los pasajeros llegados tam-
• bién en el Buenos Aires figura nuestro" 
compañero en la prensa el señor An-
tonio González Radillo (Morita), em-
pleado en la Administración de nues-
'.tro colega ,'EI Mundo". 
Sea bienvenido. . 
•\ Además llegaron en el vapor Buenos 
f'Alres los señores Rafael Martínez del 
¡Campo y familia, Odón Ferrer, Juan 
!M. González, Manuel Rebato y seño-
(ra; José Valverde y señora José Pri-
mo Maza y familia, Alberto de Castro 
y señora, el notario señor Raimundo 
Mora y familia; Hipólito Mora y se-. 
E L INFANTA I S A B E L 
E l día 26 saldrá de Barcelona para 
la Habana el vapor español Infanta 
Isabel en que viene la compañía de 
ópera española de Misa. 
PAPAS 
De hoy a mañana se espera de Nue-
va York el vapor americano Norfolk 
que trae quince mil barriles de pa-
pas. 
E L L A K B OGBDBN 
E l vapor americano Lake Ogeden 
de Nueva York con un cargamento do 
mercancías en general. 
Espectáculos 
Viene 'e la pápjna SEIS 
Y secciones de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto- E l hermanlto del mi-
llonario, por Frank Mayo. 
Mañana: Su derecho a U vida, por 
Antonio Morenc; y E l Príncipe de la 
Avenida A . , por James Corbett. 
• * *• 
FORNOS 
Tandas de laa tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
la Interesante cfnta por la eminente 
cctrlz Pina Míaíchelll, L a derrota de 
las furias. 
Tandas de lar dos, de las seis y 
media y de las ocho y media: la Inte-
trenod el sexto episodio de la serle 
Las huellas misteriosas. 
En tercera P-asIUa la intermedia-
ría, comedia en cinco actos por Jac-
k> Saunder.;. 
E n la cuarra, estreno del drama en 
seis actos nrr Margarita Courtot y 
Georjre Larkln. L a ley natural. 
Mañana: Cuando el destino lo dis-
pone, L a salvadora y Las huellas mis-
tcrlosas. 
E l domingo: L a hija de la fortuna, 
Antropófoga v Las puertas del In-
fierno . 
* Jf * 
LARÁ 
E n la matlnce y en la primera tan-
da de la función nocturna, el episodio 
15 de Las huellas misteriosas. 
E n segunda y cuarta. E l tiburón, en 
cinco actos, por George Walsh. 
Yen tercera. L a chantagista del 
amor, en cinco actos, por Gladys Broc 
kwfll . 
¥ ¥ * 
OLDIPIC 
Venganza oriental, por Dorothy Dal 
ton, se pasará en las tandas elegan-
tes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto. 
E n las tandas de las tres y de las 
ocho menos cuarto, el episodio 17 de 
L a atracción del circo. 
Mañana: E n pos do la venganza,, 
por Wllllam Farnum. 
E l lunes: ¡a preciosa cinta E l co-
t̂ e de las Ilnplones, y la cinta de la 
explosión de Wall Street. 
* * * 
TEIAIíON 
Para las tendas de hoy se ha dis-
puesto un Interesante programa. 
E n breve. L a linterna roja, por 
Mme. Nazlmova; L a gata del diablo, 
por Geraldina Farrar; L a muchacha 
del estudio, por Constance Talmdd-
ge. 
Desde el próximo lunes 4 de octu-
bre; todos los lunes se p r O y e c ^ á n 
cintas Italianas en la tanda de las 
nueve y cuarto. 
¥ ¥ ¥ 
K I Z A 
Función continua desde la una de 
1?. tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cesta diez 
centavos. 
Hoy se pasarán los episodios quin-
to ysexto do E l peligro oculto, por 
Perico Metralla y las cintas cómicas 
La piel de rata y Cronistas de la 
playa. * • • 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en Vives 
y Belaccoaln, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Tandas diarlas, nocturnas, con va-
riado programa. Los domingos y días 
festivos, matlnée. 
* # A 
T E R S A L L E S 
E n el Cine Versalles, de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora, se ex. 
hiben diariamente películas muv In-
teresantes. * • * 
P E L I C U L A S D E LA INTEEHACIO-
WAL CDíEMATOGRAFICA 
L a acreditada Compañía Internado, 
nal Cinematográfica, de los señores 
Rlvas y Compañía, anuncia loa si-
guientes estrenos: 
Los dos crucifijos, por Italia Al-
mirante Manclni. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
Aventuras de Lollta, por María Ja-
coblnl. 
E l beso de Dorlna, por Lina Mllle. 
fleur. 
cando semOBf-» 1 Año del 
fiox 1920. 
Octnbw J 7 - n i Dotnlnlca (De Miner-
Noviembre lo^» FeBtlvMad ^ Todos 
loa Santos; M. I. «««or * gan Noviembre 18.-F-iStlvi.Ud ^an 
Cristóbal. Mártir: M. l V e f i ^ M n i Ml-
Novlembrf: 21.-Domlnlrtt Til MI 
rerva); T'.ustrfslno aeflor Tenn. 
Novlem'iro 2«.-DointnIcn I Aovien 
to- M. I. 8*fior SAIz oe la M»»^ . 
Ólclembre C.-Domlulca H de Advien-
to; M. I. sefio? Penitenciarlo. 
Diciembre 8.—Ln inmaculada concep-
cl<in de MarJa; Maestreefcuela. 
Diciembre 12.-Dominica III de AO-
viento; M. I. sefior Lectcral. 
Diciembre 6.—Jublloo Circular (por 
la tarde); M. L sefior Maplstral. 
Diciembre 25.-La Natividad del Se-
fior: M. I. stfior Penltt-nclarlo. 
NTTA.-Cbiiforwie a I odtspiu-sto por 
la Santa Sedo en materia de predlraclfin 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
oesanas. en todas Un Misa* que se ce-
lebren en la Santa Ipleala Catedral en 
los días de Precepto. s« predlcarfl du-
rante cinco minutos: en i« Misa Solem-
ne do Tercia, el sermón serft do iura-
Misas en la Santa Iffletla Catedral, a 
ción ordinaria, no debiendo pasar de 
treinta ralav.los. , , 
En lo*" dtas laborables ee celebran 
las 7, 7 y media y 8. En los días fes-
tivos, las irisas se cel'bra11 a ,,ls '» * 
y media,, 10 y 11. 
Habana, Jn'.ln 14 de 1920. 
Visto: Por el prestnte venimos en 
aprobar y aprobamos la Jwtnbnqlon he-
cha de los s<.'nnone» que. Dios mediante, 
•e predicará en nuestr* Santa I^esia 
Catedral dniante ei redundo semestre 
c'el afio en «irso, y concedemos cin'-uen-
ia d(as de indulgencia *T. la forun acos-
tumbrada po.- la Iglesia a los que aten-
ta y devotamente oyeren la predicación 
de la divina palabra 
TV. decret.l y firma K- K. R. de «jne 
certifico.—l-KL OBISPO. 
Por mand.ito de S. E . R.—DR. MEN-
DEZ. Arcedlrno Secretarlo. 
P A R A L A S D A M A S 
Kl corte y rizado de pelo a los nlflos 
es muy importante. Por eso debe usted 
llevar sus niños a la acreditada y po-
pular PELCQITERI/ PARISIEN, Salud, 
47, frente a 1» UlesU de la Caridad, don-
de cortan y rizan el cabello al verda-
dero estilo de París, 
En la PELÜQU|CRIÁ> PARISIEXT hay 
un salón para peinar y lavar la cabeza 
a las aefioras. Hay postizos de todas 
clases, garantizados; pelucas, bisofiés, 
peluqultas, trenzas, etc. 
La PELUQUERIA PARISIEN, Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, 
tiene en todo loa mfls moderados pre-
cios. 
C T20ñ jod.l 
UNA L I Q U I D A C I O N V E R D A D 
L A M I M 1 
Neptuno, 33. 
Realizo todos los sombreros d« Ve-
rano a la mitad de su precio, solo por 
15 días, para señoras y señoritas. Acu-
dir pronto que las gangas se acaban 
en seguida. 
A V I S O S 
K E T J G F O S O S 
Corsés de $2.50 hasta 5 pesos. 
Fajas de $2.50 basta 3 pesos. 
Sostenedores Frou-Fru. 2 pesos. 
Medias de señora, liquido mil pares, 
a peso el par y de fibra a 2 pesos par, 
L A MIMI 
P A R R O Q U I A D E L S A G R A D O C O -
R A Z O N D E J E S U S D E L V E D A D O 
CULTOS EN HONOR DE LA SANTISI-
MA VIRGEN DEL ROSARIO 
DIA 25 
Comienza la Novena del Rosarlo y 
terminará el día tres de octubre. 
Los cultos del modo siguiente: por 
la mañana, a las 8 y media, misa can-
tada con exposición de S., D. M. 
A las 5 p. m., exposición del Santí-
simo Sacramento, rezo de la estación, 
rosario, ejercicio, sermón y bendición. 
Todos los días serán los cultos del 
mismo modo y a las horas indicadas. 
E l día tres se celebrará la fiesta so-
lemne del Rosarlo. 
A las 7 a. m. Comunión general para 
los asociados y fieles, 
A las 8 y media a. m. Misa solemne 
de ministros con orquesta y sermón, Y 
por la tarde los cultos serán a las cua-
tro y lo demás como en años anterio-
res. Se Ies hace presente que desde 
las doce del dfa dos ha«ta las doce de 
la noche del día tres durará la porciún-
cul" '•'el Rosario. 
S oc 
LA CONGREGACION DE HIJAS DE MA-
RIA INMACULADA Y SANTA TERESA 
DB JESUS, CELEBRA E L DOMINGO 
¡PROXIMO SUS CULTOS MENSUALES 
Por la mañana, a las siete y media, 
misa de comunión general. Por la noche, 
a las siete, los ejercicios do costumbre 
y sermón por el R. P. Director, Fray 
José Luis de Santa Teresn. 
La Junta de la Directiva será a las 
nueve y media de la mañana, en el Lo-
cutorio. 
35976 26 sp. 
E N SAN F R A N C I S C O 
La V. O. T. de Servitas establecida en esta Iglesia, espera celebrar su fun-
ción anual de Nuestra Señora de los Do-
lores con los siguientes cultos: 
Día 25, [áe víspera, Salve solemne a 
toda orquesta, a las 7 p. m. y el día 
26, Domingo, misa con orquesta y ser-
món a las 9 en punto y por la tarde, 
a las 3, la función mensual. 
36003 26 8 
L A A C A D E M U D E B E L L E Z A 
bajo la dirección á% 
M A D A M E G I L 
(RECIEN LLEGADA. DB PARIS) 
Con ana aparatos InsMtntáoeoa f par* 
tonal práctico de los mejore* salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento da la De«oloraelAa j 
tinte Ae los cabellos con sus productos 
vegetales vlrtualmenta inofensivo! y d« 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con riysi na-
turales d3 última creación francesa, son 
incoroparablea. 
Peinados artísticos de todos estiles 
para casamientos, teatros. "Sclréss at 
Bals Poudrée." 
Veritable onduladda "Maree' * 
Expertas manlcures. Arreglo Je ejes 
T cejas SchamPolnga''•'aldadoa del en-
lia y cabeza. "EclaireUbement du teln." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétlque. manual, par im-
ducclón. "Pneumatiqñe" y vibratorio, 
con los cuales Madama Q1I obtiene ma* 
favillosos resultados. 
El rápido éxito da esta caaa as la 
mejor recomendación de aa seriadsd. 
V I L L E G A S , 54 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A-6977 . 
Neptuno, 3 3 . 
C 7708 15d-18 s 
Secretos de Belleza de M i s r A r -
den, de Par í s y New York. 
(Productos de famosas fórmulas fmnee-
ear). En la Peluquería "Costa." Indus 
tria. 110. casi esquina a San Rafael. Te 
léfonos A-8733 y A-7034. y en 
de Hierroi•• Obispo. 68, encontrara us-
ted TODO lo que una dama o caballero 
cuidadoso de bu cutis neceaV-a. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, oara 
vigorizarlo; para hacer «'esapar-teer lo» 
barros, espinillas, manchas, pecad y des-
coloraciones. Para reducir los excesoi 
de grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por erfeimedad o los afioa. 
Para cutis porosos y grasientos. Para 
caraa delgadaa Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, Us cejas y hacer crecer las 
pestañas o vlgorizarlaa. Carmín líquido 
o en polvo y pasta. Polvos para todoa 
los tonos de la piel y para cutis gra-
sientos o secos. Loción para cctla aecos. 
Cremas para cutis gra«^jjtoa. Pasta y 
loción para engordar, blanquear y sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. Jabón dentífrreo. Pida nuestro 
Catálogo en castellano a: J . A. García 
Apartado de Correo, 1915. Habana. 
C 1438 Ind 8 f 
' - N A * MARTINEZ 
PELUQUERIA 
M U R £ * W C ^ T A V 0 S 
£1 arreglo y «errido a, m 05 
ccmpleto q«e n i n p m . ^ r ^ 
wno a Mamcure/ ^ 
A R R E G L O DE CEJAS: S f i ^ 
ceja»; por al^o £ ¿ í 1 ^ * 
aquí, por mala, y p , , ^ . ^ 
« t e n , ,e d H e n ^ ^ ^ l 
ble perfecció. a X o ^ J ^ 
a r r e a d a , eB otro « t ^ V " 5 
Solo se arrejlaB se l lo i l ^ 
u «IZO P E R l \ U a E K T i 
p r a p t í , c " , ^ <iarn2y 3 
Eatncar y líalw U cara' 7 k 
el mejor jr.blnet.'d» ' 
J l , . coa los prodacto, de U J * * 
terio, c a í la m ú i ^ l l J ? * * * 
rf»; el gabinete de b . ^ ^ ^ ^ 
« e« i mejor de Cnba, En 
dor ose los produii», n ú ^ * ^ 
mejor. «•"«no, 
P E L A R , E I Z a t ^ o j j ^ q 
con verdadera peri ecd¿a , ¿ 
Inqneros « p e r t o t ; es d mejor J í 
de niños en Cuba. ^ 
L A V A R LA CAÍ EZA: 50 rrc 
co» aparatos modernos y sülo ' ^ 
rotónos y redinati rioo. " " ^ P 
M A S A J E : Su Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es )a hemor^ i l 
mnjer, pues flace «Itsaparecer U 
C 820 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
El próximo domingo cuarto de mes, ce-
lebrará la Archicofradia del Santo Ni-
ño Jesús de Praga, su fiesta mensual. 
A las tres de la tarde coronitai, plática, 
procesión con la carroza, consagración 
de los nlflos y despedida. 
86882 26 sep. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 . 
Masaje ; 5 0 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centa« 
vos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E * 
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n iños . 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. E l color quo 
da a los labios: última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
VaIc 60 centavos. Se vende en Agen-
cias. Farmacias, Sedeiías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Joan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
C 7212 S0d-1 
<< 
N A C A R I N A 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las Impurezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin Igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depósito: Belascoaln, 36. altos. 
Telefono IÍ-1U2. 
3M20 18 • 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20; caladillo. 6 c. vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé. Neptuno. 63. entre Aguila y üa-
liano. 
C 6803 SO d-«. 
fas. harros, espwfllas, m n ¿ r 
w a . -1 ^ f 8 " <*« 'a cara Esta casa Hen. ¿ 
Z J f ™ * í o íacn l taH^ y „ |a q ^ 
los masajes y se rarantim. í, 
P E L U C A S , MOROS Y TREN7i. 
Son el cwnto por ciento mi i h L 
í a s y raejoi*s raod.Ios, por ser l a ^ 
jores imitadas al natural; K J * 
man también la, usadas, poniénS 
a la moda; no compre es w S . 
parte sin antes ^er les modeloj /r 
dos de esta ca,R. Mando pedido, J 
todo el campo. Manden sello pan I 
contestación. 
Esmalte "Mfsterfo,, para dar brü!, 
a las nfias de mejor calidad y Ki¡ 
duradero. 
Precio: 50 centavos 
QUITAR ORQÜETIUASi 
60 OSNTAVOS 
PARA 1ÜS CANAS 
Use la Mixtma de "Misterio," 1J 
coloree y todos garantizados. Hay » 
tuches de un peí o f dos; también fe 
ñirnos o la aplicamos en los espié» 
didor, gabinetes de esta casa. Ta» 
bien la hay progresiva, que cneiti 
$3.00* ésta se aplica al pelo coi d 
mano; ninguna mane*'?: 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 8 L Telf. K S M t . 
33931 80 » 
D O B L A D I L L O D E O J O 
E l taller de Jesús del Monte, 304. Se ba 
trasladado al número 460 de la misma 
calle. 
3Í240 17 oo 
D O B L A D I L L O D E OJO 
Se forran botones, se pliega acordíía T 
se rizan vuelos de todos anchos. Estol 
trabajos se hacen en el a'Cto. Jesús del 
Monte. 460, entre San Francisco y Con 
cepcirtn. 
35239 IT o 
DOBLADILLO DE OJO: FESTON, SE forran botones en todas formas, se 
pliegan vuelos y sayas. Todo en el mo-
mento. Remitimos los trabajos al inte-
rior, remitiendo su importe y 20 cen-
tavos para el certificado. José M. Cor. 
bato. Neptuno, 44. 
35495 20 ec i 
E l DIADIO D E L l M i S L 
IÍA es el periódico de mtjoT 
circulación en Cuba. 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
^ende un flamante Cadilac. tipo I TT11*00 r x c a m i ó n f o r d d e l 17, i q e vende VS o k e v b o l e t e n 
- I c . • acabado de ajustar, en mejores con- i O ñas condiciones, con ruedas de 
noi, o pasajeros, se da en propor- j diciones que nuevo, de cadena, carro- bre, pintado de gris. Para inform 
SE VENDE VS CADILLAC, DE MUY poco uso y buenas coadioloue.a de gomas y pintura. ITeclo $4.000. Véase 
en Jesús del Monte, «77, en íl garaje 
de Los Hispanos. Teléfono I-'J9r>0. 
30055 28 • 
SE VENDE CN FORD, NUEVO, DB arranque, equipado, puede verse a 
todas boras qji el garaje Hispano. Jesús 
del Monte, 6&L 
20050 28 » 
SE VENDE LN FORD, EN BUEN B8^ tado, gomas nuevas, listo para trtf̂  
bajar. Puede verse: de 12 a 3, en I, 193, 
entre 19 y 21, Vedado. 
36041 28 8 
^ Q E VENDE EN MODICO PRECIO, AL 
0 contado o a plazos, un Ford del 17. 
estaba trabajando y ha sido parado pa-
ra venderlo. Para Informes y verlo: San 
Miguel, 147. altos; de 7 a 8 a, m. j de 
1 a 2 y de 7 a 8 p. m. 
Se v
españ 
ción. Puede verse en Morro, 30. 
35898 30 8 
SE VENDE CN HUDSON SUPER SIX, en buenas condiciones, se da barato, 
puede verse en Kspada, 83, moderno. Te» 
léfono A-31S9, basta las 12 s. m. 
35046 2 oc 
SE-VENDE ÜWT UUOSOBT SUPER SIX, completamente nuevo, y otro de uso. 
Informan: Lealtad, lOL 
251)00 2 oc 




rigirse de 7 a 11 a. m. a Aguacate y 
Muralla, en la vidriera; y de 11 a 2 p. 
m. pn el Garage de Belén. 
_35357 _25 8P._ 
CAMION FORD Y CVftÁ. FORDÍ SE TTMJRD: SE VENDE UNO, DB ARRAN-venden: Camión Ford, motor del 18,: A que eléctrico, seis ruedas de alam-
gomas nuevas, atrás macizas, carroce- bre, cuatro gomas, carburador Zenit. Pue. 
ría- abierta, 950 pesos, ganga. Cufia Ford de verse, de 12 a 3. en Zequeira, entre 
nueva, motor del 19, cinco gomas nuevas, Fernnndina y Roraay, Garage. 
800 pesos. Se dan a prueba. Aguila. 32.1 35041 28_8P. 
cería doble, de plancha, con sus estacas, 
Puede verse, a todas horas, en B. lla-
gúemela, número 30, Víbora, 
35817 26 sp. 
CAMION 
Se vende un chassis, de tonelada y me-
dia, cuatro cilindros, magneto Bosch, car 
36110 1 oc 
SE VENDE UN FORD, EN MUY BUE-nas condiciones, trabajo siempre par-
ticular, defensas delante y detrás, mu-
chas herramientas, parabrisa moderno, 
llavín Yale, está marcado con el nú-
mero S200. Puede verse a todas horas: 
Sitios y Marqués González, su dueño, 
' Monserrate, 133. Cipriano. 
S6009 20 s 
DOS CHASSLS, CAMION NUEVO, 1 Y media tonelada, 4 cilindros, motor 
Buda, carburador Zenlth. Gomas macizas. 
So vende barato. M. López. San Láza-
ro, 113. Habana. 
S600S 26 s 
condiciones; puede verso a todas horas burador Zenith, gomas macizas; por ha-
en San José, IOS), entre Oquendo y So- berse comprado otro mayor. Pueda verse 
ledad, garaje Diaz. Teléfono A-4243. en la Agencia Camiones Stewart. San 
.Tóí'50 ^ 27 s IJMkro, 370, al lado del Garaje Maceo. 
DODCRE, SE VENDE, CON VESTIDU-j—222 ra, fuelle, gomas y pintura, nuevo j -
a prueba, preguntar bor Loriaga. San-
tiago, entre Zanja y Salud, garaje. 
35070 26 s 
VENDE UN EORD DEL 18, CON 
magneto en Inmejorables condicio-
nes. Animas, 173, entre Oquendo y Sa. 
i lud. de 8 a 10 y de 1 a 2. 
35464 25 eep 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
E l Más Poderoso 
D E 1 A 7'/2 Ton. 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : Avenida de la R e p ú -
blica, n ú m e r o s 192-194. 
UN FORD, E » BUENAS CONDICIO-nes, se vende, por tener que embar-
carse su dueño, está trabajando en el 
garaje Penichet, frente a la Quinta d« 
los Molihos, preguntar por Jesús el me-j 
cánico. 
S48ríñ 24 a 
Por no necesitarlo, se rende un 
Scrípps Boatt, de 8 cilindros, en muy 
buenas condiciones. Informan: Admi-
nistración del DIARIO D E L A MA-
RIÑA. 
SE VENDE UN FORD, FLAMANTE, puede verse a todas boras, en joa-
reparto Guasl-quín Delgado y Yumurí, 
mal. Arroyo Apolo. 
35317 25 a 
SE VENDE UN CAMION FORD, ASO 15, carrocería cerrada, do una tone-
lada, cámaras iniponchables. EstaciOn 
Ferrocarril Palatino, informan. 
36084 J 8 _ 8 
FORD: SE VENDE UNO, CON~BUEt na vestidura, fuelle nuevo, gomas 
Malecón, se vende por no poderlo tra-
bajar su dueño. Informan: Zanja, 100. 
Ramrtn Fernández. 
™™ 1 oc 
CU<fA: VENPO UNA MERCER, TIPO carreras, muy barata. Kstá en perfec-
tas condiciones. Seis gomas nuevas, mu-
hho repuesto. También la cambio por 
un camión Ford o otra marca, no mavor 
de 30 caballos. Informes; Pepe. Consula-
do, (5. altos. I>e 12 a 2. 
_ 2 5 ,p. _ 
Se venden: Un Hudson Snper Six, úl-
timo modelo, de siete pasajeros, como 
nuevo, y un Chandler, tipo Sport, mo-
delo 1920. Garage, Concordia, 149, 
frente al Jai Alai. 
UN F O R D B A R A T O 
So vende un Ford del 15, en 460 pesos. 
Está trabajando y se garantiza el mo-
tor. San Kaíael, 141 y medio. Garage 
"Pita". 
35S73 24 sp. 
FORD, VENDO UNO DEL 17, EN MAG-níficas condiciones, ta^to de gomas, 
vestidura y pintura como cíe motor; pue-
de verse en la piquera de Amistad y 
Dragones, marcado con el número 6813, 
o en la Política Cómica, Amistad. 75. 
de 11 y media a» 1 a. m. o de 6 a 7 
p. m.; preguntar por Chichi. 
_35C00 29_ sep. 
VENDO FORD, DEL 17, E S T A ' t r a ' -bajando, se da a toda prueba, pue-
den verlo eli antiguo edificio Havana 
Auto. Marina, 12; solo de 12 a 3 p. m. 
35781 24 s 
SF VENDE UN FORD, Y UN OVElT-land, tipo 90. Informan: calle M, nú-
mofo 6, entre 11 y 13. 
_ 35780 27 s 
VENDO I N AUTOMOVIL, DE SIETE asiento»», muy barato. Informan: 
Acoata, 33, bajos. 
«5773 29 • 
E VENDE UN DODGE BROTHERS, 
en magníficas condiciones. Su fuelle 
y vestiduras nuevos, cinco gomas Mlche-
Ifn, nuevas. Para verlo, en Jesús del 
Monte, número 57, garage, de 12 a S 
de la tarde. 
35S10 27 sp. 
HUDSON SCPER 81X, SIETE PASA Jeros, tipo Sport, seis ruedas alara 
bre, seis gomas nuevas, fuelle, vestidu-
ra, pintura, alfombrado todo, en mejo 
res condiciones que nuevo. San Bernar-
dino y San Julio. Santos Suárez. Telé-
fono 1-2SS9. 
35617 28 8 
SE VENDE UNA MAQUINA ALEMA-na, marca Benz, en $2.600, toda de 
aluminio y bronce, muy lujosa, con 
arranque único, ruedas alambre, puedo 
; verse en el garaje de Montalvo, Santa 
I Marta y Lindero, preguntar por Mano-
I lo, el encargado. Su dueño: Antón Re. 
ció. 20. 
I 35525 B oc 
S 
E VENDE UW FORD DEL 17. ESTA i ^ 
D en inmejorables condicionen. Precio: Cadillac: Vendo uno de siete pasa 
950 pesos. Compostela, 138, Habana 
3ÓS20 27 sp. 
CJE VENDE UN DODGE BROTHERS, 
O por no poderlo atender su dueño; 
puede verse en I entre 19 y 21, Vedado. 
35G82 24 sep. 
SE VENDE UN DODGHE, DRAGONES, 40, oír 
S59SQ 
itre Aguila y Galiano. 
25 s 
SE VENDE UN FORD, DEL 19, POR NO poderlo atender su dueño. Puedo verse 
a todas horas. Monte, 272, café. 
35951 26 s 
jeros, en buen estado. Gomas, cáma-
ras y acumulador; todo nuevo. Puede 
verse. Informes: Reina, 25. Teodoro 
Martínez. 
35603 8 oe. 
S ' 
R VENDE UN FORD D E L 19, CASI ! 
nuevo, en muy buenas condiciones; 
se puede ver en Concordia, 185-A, do | 
6 a S do 1 mañana. 
35S96 25 sep 
AUTOMOVILES: SE VENDE UN CA-dillac, ruedas de alambre, seis go-
mas nuevas, oe cuerda; y un Buick. rue-
da de alambre, de tipo mediano. Prado, 
50. Teléfono A-442d. 
35402 26 a 
SE 
GANGA: SE VENDE UN MERCER, sie-te pasajeros. Todo flamante. Ultimo 
precio: $3.200. Informan a todas boras 
en Morales esquina a Desasíle, Uospltal 
de las Animas, 
35541 «7 „ 
?,6029 30 sp. 
SE VENDEN DOS FORD, UNO DEL 15 en $650 y otro del 16 en $750; pueden 
verse a todas boras^en el garaje de San 
Francisco, 4, una cuadra de la esquina 
Tejflp. 
O E VENDE E L MAS BONITO COrPEK 
O Dodge Brothers de la Habana. La ves 
tldura costó 700 pesos, con cinco ruedas 
de alambre y las comas completamente 
nuevas, tres de cuerda. Luí eléctrica in-
terior y pintura excelente. Dirigirse a 
(raspar Sneh. Cristina y Vigía, garage. 
Telefono A-6339. 
35868 29 .p, 
A u t o m ó v i l : Deseo adquirir un au-
tomóvi l nuevo o casi nuevo, de 
marca acreditada. L o cambio por 
un solar que tengo en la Playa de 
Maríanao , en la Avenida por la 
que cruza todo el tráf ico de la H a -
bana, cerca de! Casino, del Yacht 
Club, del Carden Play, etc. Pago 
la diferencia, si la hay, en efecti-
vo. Informes: Manzana de G ó m e z , 
Departamento, 5 4 6 ; de 9 a 11 y 
de 2 a 4 . 
35S&5 vr m 
M NDE UN AUTOMOVIL DODGE 
Brothers. listo para trabajar. Se da 
a prueba. Por no poderlo atender su 
dueño. Informan en la calle Rabana, nú-
mero 170. De 1 a a Teléfono Mj2467. 
85665 25 sp. 
FORD DEL 18, SE VENDeT^EN MUT buen estado y con todo lo necesario 
para trabajar. Se da barato por su due-
fio no saber trabajarlo. Se puede ver todos 
los dias. de 1 a 5 de la tarde, en el ga. 
rage de Marqués GonzSlea, número 607' 
entre Sitios y Maloja. 
K t U 23 «p. 
Cámaras 
1 M P 0 N C H A B L E S 
huecas y sin aire 
G A R A N T I Z A D A S 
G R A N D G A R A J E 
Subirana, 73 -85 . Te l . A - 0 6 2 6 
7T01 Ind 18 s 
C A M I O N E S P A C C A R " 
De servicio continuo 
Gran existencia en todas las capaci-
dades y especialmente de volteo para are-
na y piedra. 
Deprtsito y pieza» de repuesto. Ga-
raje "San Joaquín," Jesús del Monte, 
115-117. Teléfono A-30S0. 
Agentes exclusivos para la Isla de 
Cuba, 
Champion Englneering and Supply Co. 
Banco Nacional, 310. Teléfono A-5074. 
A u t o m ó v i l Hispano-Suiza, 3 0 X 4 0 . 
Con carrocer ía nueva, arranque y 
alumbrado e léctr ico , completamen-
te reparado, equipado y termina-
do de pintura, se vende. Informan 
sus Agentes: 
G . MIGÜEZ Y C o . 
Amistad, 71 -73 . T e l é f o n o A-5371 
C 7662 21d-14__ 
"MOTOR DE 4 IT. P„ UN^CHASSIS 
Panhard, un camiOn Berllet, un ca-
mión cerrado Brassier, un faetOn. Keal, 
135. Marianao. 
350S1 17 o__ 
E VENDE BARATO, UN AUTOMO-
vil de 7 asientos, con buen motor. 
Informan: Acosta, 33, bajos. 
33773 80 sep. 
3407 e o 
O J O 
No compre ningún auto sin ver los que 
tengo en existencia. Carros regios, úl-
timos tipos, precios scVp^ndentes. Do-
val. Morro, B, garaje. .̂-7055. 
32532 29 8g 
FORD, 8E VENDE UNO, DEL 19, CON cuatro gomas nuevas, buena vestidu-ra, puede verse a todas horas. Informan: 
Espada-, 83. garaje. 
35574 ^ 25 s 
I M P O R T A N T E 
¿Desea usted vender su auto? Vea a 
Doval. Morro, 5, garaje. Pago precios sor-
prendentes. A-7055. Absoluta reserva. 
32531 , 'M ag 
SE VEWDE UN AUTOMOVIL MARCA National, de 8 cilindros, .con fue-1 
He Victoria, para 7 pasajero», con chapa 
paga basta Julio de 1921; puede verse 
en la calle 21 entre 4 y 6, a lado de Vi- ¡ 
lia Carmen. 
35912 7 oc t 
Automóvil de lujo: se vende un Hud-
son Limousin, que está como nuevo 
y a todo lujo. Tiene muchos detalles, 
chapa particular de este año, y un 
seguro por $2.000. Los nuevos valen 
$6.700 y con los detalles que tiene 
éste, valdrían más de $7.000. Se ven-
de en $4.500 por tener otro carro, o 
se cambia por casa, terreno o hipoteca,, 
abonando la diferencia si la hubiere.! 
Puede verse todos los días de 9 a 6 y 
se dará la demostración que se quiera 
en Manrique, 57, entre Neptuno y San 
Miguel. 
m C H E L I N - C U E R D A 
Tipo Z 




ENDE UN JAMION J ^ W ^ 
tonelada 7 * ^ f - " : A f f ^ 
35019 oc 
GOMAS R E G A L A D A S 
Se venden gomas de la marca Good 
Year, de 33X4, sobre medida de Dod- ¡ 
ghe v otras'máquinas más, con un mes i 
de uso y se dan casi' regaladas. Véa-
las que le conviene. Ahorre su dine-
ro. Se venden por no necesitarlas. A. 
Suárez. Habana, 80; de 2 a 5 p. m. 
85763 27 • 
Q E VENDE UNA Cr«A OVERLAND, 
IO propia para médico, comisionistas, 
etc. El motor y carrocería está en ex-
celentes condiciones. Informa: Raúl Fer-
nández. Aguacate, 34-B, segundo piso. Te-
léfono A-0284. 
C5327 25 r 
SE VENDEN DOS MAQUINAS PORD, una de arranque eléctrico, de 4 me-
ses de uso. en magnifico estado y de gus-
to, bien preparada de todo lo que ne-
cesita y gomas Malecón, en $1.250 y la 
otra del año 1S, también en buen estado 
y propia para trabajar, en $000; además 
se venden 5 ruedas de alambre en $70. 
Informes: Subirana letra £. esquina a 
Peñalver. .Amador Lúpez; buena hora 
para verlos, a las 12 del día. 
35877 26 sep. 
8S9M 
SE V ga toneiacia y we"'*!' IT, por no necesitarlo. Informa 
te, 64. 
34715 ""pXÍ* 
Q E VENDE UN ^ 0 ? ° . "*JOverl0 •» 
O trabajar, precio $S50. Fueao 
o t 910 jfld-l0 . San Lázaro,' 249 
C 7618 C  -^ríON15' 
J e ALQUILA CAMION de do9 u. 
^ ladas. para transporte de m ^ ^ 
a cualquier punto de £ ™ * a e a 1» 
po. Se reciben las ^ ó e n e s j ^ y * r 
Ja latería La Sevillana, H ^ 3 " ^ 
dio, entre Obispo y O Beliiy- ^ 
34804 — 
C A R R U U E S 
C E VENDE r N FORD NUEVO. ESTA 
O listo para trabajar. So da barato. 
Se puede ver. Novena 17, entre San Eran 
cisco v Milagros, Víbora. 
35871 24 sp. I 
S E V E N D E E N GANGA ^ 
34240 
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IGLESIA P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
FIESTA A LA SANTISIMA •̂»rVir. F I E M A A ort.¡-.iiK SO^tRfiEV DE LAS MERCEDES V I B G E . ^ la Santlí,luia vi, 
->,ñ m m.. Misa cantada de m 
rgen, 
Inis-las ocnu pr^dirará el señor Cura. 
I I I 
DIA 26 DE SEPTIEMBRE 
Mañana A laa 7, Misa íle Comu-
nión General para todos los fieles con 
acompafiamlento de firgano, en 1» qu« 
tomará parte la Archicofradía de la 
Guardia de Honor. 
A las O, Misa solemne con asisten-
cia del limo, y Rmo. seflor flblsuo 
diocesano Pedro G. Estrada, oficiando 
V A P O R E S 
D E T R A V I S T A 
clÍ5 las glorins de tara Jas 6 vicario general, doctor Ar-provisor a carg0 dei maestro Por-
"«f?- » toda orquesU. 
to1 ' «Pñorlta Camarera repartirá re-
Lai Vin«¡ d© tan solemne festividad. 
f0rTdaatcImarera. Isicolasa Dlago 
¡5S56 » BP- , 
T A P I L L A D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
reputado Colegí 
la Salle ejecutará la parte musical. 
Tarde.—A las 5, Rosarlo con miste-
rios cantados. Letanía. Sermón por el 
M. L Provisor doctor Manuel Artea-
ga, acto continuo exposición de Su Dlv. 
Majestad, solemne To Deum, bendición 
y cánticos piadosos. 
NOTA: 
Los fieles que en cualunlera de es-
tos tres días visitaren esta capilla ha-
biendo confesado y comulgado, v ro-
garen según la Intención del Sobera-
no Pontífice, podrán ganar una indul-
gencia plenaria aplicable a los fieléa 
difuntos. c A-Hnr y ComunidaJ de ios fa-
El * * r v £ L J é Í honor de Invitar, a 
hicieron o1* ̂ .Vrün para Donrat a v^~v..~.. noa ron el coraz6n con alebraran prez de bu ( «ración en la Capilla y oraren por el 
nx„ esclarecido dechado d« ^ ^ . ^ I Soberano Pontífice; es aplicable tam-
f6nínventud Angular modelo y protec- bién esta indulgencia por los difuntos. 
1» 3aT. para todos abogado poderosoj So Bai!yUc3L a iog flele3 contrjb,Jven 
35775 26 s 
fe Gabriel de la ^ loro .» . inscrito j con alguna llmosna sufragar los 
han ^ m»nte en el catálogo de ios gastos, reciente ente en^ papa Benedlc1.0 Xvt 
gjptos P"* Mayo del año en .curso. 
«1 dít., afecto en los días arriba men-
A tendrán lugar loa cultos que 
clon ttnnarlón indicamos. 
» ^ r r Habana. Septiembre de 1020. 
Víbora, Kl sUperiort 
francisco Matóos, C. P. 
SOLEMNES CULTOS 
I 
nTA "4 DE SEPTIEMBRE 
« #(«na'--A las 7, Misa de Comunión 
«^ral para todos los fieles con acom-
aüamlento de órgano, en la que toma 
£ parte la Archicofradía de la Pa-
I G L E S I A D E B E L E N 
ARCHICOFRADIA DEL INMACULADO 
» CORAZON DE MARIA 
El día 2o. sábado, cuarto de este mes, 
delibrará la Archicofradía del Inma-
culado Corazón de María su fiesta men-
sual y comunión general, a las ocho 
a-0-íi;- con Pática del P. Director. 
3o7Tm 24 s 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
El Viernes, día 24. a las 8 y me-
dia, la misa solemne d* la fiesta de 
Nuestra Señora de la Merced con el 
prefltJnÉndez. Ocupará la Cátedra Sa- panetrlrico a cargo del Rdo. P. José Ma-nUel Menei ^ Secretario ^ 
^L. nado doctor Alberto Mfndez. La 
'Jbif?a^;fll la desempeñará áel colegio 
ría Jaume. Escolanio. 
Invitan a los devotos. 
La Camarera y E l Párroco. 
S5709 24 s 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SALVE Y FIESTA 
El Jueves. 23 de los corrientes, a las 
siete y media p. m., razo del santo ro-
sario, novena y sermón; la tradicional 
Salve, letanías y plegaria a la Virgen 
serán a toda orquesta 
El viernes 24, a las siete y media-, co-
munión general, en la misa que celebra-
rá el R. P. Juan Alvarez. Visitador de 
los PP. Paúles de Cuba y Puerto Rico. 
A las nueve, misa solemne, que cele-
brará el R. P. Miguel Gutiérrez, Supe 




?arleifíaB":'San Francisco de Sales," di 
ílgido Por las beneméritas Hermanas 
^T^de—Aadías 5, Rosario con míste-
le cantados. Letanías, preces a San 
f-abrlel bendición con la reliquia del 
otsmo Santo y cánticos piadosos. 
DIA 25 DE SEPTIEMBRE 
Mañana A las 7, Misa de Comunión 
r̂ npral para todos los fieles con acom-
ntñamlento de órgano, en la que toma-
4 oarte la Archicofradía de las Hijas 
Z María del Escapulario Azul. 
a las O Misa solemne en la que 
«fiVlará el M. R. P. Guardián Fr. Ma-, 
ñ ruenrle O. W. M. E l sermón a car-, rior de la Merced. En la misa solemne. 
rU> Cnende O. F- M. Kl sermón n car-' predicará ámonseñor D. Manuel García 
.ín de Jesús, Superior Pasionibta. El ; J Bernal, canónigo doctoral de la Santa 
B a será ejecutado por el distinguí-j Basílica MetrorvoliLana de Santiago de 
rfo colegio de niñas "La Inmaculada," ¡ Cuba. 
hipido ñor las Religiosas Hijas de lai El Excmo. e Utmo. señor Obispe» Dlo-
pj-ian C6san9 asistirá a los cultos de este 
Tarde A las 5, Rosario con misterios día. 
cantados. Letanías, preces a San Ga-' A ôdos los fieles que lo deseen se lí)3 
hriel bendicién con la reliquia del ¡impondrá áel santo escapulario, 
mismo Santo y cánticos piadosos. ' 356(30 24 sp. » 
V I A J E S K A f l ü u a A c^r-ANA 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10,500 toneladas 
Capitán C A S T I L L O 
Saldrá de este puerto, sobre ti 30 
del mes que cursa, admitiendo pasa-
jeros, para los de: 
SANTA C R U Z D E L A PALMA. 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E . 




Precio del pasaje en tercera clase. 
$83.60. 
Para precios de pasaje y demás in-
formes, dirigirse a: 
SANTAMARIA Y CA 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-3082. 
Vapores Correos de la 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes> A. L O P E Z y Ca. 
(Provistos.de la Telegrafía sin hilos) 
J A R A E D E Y A G R U M A 
C M A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s t 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e i 
con e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Para todos los informes relaciona' 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
San lanado, 72. alto*. TeL 7990, 
AVISO 
Se pone en conocimiento de Tos 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros- que esta Compañía 
no despachará nm.'¿ún pasaje para Es-
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por ei ¿eñor 
Cónsu! de España. 
Habana. ¿ 1 de Abril de 1917. 
El Condgnatario. Manuel Otiduy, 
Vapor 
L E O N X I I I 
Capitán J . M O R E T 
Saldrá para 
CRISTOBAL, 
b A B A N D i A 
CURAZAO, 
P U E R T O C A B E L L O . 
LA G l A I R A . 
PONCE, 
SAN JUAN D E P U E R . 
T O R I C O , 






8 DE O C T U B R E 
Llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
trato postal coa el Gobierno Francés. 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 






8 DE O C T U B R E 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla, Curacao. Puerto 
Cabello. L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos loj 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque enf-sobre el 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las N U E V E del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
pór el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 






18 DE O C T U B R E 
que pueda favorecer al comercio em-. 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al m^Hc más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
, carretones, sufriendo éstos largas <i> 
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocinientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D t F L E T E S do 
esta Empresa para ^ ^ J ^ t ^ ,ei 
ponga el sello de "ADMITIDO. 
2o. Que con el ejemplar del rono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía a! muelle par» 
que la reciba el Sobrecargo del 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que lodo conocimiento sella-
do pagará et flete que correspondo 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hort 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; f 
5o. Que toda mercancía^ que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa NavW» Cnba. 
COMPAÑIA G E N E R A L E TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con» 
LINEA DE NUEVA T O R K A I «A-
V R E Y B T R D E O S 
Salidas semanalet po? los vapores 
"FRANGE" (30.000 toneladas y 4 hé-
"ices); L A S A V O E , L A TORRAINE. 
ROCHAMBEAU, CHICAGO, NIAGA-
RA, etc. 
Para todos íirformek. dírisirse ni 





V A ^ O K E b 
E M P R E S A N A C E R A D E CUBA 
S. K 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
MARINA 
. P E R D I D A S 
AVISO: SE HA PERDIDO TTS PERBO de caza, raza Sectar, blanco. con manchas por el cuerpo 7 dos J*1*»0™ 
negras en lo» ojos, se graüflcara al qua 
lo entregue en San Benigno y San Ber-
nardino, Ueparto Santos Suárez, JesOa 
dei Monte. „_ 
S6088 27 • 
P E R D I D A 
Se ha extraviado una cartera de billetes, 
de caballero, con las iniciales C. R. Con-
tiene papeles que sólo interesan a su 
dueño. Se suplica la devuelvan a la Ad-
ministración del DIARIO I>E LA MARI-
NA. 
PERDIDA, EX LA CALLE 11, ESQUI-na a I, número 180, Vedado. Teléfo-
no F-1807. se ha extraviado un perrito 
lanudo, negro; a la persona que lo en-
tregue o informe, so le gratificará. 
35505 25 sep. 
29 • 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: s 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e tc . 
H A B A N A 
más informes: seaor Mareé. O ivemy. 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m- y d« 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
21, altos. 26 » 
H E R M O S A C A S I T A 
6e alquilan unos altos, con mueles de 
Zo. punto céntrico, entre ^ 
y Sin Miguel. Sala, comedor, dormit0/jr0<: 
uso de cocina. 230 pesos al mes. Beers 
/ Co O'Reilly. 9 112. Departamento 15. 
C7T94 jd. . . 2Í-g-— 
CE ARRIENDA UXA VIDRIERA DE 
0 tabacos y cigarros. Informan: Aguiar 
66, Café, en el mismo se informa de la 
venta de un café; sin intenvención da 
c o a r 
OE DARA UNA EXPLENDIDA 
0 lia. a quien facilite una casita en la 
Habana. Llamar a] teléfono A-0<99, do 
1 a 6 p. m. _, „„_ 
27 sep. 35S95 
Se alquila una esquina para estableci-
miento, con tres puertas por Lealtad 
y una por Concordia. Informa en Con-
cordia, 85. 
35800 24 a 
Se alquilan unos lujosos altos, todo 
decorado, capaz para cualquier com-' 
pañía o empresa, en la Avenida de 
Italia, antes Galiano, y próximo a 
San Rafael No admito corredores. 
Para informes llame al Teléfono 
1-1966. 
35760 25 s 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa Calzada del Monte, 237; la lla-
ve al lado. Informan: Calzada Jesús 
del Monte, 591; de 9 a 12 mañana, 
J de 6 a 7 tarde. 
35784 1 oe 
Ce a l q u i l a n l o s hermosos a l -
|p tos de la casa Monte, 327, esquina a 
oelascoaín. Informan en loa bajos. 
JÍ5723 26 sep. 
CE ALQUILA UN LOCAL p"rOPIO PA'-
^ ra industria o almacén. Concordia, 97. 
informan en la misma. 
.J '̂51 27 sep. 
Ce a l q u i l a un piso a l t o , de l a 
casa Manrique, 117; se puede ver de 
u 8 * p. m. 
29 sep. 
Ce a l q u i l a u n a c a s a con s a l a , 
i),.com6<lor, cuatro cuartos, cuarto de 
v ™ moderno y servicios para criados 
u v;clna y un salón propio para almacén 
» « « ne8ocio. Informa su dueño de 2 
tnn r. ^ en ^ misma. Montero y Bru-
0ÍLCarlos III. Teléfono A-7866. 
^ ¿ ¿ ^ 1 oc 
Ol:ePfLQlríLAN L0S ALTOS DE AN-
3571R ' Informan en el bajo. 
25 sep. 
UdoXn^Srf^ t;N I-OCAL APROPIA^ 
M E R C E D 48 . 
Casa compuesta de sala, comedor, ca-
guán, 5 cuartos de dormir; en la plan-
ta baja, y en los altos: saleta de comer 
y tres habitaciones de dormir. La llave 
en la misma. Unicamente de 7 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. en días laborables. L i 
dueño: chalet de 12 y 15, Vedado. 
35031 25 sp, 
\ CABO DE ADQUIRIR EN ARKJEN-
JTX. damiento, los aftos de la casa nú» 
mero 295, situada eu el Malecón entre 
Escobar y Lealtad, para, ocuparla con 
mi familia; algunas habitaciones me so-
bran, las que desearía alquilar a per-
sonas decentes, en la verdadera acep-
ción de la palabra; bien juntas o sepa-
rada, con muebles o sm ellos y con co-
mida, si se desea; ia casa es espléndi-
da y el sitio ideal. Informes y detalles 
se darán en la misma. 
84898 30 sep. 
Comerciantes: cedo, mediante regalía, 
el contrato por seis años de un bonito 
local para establecimiento y exhibi-
ciones, en Habana, 81, cerca de Obis-
po, recién pintado y con tres huecos 
de puertas. Llaye en la barbería. In-
forman: Monte, 2-D, altos. 
ggjijl 25 sp. 
Se alquila: Una casa, calle Corrales, 
número 145, con 220 metros, sobre 
dos columnas, propia para almacenar 
mercancías, industria o taller. Contra-
to por cuatro años, en 190 pesos. In-
forma su dueño en la misma, de 8 a 
11 de la mañana. 
35054 25 SP-
Traspasamos contrato por magnífico 
local, esquina, calle Consulado, propia 
para Sucursal de Banco, mueblería, 
joyería, tienda de ropa, etc. Informes 
y detalles en Consulado, 94 y 96, 
bajos. 
34503 28 . s_ 
Q E ALQUIIiA LA PLANTA BAJA DE 
¡5 la casa Juan C. Zenea. Neptuno, 338, 
esquina a Basarrate, 4 cuartos, de cria-
dos dobles servicios, cocina de gas, etc.. 
la; llave en la misma calle, numero ¿OT, 
al lado del Hotel Wandervvül e impon-
drán en la misma o Teléfono A-i524, 
de S a 11 a. m. o de 1 a 4 p. m. 
i £ S Ü S D a M O N T E , 
V I B O R A Y U J U N 0 
CjE SOLICITA TTNA CASA QUE ESTE 
O en Calzada o una cuadra de ella, mo-
derna, de dos o tres .habitaciones, sala, 
saleta, etc. que rente de 60 a $80. Aveni-
da de Serrano, 13, entre San Leonardo y 
Rodríguez. 
35728 1 OC 
SE ALQUILA CASA ACABADA DK construir, de una «ola planta, que 
no ha sido habitada por nadie, hace dos 
días que se terminó de fabricar, situad» 
en Jesús del Monte, Reparto de Santos 
Suárez, en la calle de Enamorados, al 
lado de la esquina do Flores, a una cua-
dra del tranvía, cuya casa se compone 
de portal al frente, dos ventanas, za-
crúan, recibidor grande, cuatro hermo-
sasa habitaciones, intercalado un es-
pléndido cuarto de baño, con todos los 
aparatos moderaos, saleta de comer al 
fondo, un departamento para cocina, en 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra" faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante; aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-inlesti-
nales sufra el pacientt, lo que nunca 
el traspatio cuarto de baño para ¿Ha- oc | antigua faia renal. Pies 
dos y un cuarto para los mismos, con; . . ' B ^' . 
una superficie de 245 metros con techos i y piernas terciaos y toda Clase QC 
de hierro, todo decorados, pisos de mo- i • ^ . . r • p i . , , . . J„ a 
sáleos de los más caros, una casa de j ,TnPertecciones. consultas, de l ¿ a 
gran lujo, se alquila y también se ad-, 4 D. m 
mitón proposiciones en compra, parte al' y' 
contado y parte en hipoteca. Informan 
en el 2o. piso del Banco del Canadá, De. 
partamento, 205. Teléfono A-8159 y F-172L 
35478 24 sep. 
SE ALQUILA EN E i REPARTO~MEN-doza. calle de Dos Zapotes, un her-
moso chalet, acabado de construir, con 
sala, saleta corrida, 4 magníficos cuar-
tos, muy ventilados, espléndido baño, 
con servicio completo; gran comedor, co-
cina, servicios y bafio para criados. In-
forma su dueño: Industria, 124, altos; 
habitación, 10. 
34653 2 s 
Se alquila, muy barata, en l a me-
jor cuadra de Teniente Rey , una 
c ó m o d a hab i tac ión , s ó l o para se-
ñoras y señori tas de reconocida 
moralidad. Informes en Teniente 
Rey, 61 , altos. 
Neptuno, entre Parque Central y Ga-
liano. E l mejor local de la Habana pa-
ra modas, confecciones, mueblería, et-
cétera, etc. Manzana de Gómez, 502. 
35854 25 sp. 
SE ALQUILA UNA SALA, TABA OFI-cina de un comisionista o cosa aná-
loga, es casa de familia, no hay más in-
quilinos, ni hay niños, se exigen y se 
dan referencias. Se puede ver de 1 ai 5. 
Aguacate, 21, bajos. v 
35367 25 s 
SE ALQUILA UNA HERMOSA T VEN-tilada habitación amueblada, con bal-
cón a la calla y con o sin comida, a 
persona de moralidad, en Habana, 83, al-
tos, donde dan razón. 
35934 2 oc 
ABANA, 110, DEPARTAMENTOS Y 
habitaciones lujosamente amuebla-
dos, para matrimonios u hombres solos, 
se dan y toman referencias. Teléfono 
A-8197. 
3596-1 2G s 
SE ALQUILA LA CASA MANGOS Y Marqués de la Torre, acabada de cons-
truir, con sala, saleta, 4 cuartos bajos 
y dos de altos y demás servicios. La 
llave en la miama. Informes: L . 164. Te-
léfono F-3520. 
352S8 25 s 
RAN OPORTUNIDAD: CEDO Un"£oü 
vJT cal, de un solo salón, propio para 
cualquier industria o comercio, en regu-
lar escala, está a una cuadra de 1» Cal-
zada de Cristina, quedan cuatro años de 
contrato y paga poco alquiler; tamblSn 
tiene casa para familia; más informes 
en Misión, 102, bodega. 
34782 29 sep. 
Sol. 78. TVWono A - i m * . 
PIKRNAS ARTTFTCTALES TiTB AlíOM-
NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Esnecialísta de París y 
Madrid. 
S4751 80 S 
SE ALQUILAN 4 dií CASAS NUEVAS, DE ferentes tamaños y precios, 3 con 
garaje, en la calle 3 Rosas, entre las 
quintas de Gómez Mena y Truffin, a 
media cuadra de la Calzada de Marlanao 
y 4 de Colombia. Informarse en el lu-
gar o en Compostela, 98. 
35909 30 s 
BUEN RETIRO, CALIiK C, ESQUI-
Se admiten proposiciones pa-
ra el arrendamiento de la 
planta de la casa calle Com-
postela, n ú m e r o 111 , entre 
las de Sol y Muralla. Infor-
mes: J . Romaguera, Empe-
drado, n ú m e r o 16 
3584-i 6 oc. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA Y ERES-ca nave calle Universidad, 19 y 21, 
calle ancha y asfaltada, casi esquina 
a la calzada de Infnta, propia para ga-
rage, industria o almacén. La llave en 
el 17 de la misma calle. Informan: A. 
11. de Bed, Unión y Ahorro, 48, Cerro. 
35814 26 sp. 
H o r a M A C A L P I N ~" 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc.^ en lo 
más céntr ico de la Habana. Te-
jadillo y Villesrasí, frente al nuevo 
Pafacio Presidencial. T e l é f o n o 
A-9099. 
EN FAMILIA PRIVADA SE ALQUILA una habitación ventilada y amuebla-
da .Casa moderna. Sólo a caballeros. Ofi-
cios, 16. Entrada por Lamparilla. 
35322 ; 2 oc. 
SE ALQUILAN HABITACIONES AMUE-bladas, con blacón a la calle; buen 
bafio. Consulado, 59, altos. 
35741 6 oc. 
EN INDUSTRIA, 116, SE ALQUILAN tres habitaciones grandes y unai co-
cina. Informarán en los altos. 
35557 24 8 
H O T E L ESPAÑA 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha Bldo 
completamente reformado. Hay en él 
departamento» con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
. tienen lavabas de bgua corriente. Bu 
SE ALQUILA: PRADO, NUMERO 104, p-ropletario. Joaquín Socarrás, ofrece a esquina a Virtudes, la mejor esqiiina. familias establea, «1 hospedaje más Próximo a cumplirse el contrato de I ra-, seri0i módico y cómodo de la Habana, 
do. número 104, se admiten proposlcio-1 Toiéíono. A.92a3. Hotel Roma: A-1030. 
nes por escrito para su arrendamiento. | Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bü-
A. Franca, Banco Nacional de Cuba, Otl- motel.'" 
ciña, número 417. 
35828 "8 sp. 
cómoda casa, con muebles, en 300 pesos 
mensuales y 250 pesos, cediendo un 
cuarto para guardar los muebles. Con-
trato de un año y buen fiador. Teléfo-
no I-755L 
35420 24 s 
(JE CEDE POR MODICA REGALIA UN 
O local con puerta a la calle, preparado 
para oficina. Informan en Obrapla, 67. 
Por Aguacate. Unicamente . de 2 a 6. 
35807 2* ̂ P-
V A R I O S 
C E R R O 
Q E ALQUILA LA CASA CALLE FLO-
O res, 28, Reparto de Tamarindo, com-
puesta de un gran salón en los bajos, 
propio para cualquier Industria y dos 
casas en loa altos, independientes, una 




EN LAMPARILLA, 78, ALTOS, SE quilan dos departamentos, de dos piezas cada uno, a dos 
" sol 
cuatro. 
. I H O T E L F R A N C I A 
• • i ! Gran casa de familia. Teniente Rey n«-
i mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 afios. Comidas sin horas fija», 
im I electricidad, timbres, duchas, teléfono, 
al- Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
o tres caballeros. matrimonios os, para verlos y tra- C B 




frescas. Informan: Aguila, 295, 
1 oe i 
C E ARRIENDA UNA CANTERA DE 
O piedras y arenas, en la finca María 
Luisa, entre los kilómetros 8 y 9 de la 
carretera de la Habana a Güines; nun-
ca ha sido exnlotada, pero se exige que 
arrendatario sea entendido en ese 
cío, 
Acos-
'2 i a 
'uatr^f? fonda o se soleta un se 
ta "-rodentos Pesos. Vista hace fe.  
^ alquilan los hermosos altos de la 
^ de Salud, número 37, con las 
"^ates comodidades: recibidor,! 
^ «ala, tres espaciosas habitado-1 
^ y hermoso baño con todos los apa-] 
^ moderno» de la época, gran co-. 
tj, 01 ^ fondo y dos habitaciones al-
Para criados. Informan en la mis-
SE ARRIENDAN UNOS BAJOS de nn hotel, para un almacén, local esplén-dido, para todo lo que se quiera y se 
admiten proposiciones; entradas inde. 
pendientes. Informes: Factoría y Corra-
les, café. d e l 2 a 2 y d e 5 a a Sefior 
Manso. 
35477 ff 0C-
SE ALQUILA EN TULIPAN, 46, AL-tos de cuatro habitaciones, sala?, co-1 
medor y bafio. La llave e informes en los'. negocio y la explote en eran escala, co-
ba los. De 2 a 5. ¡locando maquinaria Informa: Arturo 
_ 36017 28 sp. Rosa. Neptuno, 338, cltos, esquina a Ba-
O E ALQUILA 1.A CASA INFAirTA^SO, 1 ^SMOS' 25 sep. 
O del Reparto Las Caflas, Cerro: por-
ALQUILAN HABITACIONES, CA-
sa de extricta moralidad: no se ad-
miten Jiiños. Calzada del Cerro, 514, al 
lado de la vidriera. Señora Reyes. 
35695 25 jsap.̂  
T O MAS CENTRICO: TENIENTE REY, 
± j 92, último piso, se alquila un cuarto 
magnífico, a dos caballeros de morali-
dad. Se exigen referencias. Precio $18. 
35589 24 8 
E AIiQUILA UNA GRAN HABITA-
ción con vista a la' calle, muy fres-
ca, a hombres solos, de moralidad. Cha-
cón, 1. 
35735 24 sep. 
H O T E L M A N H A T T A N 
tal. sala, «aleta, tres cuartos y demft's ser-| A los comerciantes: SC alquilan, en 
1 lugar céntrico del floreciente pueblo 
El mis moderno o higiénico de Cuba. 
Touur ios eoart.p ..^nen bafio privado 
y teh&mo. Preeioe especiales para la 
temporada de verai:o. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y PELASCOAIN. Teléfonos A-63a3 y 
A-oono. 
34754 30 • 
VICIOS 
35878 25 sep TT'N $60 ALQUILO PRECIOSA CA.SA ' de Zulueta, UU gran lOCal Üe esquina, halcones a la calle y un 
JU sin estrenar, con sala, comedor y dos i nrnn;n nara todo comercio* v en la enJ-.P65508- Su4rez. 102' habitaciones, bafio. servicio sanitario, co-1 P.1*10 P „ comercio, y en ia 35767 
V E D A D O 
AHORRE TIEMPO Y 
Vacías, 
se las 
Vedado: Se alquila la casa de la ca 
Ue I , número 83, entre Línea y cal-
zada, con jardín, portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos, do» baños, cinco 
juegos de mamparas, cocina de gas 
y patio. Informán en la misma y en 
el bufete del señor Mego, Empedra-
do 17. De 2 a 4. Teléfono A-2964. 
¡6015 _ ? 7 - 8 ^ 
ciña y patio. Calle Washington, entre misma calle una panadería, con parto 
Primelles y Prensa. La llave en la bo- 3 x •!• 1 í _^ j -
dega de Prensa y WashlnRton Su due-̂  O6 SUS lltCUSUlOS. informara SU dueño* 
Recio, 51. Teléfono A-68d9. j M. P. Fuentes. Calle de Martí, 20, 
Zulueta. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuei Bodrígucr PlJloy. propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y n>">y 
limpias. To<Ja3 con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agí'» ca-
llento y fría Pian americano; ptan eu-
ropeo. Prado, 5L Habana, Cuba. Es la 





Q Ü A N A B A C 0 A . R E G L A Y C A S A -
B L A N C A 
UANABAOOAt SE ALQUILAN DOS 
VT habitaciones hermosas, a matrimo-
nio sin niños o señoras solas, estricta 
moralidad. Santo Domingro, 30. Línea 
tranvías de Regla. 
35311 25 s 
84S88-S9 :4 s 
H A K T T A C T n N E S 
H A B A N A 




H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para' familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-I H»kít»í.;-.^«- J„„ 4, j 
trico de la Habana. Espléndidas ¿abita-! MabltacIone» aia"eblaíJaS " n todo ser-
ciones con balcón al Paseo del Prado 1 _ «er — CjIA »1 T J 
e interiores, con ventanas muy frescas., a y ai mes. 1 Odas Son 
Buenos baños y duchas. Luz eléctrica; _ . _ _ J - . ___ , ,-_f:i , , . : ' • ai 
toda la noche. Servicios completo» y es-1 gandes, COU Ventilación propia. Al-
roerados. Espléndida comida a gusto de 
los señores huéspedes. Precios econó-
micos. Prado, 117. Teléfono A-7109. 
35779 0 oc 
fr„nÍ8 <lol rn¿«B ireau d« Casa 
í a $21 el Lo .Ponemos al ha-1 
k V y áe "a « l ^ m e s : gratis: de 
ue 3 a 6. Teléfono A-C560. I 
T OcX^-Jj—— 30 s 
c,laS^?nSJSIM0. PROPIO PA-I. 
VbÍ1* un Klndustrl» 0 comercio. se¡ 
t>l8f,C0r(lia. i" T,uen contrato- Informan-.' 
Wt» ô̂ erno V™51^" se alquila el 2o.1 
^ ^ « m i a d« -J?1^ «legante, propio1 
S 
ou s 
U ^ l e H ^ U n lnmeÍorable local en 
s m T 6 0bisP0 y 0 b r a -
t- ALQUILA AMUEBLADA, POR » 
in meses la casa calle 17 número 
S l • S r T S y W. compuesta de sala, sa-
t í f i ¿ultro cuartos, comedor, cocina, 
fírffc onarto y baño criado y traspatio; 
is^'mensua'le^ puede verse de 10 a 13 
25 sep. 
XTFDADO. C A L L E 6 NUMERO 7, EN-
V tre 9 y % se alquila un gara>-, *.ir-
ve para depósito. 
35892 ¿0 sep-
O E ALQVILA LA HERMOSA CASA 
S ralle A. número 6. esquina a 5a.. 
compuesta de zaguán, sala, saleta, seis 
habitaciones, cuartos para criado, coci-
n'i carage y un hermoso patio interior. 
La llave e informes en Línea, 209, entre 
356* ** 8p-
17 N GUANABACOA O CAS ABLANOA 
Ü J deseo arrendar o comprar una casita 
reducida, que tenga patio o pequeña ex-
tensión de terreno anexo. Efirigirse por 
!• ALQUILAN DOS HERMOSAS HA 
bitaciones, de cuatro por cuatro, de Pescas 
mampostería. dentro de una casa do mo-
ralidad, están independizadas para su 
servicio, en la calle 37, entre 4 y 6, Ve-
dado. Preguntar en las mismas señas 
por Manuel González. 
MMB 27 s 
ENT CALIANO, 68, ALTOS, CASA DE familia de moralidad, se ceden dos 
u as con balcón a la calle. Teléfono 
A-2393. Reina, 71, altos. 
24 sp. 
Villegas, 58. esquina a Obrapla. Telfr* 
fono A-1S32, a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la ciudad-
Edificio moderno, fresco y confortable, 
esquina a la brisa del Norte y Sur. 
Con sus muebles nuevos. Gran casa para 
familias de honorabilidad, propia para 
matrimonios estables y hombres solos. 
Nuestros huéspedes son rigurosamenta 
seleccionados, pues se piden y dan re-
ferencias. Habitaciones con agua corrien-
te, excelentes baños, calientes y fríos 
a todas horas, contando con una esplén-
dida cocina a la española y criolla. Se 
admiten abonados al restaurant. Precios 
moderados y* servicios altamente eficien-
tes, sin alteración de precios. 
35263 25 s 
O E DESEA EN CASA PARTICUBAJC, 
O una habitación amueblada y con ven-
tilación, para un joven español; se dan 
y piden referencias. Dirigirse a: R. Ma-
rlstany. Apartado, 777 o al Teléfono 
A-1228. 
^•"W' 28 sep. 
HOTEL BISOUIT: PRADO, 3, ESQUI-na a Cárcel. Esta casa tiene todo 
el confort como hotel. Agua caliente y 
fría, con abundancia; agua corrida en 
todas las habitaciones; teléfonos, baños 
y servicios privados. Elevador toda la 




Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín. Zulneta, 83. Te-
léfono A-2251. 
. 33277 8 oc 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. San Lázaro, 504, 
a media cuadra de la Universidad. Do-
ble línea de carritos eléctricos. Casa 
moderna, instalada con elegancia y 
confort. Habitaciones ventiladas. Se 
alquilan solas o con comida. Panora-
ma pintoresco. Aire puro y saludable. 
Excelente cocina. Se admiten abona-
dos a la mesa. Inaugurada el 15 de 
Agosto 1920. Propietaria: Francisca 
C. González. Teléfono A-9446. 
32558 29 s 
P A R K H 0 U S E 
851» 
habitaciones amuebladas 




E S P L E N D I D A C A S A 
i En la espléndida casa de huéspedes. Cam-
! panarlo, 154, altos, casi esquina a Rei-
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno ''-A. Te-
léfono A-7931. altos del café Central. Es-
pléndidas habitaciones, con vlstu al 
Parque; excelente comida; trato esme-
rado. . 8p> 
8E ALQUILAN ESPLENDIDAS cas habitaciones. 
na, se alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones a la calle, con toda asis 
tencla, buena comida, trato esmerado v 
SE ALQUILA UNA SALA, CON 2 BAL-cones a la calle, amueblada, para hom-
bre solo, se piden referencias y se dan. 
Informan: Crespo, 20. 
35559 24 « y fres-
para dos caballe-
jo s , magníficos baños, teléfono, luz per-1 estricta moralidad. Teléfono y baños de Q E ALQIILA EN MONTE, NUMERO 9 
escrito a Emilio López, \ niegas, ios, modfrn a RñSflranSS íjit at manente, excelente comida, so admiten ¡ aSua fría y callente. Para hombres so-1 ^ Ietra A ' es(l"ina n Zulueta, un-her-
n;"'an3- >6 sp- | U ^ Í L r » 4 Í p a ^ 6 n t o ^ % S ^ c S Í S ^onados? milcos precios. Aguate. ¡ Jos habitaciones a precios convenclona- ?i,í.80_1^?a,:ta,ment?. de dos habitaciones 
. .. .-^.i-ir^-srrr.. . . . . -r. 'sanitarios y unas habitaciones. San M-, oicha j 
colñs. 71. Teléfono M-1876. • L S S 2 _24, 
360s- 1 OC 1 C E AliQtTLAN LOS MODERNOS Y E L E 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M B I A 
Y P O G O L O T T ! 
les. 
33182 S oc. 
LOMA IiLAVES, PROXIMA A L HI-
púdromo y a una cuadra de la Ave-EN I pó( niJa, •o la calle Lomas, se alquila una 
magnfftr» casa, moderna, con Jardín, por-
tal, sala, hall, comedor, tres habitacio-
nes, cuarto y seivicios de criados. gara-
Je y un gran traspatio; precio 5175; pa-
ra miis informes y para verla, llame al 
1-7231. G. Mauriz, Avenida del Hipódro-
mo y Calzada Real de Mnrianao. frente 
HABIT/ CIONE8 VENTILADAS Y com pletamente nuevas, se ofrecen en 
alquiler para hombres solos o matri-
monio sin niños. San Ignacio, 12, 1er. 
piso. ^ 
3G136 26 s 
SE ALQUILA EN LAMPARILLA, 63, esquina a Villegas, un hermoso de-
í | O E antes bajos, acabados de fabricar. 
Campanario, 168, cerca de Reina, propios 
para pequeño establecimiento, consulto-
rio médico, dentista, colecturía, barbe-! 
ría, modista o cosa análoga, Es un local 
H O T O , C A L I F O R N I A 
con vista 
36012 a la calle. 27 su. 
V E D A D O 
a 10 y en San José, 65. bajos.' ^ K¿bWeU>nM TeadV^TO^VW." JlSq 
•'.>5<» 
z*™™1**™-x™0™?!1 ™ Z\,™}amo- d r ^ ^ D 0 ? dep^tc^entos, »_„ ., , 
ALTOS, ENTRE~ AT-!tib%,e8Pe0!ale" Para 108 hu<Js»edM 
hay habitaciones 54755 
^^L616™- ^ esQnlna a Ayular. Teléfono 
A.5032. Este gran hotel se encuentra si- TT^ I ^ ' K A . 88, AUTOS, SE ALQUILA 
tuado en lo más céntrico de la ciudad ""a lujosa habitación, con muebléS 
Muy cómodo para famlMas, cuenta con ' marfil, muy fresca ' 
la 
EN O'REILLY, llegas 
24 sp. 12.00. Baños, los eléctrica y teléfono. 
Aguacate, 
desde 15 a 80 pesos, sin muebles. Llavíñ" no 
partamento de dos habitaciones, con 
vista a la calle. En la misma también 
. una habitación, con vista a dos calles, Jardín, brisa. Unicamente hombrés^Boiivi' T^ir PRAnn m « a me ar «.-r^ Tü 
í ? 1 ^ 4 ° í i M S f e ^ ' T U ^ f g ^ ^ r e f S e n X . ^ ^ : T i S ¿ S Í S , E J d o ^ S o s ^ ^ t i f n ^ V ^ l 
27 sep. 36012 27 .p. i 35445 ' 26 sp. I 35942 ^ „ 
r u:L "f^ca. Casa acatada do 
reedificar. Comidas excelentes y servl-
" ^ l l Prlmera- Baño fría y callento. 
34415 26 s 
351)01 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
MARINA 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
G O N Z A L E Z Y COMPAÑIA 
COMPRAN Y VENDEN CASAS, 
OM,.HO ( ASA E L EL. ^^^^ostcria^ i C H A L E T S , S O L A R E S Y FINCAS 
tres habltariones cle_ mampo^ lie ¡ RUSTICAS_ _ pROpORCIONAMOS lire de gravftmen, g.ue sea 
¿10,000; no trato con corre^f"' ¿^u 
Cuevas, Edificio Roblns. 4o. piso, moa 
na y Obispo. or> seD. 
35SÍ)9 — í— 
i,U(;ah, /COMPRO CASA CLAIAil lt '' i 
I j a entregar lo m e » 0 f ^ ¿ f i o O soy ndo amortización no iuen^0desf^ Gar-iDleado comercio con sueUlp, IMU uai ta empleado co e 
cía Cruz. Santa Felicia 
88629 26 s 
DINERO EN HIPOTECAS. 
CHACON, 25. T E L E F O N O M-2247. 
DE 10 A 12 Y DE 2 A 5. 
H A B A N A 
cuartos, cuarto bafio con su bailadera 
doble servicios y buen patio, renta cada 
una 90 pesos. Informan: Monte, 19, al-
tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
Kn 25.000 pesos se vende una casa, de 
j esquina, con establecimiento, rentando 
; 200 pesos, que puede rentar mfts, super-
ficie 517 metros. Informan: Monte, 19, 
altos: de S a; 10 y de 12 a 2. 
3C095 3 oc 
Lealtad. Cerca de Neptuno, moderna, de 
2 plantas. Compuesta la planta baja de 
sala, saleta, beimoso comedor, tí cuar-
tos, 2 baños intercalados y cocina. Al-
tos, escalera de mármol, sala, saleta, 
comedor, 5 cuartos, 2 baños y cocina. 
l'reclo: 07.000 pesos. 
UNA C O L O N I A 
Se compra una Colonia, individuo 
con dinero para negocios compra ¡Beias( 
una colonia de uno a. dos millo-j r ^ i f e s ^ 0 ^ ^ 0 1 3 wiíré mb 
e c a ñ a . Terrenos san uizard. 
Beers y 
añía . O'Reilly, 9 y medio, 
Cuatro magn í f i cas casas juntas. 
A 4.800 nesos cada una. De 6 pur 15 me-
tros. Moderna Sala, saleta, dos bablta-
dones, cocina, baño y servicios. Buena 
calle y próxima al paradero. Calzada del 
Cerro. No liay nada igual. Su dueño: Ri-
vero, Tejadillo, 44. 
SE VENDE O SE ALQUILA ENT E L K E -parto Mendoza, un hermoso chalet 
acabado de fabricar, compuesto de por-
tal, sala, saleta corrida cuatro hermosos 
cuartos muy ventilados, espléndido ba-
ilo, comedor muy amplio, claro y venti-
lado, ducha e inodoro par» criados, cu-
bierta para guardar una máquina y un 
VEDADO: SE VENDE MAGNIFICO chalet, de dos plantas, en la calle 25, 
de reciente construcción, con C83 metros. 
Se compono de sala, recibidor, antesa-
la, comedor, cocina, pantry, partos de 
criados y servicios en los bajos. Kn los 
altos: 6 habitaciones y dos espléndidos 
baños, garni» para dos máquinas, dos 
gran patio con pasillo y columnas. Direc- cuartos parS chauffeur. Ultimo precio 
tamente con su dueño, en Industria, 124, $100.000. G. del Monte. Habana, 82. 
altos. 
ggjjM 29 sp. TT'N SAN LAZARO, ACERA DE LA 
HJ sombra, próximo a Belascoafn, se 
vende casa de una planta, que mide 8X3;i 
a $1:J5 metro. En San Migue!, próximo a 
íJaliano, casa chica, a $125 metro. G. del 
Monte. Habana, 82. 
nes de arrobas 
nuevos y c a ñ a nueva. 
Comp 
altos. 
C 7730 6d-19 s 
V E N T A m F I N C A S U R B A N A S 
vista a 3 
1650 metros 
Cerca de Perseverancia, 2 
casas construcción antigua, con 320 me-
tros, rentamdo 250 peños mensuales. Pre-
cio ; tí-1.000 pesos. 
G O N Z A L E Z Y COMPAÑIA 
Concordia. Cerca de Belascoafn, 1.S15.40 
metros cuadrados de superficie, rentan-
do 1015 pesos mensuales. Ganga, a 85 
pesos metro. 
Crespo. Cerca de San lázaro, de 2 plan-
tas, moderna, techos monolíticos, com-
puestas ambas de sala, saleta, 4 cuartos 
corridos, baño y cocina. Buena renta. 
Precio 40.000 pesos. 
Belascoaln, 2 plantas, de cantería, 
sobre 900 metros cuadrados; magnífica 
renta, a 205 pesos metro. 
Malecón. Cerca de la Glorieta, u.-ui es-
quina y una casa antigua, de 2 plantati 
al fondo, sobre 319 metros. Precio 315 
pesos el metro. 
Luz. Próximo a Damas, de 
con 220 metros cuadrados. Renta *425 pe-
sos mensi-ales. Precio: 65 000 pesos. 
COMPRAN Y VENDEN CASAS, " 
C H A L E T S . S O L A R E S Y FINCAS •« esquina, muy próxima 
RUSTICAS. — PROPORCIONAMOS 
DINERO EN HIPOTECAS, 
CHACON, 25. T E L E F O N O M-2247. 
D E 8 A 12 Y D E 2 A 5. 
VEDADO 
Vendemos en la calle J , cerca de 17, 
un precioso chalet, esquina de fraile, 
acabado de pintar, teniendo su in-
terior decorado artísticamente, mide 
su terreno 22.66 metros de frente por 
33.34 de fondo, haciendo una super-
ficie de 755 metros 48 decímetros. Se 
compone de jardín a su frente y a 
un costado, portal, vestíbulo, sala, eo-fn 
medor, cuarto de estudio, despensa, jCi 
cocina, cuarto de criado con sus ser- N 
vicios y garaje al fondo. Altos, terra-
za, 5 habitaciones, hall y lujoso ba-
ño, se entrega en el acto de la ven-
ta desocupada; reconoce una hipo-
teca de 45.000 pesos, al 7 y medio 
por ciento, por 3 años y se puede 
cancelar abonando 4 mensualidades. 
Precio 110.000 pesos, deduciendo la 
hrooteca. 
Magní f i co solar en la calzada de 
Concha. 
En plena zona industrial, sólidamente 
cimentado, con p.ired lateral y del fon-
do plano y licencia: listro para fabri-
car. Mide 25 por 2" metros. Su dueOo: 
Rivero, Tajadillo, 44. 
En 26.500 pesos moneda oficial, una 
casa, dos plantas. Renta $280 al mes. 
Solo trato con el comprador. Vea a 
Ramón Hermida, en Santa Felicia, 1, 
entre Justicia y Luco, Jesús del Mon-
te. Para ver la casa llame al 1-2857 
de antemano. 
35631 26 a 
E 1 * . 
SAN' MCOI.AS, CKRCA DE DRA-
gones, se vende hermosa casa, de dos 
plantas, con 203 metros. Bajos: sala, re-
cibidor, 6 cuartos, comedor y servicios. 
Kn los altos iguales departamentos. Pre-
cio de ganga, a menos de $135 metro, 
ü. del Monte. Habana, 82. 
S A N T A E M I L I A Y S E R R A N O 
esquina con 970 varas, baratísimo. 
D U R E G E Y SAN B E R N A R D I N 0 
esquina de fraile, 748 varas, barato. 
S A N T A E M I L I A 
calle de línea, acera de sombra, 416 ra-
ras, barato. 
S A N T A I R E N E 
acera de 
barato. 
sombra, solar con 960 varas. 
A V E N I D A D E A C 0 S T A 
Zayas, 1445 varas. entre Cortina 
barato. y b. 
Magnifico chalet a pocos minutos del I ^ n t,a cai . i .k de e s c o b a r , re 
J u ^ ^ i . I JU de una casa, con T.rwXlS, con 
paradero de Havana Central, en la rome.ior 
Víbora, se vende a mitad de su valor, 
por tener que ausentarse su dueño. In-
Cinco grandes y modernas casajt.i forman: Manzana de Gómez, 502. 
36026-27 28 sp. 
Venta urgente de una casa en la calle 
en la gran av nida de Prlmelles, cerca 
del paradero jr calzada del Cerro, acera 
de la brisa, con portal, gran sala y sale-
ta, comedor al fondo, tres be? mo.sas ba-, 
bitaciones, cocina, bailo y servicios. 0. de Gervasio rrr/"» #1* D«:n9 711 m» 
por 3S metros. Se venden a O.SOO pesos. I " « v - m o , cer.a de Kema. ¿ l i me-
Sa dueño: Slvero, TejadiUo. 44. | tros de superficie. Antigua, en buen 
ven-
. sala, 
y tres habitaciones, a $60 me-
tro. Ve dadera ganga. Otra en Estévez 
que mide 10X31, en $10.000. G. del Mon-
te. Habana, 82. 
Cuatro casas de alto y bajo, i estatl0, coa sala, comedor y seis cuar-
. con sala, saleta .ios h.hita-¡tos. Para informes: Galiano v Drago 
)cina, bafio y servicio completo., vjojiomu » v/.«Su 




Cerca del paradero y calzada del Ce 
rro, en buena calle. Se venden a 8.500 
pepos. Su dueño: KiTero, Tejadillo, 44. 
35807 26 sp. 
BARATAS: SE VKNnEX PEQUERAS fin uitas en el Wajay, con frente a 
la carretera, agua potable v luz eléc-
trica. Ap.-ovechen -^ta oportunidad. 
Cualquier persona, por modesta qut» sea 
cu posición, pne Je adquirir una de es-
tas pequeñas fincas rusticas, etn mucha 
arboleda y rodeada de grandes fincas 
Muchas facir.dades en la forma de pago 
y en laa comunicaciones con la ciudad 
E N L A P L A Y A 
E L P I D I 0 BLANCO 
terr enog. 
Compro y vendo c 
todos los barrios de i J . 
dinero en hipoteca al r « ^udadf'a*» 
fincas urbanas. O'Kein v POor. ^ ' J M 
357Ó1 
21 A MEDIA CUADRA d Í T " ^ 2^ Redención, línea del t ^ ^ A b E ^ : 
rianano en la calle Cuatro ^ de Maí 
Línea, Reparto Buen Ret1^ entre 
una casa de construcción mQfi J e '«nái 
puesta de portal, sala, comedorrna 
habitaciones de dormir, cor?! ' 
Tiene, además, un regu ar DedLy 5 8 
rreno al costado. La llave ,0 t. 
ro de Pogolottí, de la l?nea H,el Parad̂  
tral, barbería.' Informa LHavaníl Cen 
Juan B. Gastón, en Oficios ^ " S S 
altos. De 1 a 4 p. m "llcl0s. numero # 
sumad ^ 
al fondo del Yacht Club, solar con 890 
metros, manzanal 25, barato. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
frente a la misma escalera del Parque, 
1.100 metros. 
Informa: José B. Fernflndez. Banco Ca-
nadá, número 209. Teléfonos M-9328 y 
M-1184. 
8S850 26 s 
I>li:XA VISTA, C A L L E 4 Y CON S I -> lado, 450 metros, y es de dos plan_ 
tas, se compone de siete casas, en los 
VENDE 
compuesta de portal,' sata^P^^ca*. 
habitaciones de dormir ^ n ^ . do 
todas la« dependencias de buln ^ bafio 
El terreno mide 683 metros A" , amafio 
el paradero de Pogolotti ' de ,lave en 
Havana Central, barbería infla '^U 
su precio, Juan B. Gastón ~tor^,í d» 
lO.^tos. De J a 4 p. m. ' en 0 í ^ i 
bajos hay tres casas y se componen de I En Salud, media cuadra 
' íos8' a ? | Se M ? P0T2: 
sala, saleta, 2 cuartos, sus servicios, en | a 
la esquina, y una farmacia, en 
hiformes y'plañoa:"G."de^ hay 3 c»sa na, 82. < calera de ni'1-™ 
C 5378 Ind 20 Ja. 
/"MI ALETS, MODADO: 
V.̂  mes: Uno de 9.000 
PIDAN' INFOR-
„ pesos, calle 10; 
2 plantas,' Otro esquina calle 19, 30.000 pesos. Otro 
calle 6, acabado de construir, elegante, 
con garage, 35 000 pesos, dejando 25.000 
1 al 7 por 100; calle Baños, Junto a 23, 
Industria. Dos casas antiguas, con mag- 38.000 pesos; seis cuartos. Calle Línea, 
nífico frente y próximo a Refugio. Pre- cerca .ie K. 40.000 pesos, gran chalet aba-
cio 64.000 pesos. hado de fabricar, grande, pran lujo; pue-
de dejar hipoteca 7 por 100 lo que quie-
Lagunas. Cerca de Galiano. casa moder-. ra. 100 000 pesos. Rodríguez, Empedra-
na, de 3 plantas, cielo raso y pisos fl- • do, 20. 
nos, mide 6 por 17, se compono la pri-1 
mera planta de sala, comedor, 3 cuar- /^ASA A tJXA CUADRA 
tos, baño y cocina; la segunda planta \ J 
de sala, comedor, 2 cuartos, bafio y co-1 do; 
S ? 
30 sp. 
E VENDE UNA CASA EN SAN GA-
briel, numero 17, Reparto Betancourt. 
Informan en Cienfuegos, 41. De 11 a 12 
taejidiano, y en Egido, 2-B, altos, de 3 
a o p. m. 
3G033 30 sp. 
ciña; y la tercera planta de sala, co-
medor, baño, 3 cuartos y cocina. Pre-
4(̂ 000 pesos. 
Nueva del Pilar. Cerca de Belastoaín, 
2 casas de 2 plantas, modernas, se com-
pone cada planta de sala, saleta, 5 cuar-
tos, con doble servicios modernos; ren-
ta antigua 360 pesos. Precio 57.000 pe-
sos. 
DE REINA, 
lO.OOO pesos, mampostería y azotea, 
pisos, a 120 pesos metro. Aprove-
chen ahora que urge venta. Rodríguez, 
Empedrado, 20. 
\ rSNDO EN L L VEDADO, EN CALLE de letra, cerca de la calle 23, un 
gran chalet, do lo más moderno, fabri-
cado en 2.400 metros do terreno. Esqui-
na de fraile. En la cantidad do 2:0.000 
pesos. Iso curiosos, Sólo a personas sol-
ventes y que deseen habitar una de laa 
mejores residencias del Vedado. Infor-
man: Telefono AI-9333. 
12 a ñ o s ¿ e r e lac ión comercial 
J O S E 6. F E R N A N D E Z 
Antiguo empleado de las firmas San-
earías de Pedro Gómez Mena e Hijo y 
líi^ón Hermanos, compra y vende ca-
sas, chalets, solares en todos los Repar-
tos, fincas, dinero en hipotecas. Ban-
co Canadá, nfirneros 209 y 210. Teléfonos 
M-9.'2S y M-118t. 
35300 3 oc 
B U E N A OPORTUNIDAD 
ilud, edia cuadra de r I T 
ide_iina casa de 9 por 00 e,las?oal 
y una. xuriraiH, en iua 1 ese ua a (5 pesos, fabrlfa^f,-^0 de 'ond 
a s, independientes, con es- En Cueto y Enná 0̂ m.r.Coon y teTen 
ármol, sala, saleta, 3 cuartos, metros. por -3' a 7 peo( 
rviclos, es una ganga, apro-
En Reparto Buena Vista nnn * 
la doble línea de la playi 
Hotel Almendares, se vende 3 
cocina y se i  
veche. Informa: vidriera Las Columnas, 
Prado y Neptuno, y para ver el dueño, 
horas de 4 a 6, Buenavista, paradero Or-
illa, y de noche. Avenida, 5 y 2, bajos, 
c-ille 3 y C. 
/CHALET EN 13.000 PESOS. TERRENO, 
\ J 500 metros; Jardín, portal, sala, sa-
leta, Jol. cuatro cuartos. Muy barato. 
Rodrfpuez, Empedrado, 20. 
35843 24 sp. 
Inquisidor. Cerca de la Alameda de Pau-
la, zona comercial, una casa antigua, 
mide 12 metros de frente por 29 de fon-
do, a 125 pesos metro. 
San Joaquín. Cercado Monte, un solar 
con 8 habitaciones amplias. 4 de cada 
lado, de mamposteria y teja francesa, 
mide 14 metros de frente por 35 de fon-
do, propio para un gran garaje. Pre-
cio 20.000 pesos. 
Malecón. Casa con 2 plantas. Sala, 
cuartos, comedor, recibidor, baño. 50.000 
pesos. 
En la calle C. Cerca de 17, se venden 
dos chalets, de 2 plantas cada uno, 
acabados de construir, se entregan en 
el acto de firmar las escrituras. Sei J ^ t o s ^ ^ 
compone cada uno de jardín al fren-! 010 50 000 pesos-
te, portal, sala, comedor, 3 cuartos. Malecón. Casa de 3 plantas, tiene frente 
a San Lázaro, 258 metros cuadrados. Ren-
ta 600 pesos mensuales. Precio: 110 000 
pesos. 
C E VENDEN DOS CASAS, EN LUYA-
O nó, calle Reforma, a una cuadra del 
tranvía, juntas o separadas, con sala, 
saleta, tres cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de baño, cocina, patio y hermo-
so traspatio, acabadas de fabricar, ren-
tan doscientos pesos las dos, pueden ren-
1 tar más, se trata con su duefío. Infor-
man en Santa Felicia esquina a Refor-1 chái;¿;^cabado delfabVica^ con'tod 
ma. no se demoren en verlas; su pre- modidades, portal, sala, dos cuartof 
CA L L E 3 Y PASAJE C, BUENA VISTA, se vende una casa, que está termi-
nándose, hay un cine y veinte depar-
tamentos, es un buen negocio, se com-
pone de 4 casas y 10 cuartos, con sala 
y cuarto, es de esquina, tiene 400 me-
tros de terreno y tiene plantas. Se ven, 
de o se alquila toda Junta. Informan: vi-
driera Las Columnas. Prado y Neptu-
no, y en la misma se enseña, y para 
ver el dueño, horas de trabajo en la 
misma y por la noche, Avenida 5 y 2, 
Buenavista, Vagur. 
do, cada una Sil.000. 
35385 26 
350 metros de terreno, en calle de letra-
cerca de 23. En 42.000 pesos. Inofrman' 
Teléfono M-9333. 
lujoso baño, cuarto y servicios de 
criados, cocina de gas con calentador' 
automático, garaje con su cuarto y / ¡ - ^ de 2 Plantaí 
servicio de chauffeur. Altos: escalera metros 
llega has-
y hierro. 300 
cuadrados de superficie. Sala, 
de mármol, terraza, sala, comedor, ¡;*™*et^ 4 cuartos, etc. Pre« 
hermosas habitaciones, lujoso baño. 
cuartos y servicio de criado, cocina 
de gas y calentador automático. Pre-
cio de cada chalet: 65.000 pesos, se 
deja la mitad o parte en hipoteca. 
36151 1 oc 
TTNA ESQUINA, CON ESTABLECI-
U miento y cuatro casas con portal, 
sala, saleta. 3 cuartos, azotea, buena fa-
bricación, moderna. Renta $300. Precio: 
J55.000. Víbora. 
V E D A D O 
Calle 25. Cerca de la calle 2, moderna, 
de 1 planta, preparada para altos, mi-
de 13.66 por 50, compuesta de Jardín, 
al frente sala, gran hall, comedor al 
fondo, 6 hermosas habitaciones, gran y 
lujoso baño, 1 cuarto de criado con ser-
vicio independiente, garaje. Precio: 
Oí.000 pesos. 
M A N U E L L L E N I N , Corredor 
Compra y vende casas. 
Da dinero en hipoteca. 
Compra y vende solares. 
Compra y vende establecimientos. 
Rapidez, seriedad 5 reserva. 
Figuras, 78. Telófono A-e021; de 12 
a 9. 
35500 30 s 
N f8.60l>, VIBORA, SE VENDE UNA 
casa modernista, toda de cielos ra-
sos, con instalación invisible y con 2:¿0 •TrFvno .-.w-. m ^ T T ^ ' . rA«* 
metros cúbicos y se compone de berme- V ,,ií\?tal ,? V.í̂  f * £ f , 
nnrtnl fl« í-nlnmnn^ ^qnterfa v una ' plantas, con 10 metros de frente de 
hermosa sal-? v h% v tres crandes ha- instrucción moderna, con sala, saleta, 
sus aparatos; una hermosa cocina con ^ o8,, ^nitarios en cada plantas, n dos 
su calentador, grande y hermoso come- ^ ^3 de de ^ t e . En 36.000 
dor 9} fondo, un hermoso patio y tras-j I)ê JOS• 
patio, separada de las colindantes con 
sus muros 
años de fabrl 
TIENDO UN SI MI-ATICO CHALET, 
V por ser su construcción orlerlnal. K.s-
qulna de fraile, fabclcado en 800 metros 
de terreno. Lo doy en 72.000 pesos. De 
dos plantas, en calle de letra y en lo 
más alto. 
VENDO EN E L VEDADO UN CHALET, moderno y desocupado, de dos plan-
tas, bonita construcción e independien-, ^ . - „ , r -
tes los bajos de los altos, fabricado en TIENDO LA CASA SOL, NUMERO 4!), 
"VIENDO, EN E L VEDADO, UN HER-
V moso chalet, tiene 573 metros de 
Jardín. Se dan facilidades. Informa: Pro-
curador Rubido. Acosta, 33; de 12 a 3. 
35772 30 s 
\ rENDO UNA GRAN CASA DE ESQUI-na, de dos piantas. Mide 450 metros, 
a una cuadra de Campo de Marte, propia 
para almacén, fábrica, oficinas o cual-! término 
quiera otro giro. Informan; Teléfono 
Al-Jooo. 
V de tres plantas, medida 9.05X19 y 6, 
de fondo, en $06.000. Informes: Jesús 
Misa. Lealtad, 10, altos. 
357S2 25 a 
SE VENDE LA CASA CALZADA K E A L o de Máximo Gómez, 93, en la Ceiba, 
y buenos cancelones, tiene' 8| VIENDO EN SAN RAFAEL, DE BE-
i cada y solo la fabricación " ««coaln a Galiano, una casa moder 
vale el dinero; el carrito le pasa por 
su puerta. Para vente y tratar: su due-
fío, en Velazco, 2. altos, entre Habana 
y Compostela, después de las 6 de i* 
tarde y domingo todo el día, urge. 
35364 28 s 
PROPIA PARA ALMACEN cosa análoga, vendo una U OTRA nave de 
1< y wedio por 25 metros cuadradoj, es-
tá cerca de Belascoaín. Informan: Ger-
vasio. 09. Teléfono A-4675. 
35975 28 s 
na. de cielo raso, bafíos Intercalados, 
pran sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, servicios para criados en cada 
planta, en 46.000 pesos, pudiendo dejar 
20.000 pesos en hipoteca. Informan: Te-
léfono M-9333. 
30031 2,6 sp. 
municipal de Marianao; tiene 
un hermoso portal, sala,^comedor, ocho 
cuartos y varios de criados, dos patios 
y dependencias, da frente a 3 
tiene 925 metros, es antigua, pero 
da, fresca y amplia ; se vende en $17,000 
Informa: Arturo Rosa, calle de Neytu 
no. 338, altos, esquina a Basarrate. 
35203 25 sep. 
EKI'ARTO ALMENDARES, CALLE 1í, i entre 1 y 3, se vende un hermoso 
'as co-
rtos, ser-
vicios completos, a todos; bajos, come-
dor, pantry. despensa y cocina, timbre, 
teléfono, portalera y servicio para criado. 
Planta alta: 3 cuartos, sala, portal, dos 
terrazas, escalera para subir a la azo-
tea y mirador en la misma; la enseña 
y se Informa: vidriera Las Columnas, 
Prado y Neptuno, y para ver el dueño 
aoras de trabajo, calle 3 y C, Buena Vis-
ta, fábrica en construcción, y por la 
nocie. Avenida 5 y 2, Buenavista, para-
dero Orflla, Vagur. 
35565 28 > 
'ende un cuarto 
de manzana, esquina de fraile, de so 
por 50, a C-50 pesos la vara. Se pueda 
dejar la mitad en hipoteca. Informa: Gar. 
cía. Cádiz, 36. De 12 a 2 y media. 
En San Nicolás, próximo a Monte 7 
casitas muy buenas, con una renta de 
200 pesos. Se dan en 25.000 pesos. Infor. 
raa: García, Cádiz, 36. De 12 a 2 y medu. 
3B714 27 sp. 
CALZADA DE LA VIBORA, LNTRf Gertrudis y Fosefina, vendo tres ca-
sas con frente de mampostería y una 
cuartería al fondo. Tiene una superfl-
ele de 1.031.81 metros. Renta 261 -
al mes. Precio Renta 
Portas, Qfieíos; » 
35834 A-495; 23 sp 
Pesos 
E V E L Í 0 M A R T I N E Z 
Empedrado, 41, altos. 
De 2 a 5. 
Calle 2. Cerca de Línea, 2 plantas mo-
derna, acera a la brisa, en 80.000 pe-
ESQUINA EN AGUIAR, 900 METROS, | renta el 8 y medio. Precio $155.000, 
TPSQUINA CALLE ÜINEA, VEDADO, 
JLi 1.000 metros. 300 fabricados, alto y 
bajo, renta el 9 por 100. Precio $75.000. 
CUATRO CASAS JUNTAS, CALLE Lí-nea, renta $400, precio módico. 
ESQUINA UNA CUADRA DE C.ALIA-no, alto y bajo, 215 metros, estable-
cimiento con un año contrato, renta el 
8 y medio, precio $55.000. 
rALZADA JESUS DEL MONTE, CA-sa alto y bajo, 13 y medio por 42, 
antigua, para un chalet, punt oalto. Pre-
cio $16.000. 
ESQUINA, 12X18, EN BI EN ESTADO, 2 cuadras del nuevo mercado y una 
de la Calzada, renta 
111.000. 
Calle 19. Cerca de I, casa de 2 plan-
tas, mide ,20 metros de frente por 22.66 
de fondo, se compone de jardín, portal, 
sala, saleta, comedor, pantry, hall, 1 
cuarto, cocina, portal al fondo Y servi-
cio de criados. La planta alta tiene: hall, 
5 habitaciones, baño, terraza. Tiene te-
rreno para hacer garaje. Precio: 50.000 
pesos, entregando 31.000 de contado y 
reconociendo una hipoteca de 19.000 pe-
sos al 7 por 100. 
Vendo una nave, con 1.390 varas de) 
terreno, está ideal para una industria, 
por tener frente un chucho. Su due-
ño la vende a $10.50 la vara, con fa-
bricación, el terreno vale mucho más b 
y da facilidades para el pago. A, 208. n. Ritos. i»e 2 a B 
Señor Infante. F-4396. 
35891 26 
E N L A V I B O R A 
una casa de esquina en el Re-
Mendoza, en $35.000. Dos más, 
al iiarque, a $25.000. En Estrada 
una gran casa de esquina, con 
800 metros, $42.000. Remedios, una rhica 





Vendemos en la calle 6, cerca de Quin-
ta, 1400 metros con 3 casas, a 35 pesos 
metro. 
V I B O R A 
Patrocinio. Casi frente a los tanques, 
gran chalet, de esquina, domina a toda 
la Habanaj se compone de portal, sala, 
comedor, 6 cuartos, 2 baüos, 1 cuarto 
el 9 por 100, en | ropero, cocina, terraza, 3 cuartos de cria-
dos, garaje. En la planta alta, portal, 
sala, comedor, bafio, 4 cuartos, cocina, 
CASA. CON 4(10 METROS EN LA CAL- b a - Q o I'ara criado.» Precio 30.000 pesos de zada de Concha, para numerosa fa- contado y reconocer una hipoteca de 
milla, portal, sala, saleta, gabinete, C Jfr.OOQ pesos al 7 por 100. 
cuartos, servicios dobles, ayolea, rerr^-• 
no para garaje y gran p»iti.7. Precio i •Í!'ri J-* WM. Cerca do Marianao, ven-
$1C.500. '. "emos una preciosa quinta do recreo, 
| 8.000 vara» cuadradas de superficie. Tie-
CASA, LEALTAD, 8X3?, $33.000, MO-1 "e easa antigua, compuesta de 0 cuar-derna, cantería y cielo TASO. • }ON- sala. (íomedor jr cocina: tiene agua. 
l «uz eléctrica y toaos ios pisos de iu!ir-
VLRTUDES, 0X38, MODERNA, CANTE- í"01- niiy numerosos Arboles frutales y ría. welo raso y servicios moder-1 f S1158-.,^ ami-]ia y bien entilad*, 
nos, $45.000. Tengo varias mfls y sola-¡ 1 r*cl0 ^O00 Pesos, 
res en todos los repartos, dinero parai 3lJioi 
hipotecas en todas cantidades, en Mon-
te, 244, departamento, número 5, de 7 
» P y de 11 a 2 p. m. )*. Rnlz LOpez. 
Teléfono A-Í5358. 
30062 27 s 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE, cerca de la Iglesia, ne vend* una ca-
sa de altos y bajos. L»>s bajos: vcrtal 
Q E VENDE: UNA HERMOSA CASA, MO-
O derna. con 160 metros, en Omoa pe-
gado a Monte, $10.000. Otra en Cerrada 
de Paseo, con 9X15. $11.000. Tres Juntas 
en la calle Esperanza, en $12.000. Una 
grande, en Empedrado, pegado a San 
Ignacio, propia para poner un buen al-
macén. José Fuentes. Aguacate, 35, al-
tos. 
35941 26 s 
¿Quiere usted comprar una buena es-
quina para renta o una buena casa 
para vivirla? Vea a sus legítimos due-
ños, Infante y Hermano, en Milagros 
y 8a., Víbora, y al Teléfono F-4396, 
no corredores. 
S5S91 
C A S A S E N V E N T A 
En San Rafael. $46.000. San Miguel, 
50.000. Animas, dos antiguas, $32.000. La-
gunas, $28.000. Damas, $32.000. Curazao, 
$.10.00. San Lázaro, $55.000. Tejadillo. 
$28.000. Gloria, dos en $44.000. Blanco, 3 
casas de altos, $50.000. Antón Recio, 
$18.000. Evelio Martínez, Empedrado, 41, 
altos. De 2 a 5. 
36081 25 sp. 
Se vende, en $38.000, una preciosa 
casa, a dos cuadras de la Universidad, 
está desocupada y recientemente re-
construida. Se pone en venta solo por 
diez días. Tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos y uno alto y espléndi-
do baño sin estrenar. Está situada en 
San Lázaro, entre San Francisco y 
Espada. Informan en Concordia, 47, 
bajos; de 12 a 2. 
34824 24 a 
V I B O R A 
Se vende la nueva y moderna casa ca-
, . He de Gertrudis, número 57, Víbora. 
L s ^ |Mide 6.50 por 40 y se compone de 
jardín de cinco metros al frente, por-
tal, sala y saleta y corrida ,tre8 gran-
des cuartos, salón de comer al fondo, 
cuarto de criados, patio y traspatio 
con árboles, servicios modernos con 
agua caliente y fría; tiene buena co-
cina de gas, propiedad de la casa. To-
da de citarón, techos de cielo raso 
con instalación oculta de luz eléctrica 
y teléfono. Fabricación de primera. 
Precio: 13.000 pesos. Trato directo 
con su dueño. Sombrerería "Camino", 
J E S U S D E L MONTE 
En precio de verdadera ganiraj i f íM 
V %en* ?aSÍta de "'̂ postSa500 lene buen portal sala ü : 
^ ± } r ^ ^ o s . cocina, y demfisTer. 
Blan-
se vende u a c si  mam»» 
azotea. Tiene buen porta â ,0aStepr a ^ 
dor, tres cuartos, v hJ^„ 00 
vicios sanitarios. ' nTr i^ns / 
r° P^ nnco- caUe de Concepción ,? 
J U A N P E R E Z 
i-%u\ín Tende casa9 PBim 
¿Q" fn compra casas?. . PfrvÍ 
¿Quién venáe fincas de campo? p f f i 
i Q lén cermpra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? Pérez 
Lo» negocios de esta casa aon terio í 
reservados. 
Belascoaín. S«. altoi. 86765 30 s 
POR TENER Q I E EMBARCARME pró. almamente vendo muy barato lo si-
guiente: Una casa en Campanario; una 
en Puerta Cerrada; otra en San Nico-
lás: otra en Sitios; otra en Animas; 
otra en Espada; otras dos en Aguila 7 
tres en Maloja; una finca rústica a W 
minutos de la Habana, en la carretera, 
agua fértil, tierras, tres caballerías, la. 
de la., en todas estas propiedades faci-
lito el pago dando plazos. Informan: 
Prado, 98, altos, de 9 a 11 a. m. y da 
12 a 2 p. m. en Primelles, 12, Cerro. 
35796 20 
Vendemos en calzada de del|Nept 85 A m 7 ^ 
Bfcnte, cérea de Lux, una hermosa desoc„pada y pillt0r(!|1 
verla a todas horas. También se alqui-
la en 150 pesos. 
3Ó865 29 sp 
casa de mampostería, azotea, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedo» patio y 
traspatio. 711 metros superficie, en 
40.000 pesos. Ibarra y Portas, Oficios, 
16. Teléfono A-4952. Departamento 3. 
oüS34 25 sd. 
VENDO, SIX INTERMEDIARIO, IVA casa, en lo mejor de Cervaslo, cerca 
de Reina, de una planta, en buen es-
tado, cinco habitaciones, tiala y come-
dor, 211 metros de superfi.-ie. Informa» 
Joaquín Menérviez. Trocadero, 40. 
ooSSs 28 s 
Q E VENDE UNA CASA T ^N SOLAR 
O contiguo. Informan en la misma: Cal-
zada ne Vives, 100 y 102. Su JueQo. Jsü-
ta: No se admiten corredores. 
21 » 
V E N D O 
Milagros, cerca de la Calzada,, casa de 
portal, sala, salota, 4 cuartos, saleta al 
fondo, en SIO.COÜ. Informes: Cuba, 7; de 
1 a a. J. M. V. 
26 
V E D A D O 
Calle lí, cerca de 2.'5, Vedado, casa en 
solar de centro, con cielo raso, en $37.000. 
Cuba, 7; de 1 a 3. J . M. V. 
Buenaventura, de alto1! y bajos. Indepen-
dientes, con sala, saleta, 3 cuartos y 
servicios, en $17.000. Cuba, 7; de 1 a 
3. J . M. V. 
Inquisidor, con 347 metros, antigua, sin 
contrato, en $42.000. Cuba, 7; de 1 a 3. 
' M. V. 
En la cahe H, 13 metros 06 centímetros 
¡ de frente por 41 metros de fondo, r^n-. 
tando trescientos pesos. Precio 3̂ 000 ne-i J-
sos r.udiendo dejar $20.000 en primera, 
nn.oteca al 6 por 100. Informes: de 3 San Miguel, dos plantas, cerca del Pra-
a C de la tarde en Obispo, 4<5. Guanaba-1 «lo, en $30.000. Cuba, 7; de 1 a 3. J . 
coa, o en la Manzana de Gómez 3-'i)-lM. V. 
dení\,a. D üe la '"^"ana. Teléfono A-93S4'I 
?4J.ll ot - ' ! 
Si: vende en v n a de i ,as mejo-res cuadras de la calla de Salud, ca-
sa amlgua, produce cerca de $500. a'$100 
R. RIAÑO 
Bufete y Notaría de los doctores Ro-
dnguez Ecay y Sánchez Víctores. Com-
m;Ú!(¿) Ir"f0!uiari: iIaT(lué3 Gonráiea, 12. póstela, número 19. De 8 a 11 y de 
_ — 1 1 a 4. 
Se compran y venden casis y sola-* 
San Rafael, altos y bajos, moderna 
cielo raso, $45.000. Cuba, 7; de 1 if 3. I . 
A N T O N I O C A L V E Z 
URGE I.A VENTA DE ÜN CHAEET, , . completamente nuevo, fabricación de de5."?0-ílcl -Monte 
primera, en lo mejor de Lawton, Víbo- " — J 
ra, a dos pasos de los carros, con por- j ~~ ' • 
Compra- y vende chalets. Casas. Solares. 
_ | lincas rusticas y proporciona dinero «o-
bre l.lpotecas. Enumerado, 6, de 11 a 2. 
S7 s 
2i sp. 
Buena oportunidad. E n la calzada 
del Monte, a unos cuarenta metros 
del Parque, vendemos 1 .922 me-
tros fabricados, parte de una plan-
ta y parte de dos, con treinta y 
un metros de frente. Precio, 275 
pesos metro, incluyendo la fabrica-
c i ó n . Medel y Ochotorena, Obra-
p í a , 98 , altos. De 9 a 11 y de 2 U o m l ^ S S . ' o ; ^ i r i ^ ^ c ^ , ^ u ¿ 
a 5. 
fio v S l r n ^ T a n n ' v . 0 1 ^ . ^ S ^ k ^ 1 Se vende una " s a de alto y bajo, que 
l e n ^ d o r . ^ mil doscientos cincuenta pesos 
a disposición inmediata del comprador, al mes. Puede rentar má? Trato direc La doy en garifa verdad. 13.00 pesos. Pa- reniar mas. iratooirec 
ra más detalles, llame el teléfono M-1104. 
No corredores. 
35848 
T TEN DO EN SAN TO SI AREZ, CH A E E T 
V modernista desde los cimientos a 
la azotea, se parantiza armazón hierro, 
sin ninjrún ladrillo, S10.500 contado, ga-
raje, traspatio, brisa, una cuadra Serra-
no y, tranvía al lado, un terreno 10X49, 
con cimientos de 0X33 dividido en de-




ERCA DE LA, SALUD, VENDO HER. 
una. 
3570Í) 
REPARTO LOS PINOS, A DOS CUA-dras de la estación, callé San Anto-
to sólo con el comprador. Oficios, 36, 
entresuelos. Luis Ramírez. No corre-
dores. A una cuadra de los muelles, en 
el barrio comercial. 
V E N D E M O S 
ta, cinco cuartos, cocina, comedor al fon-
do, gran bafio y servicio para criados; 
el alto lo mismo; muy bien decorada;! 
gana $380. Percio $52,000. Manrique, 78, ' 
de 12 a 2. 
Piniay^se v ^ n f e / d b f S e s ^ í a H f U - 1 Terrenos industriales, casas y so-
dera, a precio de ganga. Informes en las 1 
mismas. 
34785 
y bajos, antijruos, 
de 1 a 3. J . M. V. 
Estrella, altos 
$2aü00. Cuba, 7; 
Marqués González, con sala, 
cuartos, azotea. $7.000. Cuba, 7; 
J . M. V. 
saleta, 3 
do 1 a 3. 
Tejadillo, a: t c s bajos. antigua Vibora 
T^IRTUDES CERCA DE PRADO, (A-
V sa propia para fabricar, mide 300 
metros, gana $250; precio $32,000. Esco-
bar cerca de San Rafael, de dos plantas 
v dos cuartos en la azotea: se estft ter-¡ 
minando $22,000. Manrique, 78, de 12 a 2. 
¡t sep. 
VTEPTCNO, PARTE COMERCIAL, CA-
sa de dos plantas; precio $52,000. 
Salud cerca de Belascoaín, salo, saleta 
corrida y cinco cuartos, cocina econó-
mica. $13,000. Manrique, 78, de 12 a 2. 
c e \ en de en McstJs DUL monte, 1 lares en el Vedado. 
O dos casas de portal, sala, saleta, tres 1 
cuartos y traspatio, $15.000, cuadra y 
media de la Calzada y una esquink 
«i^nnA^Sta^lecÍmieiít0 y ^ accesorias, 
f--^0^011"3, sa,ai snleta' 3 cuartos ' 
$o.000. do mampostería. Informan en 
Marqués de la Torre, 36 6 28, moderno. 
Nicolás Sánchez. 
357G0 24 a 
&ANGA: SE VKNDE EN S8.600 LA magnífica y bien fabricada casa Su-
Urana, 93, próxima a Belascoaín y a 
tres cuadras {leí nuevo Jal-Alay, con 
lechos de vigas de hierro y cielo raso, 
fompuesta de sala, con dos ventanas, 
rcmedor, dos cuartos bajos y uno alto 
' saleta de comer, buen bafio con ba-
laocra. Su dueño: Aguila, 239, casi es-
luina a Monte. 
Moes 27 « 
De 8 a 10 y de 12 a 2. 
BL'ENJ frent ÍA INVERSION: 35.60X20 DE i e, 11 cuartos, rentando $100, 
(ueda terreno para 20 cuartos más. úr-
»oles frutales. Instalación sanitaria, cl-
nientos de cantería, en una avenida del 
;erro 
C A S A S E N L A H A B A N A 
En 21.500 pesos se vende, en la callo 
Habana, una casa de tres plantas, cada 
planta se compone de sala. r«>cibl¿or 
dos cuartos y servicios sanitarios. In-
forman: Monte. 10, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. 
ralle de Salnrt Tr-»= ! «al«tav4 cuartos, saleta al fondo, 
JLcT Salud. Tres casas modernas Cuba. 7; de 1 a 3. J . M. V. 
de dos plantas, con una superficie de 
400 metros. Su precio. 43.000 pe-os. Oirá Paula, con 7X27 planta bala 
-nás de una planta, también molorna ¿n $20.00á Cuba. 7; de 1 a fl" S M 
Condesa, con sala, sale'a 35963 
E i i * 
Lía 
$32.000. 
C H A L E T E N M E N D O Z A 
Sin intervención de corredores, se ven-
i n m e d Í a t o a l m k r c a d o . de un cralet de esquina en el Reparto 
^ ^ t ' ^ ^ ^ t ^ t r ^ c S Í Mendoza, Víbora, esquina a Figueroa, 
X B ^ t ó S ^ ; ^ « t Pre ' |a do» cuadras del Parque y una delj 
I o b i s p o jMiriNATFE dos p l a n t a s , ¡tranvía. Construcción magnífica; dos: 
, ¡ U $80.000. - •'Reiiiy. de dos pr¡mera$ línea8 de cantería, techos mo 
3 manzanas en Columbia. 
la calle de 




pico do metros. Renta por. 
$1.200. Hipoteca de $100.000 al 7 por 100. 
Precio $200.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
En San Rafael, dos casas moderna <» de 
una planta, preparadas para alto^'con 
sala, saleta, cuatro habitaciones y' bue" 
nos servicios, en 28.000 pesos 
En 21.000 pesos se vende, «n la calle Mi-I a „ » , , , , , . 
sión, una casa de tres plantas, las dos1 íVcabacla de fabrlcar en la calle de Cien-
primeras plantas se componen cada una'. gos- PePa<Io a Monte, de tres nlan-
de sala, saleta, cuatro cuartos v en el tas• c0n todo co'lfo'"t y remando 45o ne-
una cuadra de la Calzada, ron i últ,,rl0 Piso tiene dos cuartos con todo S0S- .u Pre"0. «0.000 pesos. 
V E R D A D E R A G A N G A 
puy poco gasto, le puede rentar $40(). ! s" servicio, renta 205 pesos, que puede í t « 
to ™ont0- equina moderna. Mi le 
'̂ n rait.nt0 •v fieis casitas. Renta 
informes: Enrique Pérez, Estrella y Di- i rentar mñs. Informan: Monte, 1 
dsión. Teléfono M-1792. de 8 a 10 y de 12 a 2. 
360S0 i oc 
piANOA: VENDO UNA CASA, 
$r>.200, con sala, saleta y seis cuar-
os. Toda mampostería, en Guanabacoa 
ion mucho pallo y dos juntas, con -;ala' 
laleta y dos cuartos, en $1.000. 
nformes: Guanabacoa, Oblsp 
, 7. Bolaño. 
3012O j 
—, i A 80 pesos metro, terreno v fabricación, 
"» ! se vende en la calle Estrella, próxima 
a Belascoaín, una esquina con 1.100 me-i 
Para 
"lvlnr»SOS" SU p r ' e c i o ' w.*0 pes¿s. 
25 sp. « x>eiasc i ,  es i  c  .  e-i Ca „„„ J ' , . , — 
tros de terreno. Informan: Monte, 19 i ̂  ven(»e Casa antigua, de 300 Vara*, 
altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. - ; f . . , J I n i . . .. i 
situada en la calle de Alcantarilla,! 
BUEN NEGOCIO 
Tendemos tres pequeñas casitas, a; 
40, de 4iA 100 pegos metro terreno v la fabrica-
ción, se vende en la calle San Miguel, 
casa antigua, de tejado, superficie 261 
metros. Informan: Monte, 10, altos 
oe 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
Corredores. Habana. New York. 
OBISPO, 36. 
A - 2 7 0 7 — A - 4 9 8 3 
con sala, comedor, tres habitacionesi 
servicios cada planta. Informan: San Líl-
a menos de media cuadra de la Termi- zar0, es<i,lina a oquendo, cafó, de i a 3. 
PAEACIO POR POCO DINERO. GRAN casa en la Calza.la de Jesús del 
Monte, con portal, dos ventanas, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, dobles ser-
Se venden dos casas da dos plantas, cons! vicios y ^ P^ios. Mid ™ metros, 
trucclón de primera. La planta baja de Precio $40.000. Manrique. 48, de 1- a 
cantería, cielos rasos. La alta, ladrillos, énÁmem t *. MT-iím f^oi t-
clcios rasos, de cemento armado. 300 Q A * T ° * f ^ f ^ o ; ^.He ^ nobles 
metros de fabricación. Se dan más ba- ^ . e" J a e" ^or. Í'V*6- /̂ 0as "^SífJuS 
ratas que lo que costaría mandándolas," la ^risa' ^alaA0áa¿e^' í £ ^ i J £ M 1 S ? 
^ a í f LÍCa/einVten0peLCsU^tavaeiater¿es^ T ^ ' ^ ^ ^ ^ S f ^ ^ y 
el Reparto Ensanche del Vedado. SI el 1100- Manrique, <8.^de^l- a 2. 
r̂P7edn0gra acompafia l̂o^de ^uno'.^lnfor- "^^^^^^^pn^^w^^^ot^^'en^^é^^ti^'^v L a ^ SU dueSo- 0 ^ 
mes en Tulipán, 40. De 2 a 5 o ^ ^ S t O ^ t í ^ I ^ S a ^ 
, ' oc- lar esquina, con 2.500 metros, a $70, y 
O E VENDE PNA ESQIINA NVEVA, DE' „03 mflS a ^ Manri(lue- 78: " 
O dos plantas, fachadas cantería, te-1 *J,JUO 
chos hierro, cielo raso, escalera mármol,! 
En 10.000 pesos se vende en la calle Ma-
loja, casa antigua, ' 
nal. Sus dueños, en Concordia, 161-B, 
altos, entre Oquendo y Soledad. Pre-
Rodrfsruez. 
86000 
nxadra y media de la calzada de Je-I i l 0 » , ^ v S ^ - ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ POr IVIartíne2-
ús del Monte, con sala, comedor y' 
.. fabricación . Informan: Monte, 19, altos-) s a 10 y de 12 a 2. r**^r* 
los cuartos; con una superficie <»• Fn ,fíníin ^ c • 
• En 18.000 pesos se vende en Ii 
Gloria, una casa, de dos plantas ien metros cada una. Precio: 3.500 
lesos cada una, o 9.100 las tres. Ren-
án 25 pesos cada una. Se puede de-
ar parte en hipoteca. Informes: 
1-2780. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
S0025 26 sp. 
calle 
coSs-trucclón moderna, cielo raso, cada'nlanta 
^t'?^P0.n? de «al?., «aleta, dos cGartos 
Informan 
• de 12 a 
con todos sus servicios 




Kn 17.500 pesos, en el Cerro, a una cua-
dra de la Calzada, se venden dos casas 
Juntas, construcción moderna, cielo rasó 
y azotea, cada una tiene sala, saleta, tres 
20 sp. 
E N L A V I B O R A 
EN E E REPARTO SANTOS SUAREZ. se vende una macníflca casa, tiene 
sala, saleta, dos cuartos, cuarto baños v 
servicios esta en la acera de la brisa 
tl̂ ne }0!\ cuartos a la brisa. Informa: 
E. l ernandez. San Leonardo 
bodejra. 
35132-33 
EN GANGA V E R D A D 
Se da un lote de seis casas nuevas, 
sep | cuatro baja; y dos altas, en Enna, en-
tre Luco y Justicia, con un frente al 
Parque Porvenir, con una superficie 
de 600 metros, compuestas de portal, 
sala, gabinete, tres cuartos, comedor 
anco, calle Concepción, 1S, a l - |_ i fnnAn v hneno* siM-virinc TnAn A* Delicias y San Buenaventura.'^ ronaO V DUenOS servicios. IOC 
y Serra-no. 
A dos cuadras de la Calzada, se vende 
una casa en $10.500. Consta de sala, re-
riidor, tres buenos cuartos, comedor co-
rrido al fondo, amplia cocina y todos 
sus servicios sanitarios. La ensefia • F 
Blanco Polanco 
tos, entre 
Víbora. Teléfono I-1G0S. D-e 1 a 3. • 1 , 
35067 ĉ, s .cielo raso, hierro y cemento. Pueden 
G KAN OrOKTUNIUAU: E> Bt. toresco reparto de Cojímar y | próximo 
lote de VENDE LA CASA DE GLORIA, 179. 
la Z T J l ^ n L f a S T r ^ habi piones, sa- e 1a, saieta, patio y traspatio. Está prepa-rada para altos. También se vende con los muebles. No corredores. 
:4 sp. 
r í > . 
muy 
ai poblado, se vende un gran 
terreno, en la misma Calzada 
. aceras, alum-
brado, agua de Vento, a 3 pesos vara. 
ron comodidad para el pago. J . «iarcía 
Rlvero. O'Reilly, 120; de 9 a tL 
C 3742 ind 24 ab 
nolíticos y pisos muy finos, columnas 
estucadas, baño a todo lujo interca-
lado. Mide 29 varas y medía por Mi-
lagros, y 23 y media por Figueroa. Se _ 
J • • J - -i. 1 "OROPIA PARA ..3=3 A& % 
compone de preciosos jardines, portal, res, vendo una s6U^ ^ honi^. 
pérgola, sala, hall, cuatro h a b i t a d o - 1 r ' m e t l ^ ^ 
nes, saleta, cocina, cuarto y servicio 
de criado, garage y cuarto de chauf-
feur. Ultimo precio: 36.000 pesos. 
casa exacta-j- " f a c t o r í a , r>A ̂ eo» 
mente igual al lado, con menos jar- E 8 d r a «e Monte dos p ' ^ I i m W 
j . 1 • j - j j D fabricación, con 45o metros, * 
. diñes y las mismas comodidades. Pre- —fJVvA s-0*0 
¡c ió : 33.000 pesos. Esta última tam-j E^c io f j a b a t o . ¿ i l t ^ ^ S 
i bien se alquila. Informa: Enrique Yá-, ̂ orclly rbañod%abraicación <ie prnBera-
niz, Obispo. 50, altos. De 10 a 12 f ^ 75 000 pesos . „ BtiE>A* g 
TTENDO CCATRO CASAS v g f«-
\ Reina y ^ado y Kepar]* ^ lies. Varias en el ^ e ^ l y También 8 , Inendares, Vibora y ?[;°*ecas de^e «. 
,#rea- Tm Trlana.^ane l̂ f0roo 
^ y medio por iw. ¿"-.^ado. Tcie* 
mero 89, entre 8y 10. eu 
F-in23. 26 
35167 í ^ f í * * 
in de ^ " V K * 
D o m í n g u e z . p , -
C 7616 I S d - l ? ^ 
VIV»-es-con 
° ""S 
cío razonable, pues se desea vender par» 
embarcar. 
C1A8A DE UNOS 300 METROS. EN !!A>' ^ Rafael y Galiano, punto el más co-mercial de la Habana, sin contrato, » 
precio razonable. 
de 3 a 5. 
35721 JG sp. 
S E V E N D E N 
i Tres espléndidos chalets, acabados de 
construir, frente al precioso Parque Men-
! doza, en la Víbora. Acera de la brisa 
•y sombra. Reúnen todas las comodidades 
• apetecidas. 
adquirirse por 17.000 pesos y recono- S E O F R E C E T A M B I E N 
cer 22.000 en hipoteca al 8 por 1 0 0 . ' ^ lllJ0(so chalet que satisface el gusto 
Informa: García, Cádiz, 36. De 12 a 
2 y media. 
35713 27 sp. 
más exigente, situado en una de las prin 
cipales avenidas del Vedado. SI se de 
sea también se vende el mobiliario j 
demás ndornos .interiores, .Informan 
Cerro, 458. Teléfono A-801Ü. 
35658 *t 8p. 
SEd« 
VENDE FN* 
2!>0 varas, acera 
dos habitac'ones y pluma 
to al paradero do 
tranvías de Zanja, 








' C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o s a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
. # s * n e d e l f r e n t e ' „ s o l a r e s e n v e n t a r c o n c h a y m u n i c i p i o i m ^ - n r ^ ' c a f e s ^ ^ ^ i S ^ R a v a 
í f J o S i ; , r Z T ^ SSTJS. S í S * r de ««mm,. con un frente de ! S S * 5 ' i * " ü í ^ " J - t ^ J ' J á . í S í M S S S i S T ^ ^ r S ' f M Í ' . W . S S P « y a 
v e n t a d e c a s a s 
" « n í-J ̂  a mqc 
âne uo Ammas: una esquina con bou c 1 J • / i J metros, en muy buen punto, para fa- OOlar eSQUina, COI1 UIl i QC 
i bricar pero rentando 
' En Luyand, calle de Municipio, esqul-
20 metros y una superficie total v e n d o f i n q u i t a , de dos caba-
J r V llfirlas. carretera al frente, parade-V Herías, carretera ai trente, p 
J & ^ ^ ^ S S & S * ^ na corx'GGO'me-^^^eT'metro;-1- de 547._ jbajTa y _PortaS, Oficios ^ t ^ n a ^ y ^ a & ñ ^ ^ ^ o ^ f c V c ^ l ñ i t í 1 ^ 
C A F E S1 por tener que embarcarse su dueño 
Se vende, en Inmejorables condiciones, para España a asuntos fe famiHa; tle-
blen suitldo y muy acreditado, vende ne buen contrato la íasa y muy buena _ 
de 130 a 150 pesos, contrato 6 años, no marchantería. Informan a todas boras • I 
paga alquiler, la vidriera de tabacos es en Fernandina, 36. Habana. X ^ U g C 
35100 
ir ni0 k <t una grauae ctts<i, fif I^nMiguel. a d^cuadras del Par- En ej vedado: calle G, esquina de fral-
S^̂ s11 plantas, ^^nEd" Ja J ^ a ' le ?on acê s pagadas, alcantarillado y d0L» del Parque Men&ov.a. aoa cna verja de hierro en sus dos frentes " 
esquina de 16. Teléfono A-4952. 
de fondo, muy 35834 vara. 25 ap. 
O"6- ..odra de 
¿n» cfoa plantas, le^ A dos cuad 
uno ê.OOO y el otro pe80s. ras de Correa y dos 
SOLAR EN ZAPATA 
l.aR0en- ^ 111181 cuadra de la línea, ya inau-
gurada, en B, entre Zapata y 35. 
f ^ ^ S h l t íaTeít S t S ^ r ^ ^ e S e s ^ í n ^ r t í ^ d ^ ^ m a ^ r ^ Mide 600 DietTOS de Superficie, a 
^ Z Í ^ E T Z ve0SoatSo2¿ ? ™ J t l ^ p - - 10 pesos. Parte al contado y reco-: 
^ ^ « J a . ^esíe^T.^ S se0 de la Habana_ I nocer el resto> y 0f¡ . 
0Drea%mr^ S o s ^ - ^ a t a 0 . ^ - Bolar d. 702 cio$> 16. leléfono 
A UNA CUADRA 
agua muy 
ca de la Habana. Buena para 
'cultivos y vaquería. Informes: 




. «nría- 0« Marianao, en Almen 
d» 109 Ĵ nda una ca.s* compuesta de calle 
nortal. sala, saleta, tres cuartos, t08 0 
Vilrí- PtrasDatlo 8 Por 47, cielos rasos $30 m 
c&l10 7 h« nrimera. Precio 8.000 pesos. 
Obraba. 
' f L Mâ uei Arés. 
OPORTUNIDAD 
,„ en la calle Damas c-isa moderna. También varios solares escogidos en los 
TiDnuSus. fabricación de Primera. Sala. re art03 Almendares y Barreto, en San-
dof ̂  rnatro cuartos. Renta -'30. Es una tos Suirez y Mendoza, en la Víbora, en 
^'«Informan: Obrapia, 32. De ti a Buen Retiro y Buana Vista, muv bue-
Í*íl6 1 a i M. Arés. , nos solares y algunos lotes en Marlanto 
Calle 29, en lo m^or de la loma, a me-dia cuadra de la calle de Paseo, 12-66 por 50. Precio muy razonable. 
co puesta de C  13, entre 18 y 20. Dos solares jun-,  separados, acera de la brisa. AI etro. 
plár 32. De 9 a 11 y de Reparto Almendares. Con frente a la! 
línea. 2 solares. Hay que pagar poco contado y el resto se sigue pagando a la Compañía. 
25 sp. 
URGENTE VENTA 
y los Quemados. 
ENSANCHE DE LA HABANA 
icñn. vendo a 
saleta, seis jor 
tna ̂ "¡jí-an patio, cielo raso Prepa- cue 
cU*. "'ra altos. Es propiâ para numero- dan a precio bajo y no hay "que des-
, harrio de Jesús del Monte, por 
í3 tlrros de Luyanó. Malecfin una cuadra de Carlos III, en la me-
ló5 ̂ an casa Portal, sala, l tâ j r calle da este solicitado Reparto, hay 
^ íl̂ ia aSu precio es baratísimo ^.VraPPIa, 32. De 9 a H y 
HERMOSA P 
Vendo 
Más embolsar mucho dinero, de 1 
dos cuadras de la Universidad, 
Para Informes en Obispo. 100, altos, se-ñor Alfonso, de 10 a .12 y de 2 a 5. Te-léfono M-1411-36109 B 
Aquí puede usted adquirir 
terreno en la calzada de 
Ayesterán, con un cuarenta 
por ciento más barato que la 
Compañía. No es cuento. Ven-
ga y se convencerá. Medel y 
Ochotorena, Obrapía, 98, al-
tos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
FINCA RUSTICA 
Oportunidad: se vende finca, 15 
caballerías, propias para caña, se 
garantiza 8 ó 10 cortes, línea al 
frente y fondo, provincia Ca-
magíiey, buenos títulos a 2 mil 
pesos caballería, son 13 de mon-
te firme y 2 de potrero, mucha 
madera. Informes ai señor J. 
Ferriol. San Rafael, 65, al 2í>. 
piso. Trato directo con el que 
compre. Se deja parte en hipoteca. 
358S7 30 s 
35268 27 8 
I?ONDA7~8E VINDE EN LA CaVIíF. Santa Clara, cerca del muella. tiene contrato, paga poco alquiler, vendo de 
9 do dicha calle 34093 
L o s 
•!0 
EV $8.000, GKAN BODEGA, CXA CrA dra de Monte, tiene cinco mil pese 1̂0 a 125 pesos diarlos. Informan en el de mercancías, vende $150 diarlos, mny 
cantinera, contrato cinco años. Figuras 
7a Llenln. _ _ _ 
V E N D O E N T A M A R I N D O lEn , J^I INvArInBo?e"E$TÍ ^ . 




VENDO UN CAFE 
VEAME, NO PAGUE GANAS 
El que compre por mi conducto no paga panas. Soy el que más bodegas tengo en venta, en todos los barrios y de to-1 en 12.000 pesos, con una venta de 200 ¿os precios, cuyos dueños la« dan a | pesos diarios. No paga alquiler y que- precios módicos por necesitar vender, i dan a favor 300 pesos. Vale 30.000 pesos, figuras. 78. Manuel Llenín. I Fsto se da por asuntos quo se le dirán ' 
E l 
C l i e n t e 
L a 
88888 26 sp. 
TERRENO PARA INDUSTRIA 
\ Tt:XTA: TENGO LA ORDEN DE VEN-der las acciones de cinco flncna, con vaquerías, frutos menores y demás en-seres. Tengo también dos caballerías en Í S T ^ "I.^STÍSSÍ 'Sff1 venta y dos doches. Informes: Indepen- Lad' 13e' Ga-roIa y Compañía, cía, número 4. TeK-fono 1S.2. Cotorro 35813 * 24 «p. 
una barrio Colón, otra calle Aguila.1 * *A*C*.«U son cautlneras, alquileres baratos y con- ¡ Muchos médicos me recomiendan I tratos. Figuras. 78 Teléfno A-6021; de ; las recetas de los ocnllstas •« despa-lma casa de Inquilinato en 2.000 pesos. 12 a 6. Manuel Llenln chan con toda exactitud 
GANGA EN CALZADA ma cliente» que los cuento por 1 
Gaacía y Compafiía. 
TRASPASO 
una- cuadra de Gallano In ormes; 
y Ccmpafiía. 
In estación cíe lerrocami, prov 
la Habana. Informan: Callo Maceo, nfl 
mero 80, Guanabacoa. 
35674 26 sp. 
Se vende un garage en 15.000 pesos. Co »íen estorage 140 máquinas. Es buen ne ~ n ,. • 1 Koclo, y tenemos dos más. Informes para la compra de 9 y medias caba-i Amistad. 13a García y Compañía. 
-ui3 cuentes, que los cuerno i ' " ' —:« Amls- U llUrt en v.rti^ i/rt , 1]are3 est{Ln con-<6ntog y Opositan en mi 
En $3.750 bodega, en la Calzada Jesús .y en mía ópticos una gran conf-an*a , del Monte, seis años de contrato, deja porque los cris .ales que les proporclo-RODFGA VFNDO UNA $134 mensuales, libreo, de alquiler Inde- i nan son do la mejor calldaé y consor-
DKJUIUMn, VE.11UV Ull / i pendiente. Figuras, 78. Teléfono A-6021. van sus ojos 
La armazón tiene que ser corre1f1ta' ¡mente elegida para que so adopte bien | a la cara, pero la calidad se deja ai a Cal- i alcance y gusto del cliente. 
ATENCION 
SE ADMITEN PROPOSICIONES 
chalet moderno, con todas las comodl- OE VENDE, A UNA CUADRA DE ZA-5n.„ necesarias para una familia de gus- Clpata. linea doble, entre A y Paseo, " c» compone de sala, saleta, cuatro 1506 metros, propios para Industria. In-^ - doblo servicio, garage, cuartos forman: Marqués González,12. 
zada, otra en $6.000, cerca de Henry-Clay. las dos surtidas, cantineras, buenos contratos, alquileres baratos. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
CARNICERIA MODERNA 
En $1.500. carnicería segtln ordena Sa-nidad, punto céntrico, muchísimo barrio. Vende 125 kilos diarlos. Esquina mo-derna, alquiler barato y contrato. Fi-guras, 78; de 12 a 6, Manuel Llenln. 
CARBONERIA 
para Reparto. Informan: Consulado ™á8' p°* necesitar"dinero.' Es 'ganga. En $1.250 y el carbón i tasación, vendo k r l *-uu»uiauu, InfQ,.mes. Amistad. 136. García y Com- carbonería esquina, moderna, cerca do 
Herías de tierra. Kilómetro 9, carre-; 
tera de Vento. Frente a las carreteras A LUÍ) r K W I M A K l U b 
Con frente a dos calles y a una de Vento ^AiToyo Naranjo. Propio í r ^ p ^ 
cuadra de 
INFANTA r ^ r 
i_oc--¡Mide 1914 metros, tiene construí-
ENDEN DOS SOLAIS DE 6 POR , , , • lí j 
metros, ace-̂  de sombra, a das dOS Casas 06 madera V ilUdi prwlo es e" P^P^^^^río" Info^'s" fl-00,00- ^ otro de esquina, do 8 
n«lslt° * ^ ú t T 1 ^ i™0*?**?,- 22 1|2 metros, en $1.700. Se venden en COU el 




De 9 a 11 y de 1 a 4. M. 
CALLE SAN RAFAEL 
LECHERIA, SITUADA EN BUEN punto, se vendo. Tiene contrato. 
i i ^ f ' ^ M P ^ - . J ^ C X m i D E M A R I A H A O , ^ 5 c , T « ! ; % í r ? . , o S ^ i , o f ? 5 : 
34494 
restaurant y también se traspasan unos altos, propios para una posada. Infor-mes: Amistad. 13a García y Compañía. 
Gallano, alquiler barato y contrato. Fi-guras, 78, cerca do Monto; Je 12 a 6 y por la noche. Manuel Llenín. 34727 * «4 s 
HUESPEDES 
Se renden tres. Una en San Rafael. 17 habitaciones bien amuebladas. Deja al os libre, 650 pesos. Orta deja al mes 
Vendo una casa mod«™f: D°3Q P^"^^ T^OS MIE PESOS AE CONTADO Tiene recibidor, sala, saleta, cuatro cuar, j j y resto en hipot •neuo i < ^ - - - , „, . . ' en hipoteca, al seis por ciento, en „ . , _ ^Sa precio es ^ doa „ tres años, vendo el mejor solar ira J Portas, Of C10S, 16. U mitad reconocido en hipoteca Atas ni en el mercado- magnífica situación y, ,=y¿o ' * formes: Obrapía, 32. De 1 a 4. M. Arés. huena cantldad de terreno: solar y medio1 30833 
OPORTUNIDAD 
SE TRASPASA 
. i i ua, olc- ia<io uay uuuua casa aesocu- ""-Xi " ' —ttw" « — i - ' i , 1 „ j . 
^ . p . , ¡Precio: 40.000 pesos. Mitad al Z i i í ^ T X ^ r ^ ^ . ^ ^ ^ 1"%'° ' r / p H L F I H 1 
.V..,».'COnUdo y resto en hipoteca. I b a - ^ " ? ^ » 1 — » " " U a 1? ^ ^ _ el dinero. n> rorm^Habana. =«. aUoS. ^ otra^ m^.mtor.ae,. Amistad. «6. Ta-
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
Se necesitan ochenta mil pesos en hi-
poteca sobre valiosa finca rústica en 
la provincia de Camagüey. Informan: 
San Lázaro, 250, bajos, ciudad. 
35819 i oc 
SE VENDE 
24 sp Q E VEXDE UX CAFE, COX BIEEAR, i O 6 y medio años contrato, sobrante de una gran vidriera de tabacos y cigarros 1 
GARCIA Y Ca. 
Compran y venden toda clase de nego-





i cinco pesos se da la vara de U alturas de Marianao. Es 
ina y son 2.084 Informan en Obrapía, MarttoM^H'álíanal 80"Bé V'¿"s'dd^G t̂Juí-1 S2. De 9 a 11 y do 1 a 4. M. Arés. de Hag0 alguna rebaja. I 34847 14 oc iTT'SQUIXA CALZADA CONCHA, BIEN rRANDFS NEGOCIOS ^ = JÍ( situada, buena medida, ttcll pago. T̂ KT CAFE, VEXTA DIARIA DE $1801 UIVAHUCO lii-uv^iv/w» -py EA CAEEE VEEAZQUEZ, CASI para fabricar establecimiento, depósito, U a $200, contrato 6 y medio años. Pre- toda dase de establecimientos, hote-' años de contrato' 80 pesos de alquiler. Compro y vendo casas y fincas rusticas JLi esquina a Cueto, media cuadra de la casas, o Industria. Poco contado. RodrI- cío moderado para dos que quieran tra-t toda clase de establecimientos. Tengo Calzada de Concha, vendo un solar de guez, ' Empedrado, 20. bajar. dinero para hipotecas en todas cantlda- 6 metros de frente por 15 de fondo; pro-, # • " . i ' ' ñemos* otros" varios más con contratos 
des Informes: Obrapía, 32. De 9 a 11 cío $1,000. Informan: Concha entre In-lQOEAR CAI.EE B, JUXTO A ZAPA.TA, TTX CAFE. COX 7 A5foS COXTRATO, ¡ nato. Cales, fondas, bodegas y gara- buenos y buena utilidad. Calle Amistad, y de 1 a 4. M. Arés. fanzón y Pomas, letra C. jO acera de sombra. Para triplicar el di- «J vende $300 diarlos, sobra alquileres, ' . ' T I ' 136 García y Compañía. Teléfono A-3773. 
24 sp. !$i2o a $130 diarios, garantizados; se da Centro General de Negocios. Me hairo 
l barato por tener otros negocios. | 0 0 
cargo de comprar, v nder, raspasar 
CAFES 
Se vendo uno en 2.000 pesos, con seis 
DIXERO EX HIPOTECA: TEXGO VA-rlas cantidades para colocar en el acto, en la Habana o en sus barrios. Se-riedad, prontitud y reserva. Rodríguez, Empedrado, 20. 
_J5843 24 sp. 
DIXERO EX HIPOTECA: EO DOY EX cualquier cantidad, al é por 100, en la ciudad y repartos, con buena garan-tía. Manrique, 78; do 12 a 2. 35506 24 s 
SE TRASPASA HIPOTECA DE $5.000 al 7 por 100, con magnifica garantía. Dlriírirse al F-4020, de 7 a. m. a 2 p m 35Ó9J 2i s 
TOMO 60.000 PESOS AL SIETE POR ciento en primera hipoteca, sobro casa en O'Reilly, de tres plantas, cer-a del Parque Central, quo vale 125.000 po-sos Ubre en todos sentidos de gravá-por su dueño tener que ausentarse. Está menes, titulación muv limni; Ies, CaSSt Je huespedes y de mqudl- en esquina, preparado para abrir, y te- L.LUlacl0? recto y reservado. Teléfono M-208.3. 3544tí 
35624 5 oc. 
27 sp. 
25 Bep._ I ñero en pocos meses. Sólo 4.000 pesos al í su precio es moderado. 
7 Z^+r,niA*A oran Tw>crnrin • nrp- f^OMO GAXGA: VEXDO TRES SOEA. 
Gran oportunidad, gran negocio, pre- ^ res en Almendare8i cerca tranvía 
: -.-t-i Venrln a una ruarlra dpi Pagan poco de contado. Ultimo precio 
cisa venta. Vendo a una cuaara aei 5 m peS03 la vara Informan en Montei 22 sp. 
rft. Empedrado, 20. Rodríguez. 
35843 24 sp. 
Malecón una casa antigua. 519 metros. ^ s S i 3 a 5 
Renta 250 pesos. Puede rentar más. tt-exdo 1384 v a r a s de t e r r e x o •xt'edado xuevo. ex miramar, os-
r. oo ftnA nocno Fl torrpnn valp mn- * alto, en Cueto y Compromiso, a una V quina, de lo mejor, a 11 pesos vara. 
Ln ¿O.ÜUÜ pesos, t i terreno Vale mu- cua.ára ¿e la Caizada de Luyanó. a $10 Informan: Montero Sánchez, 43, Vedado. 
rU. mác Veo-a 9nmpnipln« R Dp âra. Informa directamente su dueño 
cho$ mas. Vega, aomerueios, ». ue r Salas Amargura( ^ a]tog. 
12 a 2. 
|̂ges. Oficina: Monte, 19, altos, Tele-
rpExco c a f e s de v a r i o s prec ios , fono A-&165. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
SOEAR, VEDADO: DE CEXTRO, GAX- X bodegas, fondas y cuanta clase de . ga. En 8.000 pesos. Vale 15.000. Cal̂ e establecimientos se deseen. Informa: Alberto. 10. Inmediato a 12. Véame y se convence- Rulz López Monte, café Cuba Moderna). 
contado. Rodríguez, Empedrado, 20. 
1AR, VEDADO 
de 7 a 9 y de 12 a 
A-5358. 36051 
p. m. Teléfono 
1 oc 
EX PRIMERAS HIPOTECAS: TOMO las siguientes partidas, dos de. $20 (hk) ARfíA Y Ca *na: d6,?3̂ 00» y en segunda tres de $5.500, uAIxl^IA I ^U. trato directo con Ramón Hermida. Sar̂  
AMISTAD, 136. ta Felicia, 1, entre Justicia y Luco en Bodega: se vende una en calzada, en Jesús del Monte. 3.500 pesos. Tiene buena venta, sola en | 34763 
ĵTEXDO MAGXIFICA BODEGA, DEJA 
35916 
Otro 
Vendo: en Jesús del Monte, dos lo-
F. A. Camino 
35802 r. 25 sp 
QE v'EXDEX-MAS~DE'30.000 METROS Vé"i?^ Muñiz. Lealtad, 125-A. 
O de terreno y casa, con frente a la cal ..006_ 
Ubres de $500 a $600 mensuales; no paga alquiler; no tiene competencia; contrato cinco años; se dan facilidades. 
1 oc 
y los bajos 300 pesos; contrato seis años. MAs Informes: Monte, 19, altos. De 8 u 10 y do 12 a 2. Alberto. 
Se vende una casa de huéspedes do es-quina y bien situada. Tiene 44 habitado-
GARCIA Y Ca. 
Vendemos vidrieras do tabaco en buenos cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y otras do 400 pesos en adelante. Nuestros 
RKm nes. A'lquiier 440 pesos mensuales Tie- P̂ goclos ̂ son serlos.̂  Infojmesj_ Amistad. 
gran negocio: una esquina dos teg des temno ^ 0 ^ ^ ^ S V ^ f « ^ ^ - ^ de ^ ^ ^ í 0 ^ 1 - ^ ^ . ^ ! 6 3 ^ „ un apr¿xl- 136. García y Compañía Teléfono A-3773. 
plantaí, construcción primera. 670 va- divididos calle por medio, fronterizos, ^ ^ ^ c o ^ ^ ü ^ ^ ^ K r i j i m ^ ss^dei ^ ^ 1 ^ 5 % " " ^ f e i i i ^ V bo- S í ^ * * ¿ S ^ S ' a l t o ^ l S ^ c lo*? HOTEL 
ras. Gran establecimiento en los ba- en lugar de gran porvenir, para indus- ferroc ̂ rnes^e" la irReK^ Pa?a in- " ^ . ^ ^ / ^ ¿ ^ ^ ^ ^ i tet to. Vendemos uno. "i3 años de contrato. 
fnrmB«- Hnhann ios altos i se facilita la operación, precio $12.000.1 _ v tnr,** hípn Bltnndo en 8 000 pesos. Tiene una venta día-
' ^ T ^ ^ ^ ! . / 6 1 MOnte' ^ Se-j!lVee% ûTnaC íie^e^^éa15^ cfr'^s ^ íab^i ta^er^nfo^ K 
" - ^ e ^ j L ^ e d t ^ Z ^ l ^ ' n e s ^ s ^ r a ^ S «f^y^Co^Sñ^^Teléfono 
junto con 1& vidriera de cigarros y quln-> A- " 
29 sp. jos. 42.000 pesos. El fabricarla vale trias y casas para rentas, dejaré hipo- 0™»5
d doble. Yo le explicaré porqué esta tecí8 « ?uieren- Vn 8i;lar S ^ n á c fren- ¿ E vexde ux s o l a r e n i;a caeee 
n ,o o ,r c i te la bnsa, pasaje alto, alegre, fresco O de san Joaquín p -
ma. De 12 a 2, Vega, Someruelos, y muy sal̂ aPbIe< Informa: en j BailC0 -^Est^ de San Ra 
m o 8- Español, el Conserje. 
ñor Adolfo González. 36116 
Vendo tna casa , dos p e a x t a s , — 
' a una cuadra de Crespo. Sala, comed tracción i rimera. 21. vega, Sffmeruelos, 8 
35017 30 s 
Teléfono 
35811 
roplo para una na-RamOn al Puente do an en Romay, 58. 
— A I T E R A S DE 
1 oc 
XAZAREXO: 
TfEXDO UX GRAX CAFE, EX CALLE -zr," d=-, ^#«^,-«. Af^nt. lO al. 
V de mucho tráfico, de esquina y cén- S^^ f s^ T ^ l ^ ioTo" Alertó trico. Vende 250 pesos diarlos, gárantl-,tos- Do 8 a 10 y do 12 a 2. Alberto, zados, con buen conj-rato. En 17.000 pe-sos. 
35061 27 oc 
ESTO SI ES UNA GANGA 
- millones para fincas 
solares, casas nuevas o viejas. Pronti-
nn^resírva^ «cuidad. Pasamos a domi-
A 9115 Aíenida Bolear. 28 (Reina). 
10 oc 
HIPOTECAS 
Se toma dinero en hipoteca so-
bre propiedades muy buenas en 
la Habana, vea a Beers y Com-
pañía. O'Reilly, 9 y medio, altos. 
C 7729 6d-19 a 
Bodegueros. Aprovechen esta ganga. 
Vendo en VOOO pesos una bodega bien' xjn almacén de víveres y cantina. 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES FARMACIA 6. Teléfono M-9333 EXDO CUA AXTIGUA, CAí.LK CE tre. Bernaza, 50. Librería. De 9 a 11 a. m rrada del Pasco. 11 por 22. Lln.la 35065 26 a ^ 
nedlda. 12.000 pesos. Otra linda casa en _ "T" i ' £ ~\ t 
fernandina. a una cuadra de Monte. Sa- Se vende UU solar, esquina fraile, mi 
SOLARES ESPECIALES: SITUADOS so- - y r - r^^ r , r v ^vTTZT ̂ ^ ^ ^ ^ . ^ So vendo en Itf calzada del Cerro, en De todos precios, al contado y a plazos, bre roca, al laclo iglesia de Jesfls del X^ENDO UN GRAX CAFE RESTAU- una esqUina de mucho porvenir, una y sin sobreprecio como hacen otros y Monte: una cuadra Calzada. Lo más sa- Y r, 1, c?n bl,1ia,r y c10n 3? habitado- buena farmacia que hace un promedio do garantizo por práctica los negocios, por 
metros, .̂ ó.ÓOO; otra a 5200 me- 78. Habana, 
ttv Air»níburo' con 344 y 13 de frente, 35906 irt. f̂ *1--.dos Plantas. 194 metros, 
ív Ĵ i11̂ 545 000'- Escobar, 194 metros "o r5n, • de frente. Í21.000; Antón Re-pBr ^ 0,5 varas. $36.000; Concor 
30 • 
... Et—-'-7 ^ l 0 ^ - ôa ventanas. tliooo. ri-__j ' 
r̂ P ' es(lnl,ia, 12 s medio por ínrénT"̂  cerĉ  cruce--o Luyanó, ¡15.000; Was vi, "lantas. ^ Por «7, Í'.'O.DOO; «íulna w ^TOJ1- $<M.000; Campanario. Plíntas' in íor ,25' ^̂ OOO; Damas, dos 9 aetrn, POr 19- W-MO; San Miguel. ^«1 7 XST.?n«teâ  550 000: «"tre San '^^4 «Ha .IT0 »<!os rasas Juntas, con 
E'iflO- i , ^ . *0A azotea, portal, zaguán, ? netros ? .^"'rianarlo y Lealtad, f:1^ E\ A % '^"asio. 6 por 27 Mlü.5M owVIF0^A: Dolores. 8 po; ?Elí. Portal rnl; 2)0 cetros, dos ven-S«lK>i6n î ^"11-0 cuartoo. $11.000; i ^ . VÓ00.eSIfIiuina- 10 Por la con bo-^ e&f),mher,,artor batista, callo F, l'1 Monu S 0 3 ' ^-W); Calzada J. Sfe G ^ t r ^ ^ ^ 8 - csq"ína. a $:» r ^ : K i ^ ^ 0'25 por 40- azetía. 
¿ t * Fo86t - 1 a,«arííI1- Agular. 12. 
24 ep. 
- 0Port«nidad. A los ban-
íoU i, ntes y ha«ndados: Ven-
* i ¡ l T í * fa3a Ivlonte- 80> 
c»USSft ,C0lá5' acera dc ^ brisa,' 
Ify 24^mefros de frente W Mon-
Am̂ V de fondo; en 70 
l e ^ » . dejando $40.000 en hipo-
^ a ñ o ? 1 ! ? a l "^nprador, por 
í ^ i n W V ^ 1 0 Por 100- Pa-! 
^ ^ ^ . P i n e y . Z u 




frente a las casas en 
construcaon por Rafe-
cas, Maciá y Cía. Un 
solar de esquina, con 
acera y arbolado. 
Í.000 varas. 
$14 vara. 
Situado a sesenta metros 
sobre el nivel del mar. 
CARRILLO Y F0RCADE 
OBISPO. 36. ' 
Teléfonos: 
A-2707 A-4983. 
gE VEXDE, POR̂  NECESITAR ELi DI- en un paradero de gran movimiento. In-nero, un magnífico solar, de esefuina, forman: Teléfono M-9333. en lo mejor del Reparto Santa Amalla, 36031 mido 17X50, a una cuadra del parque, se 26 sp. 
puede pagar a planos, es lo mfls alto de /^lAFE, RESTAURANT Y HOTEL, EN este Reparto, precio a 4 pesos vara; la estación de los carros eléctricos también vendemos en el reparto, antes de Guanabacoa. Ya terminadas las re-de llegar al Naranjito, un magnifico te- formas, se vende. Para diciembre comu-rreno de 24.000 varas, con toda vía de nicación directa a la Terminal. Infor-comunlcaclOn. propio para Industria en ma la barbería de al lado, total o en parcelas de 1.000 varas; tam-, 36013 2 oq. 
bién so da en ganga. Informes: Salud, | 20, altos. Seüor Bárcena. 
Mfts informes: Monto, 19, altos. De 8 a i Que vaie 15.000 pesos; la doy en 11.000 
10 y de 12 a 2. Alberto. pesos; por asuntos que so explicarán al 
_ . _ comprador. Es la mejor en la Habana. 
Q^ANGA: ^ 30.000 PESOS, QUE VAEE Venta mensual 6.000 resos, que puede 50000. Se vendo una gran panadería, dejar 8.000 pesos al afio. Informa: Be dulcería y víveres finos. La casa ha-ce lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, esquina. Con una superficie de 300 me- do 7 a 4 
tros. Tiene un gran salón con una bue- i r r w p i i \ r itm n i r c na cantina, que hace un promedio do VtWIA ÜL UN LArL 1 SO a 100 pesos diarlos. La casa está bien I surtida. Renta 90 pesos. Contrato 12 Baratísimo, para un amigo, negocio bo-afios. También admite parte del dinero al berbio. ej quo lo vea por práctica se des-contado. Más Informes: Monte. 19, altos, engaña que es cierto lo que se dice. Deja ¿e 8 a 10 y de 12 a 2. Aelberto. 110.000 pesos al afio y se da en 14.000 pe-I sos. Las condiciones superiores, Infor-
1 enfermedad; la doy a tasación: largo'con- ANGA: EN 700 PESOS, QUE VALE ™a: Zanja y Belascoaín, café. Adolfo 
Traspaso el contrato de uno de los me- trato y poquito alquiler. Informan: Gar- 1.000. Por asuntos que se lo dirán, Carneadoí de 7 a 4. 
jores solares de ese gran Reparto. ml_ cía y Compañía, en Amistad, 130. bajos, al comprador, se vende un puesto do j IIPrFNTF VFNTA 
de 11.77 frente por 41 do fondo. Es una 35809 25 sp. aves y huevos, quo hace una venta de UlWMiWlia TtiHlrt 
Obrapía. 32; do 1 
35573 30 8 
ENSANCHE DE LA HABANA 
VENDO GRAN BODEGA 
Con venta de 80 a 150 pesos diarlos, por 
ganga. Informes 4. M. Ares. S5624 5 oc 
NEGOCIO DE OCASION 
MANUEL FERNANDEZ 
Compro y vendo toda clase de estable- , 
cimientos en bodegas y cafés, tengo más ^ l ^ g f 8 a 10 y de 12 a 2. ^ « £ ¿ 0 ^ 
60 a 60 rosos diarlos. La existencia y d9 una bodega cantinera, en Calzada en 
los armatrostes valen el dinero que so |a Habana, en catorce mil pesos, con 
Iplde. Punto céntrico. Alquiler 32 pesos $7.000 al contado, es' el mejor negocio 
™!.ns"«leo3-„^s_1"f0r™ef^^í6--.19' al',do la Habana. Informan: Zanja y Be-
lascoaín. café. Adolfo Carneado. 
VENTA DE UNA BODEGA Vendo en la calle Unión y Ahorro, medio práctica que ningún corredor. No com 
solar. Mide 5 por 25 metros, con dos P̂ en sin verme. Doy dinero sobre pa- VENdE UN GRAN HOTEL, CASA 
cuartos y sua servicios. Tiene arrimos. Kiíñ.i wSSSShS • »-«r0V¡?.i». ¡3 nueva, gran contrato, y un gran ca- En mil setecientos pesos, vendo veinte Su precio, sin rebaja, 3.000 pesos. Santo f \ r * a Cf \ i A r i i rcrwttÍT» M una buena vidriera de tabacos y oiga- pesos de cantina diarlos, buenas condl-! Venia. 15 altos. Señor González. DUÜtvjA üULA tN tMJUlNA rros. Informes: Factoría y Corrales, oiones para familia y buen contrato. In-VenHA v>ftn diarios STt d* entino «o Café- de 12 a 2 y de 5 a 8. Señor Manso, forman: Belascoaín y Zanja, café. Adol-
A COMPRADORES SOLAMENTE da a p S a no se engaña a nadie tío! 35071 .... 1 ^ j ̂  Carneado. Teléfono M-913̂  
Lea vendo un lote de casas modernas. ^ ^ i f ^ 6 ^ poco Tk^ OCASION: VENDO VIDRIERAS do i Vendo mil quinientas DOaegaS i ron tres cuartos, enano ae nano ínter- r̂  , . n . xr . . . i tti < .—1 t . 
¿alado y servicios Se da a razón de 55 clo ̂  Peso3- Manuel Fernández. Reí-
pesos terreno y fabricación. Produce el na ^.ii^2,>, . frciro h« á m 4 
ocho por ciento libre. Señor González. BODEGA LN JtSUÍ) MARIA 
También cafés y hoteles. Informa: M. , zos y sin sobreprecio como hacen otros. 
Vendo en la calle Rodríguez 680 metros Sola en « f ' l " ^ ' ^ 0 ^ 1 5 » - j a mitad de 0 t l £ ^ i 
fabricados. Hay cuatro casas, una de entina, le_ sobran $200. alquiler tiene 
esquina con establecimiento. Todo mo 
Junquera. Hotel" Contlnetnal. Muralla y S°" f*^ ^^H0* Q,"e, nln,flln 0t7^Pue. 
^ • - * den Informar las del campo a todo el 
DINERC 
Para hipotecas, doy y tomo en todas cantidades, para la Habana y los Ra-
34127 9 oe 
La mejor inyersiója: UÜ 
solar en la 
PLAYA D E MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De 
partamento de Real Esta 
te. O'Reilly, 33. Telefona 
A-0546. M-214S. 
¡comsiclo de la Habana. Soy el más ap-. , -
I ^".?..^„e^5i^™?l0. ^T-^?,-01"?6 '̂11 propietarios y comerciantes, eu pagaré. 
4 POR 100 
Do Interés anual sobre to¿jr los <lep4W sitos que se hagan en el Departamento de forros do la Asociación do Donen-dientes Se garantizan con todos los oio-nes quo posee la Asociación No. 6L Pra-do y Trocadero. Do 8 a 11 a m l a 5 p. m 7 a » d« la noche. Teléfono A-M17. 
C 6026 m ta a 
"FACILITA DINERO ' 
En primera y segunda hipoteca, en to« dos puntos en la Habana, y sus Repar-tos, en todas cantidades Préntamos. a 
derno. Se da a razón de 45 pesos el e-tro fabricado. Produce buena renta. In-formes: Señor González. 
ignoraciones do valores cotizables. (8*. liedad y reserva en las operaciones). Belascoaín. 34. altos; de 1 a 4. Juan Pérea 
C 7781 lOd 23 s 
SE VENDE ElT SOLAR YERMO DE Luyanó esquina a Manuel Pruna; tie-
ne habitación para familia. B.íena venta. S^fc^ S Í S 1 ^ ™ ^ ^ ^ cafetero Más informes: Señor González. Santo T ^ v V^vo c I f l faquín Cueya. Venía. 15, altos. Cerro. 35480 
34912 24 sp. _ 
contrato. Comodidades par  familia. S "\7EDADO: UNA BUENA BODEGA, qne ' Palucljeros- Informan: Belascoaín y Zan. da en $14.000. Vale el contrato $10.000. V vale 4.500 pesos, se da en 3.500, por Ja. café. Adolfo Carneado. 
Informa: Manuel Fernández. Reina y enfermedad de un socio. Vendo de 80 ITDrTWTr VCWTA n r ITM n k v r 1 Bayo. ¿ 90 posos diarlos. Buena marchantería I UAl iLl l lL VHINIA U t UN t A f t 
ESTO SI ES UNA GANGA I ioe8café80lGu^^cor Inf0rman: ^coo, En 35 nül pesos, en el centro de la Ha-j Se desea $50.000, sobia ana Casa en 'baña, el mejor punto y las mejores con-1 • ,• n,D •„ . ««nn^Jl 20 SP- diciones de casa. Vendo otro, en el mué- «a Calle O ReÜly, que Vale $100.000. 
casa, n v ne' vende 200 pesos, en 7.000 pesos. pa0n «I 7 nm- 100 Nn ^^«.«t. contrato lnforma: Carneado, Zanja y Belascoaín raS0 eI ' P0r 1UU- ^ PaS0 COlTeta-
tiiidad lí-,^16 .Tr. n m i - n m ^ n r , i i6- Informes en la calle 25, entre 8 
de Amargu-| NO CONFUNDIRSE !y 10, Vedado, de 8 a 10 a. m. o Ua-
J ^ s ^ oc_ ij;-doy nb0üdteê 0 l Q £ á % t n ' l í f ^ í t ™ al Teléfono E-1181; después de 
C!E VENDE EN 2.R00 PESOS LN PE- formes: Zanja y Belascoaín, café. Adolfo las 7 p. m. O queño establecimiento de bebidas, con harneado. l 34206 24 s i>u.Tano eoq,inua. «. - mjrr~¿l-Si~ r-vA^cn c A TJfA -RT-rTCTA. cir vwv T>ODEGA CANTINEKA. CON 2 500 PF. 10 metros de frente por 40 de fon_do_. J .^ í . - P : - ^ ? ^ . l ^ í S ñ L 8 ? . T^ÍT U sos al contado 
•̂or,.. ilttJe u otra T~l V', i"uiJ1o V-1- estaDiecimienio. iinunuo. « ^«tros h., * lndustrla, mide mil Neptuno. 338. altos, esquina 
^ J ^ ^ a ^ t - ^ ^ ^ V ^ O S ^ 
Se vende una en 
-_ena venta 
. l . r. • de 12 a 2. ^ J ™ ? ™ ^ * ! * * -en ^ Vidrie 
h^trlco SOLAR, EN LO mas o cí- ^ m^rn- *1 lüirar es nroplo para JLí den dos solares. Superficie de cada f í - ^ * * 1 fe vendí 
buen contrato y más de 40 pesos diarios de venta. Rarón en la Vidriera do Amar 34075 24 s 1 28 s 
gura v Habana. De 8 a 10 y de 1 a 3. Q E VENDE UNA v i d r i e r a DE TA- ' * p p / ^ C ITl/I l> D1? D / W 
35441 4 oc O bacos. 5 aílos contrato, 23 pesos al-' 1 ^ 1 0 r i "O l í.»Aji í \A^» j l / i ^ quller. punto inmejorable, $1.800. su úl-
esqulna. 
25 sep. 1 T UTANO, CALLE RODRIGUEZ: SE LJ vendo un solar. Mide 9.07 por 47.10. . Se da a siete pesos vara. Informan: do 20 metros frente por 40 ĵ onte. 1̂  altos. De 8 a 10 y do 12 a 2. 
1 a 
35441 
De 8 a 10 y d¿ V11^115^ TABACOS. CIGARROS, timo precio. Jesús Paredes. Suárez, 135- Í ^ ^ T T V .quincalla y billetes, en nunto comer- de 11 a 12 y de C a 8. ' > TT5* 4 oc clal. se vendo barata, por tener que cm- 35904 30 s i I-J ta, M 
G^^Sm \en V miwd^e^la P1aya d̂  fondaln ¿1 Reparto Columbla. parte Alberto, í^líti Yatch cinh /•T6?.1'1̂ ' a dos alta, tiene fabricado parte que produce 34673 




^•«u. Q ^ á o ^ * * , , a lmenda: S-U^V0 doy « V iad0 llano comple-
prador. cuadra Calzada, línea de la Víbor» Al-fun- cantaríllado, agua, gas, acera brisa, 4 mil pesos, la mitad de contado. Dueño.' 30 s Delicias, F. Teléfono I-182S. — • 35581 21 s 
^ T ^ ^ ^ e ^ e , a la brisa. Monte. baJos- — doy regalía por un teléfono de h 
ĉo* **S~rv 26 sp. Ia 3-5t98 7 oc I o y doy un Ford a trabajar a perso-
*»«f2? 0chn CN SOLAR~í.^~I^r - — na cumplidora y que ofrezca alguna ea-
^:.»CshAbitacioneS ^ T^X-*-^.8' OE VENDEN 629 METROS ̂  CUADRAD O 8 rantía. A. Zlueta, Víbora, Lawton. nú-
BUEN NEGOCIO 
Se vende un taller de eba-
nistería, en Consejero Aran-
go, 35, por no poderlo aten-
der. Trato directo, no corre-
dores, tiene aparatos bien 
montados. Informes a todas 
horas. Teléfono M-9187. 
, 27 s 
•a . a j •'— vara c "-oapuau i»t.jrüi»*v ^«^ t . i?s cuadré' in, 61 departo JLV quina, so vendo un solar en la ca ^ ^«nto rtl „ tíel Hipódromo lie 9 esquina a C, mide 36.66x50; p—icio Víbora. Calle Felipe Poey. Informes* J Su propietario señor Nicanor porvenir. | y condiciones en Villegas, 78. ferretería. T. Aguacate, 110. " * I «álp? 
26 sp. I 31544 28 sep. 1 36001 25 s 1 P. 
SE VENDE 
i l sp. ' Por no poder atenderlo su duefio, 
i f i co s o l a r , se se vende un acreditado Taller de Aii-
írat4O0 dde T Sd0lâ• de 10 ,â , *Iikelar' Cuchillería y Joyería, en 
556 varas. Situado en Iq6 más â tQ0 d f ^ SagUa la Grande, trato directo con 
Gon-
barcarse su dueño para España. íiifor-
ma: José Orol, en el Café El Fénix, 
San Ignacio y Amargura'. 
35902 30 sep. 
CE VENDE L'N TALLER DE COSTURA 
O a motor, con 14 máquinas Singor, y se cede el coRtrato do la casa en quo es 
U L M t l í O E 
í l r P O T K C A S 
tá Instalado. Informa: C. Estévet. Callo A ^os CAPITALISTAS Y HOMBRES 
Belascoaín, 30. •Iaa. de negocios: so solicita capital para 86800 producir artículo de primera 
LIBRERIA LA COSMOPOLI-
Jercaderes, 10, se vende una bi-
blioteca Internacional, de obras famo-
sas, encuadernada elegantemente. en 
tafilete y cantos dorados; también se 
realiza una biblioteca médica; todo muy 
barato; hay también Aritmética Mercan-
til de Martí y Fardo, a los que pregun-
ten si llegó. 
35875 26 sep. 
pltal para Xjo CONOCE SUS DERECHOS EL QUE 
necesid d, H no ha leído la Constitución, los De-
35441 4 oc 
SOd-lfl 
SF VENDE UN KICSKO Di RF-nm»» S™1^11^0^d-e invención en cuya ln- rechos y Deberes del Ciucladan¿, El Ar-. • £ ? RIOSKO d l BEBIDAS dustria se obtiene una utilidad anual te de hacerse rico Cuba en la rartAra en 750 pesos, con buena venta y 8 mayor al capital que en ella se Invier- La Brujería y íos Brujos de Cuba V ^ pesos de alquiler mensual. Razón en la ta. No se quiere perder el tiempo. Di- tas de los wuertos d̂  la i i «ílE Vidriera de Amargura, 31. De 8 a 10 y, ríjanso por correo Jugar donde en'trevls- d" la^Ha^^'dos'cuide no¿ con̂ vTs-^«r1..? * . ¡tamos. V. Barrachina. Teniente Bey. • tas. Damos todo por un peso. Los pe-v 
dldos a M. Ricoy. Obispo, 31 y medio, librería. 
35940 26 • 
¡CANELO! 
Se compran libros, rollos de piano-
gB VENDÊ  JESUS DEL MONTE, una1 3C0CS 26 s 
de ^ i & c C f f * ^ X o m s ^ S á n ^ r 0 3 T ) O Y ^ í PRIMERA HIPOTECA CIK.V 3575U 24 s I A/.P»U Pesos sobre propiedad urbana: ___ . — - — o en esta ciUdad, con garantía absoluta , 
TTENDO LINDA CASA DE HUESEE- Trato directo. b aosomta. • des, de tres plantas, con 17 habita-
ciones, lujosamente puesta, en $20.000, T^OY EN PRIMERA HIPOTECA CI A . *-"ui ittu uuru», TUUUS UC piaDO-
en la Avenida de la Bepflbllca, de Leal- X J tro mil pesos sobre propiedad urbT la V dúcos de fonnorafn? Hav 1! 
TÍd1*â G"kiano- Informes: Jesús Misa, na, con garantía absolutal Informan" Te- ! a, S 06 tOnOgTaroS. Hay Ü-
1 bros de texto. 95, Reina, 95. 
28 SP- 1 35488 6 oc 
Dealtad. 10. 357S3 25 s 
léfono " M-9333. 30031 
P Á O Í N Á D I E C I O C H O D L A R I O D £ U M A R W A S e p t i e m b r e 2 4 d e 1921 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S 
E S O L I C I T A USA C R I A D A , D » MK-
diana edad, que sea peninsular, pa-
ra los quehaceres do una ^ ^ t f " ^ 0 -
may. 50. fábrica do calzado. Informan 
en la misma. 
36ÜGS 29 
C E S O L I C I T A I N A ' B I E N A C K | A I ) A 
O de mano, para ló, numero M«. 




CiK S O L I C I T A UNA S E S O K A , D E Mi:-
S d i a ^ edad, para limpiar una casa, 
puede ir a dormir a su casa. o¡j ^ 
O E !-OI 
¡O sea m 
CJE S O L I C I T A E N ' L A C A L L E O, N Ü -
O mero 160, altos, entre 17 y 10, Vedado, 
un criado que vaya al campo 
35»40 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R ^ 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S u l ' 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S etc, et 
!4 sp. 
C O C I N E R A S 
E N Q E S O L I C I T A L N A C O C I N E K A , 
O Aguila, 20.!, altos de .Los PrecWs l i -
jos. 
3C04T 3 oc 
O E S O L I C I T A I X A C O C I N E K A , bUn-
ca para ir al Norte, que tenga re-
ferencias, 50 pesos, los primeros tí me-
ses; y después C0 pesos. Calle 2, nu-
mero S. Arango. Teléfono 
80068 26 s 
C E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , E N 
0 Aguiar. 47, derecha. Ser. piso, no tie-
ne que hacer plaza ni dormir en el aco-
modo. Sueldo $30. Pregunten por &efiora 
do Ventosa. 
35521 28 n 
1 A A C O C I N E R A Q l ' E S E P Á ~ S i r Ó B L I -
U gación, tn San Mariano. 16. entre 
San Buenaventura y San Lázaro, Víbora. 
35491 26 sep. 




I C I T A L N A C R I A D A , QUE NO ¡ ^ 
nuy joven, para el servicio do, 
"lia. Tiene que traer referen | 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A Y UNA L A . vandera, en la misma casa, que se-
i pan su oficio muy bien, somos dos de 
i mesa y cocina de gas, buen trato, suel-
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E N ¡ fj0 segfin convenga y cuarto muy fresco. 
Monserrate, 127. altos de L a Hispano. Traen los mandados a la casa?, Villegas, 
a — 1 1 3 . antiguo, altos. 
20 s 35585 24 s 
cias de donde estuvo colocada, buarez. 
45, altos, derecha. 
36134 7̂ 
C E S O L I C I T A UTN A < R I A D A D E M A -
^ n o ^ q ú e no sea recién llegada pañi «e s^ n 
corta familia. Sueldo y ropa nm 
pía. 23. esquina a 4, bajos. 
30135 1° 
Cubana. Sueldo $30. 
36114 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A R A 
O un matrimonio, ha de ayudar en los 
quehaceres de la casa, sueldo 35 pesos, 
cuarto y ropa limpia. Villegas, 11, 2o. 
piso, de 8 de la maf^na a 3 de la tar-
de, si no sabe su obligación que no se 
AT E N C I O N : SE O F R E C E N R0 I I O M -b res chinos para trabajos en el cam-. 
po agrícolas o de cualquier otra clase. | 
A B R I D O R D E C O C O S " T O R P E D O " I fffl^ab^%3acoI^V¿ri!1andoen U s í a , 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
$ 5 . 0 0 U N O . 
35.VÍ5 25 sp. 
r r v V K C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
S ^ o r í a f l m i ü t . Informan: San Miguel. 
88. Sueldo, de 35 a 40 pesos. 
30037 ^ sp--
I ' A R A 
26 s 
S O L I C I T A , P A U A E l i V E D A D O , 
una cocinera, peninsular. Tiene que 
dormir en la colocr.clrtn. Informan: San 
Ignacio, S2; de 10 a 12 a. m. 
30075 20 s 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -
ra cuatro personas. Su única obli: í ^ t o d o ' ^ e r ' s e r v i c i o de dos personas. I "j^ñ" es "cocinar. Sueldo 20 pesos. San 
Casa chica, cocina llgerá. Se da buen | Mi , 
sueldo Se exigon referencias Neptuno. faUÍ 
281, bajos. Entro Infanta y Basarrate 
C E S O L I C I T A U N A ( O C I N E K A P A R A 
O corta familia. Se prefiere que duerma 
en la casa. Sueldo 35 pesos y ropa lim-
pia. 21. entre A y Paseo. Vedado. 
35451 28 sp. 
S e so l i c i ta u n a b u e n a c o c i n e r a , p a -
g á n d o l e b u e n sue ldo . I n f o r m a r á n 
e n M a l o j a , 6 . 
29 8 
35991 30 sp. 
T T N A C K I A D A D E MANOS S E S O L I C I -
( J ta, que sea formal y sepa su obliga-
ción. 30 pesos de sueldo, ropa limpia y 
uniforme. Linea, 43. Entre Baños y D. 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , A S E A -da, para corta familia. Patria, 3, Ce-
rro. 
36128 27 s 
Se solicita una cocinera que duerma 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A E L ¡ e n la c o l o c a c i ó n , para dos personas» 
O servicio de una casa pequeña. Suel-, *>/\ T J C T i 
do $25 ropa limpia y ropa de cama. Sueldo 30 pesos. I rocadero, 57, a l -
alfna AntTA LaiTUIUlS V San 
tos. 
359S6 ^ 25 «P. 
lealtad, 19, ltos, e re gunas y  
Lázaro. i 
2o s 
C E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O 
^ para comedor y cuartos, para una fa-
milia de tres personas. Domínguez, 13, 
Cerro. Teléfono A-1096, 
35S33 25 sep. 
B ~ S O L I C I T A D O S J O V E N E S E S P A -
fiolas, para una señora americana, 
unaj para criada de mano y otra para 
cuartos y costura; que sepan cumplir 
bien sus obligaciones; es para un Inge-
nio cerca de la Habana; sueldo S35, ro 
S 
C¡E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
¡O corta familia. San Miguel, 164 
C 7791 3d 23 sp. 
V ^ E P T l NO, 198, ESQUINA A B E L A S -
i^l coaín, se solicita una cocinera que 
SE N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E -ra que entienda de repostería, para 
una corta familia extranjera. Sueldo 30 
pesos. Neptuno, 342, bajos, entre Basa-
rrate e Infanta. Presentarse antea de 
las cuatro de la tarde. 
_ 3S313 23 sp. 
Se solicita una cocinera, para una fa-
milia bien corta. £ i sueldo muy bueno 
y el trato mejor, en calle 11, n ú m e r o 
129, entre K y L , Vedado. H a y ur-
gencia y es una buena oportunidad. 
35097 24 s 
C A F E T E R O S 
Defiendan su dinero comprando directa-
mente en la fábrica. 
S E R V I L L E T A S 
EAsaa 12X12 ?1.20 mil. 
Trisas 10X10 S1.00 mil. 
CVepé 12X12 $2.00 mil. 
Crepé 12X12 11.5^ paquete. 
Desinfeatanta $2.50 galfln. 
E S O L I C I T A V N J O V E N T A H A T K A -
bajos de oficina, quo sepa escribir 
a máquina y que tenga conocimientos! 
del Inglés; sueldo $75. Jap. Apartado I 
343. I 
357", 24 sep. 
E S O L I C I T A N E N V O L V E D O R A S D E 
especialidades farmacéuticas, en el 
Laboratorio del Doctor Bosque. Teja-
dillo y Compostola. 
35G91 24 sep. 
S 
E S O L I C I T A N A I ' K E N D I / A S A D E -
lantadas, para cortinas. Laura To-
rres. Amargura, 60. 
35094 25 9 
S ' 
cría, Santa Catal ln-TV0 mese¡ 
B ñ j Kepart0 S o l 8 q u - , n ' 
Se gana mejor sueldo, con meaos tra-
x/V,* Sx̂ % en I,iníf0n otro oficio. 
MU. K E L L ' Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvilea mo-
Necesitamos: un segundo cocinero 
restaurant, 80 pesos, provincia H a b a -
n a ; un cocinero fonda ingenio, 80 pe-
_ j j . . mm (darnos. E n cortu tlempcT'usted puede 
SOS; un dependiente, 05 p«SOS; Un ma- (''tener el título y una buena coloca-
x . •, . M Eacuela de Mr E E L L Y es la 
inmonio casa comercio, ella coemera) <?;||r*» en su ciase en la i i ipúbUca de 
y él chauffeur, provincia Santa C l a . | ^ M R . A L B E R T C . K E L L Y 
ra . V ia jes pagos. Informan: Vi l laver- l e c t o r de esta gran ¿scueu os ei ex-
J n - i r » n m • « a . ?,CJit0 m*0 conocido QB la Repüo'.lcA <Ie 
de y C o m p a ñ í a , ü Kci í ly , 13. Agencia h?1??? y tl^n* todos ios docuaiontos y 
Seria-
H E L A D E R O S SSflM 24 sp. 
COCINERA, CON R E F E R E N C I A S , S E solicita para corta familia en donde 
será bien tratada. Poco importa el suel-
do con tal do que sepa cocinar. Prado. 
18, altoiL 
24 n 
Cartaeboa para 3 centavos $ 0 ^ mlL , Q ^ . S O L I C I T A , P A R A o r i C l N A 
rartuchos ron paletas 17-00 BUL doctor americano, una mujer u 
Vainilla 11.00 libra. - - - - — - - • — 
Lecb« evaporada |9.00 caja. 
Puesto en so casa. 
Mandando el dinero en giro postal o 
check. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
títulos expuestos a la vlata de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
m u í a s 
M R . K E L L Y 
D E la aconseja a u>«ted que vaya n todos 
hom- los lugares donde le digan que se en 
bre que sepa perfectamente la escrita-1 sefia pero1 no se deje engafiar, no dé 
ra en espafiol. sea honorable y de muy ni un'centavo basta no visitar' nuestra 
fina educación. Por correo: M. M. B. (Escqela 
Rohert, General Dellver, Habana. 
25657 28 sp. 
P a u l a 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
N o m á s l l a v e r o s e x t r a v i a d o s 
SE BU 
C O O N E R O S 
sepa desempeñar su obl igación. Buen G15 S O L I C I T A C O C I N E R O O C O C I N E 
sueldo. r.a ciue coclne bien y sea limpio, ei 
25 sp. GGO.-a 
SE S O L I C I T A V N A C O C I N E R A P A R A corta familia; sueldo £25. Composte-
pa" limpia y uniformes. Informaran: C a - | l a , 175, altos 
lie G número 60, bajos. Vedado; por laj 358S4 
maiiana. 
2o sep. 
C 7775 ind sep. CO C I N E R A , S E S O L I C I T A V N A Q U E sea formal, para ir solamente basta 
SE S O L I C I T A l N A C R I A D A I ' A R A P O - principios dfc noviembre a un pueblo cer-ca familia, que sea formal; se piden ra de la Habana, viniendo luego con su 
referencias; no se quieren novatas. I n -
formes : Compostela, 74. 
35020 25 sep. 
S O L I C I T A I N Á C R I A U A , T R A -
bajadora, en Escobar, 162, bajos.. 
,35ÍW1 • -5 s 
SE S O L I C I T A : L N MATRIMONIO, L A esposa para criada de mano y ni ma-
rido para jardihero, en un barrio de la 
Habana. Una buena casa. Informa entre 
las tres y las cuatro de la tarde, el 
señor Hopgood, en el Banco The Trust 
Co. of Cuba. Obispo. 5S. 
35939 26 s 
CJE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no. Calle lo, 128, entre K y L , Ve-
dado. 
35371 -^L?^ 
Í ' E S O L I C I T A V NA J O V E N , I'EN i N S l -
O lar, 
ol Vedado, calle 15, esquina a 2. Entra-
da por 15. Sueldo, 40 pesos. 
35872 23 sp. 
C H A Ü F F E U R S 
S O L I C I T A U N A I N S T I T R C T R I Z 
rancesa o Belga, para tres niñas, 
en casa de familia americana, en un In-
genio cerca de la Habana; tiene que ser 
fina y educada y con buenas referencias; 
se tratará como uno de la familia; buen 
sueldo. Informan: Jueves, Hotel Ingla-
terra y después: Calle O numero 66, ba-
jos. Vedado; por la mañana. 
C 7776 ind «ep. 23 
Por 40 centavos en sellos o giro, nste-
Venga hoy ml.-mo o escriba por un 
ubro oe Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos loa tranvías del Vedado pa.ían por 
m m N T H AÍ4 PA.RQUB D E MACEO. 
S5143 80 s 
SE S O L I C I T A U N CRIADO P A R A BO-tica. Calzada del Monte, número 412. 
So da buen sueldo. 
36007 28 sp. 
Q E .SOLICITA Ü N C H A U F F E U R , PA-
lo ra casa particular, que sea entendi-
do en motores y tenga buenas referen- ¡ 
cias. informan: Pesant, calle 2, entre 9 
y 11, Vedado. Teléfono F-5072. 
36039 20 s 
gB_ S O L I C I T A l N 
familia en la Capital; para hablar, etc. 
ir a: Monte, 328, altos, esquina a Cas-
tillo; se da buen sueldo y ropa limpia. 
35Ü26 25 sep. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A C o -cinar y ayudar a la limpieza; suel-. _„»__„„„:„„ 
<ln £U! InformniT- s-inta Cati l ina 0 o _ rererencias ue las casas en que baya< 
rrn lnIormes• br,nta «-atanna. prestado sus servicios, de no tener re-; 
' ferendas que no se presente. Informan 
en San Joaquín, 20 y medio. Fundición.1 
Se solicitan m e c á n i c o s y carpinteros, de llaveros, con su nombre y dirección 
que sean buenos, para Pinar del R i o , i ^ ' ^ o s . L . souchay. Tenerife, 2. por 
, ' " , * Holguín. Habana. 
se pagan buenos jornales y se paga 
el v iaje . Informan: calle de Consula 
do, 57 . 
Se solicita un dependiente, p r á c t i c o 
de farmacia y un muchacho apren-
des recibirán en cualquier pueblo de la i . ^ ^ . i _ ^ / « n i 
isla, sin mis gastos, este identificador diz,-ambos con referencias. P a r a la 
35938 30 s 
35511 24 s 
E M P L E A D O Q U E S E P A I N G L E S 
- i í > . r a ^ V 0 f á c i l í e o ñ á n í i ' ! e *0" 
D bajos de ( íicina, que sepa escr ¡''ir, l i c i ta U ü lOVen, SCIlOra O SCDOnta 
farmacia de B e l é n , L u z esquina a 
Compostela. 
35936 27*9 
Q E S O L I C I T A I X Mi r H A C H O D E 13 
a 15 anos, para establecimiento. I n -
forman: Plaza del Vapor, nflmero 71 por 
Aguila. 
M U L A S S U P E R I O R E S 
A c a b a m o s de recibir cincUew 
super iores que vende^ 
a u n p r e c i o m á s barato 
d ie . 
V e n g a n a ver la s aunque noj 
m á s q u e p a r a compararlas cnpr, 
c i ó y t ipo c o n otras. 
E s t a b l o : ca l l e 2 5 . número 7. 




E N E C E S I T A N ' A G E N T E S D E A M -
rro 
359 27 sep. 
S I S O L I C I T A UNA COCIITKKA V \ NA criada, para corta familia, que se-
pan cumplir con su obligación. Teléfono 
A-OISO. SuHrez, 45, altos. 
35321 28 sep. 
Q E S O L I C I T A I N A l l l ' E N A COClNi:-
O ra, para una corta familia. Sueldo 40 
pesos. Calle 2, esquina a 21, número 
200. 
35952 25 s 
sea f i n r r s e ^ o S v T S r ^ g V ^ I T A V S * V ^ ^ Y ^ r A 
traer buenas referencias y se paga buen 1 
numero 2b<, sueldo. Dirigirse: calle esquina a D, Vedado. 
35974 "* 25 S 
Í1 E S O L I C I T A U N A C K I A D A D E M A -7 no, peninsular, que no sea muy Jo-
venclta, formal y trabajadora. Sueldo 30 
pesos, ropa limpia y uniforme. Horas 
para tratar: <le S ai 2. Callo 17, 445, 
entre 8 y 10, Vedado. 
359S4 26 s 
impieza de una casa chica, para dos 
personas. Sueldo $35, en Galiano y Sa-
lud. Casa; l í lbis . 
35928 25 s 
ffeur para un camión de una y me-ia. miqnlna. Teniente Key. 14 2o. "pibo,, . 
í1':Mone:lada\ mi'rca Bepublic. So exigen'oficina número 1. | q u e SCDa lUgleS. E s O l b l F , COU F e 
•'K'905 29 seP- r • i i i Imarfln en los altos'doT~A¿niÍáT°Í,'7 *"an 
í e r e n c i a s y pre tens iones , a l A p a r - ugno. entrada por san jos¿ . v 
venta, ganarán con toda seguridad si 
son activos, de 6 a $8 diarios. 7nfor-
30112 
S i; c 
^ M : S O L I C I T A Ü N M E C A N I C O I ' A K A 
O manejo de camión y cuidado de trac-
tores y motores de gasolina, en el cam 
po; empleo estable; se prefiere hom 
bre casado; buen sueldo v casa. Betan 
conrt y Compafiía. übrapla, 22. 
35881 30 sep. 
S O L I C I T A N Ü N P O R T E R O T Ü N 
riado de mano, para una buena casa, 
se paga buen Kiieldo y uniformes por la 
casa, que traigan referencias. Calle Con-
sulado, 55. 
35037 30 s 
t a d o 2 3 7 6 . 
C 7338 15d-12 
"¥TBN D E D O K H A R I N A . 
V del ramo y la clientela, solicitamos 
uno o dos para trabajar a base do coml-
sión. Diríjase por escrito a: America-
SE N E C E S I T A ÜN C H A U F F E U R PA-inOSr Al,ID'nistraclón de este Periódico, ra» camión, hombre serio, con reco- 35910 "•, sep-
mendaciones; sueldo $25 semanales. I n -
quisidor, 21. 
35925 
Q O L I C I T O SOCIO P A R A V I V E R E S F I -
¡C5 nos y bodega, con 3.000 pesos en 
adelante. Puede llamar al teléfono 
CONOCEDOR A-9150, o personalmente, de 7 a 8 a. m. 
y de 7 a 10 p. m. en Jesús María, 35. L e 
informarán. 
35182 25 sp. 
34000 24 sep. 
25 sep. 
_ / 1HAÜFFE1 IL si: S O L I C I T A P A R A f A-
. . V ^ sa particular, bien práctico. IWrigir-
' Apartado 1683. indicando edad. al 
Q E S O L I C I T A UNA MAN K.I ADORA 
O peninsular en la calle 9, número 10. 
Entre J e I, en el Vedado. Sueldo 25 pe-
sos. Teléfono F-1204. 
35824 24 sp. 
Q E S O L I C I T A UNA B I E N A COCINE 
O ra, peninsular, que duerma en el acó 
modo, para una corta familia americana, I nacionalidad y casas donde haya traba 
Huen sueldo y muy buen trato. Obispo, I l'a•'a(,0 
Mr. Kent 
35980 
SE S O L I C I T A ÜNA C R I A D A D E MA-no míe sepa su obligación, para la 
Calzada*dcl Cerro, 099. Sueldo, 25 pesos. 
Teléfono A-03i.'a 
35830 24 sp. 
Q E S O L I C I T A M A N E J A D O R A , P R E F E -
k> rible del país. Indispensable presen-
te referencias. Sueldo 35 pesos y unifor-
mes. Calzada, 08, Arroyo Naranjo, fren-
te a la Estación Paj&rón, o para tratar. 
Bolsa Privada, de 3 a 4, Obrapía, 33. E * 
criterio S. Pajarón. Se le abonará 
pasaje. 
35830 SB sp. 
Ct R I A D A DE .MANO, S E S O L I C I T A E N J Santa Catalina 
SE S O L I C I T A U N A H I E N A C ' O C I N E -ra, peninsular, que duerma en el aco-
modo, para una corta» familia americana. 
Buen sueldo y muy buen trato, puede 
ver a la seflora solo en la mañana. Ca-
lle A. 273, entre 27 y 29. 
35980 25 s 
Q E S O L I C I T A " U N A ~ b o C l Ñ E R A " Y Ü N A 
O criada, en 19, número 245, entre P y 
Baños, altos, para un matrimonio. 
Q E D E S E A LNA C R I A D A , Ql 'E S E P A 
O cocinar, para todo el servicio de unu 
sola persona. Concordia, 271, altos. 
359S8 28 s 
l ^ N EMPEDRADO, 22, A L T O S , S E SO 
M-J liclt^i una cocinera que sea práctic. 
No tiene que hacer compras. Sueldo 
40 pesos. Teléfono A95e5. Si no sabe 
que no se presente. 
35846 i 27 sp. 
35713 .'5 sep. 
CARU1NTERO: E N M O N S E R R A T E , 41, se necesita uno que presente reco-
mendación de ser útil para todo traba-
jo. Se prefiero de mediana edad. De 3 
y media a 4 para tratar. 
.•:.WH 25 sp. 
SE S O L I C I T A U N B U E N J A R D I N E R O , peninsular, que entienda de hortaliza, 
y duerma en el acomodo. Obispo, 7. Mr. 
Kent. * 
35980 25 8 A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$ino al mes y más gana un buen chr.n- , 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Necesito cuatro albaniles ganando 
T ida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, pura 56.50 a 57 V Ca$a. DlCZ peones. 101-
Í ^ T ^ A , * Alb"-t G Ke i l s . . ' . J . 
nal de $3.50 a $4 y casa. Cuatro para 
fábrica' ganando $40 libres. U n chauf-
feur, $80 libres. Dos camareros, $30 
IMzaro. 349. Habana. 
T V I D R I E R O S : SE N E C E S I T A N L E V A N -
• tadores de vidrio y sopladores en 
San Martín 17 entre Infanta y Crucero. 
Teléfono A-6150. 
35114 10 oc 
C o n t a d o r . S e n e c e s i t a p a r a f á b r i -
c a i m p o r t a n t e . S u e l d o 1 5 0 p e s o s 
p a r a p r i n c i p i a r . D i r i g i r s e , c o n r e -
f e r e n c i a s , a N a c i o n a l , D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
T E N E D O R E S D E L I A R O S 
¿Queré i s ganar mucho dinero? A to-
do aquel que me remita por giro 4 
pesos, recibirá inmediatamente y libre 
de gastos, un surtido muestrario, com- -
puesto de 25 sortijas, sortijones y T H E H A V A N A E M P L 0 I M E N T 
anillos, todo ello enchape oro amcrica- B U R E A U " 
no y oro relleno. Dirigirse a : D . Z ¡ - Obrapía. 65. esquina a Compostela altos 
SSU. Apartado, 13. CiegO de A v i l a . departamentos 9 y 10. Teléfono M-308a 
353e-.r ' s •»-; , be solicitan personas aptas y de buena 
conducta para colocarlas en toda clase de 
empleo, en el comercio, industria y ofici-
nas en general, por medio de nuestro plan 
econfimico, seguro y eficaz. Honorabi-
Idad, honradez y cumplimiento son el i 
lema de este Bureau. Hora de oficina.! 
cr ! ? . a 1^a- ra- No oxidarse. Obrapía, 05, altos. Departamentos 9 y 10, 
g E S O L I C I T A N DOS L A V A N D E R A S , 
T D O B m: L I B R O S , Q U E S E P A libres. Informa: Sr . Bezanilla, Oficios, Inglés, se solicita para llevar los " de 
una casa de comercio al detalle y aten-
der la correspondencia americana en las 
horas que se convenga. H a de presen-
tar recomendaciones de casas comercia-
a I les sobre su competencia y buen com-
19, bajos. Esquina a Sol . 
35832 
eiquina a Bruno Za- K B „ W M O W A _ U W f B U E N A , C O C I N E 
. ja s . Reparto Mendoza, Víbora, Villa Nie- ^ 
ves; sueldo $30 y ropa limpia. 
35713 25 sep. 
S O L I C I T A UNA MANEJADORA del 
¡O país o peninsular, que sepa su obli-
gación, para una niüa do tres años ; buen 
sueldo. CfirUenas, 3, segundo piso iz-
quierda. 
35710 24 sep. 
ra para un matrimonio. Calle I I , nü-
mero 215t Entre 21 y 23, Vedado. 
.•«808 24 sp. 
S 0 . ' 
S O L I C I T O C K I A D A P A U A A Y I D A K 
los quehaceres, casa pequeña, po-
ca familia^ Fernández Gamoneda. Corra-
les, 71. 
_35080_^ 24 sep. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sea formal, para matrimo-
nio solo, cas.i chica, buena allmcntaciún, j 




L i; S O L I C I T A I NA COCINERA EN Rol-
O mi. 14. Se le paga buen sueldo. 
35870 • 25 sp. 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E K A Ql 'E 
haga la limpieza de la casa para cor-
ta familia. Sueldo, 30 pesos y se le da 
habitación buena. Calle B, 242, entre 25 
•'-'s-'- 24 sp. 
S 
portamiento. I'eletería L/a New York. 
Reina. 33, de doce a una. 
30076 27 s 
t . o O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A 0 E K 0 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra que ayude a la limpieza en casa 
de jin matrimonio, quo sea- peninsular. 
San Lázaro, 340, altos; según se sube, 
a la_ izquierda; se da buen sueldo. 
35725 27 sep. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I i r E R A ~ E N 
„, _ l O Amaigura, 51, bajos; sueldo 
-* 3 35720 
SL ra criada de mano, en Campanario; i T T ' ^ N . N U M E R O (51, VEDADO, SE SO S O L I C I T A UNA MI ( HACHA, pa , . a io; j1 
156, antiguo. I -L^ 
35787 2 i _ 
— — i tiene 
24 sep. 
Buena oportunidad para vendedor ac-
tivo: Se desean servicios de un hom-
bre activo, para ofrecer cierto ar-
t í c u l o a familias. Presentarse con bue-
nas referencias a "The University So-
ciety Inc ." . Habana, n ú m e r o 51 , al-
tos. 
3r,s:;:> 24 sp. 
para la Granja del doctor Delfín 
pagan veinte pesos al mes. almuerzo y w^OIio ¿C0, ^ ^  
comida y los viajes en los carritos al l i ^ f * ^ " l . „ cu pli iento 
Reparto de Lawton. Hay poco trabajo. 
Informan en Chacón, 31. 
35561 5 oc 
TAQl KíRAEO MECANOGRAFO, E N español, con algún conocimiento de 
Inglés, en Obispo, 79. 
35010 25 s 
C A B A L L O S F I N O S D E KENTUCKí 
A c a b a m o s de l legar con el m 
f ino lote d e cabal los sementalej, 
j a c a s y y e g u a s ; d e paso y otroj 
de t r o t e ; todos proceden de 
f a m o s a s g a n a d e r í a s de Cod 
F a r m s , L e x i n g t o n , Kentucky 
E S T A B L O D E M . ROBAINA 
V I V E S . 151 . 
T h e C o o k F a r m s 
C l a y R . C o l o m a n . Manager, 
28 i .".5400 
AV I S O : ro para una grúa. S E N E C E S I T A UN FOGONE-Informan de 8 
10 a. m. y de 3 a 6 p. m. en el F . C. 
de vía estrecha que estA frente al para-
dero de los Unidos en la Playa de Ma-, 
rlanao. 
35501 30 aep. 
I G N O R A D O D O M I C I L I O 
Se desea saber el paradero del señor 
Simeón Vald'-s. cocinero E n Infanta, 37, 
antiguo. Teléfono A-3065. 
28 s Relojero: Se solicita un buen oficial. 
S V s f ^ r S ^ ^ ' Í T f o 1 ^ ^ f o r m e s : J o y e r í a L a For tuna , Agui-
juan aigado - - f - , ^e ú sus^ pa-j ,a> m . Entre Maloja y Estre l la . T e -
dres. Domicilio 
35072 5 oc. l é fono A-4285 . 
8 sp. D I >i:A S A B E R J O S E P O R T O M E ^ Besteiro, de su hijo José Portomef.e 
f e T i a í f c ^ g V d V é f l e í ^ ^ de 0fÍCÍna 86 neCMÍta Un0 
Z n ^ s T e l T v a ^ U o C r ^ a : Florida| cumPUr con * * * * * * * y 
7 oc ; que tenga a lgún conocimiento d? in-
licita una señora para cocinar, para | f CARLOS . 
corta familia y hacer algo de limpieza; cido, Alaml 
33734 
B A B E S A H I A S 
que dormir en la- colocación y 
L'S sep. SE S O L I C I T A I NA C R I A D A D E CO- también una niña de 11 a 12 años lor, que sea fina y sepa comportarse' 35217 Jft como debo en BU colocación. Si no, que " - • _ 
no se presente. P.uen sueldo. San K a - / B O C I N E R A Ql 'E HA(iA E A E I M P I E -
ÍA%]R'J.:',2• altos' casi esquina a Oquendo. , za, para casa de un matrimonio, se 
*>&>'¿ 24 sp. (solicita en Zapotes, 28, entre Klore'a y 
Serrano, Jesús del Monte; sueldo $40. 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A , B L A N C A , 
O con buenas referencias, en l ' j esqui-na a L , Vedado. 
35510 21 s 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E -pa cumplir con su obligación, para 
servir en una casa pequeña y do corta 
familja, en Concordia, 100. 
3M74 ^ 21 sep. 
24 sep. 
v E I A S C O . E S T A n L E - g i é s . Apartado 951 
)iquo. 80, Habana, desea * r 
saber el paradero de sus hermanos Jo-
sé y Juan, do loa'mismos apellidos; pa-
5841 28 sp. 
ra asuntos do familia. 
50 sep. 
V A R I O S 
i Necesitamos, para embarcar hoy, dos 
dependientes de bodega, que sean mu 
.•MSS2 sp. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A Í 1 E R y 
E N S U S C A S A S . 
L a i so l i c i tamos p r á c t i c a s en r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ¡ o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e í 
C A B A L L O S D E P A S O D E KEN-
T Ü C K Y Y M U L O S 
A c a b a m o s de rec ib ir treinta ja* 
c a s y q u i n c e y e g u a s de paso « 
K e n t u c k y . E s t o s animales son fino! 
y n a t u r a l e s e n sus andares, como 
e l c a b a l l o cr io l l o , m á s fino. Tam-
R E M I T A $ 4 . 9 8 
en giro a R. O. Sánchez, R. en C. Nep-
tuno, 100. Habana, y recibirá una sor-
tija Onix, un par aretes argollas negras, 
un collar y un pulso azaba*&c, todo de 
última moda. 
C 7750 lOd 21 8 
OP E R A R I O S Z A P A T E R O S , S E S O L I C I , tan en la fábrica de calzado de Ca-
brera y Artlles, Los Palos, provincia de 
la Habana. 
35552 24 s 
t r a b a j o p a r a t o á o d a ñ o . D e b e n bie'n t e n e m o s c incuenta mulai 
t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m , 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de dillgen. 
cias para la celebración de matrimonios^ 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega. Oloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
I Telefono A-85Sfl. 
33259 3 oc 
T R A B A J A D O R E S 
M i n e r o s y e s c o m b r e r o s p a r a l a s m i -
n a s d e M a t a h a m b r e . H a y c o n t r a - ¡ A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
tos de pozos , c o n t r a pozos y r e a l c e s 
d is t intos t a m a ñ o s . 
P u e d e n v e r s e en el establo <M 
l a c a l l e 2 5 , n ú m e r o 7, entre Ma-
r i n a e I n f a n t a . H a b a n a . 
J 0 S £ C A S T I E L L 0 Y C a . 
33077 
- L A C I U O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
G K A K E S T A B L O DB BURRAS de 
" " " " - - - ( nelascoafn y Poclto. T«l- ^"4f'ni«', 
chachones, para una tienda mixta de q u e d a n de c u a t r o a ocho pesos . " T H E H A V A N A E M P L O I M E N T ^ i ^ ^ d o ' ^ ^ m o ' l c X ™ / ' l á } £ * Z 
colonia, provincia de M a t a n z a » , 30 a 1 I n f o r m a n en la ca l l e de C o n s u l a d o , B U R E A U 
35 pesos, ropa limpia, fumar y alpar- n ú m e r o 5 5 . 
EN SAN MltíUEI,, 4!), AI-TOS, SE s o -licitan dos buenas criadas. Dará todo 
el servicio, han de ser muy trabajadoras 
y formales; sueldo 30 pec-os c-â la una, 
36900 or s 
SE S O L I C I T A ÜM H O M B R E I>E ME-úiana edad o un tmichacbo que en-
ayudo a la limple/.a, casa chica, dos i tienda do jardín, lave mílquinas, cuide 
personas, en Concordia, 203, esquina a ¡un caballito, hacer el trabajo de fue-
Infanta, de 8 a 0. ¡ ríx y algiln recado. Informan: Pesant. 
SjjWjS 25 sep. ! Callo 2, entre 0 y 11, Vedado. Telé-
" I fono F-5072. 
S O L I C I T A VNA ( O C I N E K A Ql 'E i 3C040 • 2« s s 
SE S O L I C I T A r S A B L K N A MANEJA-dora, de color, de mediana edad, que 
traiga recomendaciones, buen sueldo, y 
una criada, que sepa» vestir señora y co-
ser, en .San Mariano y Luz Cabalioro. l í e -
parto Mendoza, Víbora. 
35318 27 s 
C R I A D O S DtL M A N O 
cocine a la criolla y una criada de 
mano, que estón acostumbradas a ser-1 c jo i i IClTAMOS SEÑORITAS CON K E -
vir; para un matrimonio. San Mariano k l laciones en el comercio, damos mag-
entre Principe Asturias y Felipe Poey,: nffica comisión, negocio fAcil. Lealtad, 
Villa Ko.sa. 
5003 24 sep. 
125-A: de 8 
.•;r,m;i 
y de .1 a 0 p. m. 
1 oc 
SE S O L I C I T A E N A C O C I N E R A Q U E l ^ E N E C E S I T A MLCANOÍÍKAFO, O C E Sepa SU ODtlgaClOn; SUeldo $.'!5. 21.k^Tl.r.vn <rnl.ni:irlr> íwi flp fnmornin 
C R I A D O P A R T I C U L A R 
P a r ; ra c a s a a m e r i c a n a , f ino , q u e 
s e p a t r a b a j a r en e l c o m e d o r , b u e n 
sue ldo . B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 9 
y m e d i o . D e p a r t a m e n t o , 1 5 . 
se  su obli ción: suel £5  
número 457, entre 10 y 12. 
35092 21 sep. 
<JE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PA-
k3 ra dos personas, ha de ayudar a la 
«•riada en la limpieza, y dormir en la co-
looaciOn. Teléfono F-12S3. 
85680 25 aep. 
K N L A C A L L E 8, N I ' M E R O 23», E N -tre 23 y 25, se solicita una cocinera 
quo sea aseada y sepa cumplir con su 
obligación. 
\~~y haya trabajado en casa de co ercio 
y qóé tenga buenas referencias. Cristo, 
37, altos. 
30004 20 s 
gatas. Viajes pagos. Informa: Vi l la -
verde y C o m p a ñ í a , O'Reüly , 13. Agen-
cia Seria . 
3585» 25 «P. 
34 810 30 so. 
S bable Inglés y espafiol, para traba-
Jar en almacenes. Obispo, 79. 
35619 25 s 
tJK S O L I C I T A VN T E L E F O N I S T A PA 
IO ra l íneas de ferrocarril y un electri-1 
Comerciantes e indus tr ía l e s : P a r a C a -
roagiiey y Oriente se solicitan Agen-
cias de casas de esta capital para t r a -
bajar a base de c o m i s i ó n o por cuen-
ta propia, de cualquier ar t í cu lo de 
consumo. Escriba para arreglar entre-
dsta para planta de 050 K w . informa: vista, a Comercial , Apartado 2425, 
Carroño. Mercaderes, 30, altos 




esquina a 10, 
SE N E C E S I T A ÜN CRIADO O E MANo con buenas recomendaciones y una 
criada para cuartos, que sepa coser que 
ue coloque por meses. Puede dormir en 
su casa si lo desea. Para 17, esquina a 
0, Vedado. 
24 sp. 
O E S O L I C I T A N mr C K I A D O D E MA-
O no y un buen chauffeur, que sepan 
cumplir con su obligación 
ferenclas. Informan: 17, 
altos. Vedado. 
35517 25 a 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Necesito buen criado, sueldo $55; un por-
tero, tres camareros, dos dependientes, 
un hortelano. $40; dos matrimonios, un 
(regador para Uotol. otro para lechería, 
S4V dos mozos almacén y diez hombres 
para fábrica. $3.25 y caso. Habana 12a 
35259 0 
O E S O L I C I T A I NA C O C I N E R A , D E m«-
O diana edad, para cocinar para corta 
familia y ayudar a los quehaceres de la 
casa, se pre f i j e que duerm en la co-
locación. Sueldo $30. Mérced, 38. bajos. 
_ 35708 1 oc 
i J E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , PARA 
O un matrimonio. Puede dormir en la 
colocación si nuiere. Calle lí, entre 21 y 
¿3. Villa Challa. 
- "•',7G9 24_ 
C K S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , PA-
. Ví1 l,.n '"atrlmonio, tiene que hacer 
la limpieza do la casa, que es chica. 
BoeMo $40. Kormirfl en la casa. Luis 
Batees. 1, Víbora. Teléfono 1-1604 
35701 24 a 
Se solicita una criada de manos que 
cepa de cocina, pava un matrimonio 
solo. M a g n í f i c o sueldo, buen trato. 
Calzada del Monte, 368, altos. Esqui-
na a Romay. 
CJK S O L I C I T A N UNA O DOS M I C H A -
O chas, para coser, que sepan coser a 
mano y a mftquina y que estén prácti-
cas. San Miguel, 200, antiguo, bajos. 
Q E S O L I C I T A N BORDADORAS A MA-
O no y planchadoras. F i n de Siglo. San Rafael y Aguila 
80917 27 s 
( J E S O R A : SE S O L I C I T A UNA, P A R A 
k5 trabajar en taller de prendería y ha-
cer collares de vidrio. L a Sortite. Pra-
do. 12*. 




A I A ^ T R A INTKRNA, S E S O L I C I T A 
1TX con referencias. Colegio María Te-
resa Cornelias, Consulado, 94, altos 
3C126 i oc 
l K C E S I T O UNO QUE E S T E 
O bien familiarizado con los negocios 
de fletes Jf embarques. Capital mínimum 
2.500.00 pesos. Tengo más de 200 clien-
tes del interior, a quienes embarco to-
do lo que compran en la Habana, y aca-
bo de afiliarme a importante casa em-
barcadora de S'eu York, quienes aten-
derán los embarques de mis clientes des-
de los Estados Unidos a Cuba. Véame 
personalmente, de 10 a 12 a. m., en San 
José número 85, altos. 
35S52 24 sp. 
7KCKSITO UNA CtRIADA Y UNA"LA-
cra, para Acosta, 33, bajos. 
UN MUCHACHO, D E 15 A 18 ASOS, SE solicita para repartir mandados y 
ayudar a la limpieza, en Cuba, 47 y 
medio, casi esquina a Obrapía, frutería 
y víveres. 
35522 28 s 
Í 'F , S O L I C I T A CN MCCHACHO. DE 
k3 13 a 15 aGoa, que sea formal y traba-
adora, para establecimiento, en la Pia-
ra del Vapor, 71, por Aguila. 
24 a 
S o l i c i t a m o s j o v e n , a c t i v o , c o n 
h a b i l i d a d p a r a t r a b a j a r c o n 
j e f e d e v e n t a s e n d e p a r t a -
menl*» de i m p o r t a n t e c a s a i m -
p o r t a d o r a . D e b e t ener c o n o -
c imientos d e i n g l é s y m e c a -
n o g r a f í a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r 
D u r f e e . A p a r t a d o . 9 0 0 . H a -
b a n a . 
C 7796 4d-23 s 
35771 
.ncoo-oi 24 sp. 
O E S O L I C I T A UN H O M B R E I ' A R A L A 
O limpieza general: no tiene que ser-
vir mesa: que duerma fuera de la colo-
cación; sueldo $30. Tulipán, 16. después 
de las 12. Teléfono A-3155. 
S5S80 25 eep. 
SO L I C I T O A<; E N T E S P A R A E L 1N-terior. que sean activos, remitan $."> 
para muestras y condiciones para, ven 
der ropa hecha 
I.M M)!C 
J? licito 
C I O N DE J U A N P U J O L : SO-
un fundidor. Buen jornal. Monte, 278. 
35788 28 s 
UN S E C U N D O D E P E N D I E N T E D E far-macia, sueldo $50, casa, comida. Un 
joven, con preferencia del interior, que 
sepa escribir y las 4 reglas, $15 para 
empezar, tnoctor Pujol. Ubgunas. 93. Te-
léfono 1-7166. 
34205 25 s 
Toí* O H n í m v I . T " . r S E Ü » V J O V E N , PARA OFICINA. OUE S E P A 
Ceíro Hnhan; 1 0 1 arf'ue' '» hacer c á l e l o s y llevar unos libros. 
35Tl's l1"^0 inglés. .Obispo, 79. 
SO sep. 1 35010 - • ^ ^ • ^ 
M é d i c o : Se solicita uno que quiera 
ir al campo. Puede ganar 1.500 pesos 
mensuales. Informes: S e ñ o r G o n z á -
lez, Galiano, 63 . 
36023 25 ap. 
Obrapfa, 65, altos. Departamentos S y 10. 
Esquina a Compostela. Teléfono M-30S8. 
AVISO AL» COMERCIO, I N D U S T R I A L E S 
Y OFICINAS KN G E N E R A L 
Este Bureau ofrece gratis sus ser-
vicios para porporclonarles toda clase 
de empleados y chauffeurs, para la cln 
dad o el campo, siendo personas Idóneas 
y con las mejores referencias que lo 
garanticen para llenar su cometido. R a -
pidez, eficacia, honorabilidad y econo-
mía son el lema de este Burea. Te.ofo-
no M-30S8. 
34S81 27 ap. 
das horas del día y de la .noC£.e;B¿l* 
vengo un arr i c io especial J3 , . . m 
ros en bicicleta para deapacM» " 
denes en seguida que «e r*clD?°i ){«r 
te 
V l l l A V E R D E Y C A . 
O ' R e ü l y . 1 5 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONKS 
Bl quiere usted tener na buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o carnareroa, criado», de-
pendientea, aTiidaniea. fregadores. repar< 
tldorea, aprendicea. etc.. que sepan aw 
obligacUin. llame "1 teléfono de eata an-
tigua y acreditada casa que ae loa fa-
cilitaran con buenas referencias. Se man-
dan a todos loa pnebloa de la Isla y 
Irsbnladores rara t i campo 
34753 80 a 
K 3 1 P R E S A S 
J Í E R O I N T I L E S 
Y S G ^ T E D A D E S 
A G E N T E S 
Se solicitan para vender telas a pla-
zos. Si es activo puede ganar 200 pesos 
Informes: Teniente Rey, 83, altos, pri-
mer piso. 
36011 25 ap. 
SE S O L I C I T A UNA U A V A N D E R A PA-_ ra una casa de corta familia. San Mi-
guel, 164. 
C 7793 Sd 23 a. 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
D ordsn del sefior Presidente p. a. r., 
se convoca por este medio a los se-
ñores Asociados a Junta General Or-
dinaria con arreglo a lo que determi-
na el articulo 30 del Reglamento So-
cial, la cual tendrA lugar el dia 291 
del actual • las ocho de la noche en 
el local de esta Secretaría, Paseo de 
Marti, esquina a Dragones, suplicando 
a los Señores Socios la más puntual 
asistencia. 
Habana, 22 de Septiembre de 1020. 
E l Socrctnrlo. 
Luis Angulo 
C 7770 6d-22 
Tengo sucursalea en J * l ü ' á L\\» A 
, en el Cerro, r a el Vedado, ca» 
17. y en Guanabaco». calle * * ^ 
íómez, número 100. y en t';d0', tel*'»' 
ríoa de la Habana avisando a i ^ 







L . B L Ü M . 
V I V E S . 149. T*1-
Redbf h f i 
5 0 vaca* HoUtein y J e ^ ' ^ 
a 25 litro». „ - ^ _ - T* 
10 toro» H o k í e i n . 20 t o r d 7 
cas " C e b ú * raza pura. ¿t 
100 muías maestras 7 
Kentucky. de monU. 
Vende m á s barato que otn> 
C a d a semana lUgan nueva» 
ro 0.1 
VENDEN P E R R I T O S 
Spitz Pomerania". en 
I E COMPHA 
S maestra de tiro. Ln:' 
dirigirse a F-4020; de i a 
.•vV.OO 
ID. a -
A I . I . I V A S , í^i  
KJT ñas de pura raza. '¿»da -
Granja Avícola Amparo, i* w^»*, JM 
b6. fteyarto Loa rlnoa, B a b a ^ ^ 
8S2U 
A N O L x x x v m OlARlO DE LA MARINA Septiembre 24 de 1920 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -
D I N i Z R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e t c 
CRIADAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S ^ ^ ^ ^ ^ P ™ ^ : 
140j__e.1ltre K e I . Vedado. 
PARA I N G E N I O - H E S E A C O L O C A R S E O H S E S O R D E O E V E N D E U N R E C O R T A D O R M E C A ^ (^AuNnG^a^ícoApiano. cuerdas c r u z a -
T A I V n i n V j E . n i U J J mediana edad, de cobrador de co- O nico, doble, c o n bancasa de 8 pies V * u t n r o f f i ^ i " E s modelo de conc ier -
- Se ofrece Ingen iero I n d u s t r i a l n r á c t i c o ' m ^ c i o o s o c i e d a d ; t iene g a r a n t í a , sabe por 24" de doble carro . 2 soportes p i r a a»8- P ® " Y P t a m e n t e nuevo. C a l l e F l o -
1 en c a s a c a l d l r a s y L a h o r a t o r i o I n f o r - «1«0 de escr i tor io . L u y a n ó , 17. Jesús del t o r i o » 18" de curso , dos ^ e s a s e scua- to E s t á ^ o m p l e t a m e n t e B ^ U l * y 
m ' r o C A R S E U N A J O V E N , • » 
T ) palióla. ed«e c^eferenc las . I n f o r m a n : 
R e d o r a , 
3Ó727 • ! S 
26 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -nes. ) e n i n s u l a r e s . L a s dos de c r i a -
das de mano o manejadoras , t i enen r e -
ferenc ias de l a s c a s a s donde han t r a -
bajado y estftn a c o s t u m b r a d a s en e l 
1 o, 
ce 
'Z-—1 U N A J O V E N , pe- " t i t r í cau ,n a c o s t u m b r a d a s en 
í ^ T % O 0 m A a S e J J a d í r a J o c r i / d a nforman en San L l z a r o . 20* 
i l n s u ^ ^ r m a n en Neptuno, J 1 0 . | 24 
C E D E S E A N C O L O C A R , D E C R I A D A S 
de mano, dos J ó v e n e s , e s p a ñ o l a s , re -'36Ü72 
26 s 
—XZv* P E N I N S U L A R , 
j O - V E ^ ' de m o r a 
P E S E A 
- 9len. l l egadas , c a s a de ' mora l idad . E 
v r f f ™ b ? j 0 ' e ? la H a b a n a . I n f o r m e s m a . R. c A p a r U d o 147. H a b a n a , 
y r e f e r e n c i a s : L a m p a r i l l a , 84. a l tos . sfiinft-nr «y» o 
cuarto . 13. de 8 a 12 y de 4 a 7 de l a 
tarde. 
35719 24 sep. 
35738 
. d r a d a s ^ d e 27x16x18''movedizas en todos res . " ú n e r o 80, entre S a n t a 
25 sep á e n t i r t o s , 4 velocidades, dos m o r d a z a s . Zapotes . J e s ú s del Jionve. 
— - — t r a s m i s i o n e s y a c c e s o r i o s ; p e s a 4 tone- 35C66 . 25 sp. 
Jn v F - v ir<T*A<nT r n v nn-vnnmTw S E S O R G E R A R D O P E R E Z , V I O L I - l a d a s ; de muy poco u s o ; puede p r o b a r s e ^ , t S i ? H K ^ ^ n S Í S r i S ? M ? S 2 S S : ^ n l s ta - y e l 6 e ñ o r U i c a r d o R e ^ / 6 n - funcionando. R o s e l l ó . U ¿ b a n a . 103. P I A ^ 0 P I , E \ L ' r í n ^ o 1° anas 
piar la ntonlnta ea nfrcnan r>ai-a a r m n n l r a r fÍPR- MAM 23 SOP J T tlldiOS. en $50. Crespo, 1-, a l ¡ £ a 
« h a f n n J ^ r ^ n 1 1 1 ^ ^ 1 1 1 6 8 acePtai"l,a p i a n i s t a , se ofrecen p a r a a r m o n i z a r fies 
^ ^ Í ! L ? ^ T J ^ - ! [ * í ^ d \ ^ J ? ^ L 0 , « 1 » tas ba i lab le s . R e ertor io moderno. One 
F A R A E S -
35007 
880M 25 sep. 
i J muy limpio y p r á c t i c o en f r a n c e s a ffi}"»^ W i ^ r s e i o f e s c H t f « a % P r t SteeP- F o x T r o t - Valse3- D a n z o n e s y to- Q E V E N D E N : U N D O N K E Y , G R A N D E „ , 0 i ^ x l , . c , » n ' V T í / A H A C 
s p a ñ o l a y cr io l la . S u s p i r o . 16. babita^ A r A f d o San I^naclo^ do g é n e r o de piezas e s p a ñ o l a s . D i r e c - ¡5 y uno chico, en perfecto es tado C h a - ^KPARACIONLS GARANTIZADAS 
ifip 29. entre A g u i l a y Monte, de 12 36076 ^ a c l o . 4-. ^ ^ c l ó n : H o t e l L u z ; _ d e 11 y media a m. letJ'Rl^envenido." San F r a n c i s c o de P a u l a . I ^ a . ^ i v r v v . i ^ n ^ J o 
a 3 p. m. 
35718 24 sep. T T N M U C H A C H O D E S E A A P R E N D E R • - j j j w J- M-199S. 
U a sas tre , es a ñ o l . I n f o r m a n : A g u i - 35(<4 
_ a 2 p. m. y de 7 p. m. a 10. T e l é f o n o , 35778 
24 s 
27 • 
^ - ^ T ^ Ó I ^ C A B - ^ ^ M U O S t A -
8 5 DEH* 14 afios, en c a s a de m o r a l l -
sí p " ^ , ^ r 2a>n 
g j . Sah L^41-0 ' 26e- 21 s 
C I A D A S P A R A L I M P I A R 
HABITACIONES 0 C0SEP 
360.9 VTTÍ n E M A N O , D E M E D I A - J ] * * J O V E N , D E L P A I S , D E 17 « ñ o s , 
fTNA C R I A D A ^ ^ n ' c a s a p a r t l c u - desea c o l o c a r s e para l i m p i a r h a b l -





, dados. Su&fez. 45. a l tos , d e r e c h a 
26 s j 39183 _ _ _ 27 s 
J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A 
la , 307; h a b i t a c i ó n , 
30,130 
. D " 
c a f a s p a r t i c u l a r e s ; sabe toda c lase de 
r e p o s t e r í a y helados. R a z ó n : T e l é f o n o 
F-1625. 
35761 24 a 
SE D E S E / ; , C O L O C A R - U N C O C I N E R O , que t r a b a j ó en l a s m e j o r e s c a s a s p a r -
t i cu lares de l a H a b a n a . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A-6309. 
35632 24 s 
O F R E C E C O C I N E R O P A R A I N G E -C E 
O n ¡ 
UN A S K ^ O R A D E S E A U N A P R O F E S O -r a a l enAnu, para conversac iones t a 
este idioma. D i r i g i r s e por e scr i to a : 
X y Z. D I A R I U D E L A M A R I N A . 
3.'r)06 2v) seo. 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A P A R A E N -c a r g a d a de una c a s a . P a r a infor-
mes en l a misma. H a b a n a , n í l m e r o IOS, 
o si no el H o t e l R o m a . 
36028 25 sp . 
cada una, con su chimenea, de 8 A i m f l r f l f p 
s de uso; Un motor C o r l i n g de 75 « g u a t a i c , « J J . 





E G R A N I N T E R E S P A R A 1 N D U S 
t r i a s , por tener que t r a s l a d a r m e L 
X P E R T O E N S I E M B R A S , F R U T A - otro lugar y no neces i tarse a l l í , se ven-1 
les. h o r t a l i z a s , desea t r a b a j a r a den dos c a l d e r a s de vapor, de 85 c a b a 
sueldo o a m e d i a s C í t e s e por e s t a ]jog c 
s e c c i ó n a H o r t í c o l a . mese
35794 1 ce c a b a l l o s ; v a r i a s poleas de a c e r o ; g r a n - m 
A f O D I S T A , E S P A D O L A , D E S E S O R A pedestales y e jes de t r a s m i s i ó n y p i A W n S RF ALQUILER 
1 U y n i ñ o , desea coser a domici l io o p a r i a s m u í a s y un carro . Monte. 363. T e - r i A T Í U ^ U t ^ ^ ^ - T _ 
en Ü o U l . No duerme en e l acomodo, l é f o n o ^ A - 3 6 6 3 . ^ ^ i yj^PA DE CARRERAS Y Co. 
Tel. A-3462 
ce J o v e n . " c s p a ñ ^ i r p r ' f i c t i c o ' en" todos Hsta p a r a funcionar. ' Se vende en S a n o w V f | 
R a « 6 n : So l . 95, a l to s 
35798 
15608 
24 S R A E D E R A M A R I N A , 40 C A B A L L O S , Pfado. 119. 
33400 
- r r r ^ T o L O C A B U N A E S P A í f O - carse p a r a l i m p i e z a de cuartos y co-! 
SE D"f„ n - r * c r i a d a de c u a r t o s o de ser o c r i a d a de mano, a c l i m a t a d a en el ¡ la fina- P" * de. poca f a m i l i a . Sabe p a í s y educada. R a y o , 
c o i n e d ^ ^ y n e v a t iempo en el pata. ' 36124 
¿{oría DÚmer0 50' 25 sp. i S E n D E ^ E A - C O L O C A R « 
36010 
io cercano a e s t a c iudad, o cua les - T O V E N R E C I E N ' L L E G A D O D E E S - mejorab les r e f f r e n c l ? s ' D i r i g i r s e a - A V , l é f o n o A-615tí. 
qu i era otro t r a b a j o en la p r o v i n c i a de W p a ñ a , fami l iar i zado en el negocio de A p a r t a d o 2415 " , 35113 
f , f t T r ' anta C l a r a . P a r a t r a t a r : J e s ú s del Mon- vapores y embarques , se ofrece a E m - 35513 24 s 1 — 
v u i . u - te i sg de 11 a 1 y de 5 a & p r e s a Nav iera ó c o n s l c n a t a r l a , p a r a H a - " ' 
35671 24 sp bana u otro puerto. Soy emprendedor v O F R E C E U N A C O S T U R E R A , P A 
PA R A I N G E N I O o C O L O N I A , S E ofro- ^ con su ch imenea y d e m á s a c c e s o r i o s , , e o l , p r á   . S a n 
los t r a b a j o s de of ic ina, buena l e t r a e I n - M a r t í n . 17, entre I n f a n t a y C r u c e r o . T e - o E V E N D E Ü N G R A N P I A N O M A R C A 
i O E m e r s o n , por n e c e s i t a r e » «1 l o c a L 
1 oc T i e n e c u e r d a » cruzadas. M u J a m i s t a , he-
cho de caoba. P r e c i o : 175 pesos V a l e 
. Se vende un motor de g a s pobres1 f ^ ^ 1 ^ ^ ^ a l tos pCT v i u e g a » - T * . 
con ganas de t r a b a j a r . D a r ^ r e f e r e n c i a s ^ r a . t r a b a j a r en c a s a p a r t i c u l a r , corta r i i a f r n v m p f l i n raKalIns í i l p r ' C ISofi 
| _ T O V E > , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R - E s c r i b i r a R d'Ors , A d m i n i s t r a c i ó n de 7 ose ñ o r f i g u r í n . De S B 6. S a n MI- O c C U a l T O y U l c O l O C a O a l l O S U c I l i e r 
tOd-4 
lo s i n fami l ia , e l la para h a b i t a c i ó n 
J O V E N y él p a r a comedor, l l evan t iempo en el 
¡n casa p a í s ; t i enen re ferenc ias , lo mismo pa-
a n en e l r a el campo que p a r a el pueblo. In for -
; m a n : H o t e l L a s V i l l a s . T e l é f o n o A-005S. 
25 sep. 35803 25 sep. 
M U C H A 
^-—^TávI . C O L O C A R U N A 
CB v 5T\a de roano, pero en casa p a í s ; t i enen re ferenc ias , lo mismo pa 
0 P a ; . V t a m ^ a l l d a d . I n f o r m f -
de ..e _" A0515. 
O se de cocinero, en casa p a r t i c u l a r o este d iar io , 
de comercio , es f i r á c t i c o en el oficio. 35092 
I n f o r m a n : Someruelos . 10, pregunten por 
Alber to . 
SO sp. 
guel, 1G0. 
35566 24 s 
O V E N 
25 s B a 
za, completamente nuevo. Tam-
v E S P A Ñ O L , P R O C E D E N T E D E T O V E N DE^iíTAífos S E O F R E C E P A - bien se venden 700 tanques de hie-
rce lona , o fnVese p a r a secre tar lo . * l ra a u x i l i a r de oficina, sab iendo l a s • j j 
a í S C F T j v j í E A 
C R I A N D E R A S 
lasa cblca,'l "^.ñn" s u o b l i g a c i ó n . C u a r t e -
t e cumplir con SU o o u g D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
¡es, 20- 25 s ^ cha. p a r a c u a r t o » o p a r a manejado-
SSOlj ^ _ r r ~ ^ . « * « ~ . 1 r a i , ^ ' f vivo en San N i c o l á s esquina 
« ^ T F T T Ó L O C A R U N A J O V E N , pe- a M a l o j a , 172, bajos . 
^ n i n s u l a * de m a n e j a d o r a . o cr iada de 35911 25 s 
S"0 tiene buenas r e í e r e n ^ a s . ^ l l e ^ f T ^ A C O L O C A R S E U N A MUCHA^-
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P A - ; w ^ ^ ^ — m 
- cuar tos o manejadora . I n f o r m e s : / C R I A N D E R A : S E O F R E C E U N A , R E -
e s q u l n a a 35, n ü m e r o 237 y 239. ci^n l l egada de E s p a ñ a , con cer t i f i -
cado de San idad a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r m a n : 
Gal iano , 123. 
36074 
, — a ^ v s w u B VIIOVWKI i , " <i  n . n u  j 
corresponsa l , contador o t r a b a j o s de of l- cuatro r e g l a s . R a z ú n : So l . 110. A l b e r t o I T O p a r a afiTUa. C O U C a p a c i d a d p a r a A l a n i K ; n l l - - n 200 oesos . v e n d o UllO 
c lna en general . Tengo mucha p r a c t i c a Paredes . Q A A i r W AlamD,(lue € n F " " » » " 
comerc ia l y soy activo y trn^ajar lor 24 sp. O Ü U Ü t r O S C a d a U R O . I n T O i m a : Vi. J . r o U r e cag : nUevo. De 100 l l tTOS. 
Cuento con referenc ias . E s c r i b i r a T ~ \T I f . c m» ,» T i t u u r e , t a » i u u e v u . 
^ w 1 í T v A d m i n i s t r a c i 6 n D I A R I O D E L A O F K E C E UN C A S T E L L A N O , P A R A Varas, icranta y oan Martm, le- f-n»-^ paArfk Várela 19 Caibarién. 
M A R I N A O Jard inero , hombre p r á c t i c o y solo en | , f « O P , - páparo, raare vareia, i f , v o i u a n * — .'Í5092 
a sep-
30 sp e l p a í s . P a r a In formes : fonda L a P e r -
- l a , San Pedro . 6. h a b i t a c i ó n . 33. R a l -
27 
T N A M O D I S T A E S P A D O L A , Q U E C O R mundo M a r t í n e z ; de 8 a 11 de la mn-
«J ta y cose por f i g u r í n , hace toda c í a - Gana. 
_ se de c o s t u r a , so ofrece para coser 
l é f o n o A-3517. 
C 7719 10d-18 > 
35005 24 s VENTA DE MAQUINARIA 
número 
3SW5 
' . x(T C H A C E A , E S P A S O L A , D E S E A 1 
T l ^ l o ^ r s e cS m a n e j a d o r a o c r i a d a de 35057 
i r t o s , lleva tiempo en el p a í s . I p i E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E S h í ^ ^ i i c h a s pre tens iones , d e j í i n d o l a aten 
^ t a r en E s p e r a n z a , ¿. 28 i j ¿ u ! c , íar to f , y coj**, u n a muchacha, pe- der su h i ja . Jose fa A l v a r e z . N a r c i s o L ó 
85032 
SE D E S E A C O L O C A R , D E C R I A N D E - ves t i r s e u o r a en c a s a p a r t i c u l a r y de — ¡ t i T I J - af t - J 
r a una sefiora f e c l é n l l egada de E s - m o r a l i d a d . T i e n e quien r e s p o n d a por T T E N D E D O R Y R E P R E S E N T A N T E v í a - L n l a n q U C d e f l i e r r O , J J p i C S d f 
'•-rrón. 14. altos . V Jero. ofrece sus serv ic ios a c o m i s i ó n , J « V - 1 O C • J 1 .̂ 
d i á m e t r o p o r ] ¿ J p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l c r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
paila, t iene ceri t f lcado de S nida . J e  ell,f- ^ f o r m a n ; C h a c ó n 
s ú s del Monte. 1S8; c u a r t o . 3. i 
26 s 36121 
Q por e l l a 
25 sp. a l a s . c a s a s s e r l a s , cobros de cuentas 
, i i r — g r a n exper ienc ia , g a r a n t í a s y r e f e r e n c i a s 
5 s i cba. pen insu lar , J e c r i a d a de cuar-1 — • • „ T . . T ~ ^ Joven, empleado de O l l C i n a . desea tra- a s a t i s f a c c i ó n . A v i s o s en L a G e l s h a . L a 
— to o manejadora . D i r e c c i ó n : S a n N i c o l á s , T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A . . _ V . „ _" » C a s a de l a s Novedades. Neptuno, 100. 
esquina a Malo ja . ; x J s e ñ o r a sa ludable , del campo, de edad bajar. R. González, Unión V Ahorro 352S4 s 
25 s i 20 a ñ o s , a media leche, con mucha abun- * ' ' ' 
^ E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
2» Sp. r\ ovní^nntA HA 
n l n s u l a r , t iene buenas recomendaciones , nf»? nfimprn 7 a n a n n i a v — ~ ^ — u *fil*Mv1"' '., - . « A r » i t • 
Prado. 68. T e W n o M - ^ S i a ; Pe360O0 ' G u a n a j a y - 7 oc. V ? * f ™ S > J ' - } ^ * A * l ± * í > * P j C 0 ^ . t e r ^ " |irsPe\ae: Sa^ta0 ^ S ^ l ^ o n d 0 ^ ^ ^ ^ ^ g a l o n e s , L s t o p a r a « U -
portero- _35737_ 24 BeP-, I t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
5 sep 
19 años, peninsular, para almacén C Q " „ 1- _ _ _ _ ~ U _ r,'>rt9/-í /-1arl 
e chauffeur, o en otra co- ^ ¡ o e n l a p a r t e a r n D a . C a p a c i d a d 
25 
TTESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A - d e y g n t e -
I ) rha de c r i a d a de mano, ¡ s e n l n s u l a r . ¿&»J4 
f erenc las , so ofrece p a r a 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , a s - Una buena criandera, peninsular, con C035^)o'tela' ^ a l to s 1 
t u r l a n a . para cuar tos y c o s t u r a , sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
M a r q u é s de la T o r r e . 51, l e t r a 
i n f o r m a n * inmejorable leche y reconocida, se T T M M A T R I M O N I O C A T A L Á N , D E r que t i ene 
c . J e s ú s |0frece a quien necesite una que dis- b ^ 0 ® - ^ f ¡ \ ™ i l ' a . ^ . ^ desea co locarse 
Ü E R S O N A D E T O D A C O N F I A N Z A Y L o n j a 4 4 ] HabaPa. 
i r a n t í a s . desea ' todas la> gar 
'797 8d-23 s. 
SE D E S E A N C O M P R A R V A R I O S H U E -COS de p u e r t a s , a lgunas m a m p a r a s , 
mosfticos y otros m a t e r i a l e s aprop iados 
p a r a f a b r i c a c i ó n . In forman en O q u e n -
do, S2 y en e l t e l é f o n o A-4572. 
35915 25 sep. 
ME D I A N T E U N A R E G A L I A S E C B -de un t e l é f o n o en la H a b a n a . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A-4023. 
35S15 25 sp. 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S : S U venden 5 huecos de ventana, con 
p e r s l n a a l a f rancesa , propios p a r a c h a -
let, 1.75X1 metro, e s t á n s i n e s t r e n a r , 
grueso 2 pulgadas, se pueden ver en S a n 
J o s é , 65, bajos . 
35792 28 s 
26 s 
„.,o para los quehaceres ,1e una f i n c a , ñ e r s o n a ' d e " negocios' 'o c o m p a ñ í a de" I m - ^ P I P A W T C S A T H A n U F F I T U V Q E V E N D E N L I B R O S , B O T I Q U I N E S 
26 s ifmta de una salud envidiable. Infor- p r á c t i c o en hor ta l i zas y en todos lCo¿ ^ortanc ia C o n ^ e c o n t a b i l i d a d e s p a ñ o l a /ibPIRAWlÍLb A C H A t ^ t U í p ^ * m f r d 9 ^ ^ 
I M frutos del p a í s ; en los a lrededores de y a m e r i c a n a , por haber t r a b a j a d o en i n - S1Q0 al meg y m i » pana nn buen c^iau- dos y tra tannentos . a p a r a t o s e l é c t r i c o s 
E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O - 1 0,311 en Morro, l ¿ . , 1a H a b a n a . I n f o r m a n : Sant iago de las "cenio banco v oficina de f e r r o c a r r i l e s , ffeur. Empiece a ^prender hoy mlamo m é d i c o s y de ar te , anunc ios s e c c i ó n a -
la , de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . ! 35773 25 s ¡ V e g a s . F i n c a , an tes C a s e n a o S a n J o s é , i n f o r m a : S e ñ o ' C a n a l s , Zulueta , 36-D. T h e P i d a nn folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s es e l é c t r i c o s , t imbre grande de cine, 
35S79 30 sep. Snare T r u s t Co . De 12 a 2 p. m. . M a n d e t res se l los de a 2 centavos , p a r a Iftmpara de arco, c á m a r a s f o t o g r á f i c a s . 
35857 "4 sp franquee, *. Mr. A l b e r t C K e l l y . S a i | L & m p a r l l l a , 63, de 6 tarde en ade lante . 
g ^ ^ V l í : b ^ l t a c i ó n . 20. 
S59-7 — "--1 L l e v a 4 meses en el p a í s y t iene' quien T - T ^ S ^ A r n j n r i r t ^ v i -̂A— m r * V - T W 
Tnvvv E S P A S O L A , D E S E A C O L O - ' responda por e l la . B a r a t i l l o . 3. a l t o s . , í f E S 0 E A C O , O C A R S E H , C R I ^ 1 » 1 3 -
I ^ f t ' d e cr iada de mano. T i e n e bue- H a b a n a . ' ' \ ^ r a ' c?,n dos meses de haber dado a JJSA. S E Ñ O R I T A Q U E H A B L A I N 
S s ^ o m e n d a c l o n e s . C a l l e 9. e s q u i n a a ! 35560 24 s I Í ^ ' . í 2 L J í?JLn.dai?í* 1 _ P ° ? " ¥ \ ó s ebrrectamente bien y es L a t i 
J, garaje. 
S 
Q E D E S E A C O L O C A R 
O e s p a ñ o l a , p a r a l a 
de verse su hija, tiene muy buenas re- na. bien educada, desea ~pü¿sto Te Tele- T ^ p a ñ ^ f o ^ ' 1 2 ^ ^ ^ 
a la banca, para 
— j L á z a r o 249. Habans -
E N 
MOTOR MARINO 
3o4G6 24 sep. 
TU M O R E S S E B A C E O S . Q U E T A N T O afean, que mort i f i can y molestan, a s í R U N A S E 5 J O R A comendaclones de c a s a s que ha_ c r i a d o ; fonls ta , e scr ibe algo en m á q u i n a v p u « - ofrece a l ¿ o m e r c i o v 
l i m p i e z a de cuar - t iene certif icado de Sanidad . I n f o r m a : de a y u d a r con la c o r r e s p o n d e n c i a . ' I n - t r a b a j a r en cua lquier m a t e r i a . T r a b a j o Se vende uno de l a m a r c a C a l l l e . de dos como lup ias , quis tes , lobani l los y otras 
K D E S E A C O L O C A R U > A M U C H A - tos o manejadora . Oficios , 110. cuarto . 25. • ca l le ¡b lor la . U l . formes a l t e l é f o n o A-9564. r á p i d o v l impio. R e f e r e n c i a s s a c j t c i o - ^ t a d r o s . magneto y c a r b u r a d o r comple- protnberanc lns , se c u r a n r á p i d a m e n t e , 
• cha. peninsular, de c r i a d a de mano; 35<30 24 sep. \ «W*7 25 s j 35003 25 sep. r i a S . J . ' G u e r r a Sol , 10. 2o. piso, e sca - to, con todos s u s accesorios;^enva8e_ de s i n dolor, s i n d e j a r hue l la , usftndose loa 
tle«^ro«eren',ÍaÍÍ UUUend0• ' r c a e QXJ; D E S E A N ' C O L O C A B D O S M U C H A - ' Qijs O F R E C E U N A S E 5 f O R A P A R A a m a < ¿ E D E S E A C O L O C A R U N ~ P E N I N S 1 
Bosaitu». ••_) chas, una de c r i a d a de cuartos y l a ; O de c r i a p e n i n s u l a r - p a r a in formes - ^ lar- en l ina carpe ta , en hotel, es 
J^KSEA C O L O C A R S E UNA^ M U C H A - o t r a ^de m a n o ^ las ̂  dos i n f o r m a n : c a - . D i r i g i r s e a l ' 
rsu-
atá 
l e r a i z q u i e r d a . 
36000 
XJ cha, peninsular , muy c a r i ñ o s a , p a r a l ie 13, entre 18 y 20. n ú m e r o 543, V e 
manejadora de n l ü o solo, en c a s a de mo- dado. 
ra'idad; prefiere la H a b a n a o V í b o r a . ; 35797 24 s 
SÍ dan referencias. D l r l g l t s e a l a cal le n F S V A r n x n e A R r r w j T ' v i r v T v . a r T 
Teresa Blanco, l e t r a L . en L u y a n ó . • S Í E D E S E A C O L O C A R U N A P E > I > S U . 
« B 01TT"V-U• 26 s 1 ^ l a r . de m e d i a n a edad, p a r a l impieza 
de habi tac iones , buenas re ferenc ias . D l -
S£ D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A r í j a n s e a : B a ñ o s . 15, pre f i ere e nel V e -de mano, pen insu lar , de m e d i a n a edad. dado. 
Calle San J o s é . 48. | S5530 
35097 25 8 -— 
25 s 
_ Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e . 
DE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N p e n - O n lnsu lar , p a r a l i m p i e z a de h a b l t a c l o -
U insular de c r i a d a de manos o mane- nes 7 coser o cr iada de mano, t iene 
Jalera. Informan en B e r n a l . c. T i e n e bue- guien l a recomiende, no v a a l Vedado. 
ñas referencias. 
24 sp. 
I n f o r m a n : H o t e l L a A u r o r a . Dragones , L 
35551 24 s 
CRIADOS DE MANO VNA .TOVKN P E N I N S U L A R D E S E A CO-, bearse de u ñ a d a de manos o mane-
jadora, en casa de c o r t a f a m i l i a E s ca- " " ^ " ^ " ^ ^ 
ríSosa para los n i ñ o s y sabe cumpl i r T T X M A T R I M O N I O , J O V E N , P E N I N S U -
con su ob l igac ión . T i e n e re ferenc ias . I n - | j l a r e s , desean c o l o c a r s e ; él de cr iado 
formes: Santa C l a r a . 16. F o n d a L a P a - ^ comedor y e l l a p a r a los cuartos . I n -
loma. I f o r m a r á n en J e s ú s Mar ía . 21. 
35613 24 S P - ^ 35979 25 s 
Menocal , o E 
m a ñ a n a . 
35707 
f á b r i c a ; por no neces i tarse . Puede ver- P a r c h e s Vl lamafie . que en todas l a s bo-
se e In forman en la A g e n c i a de los C a - t icas hay y cuyo representante J o s ^ S a l -
mlonos Stewart . S a n L á z a r o , S70, a l l a - v a d ó . re s ide en C i n t r a . 16. C e r r o . T e l é -
-1283. P a r c h e s V i l a m a ñ e , e x t i r p a n 
bien todos los tumores s e b a -
se presenten y no vuelven a 
Q E D E S E A _ 
O r a , de siete meses de p a r i d a ; no I m - / C O M P E T E N T E T A Q U I G R A F O - M E C A -
' or ta i r p a r a e l campo. I n f o r m a r á n : A n l - V ' n ó g r a f o . en e s p a ñ o l , con bastante 
mas. 104. p r á c t i c a , ofrece sus s e r v i c i o s a of ic ina ¡ 
15d-16 s 
86608 23 s 
CHAUFFEURS 
o c a s a de comercio. D i r i g i r s e a l s e ñ o r 
A . P u r o n . hijo . G l o r i a , 107, a l tos . H a -
bana. 
35062 20 
— • • mmpmKjtm mpHNmWpidi SUMI 
D F M I - ^ I C A ! A l o s f a b r i c a n t e s d e l a d r i l l o s 
n — I Se venden mi l lones de ml l loes de me-
C ! E V E N D E U N F A M O S O P I A N O m a r - tros de b a r r o de super ior ca l idad, p a -
p H A U F Í - E U R , J O V E N , D E M U C H A 8 de la mañana , . I n f o r m a n 
\ J s er i edad y e x c e l e n t e s r e c o m e n d a d o - S a s t r e r í a 
nes, se ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r o XÍSZS 
de comercio. 19 e s q u i n a I . F-4267. V e 
dado. 
36117 26 s 
"\ T A Q U I N A S D E D O B L A D I L L O D E ojo , ^ ca j L gtowers , e s t á completamente ra- f a b r i c a r l a d r i l l o s o cosa a n á l o g a . A 
1TX comple tamente n u e v a s y t r a s m l s o - nuev0 su preclo es ?8.r)0, se - la en fPOO, diez minutos de l a H a b a n a , por C a l z a -
T ^ - w — ñ w r , TTA^TAT» TTXJA res . T e n e m o s en e x i s t e n c i a p a r a e n t r e - 8-e cambla p0r un F o r d , en muy buenas da. P a r a Informes en l a C a l z a d a del Ce^ 
T T X / 0 ^ E N d e s : e a L I M P I A R U N A ga inmedia ta , V i l l e g a s , 84. condiciones. NI m á s n i menos. P a r a ver - r r o . 604, H a b a n a . 
^ . m ? 5 U ^ . e " . c a T ^ ^ r „ ' 1 ? l , 1 A a : . \ i $ 1 , e 1,;a 36132 1 0C lo y t r a t a r , en Soledad, 02, moderno. , 3 4 8 3 0 4 oc. 
A g u i l a . 119, 
?<i sp . 
San José, 23, altos. Se venden tres 341G7 1 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S p a ñ o l de a y u d a n t e de chauffeur I n - ñ a a * C a Ü é l a " e n t r e 10 y 
f o r m a n : 9 e I , Vedado . Telefono F-I0S6. asfiíui 
36123 26 s 
" T T E N D O U N P I A N O F R A N C E S P A R I S , 
MO D I S T A n r ^ F í r o r n r A K S F máquinas de imprenta. ÜOS son de \ cas i s i n uso, propio p a r a p e r s o n a 
O D i h T A , D E S E A C O L O C A R S E i r inte l igente y de gusto, g r a n sonido, m e - ' 
c a s a p a r t i c u l a r , de morahdart, corta Liberty. j o r p u l s a c i ó n , c u e r d a s c r u z a d a s , mode-
Jr f i g u r í n , en est i lo e l egante . . ' lo m o d e r n i s t a ; c o s t ó $500 su precio b o j 
c "90 ind 23 SP- $175. J e s ú s del Monte. 99. 
cose por 
I n f o r m a n : R e p a t o A l m e n d a r e s . M a r í a 
24 sep. P E V E N D E E N M O N T E , 50, U N A M A G -
I O n í f l c a c a l d e r a de gas . 6 c a b a l l o s , m a r -
3 743 24 sep. 
PIANO, VENDO 
A G E N C I A S 
"\ T U D A N Z A S : L A C O V A D O N G A , A N -
ITJL t lgua de Coflfio de P e ñ a y R e a l . E s -
t a casa se h a l l a montada con todos loa 
ade lantos modernos y con m a t e r i a l su -O E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R T T O M B R E H O N R A D O Y C O N L A S tíA- (a Wil l la -m K a n e y una des t i l adora L i n k 
Y-v» Mrr^wTrrfAT P K N I N S U L A R D E - C E D E S E A C O L O C A R U N B U E N O R I A - O en casa p a r t i c u l a r o de comercio 6 ^ r a n t í a s que se le ex i jan , so l i c i ta W a t e r S t l l l . todo nuevo y se da en pre - Uno en buen estado, barato, buena m a r - f u c e n t e p a r a cualqu er t r a s l a d o , con 
t S * a í 0 l ? S t s e en T u e í l casa de c r i ^ - O d ? efe c o m e a r , a w s t u m b r a d o a l <í^r- ^ l á e ^ ^ v T m c O l p á M ^ O ¡ AÍ cobros de ^caeas comerc ia l e s o t r a b a j o s , c lo s sumament_e, b a r a t o s ; p a r a j a b o r a - ca. I n f o r m a n : B e l a s c o a í n . 34, a l to s , en tando c o n ^ p e r s o n a l 
rta de mano. E n t i e n d e algo de coc ina , vicio fino, es p e r s o n a s e r l a y t iene las W) pesos . I n f o r m a n : Gal lano . 43. T e l ó f o - anA| .?£os- T e l é f o n o A-4393 
Tiene buaños Informes. Sueldo, 35 pesos mejores recomendaciones . In forman e n ' no A-8660. 
y «ora limpia. L l a m e n a l t e l é f o n o F-4198 l a cal le L í n e a , e s q u i n a a N. T e l é f o n o ' 36021 ^_ 26 ep. I 
F'IK¿)2 25 8 I J ^ E ' A Y U D A N T E " D E C H A U F F E U R ^1 
24 sep. 
I tor ios . Monte. 50. T e l é f o n o A-S032. 
' 35711 6 oc. 
la f o t o g r a f í a . 
35765 29 s 
A-4027 Apodaca , 43. 
32307 
i d ó n e o . T e l é f o n o 
26 a. 
C R I A D A D E M A N O S S E D E - -JlflZZ ¿osa. del m i s m o giro, desea co locar-
1 sean colocar dos J ó v e n e s e s p a ñ o l a s . O E O F R E C E P A R A C R I A D O D E M A - 1 se un joven e s p a ñ o l ; no r e p a r a en sue l -
Dlreedón: Omoa, n ú m e r o 11. C u a r t o n ú - O nos, en casa de c o r t a f a m i l i a , u n i d o los pr imeros meses , es educado y s a -
mero 20. 
35851 
CE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A A r t e r o ' 
^ peninsular de c r i a d a o manejadora . 35C31 
Es cariñosa con los n i ñ o s . I n f o r m a n : H a - j 
t«na. 155. Pregunten por C l a r a . 
35&60 24 sp. i 
hombre de m e d i a n a edad, s in pre tens lo -
24 sp. | nes , o bien p a r a portero. Sabe b ien su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : C u a r t e l e s , 24, e l 
24 sp. 
TT.\A JOV::W P E N I N S U L A R D E S E A co- 1 a 
y locarse de c r i a d a de manos o m a n e - , 
COCINERAS 
be m a n e j a r a l g o ; lo mismo va^ p a r a el 
campo; t iene t í t i U o . I n f o r m a n : C a r -
los I I I . n ú m e r o 255; preguntar por M a x i - ; 
mino. 
_35924 25 sep. ! 
CH A U F F E U R , 2 A S O S D E P R A C T I C A , l-se coloca en c a m i ó n de casa de co 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
rHünÁ P o n ^ ^ ^ lgnllcl0- 24' altoS- T J B O F E S O R M E R C A N T I L : D A C L A - I 
u a n i n o ivomo. r ^.-^f•nnicirA« v fo i f l í«t ivas oe Te -30000 25 s 
5 Í V V " ¿ ^ U ' ^ t a c o l o c a r á I n f o r m a n : A g u i l a . 114. -
uraila, 04, altos. , V ^ 6 6 ^ m i s m a u n a c r i a d a de mano. | p H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A C A -
— - _ . *•* ^ s^oo 25 sp. | s a p a r t i c u l a r o de comercio , con r e -
TTNA J O V E N P E N I N S U L A R S E D E - j ; . — ^ T T . ^ ^ T a n v mtv- í erenc i .as . y . ,Pr! ic t lco en e l manejo y co 
V »ea co íocar de m a n e j a d o r a o de c r i a . T T N A C O C I N E R A , E S P A R O L A , D E M E - noce el tr'áfico de l a H a b a n a . Informan"! 1 t0%cn?a&b&n&-
tacaño. L r e v a t l o ¿ p o ^ ^ d i a n a edad, desea e n c 5 , I Í " a ' r J ? n f l £ " , L a m p a r i l l a , 59. a l tos . 
JT ses p a r t i c u l a r e s y co lec t ivas de Te 
n e d u r l a de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s 
v T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " Prec ios r e -
ducidos. Informes s ó l o por c o r r e s p o n -
denc ia . Manue l L o b a t o . S u á r e z . 120. a l -
C0LEGI0S 
Info 
36086 27 3 
Colegios en 
se abren muy 
*"mar.: A m a r g u r a , 92. p r i m e r P i s o . ' p a r a t r a b a j a r a ser pe 
í5Se4 ' 91 « n c i ó . I n f o r m a n ^ CuUo, 26 
oslble de comer- 35837 
24 sp. 
J O V E N 
35050 25 
24 sp. 
_ C O L . 
— 1TX ca, él de chauffeur, t iene v a r i o s a ñ o s 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , S E C O L O ' Q Q ^ Q Q "SANTO TOMAS 




« í J n í o ™ a r á n . 
^ «(06 
la d e T r l a d n de mano l l e v a T k E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E - de p r á c t i c a , no menos de $90, e l l a de 
en el n a í s - t l t n f f a m i l i a r l s D r a ; c o c i n a a l a c r i o l l a , d e s e a c o r t a c r i a d a s ó l o p a r a cuartos , en la m i s m a 
ndan p o r l l i a P r í m t u e s , 47. famlUa! I n f o r m a n : M a l o j a . 35. I o él s ó l o ; no les I m p o r t a d o r m i r fuera. 
,TOar4n awog 1 T e i r : n i 0 • 
na sep. I X T N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E - 8071,1 -4 ¡ I 
' ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ n H i s ^ r i a s ^ : P ^ ^ F F E U R , . D E S E A C O L O C A R S E . 
i» rlf 6 habi tac iones; t iene r e f e r e n - , a r 0 219. T e l é f o n o A-2053. 
¿7(m a n : Ca l l e 10 y 25' Vedado. 
- — 2 4 sep 
35930 25 s 
3ÓGS7 24 sep. 1 
— O E O F R E C E C O C I N E R A Y R E P O S T E - ( ^ H U F I E U R E S P A S O L , C I N C O A5fOS 
S ^ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E - O r a , lo mismo v a a l c a m p o o a la c a - p r á c t i c a , con l a s mejores re feren-
Jnlnsular, p a r a cr iada de mano con pi ta l sabe bien su oficio, l impia . S u e l - f ias , desea c o l o c a c i ó n en c a s a par t l cu 
^111» de moral idad o m a t r I m o n ° ¿ s ° n do $40 y $50 s i es para el campo. I n - ^ r « u e sepa c o n s i d e r a r ; sueldo de SO 
Q.ulen re sponda p o ^ ^ J l ^ r í V Á & ^ i ^ L p r e ? ^ t a r por 'nform»»?1^ qu,en respond l¿™an: Inquis idor , 50. 35989 25 8 
25 sep. i T T ^ ' A S E ? f O R A , P E N I N S U L A R , D E me-
h « E A C O L O C A B S E U N A T Ó V K N P E - ^ ' DLANA EDAD' D.ESEA c0}.0ca.ree p a r a co-
H ninsuiar d*. TH^VO J J " V K > r i s - c o c i n a r y l impiar , p a r a un 
l-íf- San • l^aCcí0a ,1f3de mano 0 Inane- m a t r i m o n i o y C t i e n e üU n i ñ a de 9 a ñ o s 
c • „ . ' que d e s e a l l e v a r con e l la . I n f o r m a n : 
|>s -* sep- S a n Pedro , 14, e s a u i n a a S a n t a C l a r a . 
U 4 ^ C H A C H A P E N I N S U L A R , D E - _3599S 
• f íde 
L ó p e z . Eg ldo , 91. T e l é f o n o A-33SL 
35688 26 sep. 
TENEDORES DE LIBROS 
SE O F R E C E A L C O M E R C I O J O V E N Tenedor de l i b r o s , con ampl ios c e n o -
(25 años de fundado.) 
Elemental, Bachillerato, Co-
mercio. El mejor para inter-
nas, medio internos y exter-
nos. Cuotas razonables. Co-
mienza el curso. Pida pros-
pecto. 





Véase a Mr. Beers, 
que llegó ahora del 
''lorte, para todos por-
menores. Lo llevan per-
sonalmente si lo de-
sean. 
THE BEERS AGENCY 
O'Reilly, 9 y medio 
altos. 
Havana y New York 
152, 4tli Avenue 
35093 
AL COLEGIO 
exo. C o n Inmejorables referen- H o y saldrá para e l Norte e l Joven A l -
JOVENES ESPAÑOLES 
A p r e n d a a b a i l a r . C u a t r o p r o f e s o r a s nue-
vas . T o d o s los pasos nuevos en F o x 
T r o t . One Step. V a l s . Pasodoble , Scho-
t t l s y Tango G r a n oportunidad p a r a l a s 
sefioritas y j ó v e n e s de l u c i r s e en los 
grandes sa lones . C l a s e s p a r t i c u l a r e s : 3 
pesos ; y colect ivas, de noche, 5 pesos 
por semana. G a r a n t i z o e n s e ñ a r a b a i l a r 
en cuatro c la ses . Ga l lano , 3, a l to s , se-
gundo piso. De 8 a 10.30 p. m. 
35823 28 sp. 
PR O F E S O R A D E I D I O M A S , S E S O R I -ta f r a n c e s a , desea dar c l a se s de in -
gles y f r a n c é s , a domici l io y en en aca-
demia, dando las mejores eferenclas . 
Enseñanza práctica j rápida de 
SomHw"» • Corsés. 
F . uu o i » t e m a Mart i , que en 
recioAte v ia je a Barce lona obtuvo e l t i -
Recibo orden por e s c n : © . Mademolse- 5ul0 ^ p i p l o m a de Hondr. L a e n s e ñ a n z a 
l ie Mahleu. C a l z a d a de Z a p a t a y Paseo , f f B o m b r e ™ 8 <s c o m p l e t a : f o r m a s , de 
casa-quinta B a s u e n . Vedado. 
322*3 26 S. 
a lamb-e . de paja , de e&partri s in h o r m a , 
copiando de f i g u r í n , y t iores de m o d i s t a 
Sra. R. Gira] de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98. 2o. 
so • S3463 
C 7821 15d-16 8 
f o c a r s e " ; t l^ño" qu'íen 1¿" r^co- Q E D E S E A C O L O C A R UN A S E 5 f O R A cI?lent%s g ! , " e r ^ e A i ^ 
,; l f o r m a n : So l . 26. a l tos S ^ e n l n s u l a r - l a m e n t e para l a C O c l n ^ ^ a ^ o " c o r f n ^ e j o ^ b ^ ^ e T e r e n 
- ^ M ' ^ í c o C a 0 ^ - s ^ V e ^ í f e M ^ K ^ t ^ * * ' ^ M ' * ^ ^edo Salnz . 21 a ñ o s , y e l n i ñ o J o s é Gó 
aaohT ^ ^ " ^ ^ ÜN'A J O V E N H a b a n a . I n f a n t a . 24.1? a l t o s , entre S a n B-J}^tes-
f9 ^ t r l n nU, e c r i a d a de mano, para Miguel y S a n R a f a e l . 
l"odr?P,S010-,^ 3efiora sola. I n - ^ 2 5 ^ 24 sp. 
1573J iguez. 136. L u y a n ó . T^SSSíSmSSi—irFsEA C O L O C A R S E E N A para l l e v a r la contabi l idad por horas , " , »,„ A 
^ _ _ _ _ _ _ _ 25 sep. í ^ ^ ^ f n / ^ r f c ¿ n a fami l ia . No en casas de comercio, f á b r l c a _ y profe- , e s t u d i a r I n g l é s y e l comercio , $46 a l I 
>chaDElEA C O L O C A R 
ACADEMIA CASTRO 
' Clases de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L l -
¡ bros. por procedimientos m o d e r a d í s i m o s , i 1 — 
hay c lases espec ia les p a r a dependientes | F I R A I I I 7 " . como par te de l a e d u c a c i ó n 
del comercio por la noche, cobranco cuo- : DnlUCá 
tas muy e c o n ó m i c a s Dlrep. tor: A b e l a r - i social de l a persona , es e l s p o r t p r e d l -
do L y C a s t r o . LWz, 24. a l tos . i lecto. e l furor del d í a y... se i m p o n e : 
34409 80 « ¡ "la ú l t i m a pa labra" p a r a i n t r o d u c i r s e 
« , » , „ T T T T r r ^ . T T T T T T m s o c l a l m e n t e . — P a r a que en e l ha l l e r e l -
GANE $150 MENSUALES ne el del icado ambiente propio de l a 
Háp-nao t.nnfcrrof^ | o c a s i ó n , una a t m ó s f e r a de a m e n a d l s t i n -
por su sertedad y competenc ia le g%- 1 De los ba i les in ternac iona le s , a q u í ex-
rant l za ga aprendizaje Baste saber q a « i puestos, con excepciones, l a e s e n c i a y 
tenemos 280 a lumnos de ambos e c x r a i r e c o n c e n t r a c i ó n de los d iversos e s t i lo s 
30 sp. meZi h ¡ j o de San N i c o l á s . 12 a ñ o s , p a r a 
r p E N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E ei • Colegio " S c h u l y k l l l S e m i n a r y . " p a r a 
\ J l a H a b a n a , p a r a c o r t a fami l ia . -
quiere p laza , n i duerme en l a co loca- s lonales . B u e n a s ^re ferenc ias . E . C a r d a -^ m ^ c X ^ I n ^ c i r ^ s ' e V C o ^ m . Consu lado , 132. H o t e l Z a v a l a 
Hb. a"0 o P a r a un ^ n ^ , ^ " > , . c - ? í ' a E n t r e Oauendo y M a r q u é s G o n z á l e z . ¿ o ^ l }.;^, curaDlirPara u n ' m a t r l m ¿ í l o " ¿ ó i o " Entr* 0<luen 
0irf l " COn eu o b l i g a c i ó n . Pef i¿ 35855 c o c m E R A Experto tenedor de Ufaros: se ofrece to' 15 Tambien New York y Barcelona-
mes. ¿Qué n e c e s i t a u s t e d ? B e e r s y 
O ' K e l l l y , 9 y medio, a l tos . D e p a r t a m e n 
24 sep. S ^ e n f ^ t a ^ ^ a r f ^ a s a " " ^ comercio o p a r a l 0 d a dase de trabajos d e C O n t a - E s t a b l e c i d a en 190G. 
& " S l a A r d ? ^ ? ^ / ^ ' « V E N ^ r s a l e ' f í e r a ^ ' d e ' l a H a l a l i a . S a b e ^ c o S a ? hüidad. Lleva libros por horas. Ha-' C 7748 «< 
aT¿ "ene qul^n aiadega^annt0ice0 ^ a l a c r i o l l a y a ^ e s p a ñ o l a . I n f o r m a n en balances, liquidaciones, etc. Salud,i ^ ^ p t M - - ^ 
1 n Ú m e r 0 17' a l t 8- 24 sP. 167, bajos. Teléfono A- lS l l . COLEGIO SAN ELOY 
D ^ c o l o c ; . - "OSeP" - n E S E A — C O l i O C A n S E - Ü N ^ - C O C I N E - ' C 750 i . U nd 10 e 1 P R I M E R A Y S E G U N D A E N S ^ A í 
!nfn,ha <le criariT 1 S E VSJL M F C H A - U ra p e n i n s u l a r , t iene referencias . I n 
D 
^ ' í e s e n ^ f D6 man<' o de cuartos , f i r m a n * en H a b a n a , 201. bodega; gana 
tíMa ? d« Columhr6^1"10 A l m e n d a r e s , $40. 
J ^ 8 D o ¿ i n ? o M f ^ ^ 10 y ^ C u a r - _35735 , - * 
A C O C I N E R A P E N I N S U I i A R , R E 
A N Z A 
S s t e ant iguo y acredi tado Colegio, que 
LAURA L. DE BEUAKÜ 
C l a s e s en I n * l é i . F r a n c é s , l e n e d u r í a ds 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y P lano . 
S P A N 1 S S LESSONS. 
A W i l V l A S , 3 4 . ALTOS. TEL. A-9802. «H^lgHos por 1« profesores y 10 « u x l l U - t r a n s c u r r i d o s desde a n t e s de I n i c i a r 
3»¡07(> fes De las ocho de l a mafiana basta se el or igen de é s t o s ; l a r e c o p i l a c i ó n 
. 30 8 l»» ¿le ' : de l a noche, c l a se s cont inuas de í n t e g r a de ese repertor io imponente , que-
Academia de inglés "R0BERTS" i ^ ^ / . y ^ ^ y i ^ y . I d d í s o 1 ' s u t % ^ L # o r í t 1 , í ' s p í ' „ t . , r í e t 0 d r t , I f ! 
Aguila, 13, alt... | I ^ ^ ^ ^ 
p r i n c l p l a n -
arte . dese3n 
s l ó n en l a s 
C u r s o e s -
pecial adaptable a reconocidos d a n z a r i -
nes de s a l ó n , que deseen obtener e l g r a -
do de p e r f e c c i ó n . E s p e c i a l i d a d e s : J a z z a -
^odr* cualquier persona" d o m i ñ k r - e ñ X ^ q n V ^ ^ ? ^ \ í.'s «ÍSS. - " í a ^ , ^ P r o ^ ^ í ? . 1 1 6 S^tlslci: 
^ r l V T o r d ^ 1 ? ^ * ^ ^ " a a T d t ^ - m e r i c ^ o r G ^ S : C l a s s l c T a n g o , S h l m . - D a n z ó n . H u í a O r l e n -
c i ó n . p « s t « S l - 6 a " " w " ™ <» eai - t l 2a i l l 0¥ ^ 3nMtíznza. S a n Ignacio. 12. 
altos. 
33051 80 
Academia "Manrique de L a r a / t O B E R T S , reconocido on lrersa lmente S a n I g -
como el m e l o r de loa ^ é t o d r ^ h a S . 1. nado . 12. altos, entre T e j a d i l l o y E m -
fec" . puMlcados E s e r flnf" ? " l o « í P ^ " d o . T e ^ f o n o M-??8e Aceptamos I n -
B l a par senci l lo y í .grv-' o le: con él i l™? ' ^ :ned.,0 « n t e m o s p a r a n i ñ o s del 
'ACADEMIA VESPUCI01 
• n g l é s , t a - TAQUIGRAFIA 
<»1 \ . c « c ¡ n e r a Tan,nCülDca"c ^e c r l a d i 
A W I u o n e . Saí, 0 í . m t n : Hote l p e r l a 
e>an pedr0i e T e l é f o n o 
^ t e ^ e r t ^ a ^ 8 , 1 1 D O S M E C H A -
?*• ^ef,.8abe -oser . 11,ano 0 « a n e j a d o -
V*1 In 'r*n l i s dn a mano y * mAqul-
V i 
n P E N E D O R D E L I B R O S , C O N T A D O R T p0r 8n8 Culaa han pasado a l u m n o s que 
J . corre sponsa l en e s p a ñ o l , ofrece s u s hoy son l eg i s ladores de renombre m é - E n es ta Academia se ensefi 
serv ic ios por horas , prec ios m ó d i c o s , g r a n die0 , . ingenieros , abogados, comerc ian- qulgraffa m e c a n o g r a f í a , ar l tmétÍca"°T S i l V ^ ? " 
exper ienc ia , re ferenc ias y g a r a n t í a s a s a - t e s a ¡ t o s empleados de Bnnco. etc.. ofre-• bnjo nrecánlco . P r e c i o s ba l l s i mos «?« M E n 8610 36 ' • « « « • • j • 
dres de f a m i l i a la segur idad 1 loca gra tu i tamente a s u s d l sc lou los * VA/.to) en 2 m?-Bes I n g U t i s f a c c l ó n . A v i s o s en L a G e l s h a . N e p t u - | ce 'a \oa pa< 
ecanograf la ( a l 
g l é s comerc ia l en 
o s t é r a " ' d e s e a co locarse no quiere no. lOO, la c a s a de modas. , de una s ^ i d a I n s t r u c c i ó n p a r a e l I n g r e - : f in de curso . D l r c t o r : Profesor B H a l t ? . s f , 0 Vi afio V e n t a j a b a n e x t r a o r d l n a . 
r ,_ „'<_™^ i» vfKrw^a r,MA on «i o.)28o 25 s An l.is I n s t i t u t o s v U n i vers i dad j una IMTI Concordia 01 h o i r » r í a , s ó l o la ofrece y ^ u m p l e l a G r a n R F C I P - V p l a z a ; lo mismo en la V í b o r a que en el 
Vedado. Sant iago , 20; sueldo $4?. 
S-^IO 25 sep. 
so en o  y y ii'pn . . bajos, 
perfecta p r e p a r a c i ó n para l a lucha por 32250 26 sep. 
bajos. 
24 sep :Í.->}70 
COCINEROS 
TE N E D O R D E L I B R O S , Q U E T R A B A - ia vida. E s t á s i tuado en l a e s p l é n d i d a ^ " - ^ ^ i ^ f . i - ^ - . ^ " ? - ^ - 0 ? ^ ® 3 ; en , : Qu in ta san j c - é . de B e i i a v i s t a , que / Qu'ere ganar buen sueldo ? 
~ gunda y Be ^ ™ r " " e i 5 e « n Gramf l t l ca . ( e spec la l -
. TÉ C a l z a d a de Mm^lt.» 0 r t ? g r a r í a ) . y , A r i t m é t i c a C o n o -
sadas las 11 a. m. • la v í b o r a , pasado el Crucero . Por s a C " ' e n i " l , ' , ^ p ' , e s c l n d , b , e 3 Para ser un 
24 sep. magnifica c l t u a d ó n lo ha.-e sor e l C o - S S S L ? 8 ! ! ! * * * ? ,c0l^carse.sln « ^ t o s ele 
I lepi 
VARIOS dOS oormiTonos j a r i i i n i ruoieaa , rain- •Jo-io 
pos de sport a l e s t i lo de los grandes C o - ' - — - L ^ 30 s 
l i g i o s de Norte A m é r i c a D i r e c c i ó n : B e 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A p iear c ierto t iempo que tiene l ibre, en ocupa la manzana compren* una sefiora p e n i n s u l a r , sabe cum- alpuna c a s a p e q u e ñ a de comercio. D i r e c - r a l l e s P r i m e r a K e s s e l Sej 
pl lr c o n su o b l i g a c i ó n . S a n J o s é . 13_. r i ó n : T e l é f o n o A-2094. S e ñ o r S i e r r a , pa - n a v i s t a , a una c u a d r a fie '. 
¡  V í u  
u e l l  i i ' • • 
g o m « s sa ludab le do la « p i t a l . G r a n - C o " V ^ i ."T ,f^acas.?- 0Gran A C a d e m l a S?' ^lgIeh/a >" , ^ 
Ies au las , e s p l é n d i d o oone-lor vent i la - K ^ l V * * ^ tyu&k S a n Nlcoli ls . 85. ^ « o s . I n f o r m a r á n : 
los d i tor i s J rd í  i b l d , c m- ba i"2 - f tTe l é fon i M-1038. deJ^n ' m- S- < 
27 sp. 
p,' d e ° ^ C H A J O V E N , P E N 1 N S U 
DE S E A C O L O C A R S E L N M A E S T R O co- - n r o E E S o » c lnero de p r o f e s i ó n . H a c e ^ t o d a c í a - f lieírado de EspaBa con ¿ ^ ^ M E R C A N T I L . R E C I E N Ha V i s t a y P r i m e r a . V í b o r a , H i b a n a . T e BAILES. PROF. MARTI 
*4 
C O L O 
23 sp. 
,A*- t i * n I • sa-be c u m p l i r 
Dar.6 r ! f e r e n c l a s y 




se de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : A n i m a s . M . | A 8 c r l t o r i o s c o n t a b i l i d a d , desea colo-
36016 ° M c „ c a r s e en l a s of ic inas de u n a 
/ " u T c i N E R O , P E N I N S U L A R , F O R M A L , 
s er lo , con doce a ñ o s p r á c t l c 
. o c l n a y r e p o s t e r í a europea y 
referenc ias , se ofrece a part i cu lar , 
do $100 y h a b i t a c i ó n . L l a m a d a L a s De -
nc las . T e l é f o n o F-llMO. 
35966 28 s 
B 8 E A C O L O C A R S F ; r \ « U E N C O C I 
iero. en c a s a p a r t i c u l a r o de co 
mercio. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 10. a l tos 
35676 23 sp . 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " J L ó p e z . " San NI 
c o l á s . 35, bajos. T e l é f o n o M-1036. Se I n s -
cr iben d i s c í p u l o s todos los d í a s a todas 
horas , especia lmente los Domingos . 
32749 30 s 
CL A S E S A D O M I C I L I O D E G R A M A T I -ca^ C a s t e l l a n a . O r t o g r a f í a . A r i t m é t l -
Geometr la . P r e c i o s m ó -
R e i n a . 125. a n t i g u o ; 
G a r c í a . 
35500 2C s 
INGLES PRACTICO 
tal , e t c . — C l a s e s p r i v a d a s por el d ía . $3. 
C l a s e s colect ivas noc turnas , curso , «5.00. 
T a m b i é n c l a s e s p r i v a d a s (f co lect ivas a 
domicil io, aaf cono i n s t r u c c i ó n i n d i v i -
dual en reuniones p ú b l i c a s , l inteles, e tc . 
A p a r t a d o 1033. E s t u d i o A-1257. de 4 30 
a 6.30 y de 8.30 a 10 30 p. m. I n ú t i l l l a -
m a r domingos o a o t r a s horas que l a s 
e x p r e s a d a s . — P r o f . W i l l i a m s . D i r e c t o r 





Manzan i l l a DE S E A P L A Z A D E C O B R A D O R D E L 3584: comercio o de soc iedad, un s e ñ o r , • 
D ' S 
3610] 
24 sp. 
i n = f 7 o I ¿ S U 103 b » 1 1 " modernos . M a e s t r a competente da c l a s e s en casa 
e n s e u a n z a p r á á c t l c a de F o x trot, One- 7. « domici l io . M é t o d o senc i l lo e spec ia -
l idad en e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i ó n y la 
e. D i r i g i r s e 
C a m p a n a 
5941; de 8 a 
20 sp . \ m ^ r . 30 s 
A L G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O - 1 A 1 ^ D E M I A P O L I T E C N I C A Y A C D I -
' Comercio , p r a c t i c a n d o en" 
ual y t r a b a j o s de a p e r -
y f i s c a l i z a c i ó n de con-
ustes, m e n s u a l e s n hn 
a su . s_reg i s t radas . V m " 
SE S O L I C I T A V>. P R O F E S O R O P R O -fesora. de I n g l é s y e s p a ñ o l I n f o r m a n 
en el Colegio S . n A g u s t í n . P l a z a del 
C r i s t o . 
C 7358 8 „ 
X S P I R A N T E A T E N E D O R D E L I B R O S , 
r \ so l i c i ta buen profesor m e r c a n t i l que 
dé c l a s e s p a r t i c u l a r e s n o c t u r n a s p r i n -
c ipa lmente de a p e r t u r a c i e r r e de l ibros 
balances generales y c o n s t i t u c i ó n de 
sociedades . D igan precio, hora y con-
diciones, por escrito. M. T o r a ü o E l Na-
cional , A m i s t a d . 92. 
322S4 30 S. 
i parilla, 63. 7 a 0 p. m. 
U o c i 35465 
« e n . 
J J \ A ? P 9 R I T A A M E R I C A N A , q n ¿ 
y ha sido durante a lgunos a ñ o s profe-
sora de las escuelas p ü b l l c a s de los E s -
tados L n l d o s desea a l g u n a s c la s e s StJU 
^ r R e f u l i r l r Ü S i de80cupadas-
33124 ' 2 0 
ftE O F R E C E M A E S T R O N O R M A L , C O N 
n i de e^rrlclos en ^ R e p ú b l l - , 
ca A r g e n t i n a p a r a l a e n s e ñ a n z a de f a m l -
la del campo. I n f o r m a n : P r a d o . 123. a l -
tos. A . RÍOS. 
35935 8 
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T R A V E S D K l * A V I D A 
El hombre futuro (cierta clase de | consegriirhQ takri hss CHurpros, agota-
hombre, por supuesto) será una per- ¡ ra Jra animabs y quizá acalre Inrib» 
ilativamente dichosa, en cuan-1 con las maderas de los LaBqnca. ]SErá 
sona reí 
to a lo que se relaciona con el indivi-
duo moderno que tiene que sobrelle-
var diversos tormentos. 
E l ser humano que haya podido 
conservar su conciencia experimenta-
rá en la edad futura una tranquilidad, 
hoy para él desconocida. Y esto lo de-
berá |cosa singular! a los otros hom-
bres que no tienen conciencia o la po-
seen en una forma acomodaticia y es-
peculativa. 
E l hombre piadoso, por ejemplo, 
que estima y ama igualmente a todas 
las criaturas de Dios, no tendrá que 
sufrir con el mal trato que sus seme-
jantes dan a las bestias, porque el 
ser humano, no satisfecho aún con 
la excesiva labor que da a los bue-
yes y a los caballos, los habrá su-
primido de la tierra, para sustituirlos 
con tractores mecánicos. No habrá 
bestias de tiro, pero tampoco se sen-
tirán los golpes ni las crueldades. 
E l alma humana gozará, en esas 
edades futuras, de una original esti-
mación, que no puede gustar en el 
presente, porque, ¿cómo ha de ver 
nadie que tenga un buen concepto 
de la justicia que un hombre sale al 
campo, escopeta en mano, y para di-
vertirse difunde la muerte y el doloi 
entre los demás animales? 
No habrá entonces ni pájaros ni 
bestias que cazar, porque el amable 
individuo quj a sus semejantes les 
sube el alquiler de la casa al extre-
mo de lanzarlo a la calle, habrá arro-
jado también de los bosques a todos 
sus moradores, porque necesita la tie-
rra para sembrarla de caña y no pue-
de consentir que los demás vivan en 
lo que es de su propiedad. 
No tendremos, o no tendrán los 
una gran felicidad, porque su ingenio 
especulativo lo hará lodo con el vapor 
y la mecánica] No se conednrá que 
haya habido una época en que fueron 
necesarias, entre las sociedades huma-
nas, los Bandos de Piedad y la "Pro-
tectora" de los seres inferiores. Si pa-
ra entonces, ea ese futuro envidiable, 
hubiesen asociaciones, serán, sin du-
da, para protegerse los hombres, con-
tra la maldad de los hombres. 
Es bien triste pensar que no se pue-
da vivir en esa época, y que esté re-
servado al espíritu humano unos go-
ces tan inefables; porque la existen-
cia actual no vale la pena, y no pre-
senta ningún incentivo el desorden 
mundial, el continuo sobresalto y la 
falta de tranquilidad y placidez. 
De nada ha servido que se hayan 
matado millones de hombres. Ese sa-
crificio humano, que en otras edades 
ha servido para hacer avanzar la civi-
lización, ahora ha sido infructuoso. 
Por huir del imperialismo alemán he-
mos caído en el despotismo de los pue-
blos. Y en cuanto a nuevos descubri-
mientos que faciliten la vida, hemos 
inventado la manera de que carez-, 
camos de todo y que nos cueste más 
caro que a nadie los artículos, que con 
más abundancia producimos. iValien-
te progreso! No hay un solo individuo, 
aun aquel que más se ha aprovechado, 
cuya vida no sea un diario lamento. 
Cuando al acostarse ha solucionado 
con trabajo y momentáneamente una 
complicación de la existencia, al le-
vantarse se encuentra que no han re-
cogido las basuras. Las calles presen-
tan el aspecto de una plaza sitiada, 
y cada vecino muestra el revés de su 
persona. L a inmundicia sobrenada y 
Qué Hace Andar a su Autoníó^l? 
o í 
UV.TO di; TA 
r.iirt.xi; ton 
ACTUÓ 
inxo tai AV 
' Gasolina, si,'poro no-por sí sola. L a gasolina debe ponerse en combus-
tiórTcon una b u e n a c h i s p a . Con b u e n a gasolina pero mala ignición su auto* 
m ó v i l no se moverá. Muchos dueños de aulomóyi les censuran buenos carros 
su mala ignición. , 
Sea justo. Dé a _u Butomoni i a oponnniaaa ac i r a n a j a r p c n c c i a i n c n » 
e<|uipándolo con un acumulador 
afortunados que vivan en el futuro,! no parece sino que corresponde al es 
el triste espectáculo de ver a un seme-
jante matar, por placer, a dulces pa-
lomas; tanto mas inaudito cuanto 
que el feroz asesino es muchas veces 
más cobarde que una gallina. 
Serán muy buenos tiempos esos, en 
que se habrán acabado tan dolorosos 
espectáculos, y en los que el hombre 
no podrá seguir ejerciendo su prepon-
derancia y su inicuo abuso sobre los 
débiles y los infelices. Habrá una cosa 
que haya matado a todas las demás: 
la sed de riquezas. Y por el afán de 
tado general de perturbación. 
Pero hay una nota eminentemente 
clásica. L a huelga de los basureros 
tiene su fundamento principal en algo 
que es supino y que Ies ha forzado a 
abandonar el trabajo, al extremo que 
sólo han vuelto a él, bajo palabra de 
honor, y con juramento formal, de que 
el Departamento de Limpieza se ;^m-
promete a que las muías no sigan mu-
riéndose de hambre ! . . . . 
Este es el acumulador que lia sostenido las masnBcvcras " pruebas y tía 
calido siempre victorioso. E l acumulador ^Eveready" está garantizado por un 
iño. Una vez instalado en su automóvil siempre continurará dándole exce-
\ , . . . ^ • ' 
lentes resultados—porqué la mejor y más eficiente Estación de Servicio para» 
icumiVIadores en Cuba está a sus ordenes. 
PRANKR0BIN5 fD. 
H A B A N A , 
VIVES Y SAN NICOLAS' 
P A R A R E G A L O S 
En artículos de plata, inmensa variedad: Juegos de tocador, ban-
dejas, fruteros, poncheras, fuentes (varios tamaños) joyeros, jarras, 
bomboneras y servicios de helados, entremés. De todos los precios. 
" L A C A S A B O R B O L L A " 




sos Jnrdlnes del ColeRlo, y en ella lu 
ció Por primera vez, la bandera social. 
E ! día 21 do Diciembre el seilor Obispo 
de la Habana, para quien tantos mo-
tivos de agradecimiento tiene la "Aso-
ciación de Católicas Cubanas," nos dls-
1 pensó el alto honor de bendecir nirts-
1 tra bandera. L a ceremonia tuvo lngsr 
ü'espués de la Santa Misa que el mismo 
i reñor Obispo celebrara y fueron pa-
j drinos la señora María Julia Fftez de 
Plá v su sposo, el señor Ignacio Plá, 
Terminado el acto, el Padre Urra pro-
"Cuando el número de maestras sea I nunció un maírníflco discurso en elo-
doble del que hoy tenemos el trabajo gio de la Asociación. 
será menor parte todas y las escuelas Kecientemente, varios de los miembros 
•estarán mejor atendidas. Necesitamos de la Directiva de la "Asociación de 
además en esta obra, como en todas las | Católlcns Cubanas" han sido llamados 
que emprenú'amos, el concurso de todas j a formnr parte del Comité Ejecutivo que 
las asociadas. Una propaganda inten- habrá de llevar a la práctica los acuer-
sa. necesitasa necesita gran número de dos a'el Congreso Eucarístico. 
personas, y las veinte y cinco de la Di - | De la revista "Labora • órgano de las 
rectiva no pueden multiplicarse para Católicas Cubanas.-Septiembre de 1920. 
atender a todo. L a s obreras acuden a 
I N F O R M E 
(Cbntinuación.) 
Después, el día 17 de Noviembre, conen- ción mensual, A las siete y media a. 
rrió la Asociación en pleno, amable-1 m.. Misa de Comunión general. A las 
mente invitada por la Superiora del Co-1 eieta p. m., exposición ü'el Santís imo 
leglo " E l Sagrado Corazón" del Cerro I Sacramento, estación, Kosarlo, sermón 
la procesión que en honor de' Jesíís porel Director de la Songregaclón, U . 
cramentado se celebró en los hermo- P. Fray José Luis de Santa Teresa, C. 
D., bendición y reserva del Santísimo 
Sacramento, procesión, 
CONGREGACION D E L A A N U N C I A T A 
Hoy, a las ocho de ia noche, celebra 
junta de directiva en el salón do visi-
tas del Colegio de Bel ín. 
I G L E S I A D E L SAGRADO CORAZON 
D E J E S U S D E L O S P A D R E S P A S I O -
NISTAS 
Dan comienzo hoy las fiestas que los 
Padres Pasionlstas dedican a Sun Ga-
briel de la Dolorosa, de la misma or-
d'en Religiosa, canonizado por Su San-
tidad Benedicto XV el día 13 de Mayo 
último. 
E l programa de estos cultos Téaee en 
la Sección de Avisos Religiosos. 
Fondada IISZ 
T o m e l a s 
l * l | £ I O R A S 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales, 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n e n cajas de lata 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, Indigestión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B R A N D R K T H , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
^ O $ & - 9 & <% (5 <9 
Fundada JSU7 
las escuelas en corto número, ¿por qué? 
NQ es posible decir con exactitud la 
causa, pero es evidente que una de las 
más importantes es el desconocimiento | 
entre ellas d'e que existen esas escue-
las creadas especialmente para benefi-
cio suyo. ' ' 
No ha podido hacerse una propaganda 
intensa, pues no basta acudir una vez 
a cada fábrica para convencer' a las 
obreras de las ventajas que les reporta-
ría aprender lo que no saben.- E s pre-
ciso Ir muchas veces a las fábricas y 
hablar muchas veces sobre el mismo 
asunto, y esto no se ha hecho porque 
ha sido imposible encontrar personas 
que quieran ayudar. Unas alegan mu-
chas ocupaciones, como si no estuvie-
ran también muy ocupadas las que han 
visitado ya las fábricas, y las, diarla-
mente, acuden a las escuelas a d'ar las 
clases; y las más lo hacen por timidez;^ 
creen slnceramen 
es Indispensable 
I G L E S I A D E N U E S T R A SEÑORA D E 
L A M E R C E D 
T 
Programa de los culto» q>ie hoy se 
celebrarán en el templo de la Merced, en 
honor a la Titular: 
E l viernes 24, a las siete y media, co-
munión general, en la misa que celebra-
rá el R. P. Juan Alvarez, Visitador de 
los P P . Paúles de Cuba y Puerto Rico. 
A las nueve, misa solemne, que cele-
brará el R. P. Miguel Gutiérrez, Supe-
rior de la Merced. E n la misa solemne 
predicará monsefior don Manuel García 
y Pernal, canónigo doctoral d'e la San-
ta Basíl ica Metropolitana de Santiago de 
Cuba. 
E l Excmo. e Utmo. sefior Obispo Dio-
cesano asistirá a los cultos de este dfa. 
A tpdos los ifeles que lo deseen se Ies 
impondrá el santo escapulario. 
' L A AURORA" 
•L¿ Hemos recibido la revista decenal 
Aurora," de fecha 20 del actual. 
Entre los Interesantes trabaÍT>3 que 
publica el citado número, merecen ser 
. l e ídos , los titulados: " E l materialismo 
en el Club Femenino" y 'Los restos de 
Hernán Cortés." 
E l primero es un estud'io científico de 
la Conferencia materialista pronunciada 
en el Club Femenino por el doctor L l u -
ás l  hacen r ti idez; v 
mte que su concurso no | 
5, que hay otras mil que 
L A M E R C E D E N OTROS T E M P L O S 
harán lo que ellas no están dispuestas 1 E n San Nicolás v Nuestra Señora de 
a hacer, y, que, con más arrestos, con- i la Caridad, Misas cantadas y sermón, 
seguirán éxitos mayores. A todas quie-' 
rq manifestar que para el desenvolví-f f .olvnrirr5ArTOK NIR TTÍTAS D E MA-
micnto pleno de nuestra obra no solo es I RTA V TWBWHA ns ' TTCCTTR O R L T E M -
nec-esarlo el concurso de todas las aso-' 1 V r f t TÍTT « i . V SwT.lPK 
ciadas, sino que es indispensable. No I r u u >Ai r' 
estamos nunca tao--'exentos de aptitudes ' 
naturales que nó tengamos algún 
LOS C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAL' 
es bobo En tres dias quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose baüar los pies, pues no 
se caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1344, Haba-
na, y le mandará tres parches para 
tres callos y los curará para siem-
pre, i 
' ria. debido a la docta pluma del escla-
recido escritor Clzur Gofll. que e» tan 
biólogo como filóaofo, y tan físico y 
químico y naturalista como teólogo. 
Le felicitamos por saJir a la defensa 
de la ciencia ultrajada por los que se 
han dejado persuadir que no se podía 
ser al mismo tiempo sabio y creyente; 
y. so pretexto de sentar plaza d'e sa-
bios, abdican de sus creencias. E l uni-
verso ha enmudecido para ellos: tan le-
jos está el de hablarles de Dios, como 
la vida humana del alma. 
E l segundo, es un erudlcto trabajo 
de paciente investigación histórica, que 
precisa mucha ciencia, y paciencia pa-
ra indagar la verdad, y luego documen-
tarla para que no sea negada o exa-
gerada. 
Firma el trabajo: " E l héroe del Puen-
te Habana." 
Todo cuanto se refiere a la Historia 
de Méjico nos cautiva extraordinaria-
mente, siendo quizá debido, a que la 
primer Historia que de América leímos, 
fué la "Conquista d© Méjico por SOIÍB." 
y más tarde otra eó'itada por la Biblio-
teca do la Juventud que poseamos, 
y • frecuentemente renovamos su lec-
tura con sumo placer. Por estas cau-
sas, releímos minuciosamente el articu-
lo citado, y en el estilo nos pareció en-
trever la pluma del redactor de " L a 
Aurora," señor Juan Fernández Arnedo. 
Para más cercioramos, lo comparamos 
con otros trabajos del ya célebre escri-
tor, o somos muy torpe en inducciones 
y deduclones, o más nos afirmamos en 
esa creencia. 
Del doctor X, Respondón clent'fico. 
moral, religioso y satírico d'e la Revis-
ta, esperamos nos diga, si estamos en 
lo cierto al achacarlo el escrito al alu-
dido redactor. 
Agradecidos al envío. 
B O L E T I N E C L E S I A S T I C O 
V a para seis meses que no nos visi-
ta, lo cual mucho sentimos, por n© po-
der dar a conocer aquellas disposiciones 
diocesanas de carácter general, porque 
aunque se leen en los templos en la 
Misa mayor o en la parroquial, unos no 
asisten a ellas, y sí a otras, y ©tros 
a ninguna. 
Para esos, es, para quienes nosotros 
las deseamos publicar. 
L O S PRODIGIOS D E UN CAPUCHINO 
¿SB H A C E N HOY MILAGROS? 
l 
Parece que Dios haya querido demos-
trar a los hombres, en este siglo da 
escepticismo, su poder y su amof. con-
testando fehacientemente a la pregun-
ta que encabeza estas líneas. 
Ayer fué en Limpias, hoy es en Foggi?, 
(Italia) donde por mediación de su sier-
vo el P , Pío de Pietra Elclna. religioso 
capuchino de San Giovanni-Rotondo. se 
manifiesta, y cuyos hechos admirables 
nos complacemos en referir, recogiéndo-
los de relatos diseminados en la prensa 
catól ica. 
Este siervo de Dios cuenta treinta y 
tres años de ed'ad y hasta hace dos 
afios la fragancia de su virtud no ha-
bía trascendido fuera de su convento. 
Su devoción más Intensa ha sido Isem-
pre meditar sobre la Pasión del Re-
dentor, lo cual le hacía derramar abun-
dantes lágrimas. 
Fué a la guerra hace tres aüos como 
tantos otros religiosos, y en el Regi-
miento que le tocó servir le observaron 
cosas tan extraofdlnarlas que el Coro-
nel no podía explicárselas y d'ecidló 
mandarlo a su convento. 
Su ocupación diarla es la del Confe-
sonario, en el que pasa toda la maña-
na, y parte de la tarde, siendo muy de 
notar que muchas veces él mismo ordena 
a los penitentes que vayan con otros 
confesores, lo cual hacen con el mayor 
frusto, aunque hayan andado muchas 
leguas por confesarse con él. Su voz 
e? dulce y persuasiva, y el bien que 
hace en las almas sólo Dios lo sabe. 
Alero también puede rastrearse por la 
reforma general de costumbres que, al 
decir de los mismos naturales, se nota 
en aquel país desde que gozan la dicha 
de Uner a este santo Religioso. 
A la realización de tan raros cambios 
en las almas contribuye no poco el don 
de pínetraclón de espíritus, y el cono-
cimiento rué posee de las Intenciones 
más recónditas de los demás, de modo 
tal, que con frecuencia recuerda él mis-
mo a. los penitentes los pecad'os ocultos 
u olvidados. 
Las curaciones maravillosas, milagro», 
etc., que se le atribuyen, son muchos. 
Entre otras curaciones prodiplosas fué 
sumamente ruidosa por las clrcun«tan-
cias que la acompañaron, y por hahoise 
hecho eco de ella toda la prensa Ita-
liana, la de un tullido d^ nachnlentn. 
a quien ern una sola bendición le de-
Jó completamente curado. E l mismo 
nrodiglo se dice obró r»on una littt.lor 
baldada, con algunos mudos, cojos, cle-
sros, etc- Todo lo cual ha sido compro-
bado por testimonios fidedignos. 
Otro don más extraordinario todlavía, 
que se ha manifestado en él, es de la 
Bilooa<'ión, o sea el de hallarse a nn 
mismo tiemno en diversos lucares. Có-
mo se efectúa esto, nr» es ahora mo-
mento onortunn explicarlo; baste al pre-
sente afirmar el hecho, que fué compro-
bado Por varios testicros. 
Pero el prodigio mfis raro y estupen-
do es. sin duda alguna, el que continua-
mente lleva en su cuerpo. A l igual que 
su Seráfico Padre San Francisco y otros 
Santos, se ve adornado su cuerpo con 
las cinco llagas dtel Sefior. De és tas só-
lo las de las manos pueden ser ob-
servadas, y aún éstas solamente du-
rante el santo sacrificio de la Misa; 
pues fuera de ella sabe ocultarlas su 
profunda humildad. Tres médicos que 
las han examinado, después de confesar 
la Imposibilidad d'e explicarlas natural-
mente, han certificado que las llecas 
de las manos traspasan la palma, a tra-
vés de los huesos: as í es oue sería hu-
manamente Imposible el pliego de la 
mano. Con todo, el Religioso las mue-
ve como si nada tuviera, si bien sufre 
horribles dolores en todo sn cuerpo." 
De la Revista "Popular." 18 de Julio 
del año corriente. Barcelona. 
T a l como lo dice la revista católica. 
fundVida por el inolvidable Presbítero 
don Félix Sarda y Salvnny, así lo tras-
ladamos al lector a título de Informa-
ción, y sin darle más Importancia y ve-
racidad, que la que le otorgue Nuestra 
Santa Madre la Iglesia, a cuyas deci-
siones nos atenemos v sometamos. 
UN C A T O L I C O . 
D I A 24 D B S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcánerel. 
Jubileo Circular.—Su Divino Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San-
ta Clara. 
Nuestra Sefiora de las Mercedes. San-
tos Liberto I , papa; y beato Daltnaclo 
Monner. dominico, Confe.n 
y Tirso, mártires. conre»0""j; 
Hablando San Bernarda . ^ 
misericordia de Mari» R d« la 
nosotros miserableT n^^nU8lm« v1̂  
ella es la tierra ri.P cadores. di 
cual debía ^ l ^ ^ ^ ^ ' " ^ ^ ^ 
yo propósito dice San r J ^ miel- 7 I 
gen es tan compasiva ^ 1 » V 
rece ser llamada mlHAU queJ 1,0 eflu^-
misericordia misma ,cordlos«. 8ÍK ^ 
Considerando •sañ u 0 11 
María fué h e c í a & r e B » n t » 
sa d:- los miserables, y n^»8 lH,r, 
rontadora de la% c-n^fl q,ie *« 1» 
slderando a d e ¿ á 8 e ? 0 ^ 1 ^ : £ 
que vela por los m í s ^ o 0 afínW!-
cual la hace {añ nía T ^ o r V l 
Parece no d'esea más a„i6 P.Mad1; !• 
necesitados; exclamaba^ o , , . '^" 11 
Piar a María, le pareob? * al «)m> 
la divina Justicia, lino ^ u ' 
divina mlserkord » ,? *.0'»merue ? * sericor la. de la' está colmada. 
Ya cuando vivía en 
cual ^ 
o de ser Dios en cuanto pedía. 
¡Pobres de nosotros si n 
esta Madre de mlser?cordia O.H?1*'»^ 
solicita para socorrerno¿ -C"ldalC 
miserias, os "» B « 3 | 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la r . f - j . 
intimas Novedades 
en Libreril 
P R I N C I P I O S L A KVOL9T 
CION D E L A S E M ' E R M P n i 
DBS I N F E C C I O S A S , pnr Pr" 
J . Danysz. Versión cuDaflftla 
Teoría do la inmunidad. Pró" 
piedades físico-qufi-.ica» r tran°' 
formaciones de los arsenoben-
fenos. Evolución de las enf/r 
medades infecciosas. Mecanlg 
mo de j a infección Inmunidad 
y anafllaxla. Claslficacir.n ,le 
las enfermedades infecciones 
Eitc-. etc. 
1 tomo encuadernado. . ^ 
L O S G R A N D E S EPISODIOS* hv *'M 
L A T I S I S PULMONAi: -Caver. 
ñas pulmonares y fenómenos ca-
vernosos, por el doctor C Sa-
bourín. Versión castellana. 
1 tomo encuadernado, . M *, 
' J K A T A D O D E GIEECOLOGÍA W 
l>or el doctor S, Rec.iscns. Edi-
ción Ilustrada con 311 grabados 
intercalad cu en el texto y lo 
láminas fuera del texto. 
1 tomo en 4o.. mayor, impreso 
sobre magnífico papel y encua-
dernado e.i pasta. . . . ticm 
OFICINA DE F A R M A C I A SFl-
GUN D O IJVAU L T - - - :uad ragt-sl-
mo suplemento de la segunda 
serte. 
Anuario farmacéutico-módico re-
dactado en presencia de ios pe-
rlód'lcos. fiirmularijs y obras 
más modernas publicadat» en Es-
paña y en el Extranjero, por don 
Joaquín Mas y Guindal, 
3 tomo en 4o.. mayor, encua-
dernado j ; s 
DICCIONARIO D E L*iS TEPvMI-
NOS T E C N I C O S USADOS EN 
M E D I C I N A , por los doctores 
M, Garnier y V . Delamare. 
Adaptación al castellano for 
Joaquín Pí y Arsuaga, 
Quinta edicin españ' la corregi-
da y aumentada. (1020.) 
1 tomo de 7!t7 páginas, tela. . . Í3.7J 
H I G I E N E SIOXUAIi PARA E L 
USO D E LOfe J O V E N E S Y DE 
L A S E S C L . K L A S . pnr el doctor 
Juan Franceschilinl. VersKm 
castellana, por el doctor Gui-
llermo Falijueras de <»zaeta, 
1 tomo, encuadernad'* |1,2S 
LAS F K A C T I J U A S D E L MAXI-
L A R I \ F i ; ! { I O R BN L A GUK-
RKA.—Tratado de cirugía den-
tal, por el doctor A. Herpin, 
Traducido y anotaip. por los 
doctores r LnndeN: y A . Chójr 
nal. Kdlcl'm ilustrada con 
grabados. 
1 tomo en 4o., encuadernado- . $3.29 
E L ÍÍIHO V SU MEDICO.-Guía 
práctica de la hlhgien.j y enfer-
medades de la Infancia, por el 
óoctor Alberto B Rail. E d -
clón españi-la refundida ccmplc-
1 amonte, adaptada y aumtntada 
I por los doctores W. (,\>roleu, M. 
r Montaner y E . Soler y Batlle. 
1 tomo encuadernad •3.81 
T R A T A D O D E O U I M I C A OUG\-
NICA.—OI>ra escrita para que 
sirva ñ'e texto en las üniver-
sldade.-» y Bscuelas Técnicas su-
periores, por el docter A . > • 
Hollemann. 
Traducido a l español, por José 
Tous Biasgl. Edición ilustra-
da y anotada Por el mismo au-
tor. 
1 tomo en 4o.. encuadernado, . 
E L E M E N T O S D B QUIMICA.-Quí-
mica general y Química especial 
0 descriptiva, por Antonio 
Ipiens Lacasa. Edición ilustra-
da con grnbad'os. 
2 tomos en un volumen, pasta. 
MKMORANPUM DB SINONIMIAS 
E N F A R M A C I A . —Procedencias, 
nombres c ient í f icos y vulgares 
de los productos químicos, vege-
tales o animales, plantas y sus 
partes v preparaciones de apli-
cación en la Farmacia, por don 
Joaquín Mas y Guindal. 
1 tomo en 4o., past^.. . . • / •> 
T R A T A D O D E QUIMICA BIOLO-
GICA, por José R. Carracldo. 
Segunda edición notablomeSM 
modificada y aumentada. 
1 voluminos-) tomo en 40.. pasta. 
U N H A B I T A N T E D E L A SAN-
G R E . — Aventuras extraordina-
rias d'e un glóbulo rujo. ".I"**?" 
la científica del doct.>r Amallo 
Glmeno. 
1 tomo, nitt lca 
Librería " C E R V A N T E S , " de ftjjéril 
Veloso. Galiano. 62 (Eí-tiuina a F ^ M 




DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SU 
ANEXOS 
Domicilio: Línea. 13. Vedado. 
Teléfono F-1257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. «n 
pedrado 5, entresuelos. 
E M P L A S T O S ^ A l t C O C k l 
E l Remedio Externo Me jo r de l Mundo , 
Apliqúese en la parte donde so sienta dolor. 
esa que tenemos nos la ha dado el Se-
fior para que la empleemos en el bien 
del prójimo y en el nuestro y no para 
que la conservemos encerrada en lia ' 
urna de nuestra satisfacción personal. | 
Eso podrán hacerlo las que no son cris- I 
t ianas. . . Lo que necesitamos más que, 
nada es buena voluntad y parece que 
nos falta. 
Yo espero que hov saldremos todas 
de r.quí con el propósito de hacer aco-
plo de ella, j decididas, las más, a pres-
tar a la Asociación los servicios que de 
nosotros solicite. 
,Debemos consignar también en esta 
memoria la participación que tuvo la 
"Asociación de Católicas ('ubanas" en 
las fiestas organizadlns por la Iglesia Ca-
tólica para conmemorar el I V Centena-
rio de la fundación de In Hnbana. V a -
rios miembros de la Asociación presen-
taron trábalos a la consideración ddl 
Conirreso Eucarístlco, y la "Asocl.vil'in 
de Católicas Cubanas" mereció el e n n 
de honor «lo cine la sección de BsHoVAt 
tomara, por unanimidad, el acnerd-) da 
fomentarla y protegerla. Durante las 
fiestas del Centenario ponie.nd'o en evi-
dencia el civismo de las damas que la 
forman la Asociación supo levantar una 
protesta» enérgica cuando se negó el 
permiso para la manifestación Eucarfa-
tica que se había organizado. Se trata-
ba de defender' un Justo derecho; la 
Asociación no podía mostrarse pasiva. 
t"de3< Ce]ebrn el pr6x]mo domingo, la fun- VT*. i tos L í b e n o i , papa; y oeato ua.mar.o r 
P L A T A A L E M A N A 
N U E V A S R E M E S A S P O R T O D O S L O S V A P O R E S 
Modelos preciosos. Calidad superior. 
Si usted necesita hacer algún regalo arusucu. veaga a veruu». 
Brillantes, Joyas de plalino. Relojes, Bronees, Objetos de arte, et cétera. 
A. Z. E S Q r i R R E , S. en CJ-
OBISPO, 106. 
CTfiOñ 
^ E L P Á R T H E N O - , 
T E L E F O N O A-75S3, 
2d.-24 
Grandes Existencias para Entrega 
C a b i l l a s c o r r u g a d a s p a r & c o n c r e t o 
V i g a s d e a c e r o d o b l e T . 
C o l u m n a s H d e a c e r o p a r a a r m a d u r a s . 
N O C O M P R E S I N P E D I R N O S P R E C I O S 
T h e C o r t a d a C o m p a n y 
O F I C I N A S : 
D E S A G Ü E , 7 2 . 
T E L . A - 8 1 0 0 . 
S U C E S I O N D E C O R T A D A A N D M O R R I S C O M P A N Y 
D E P O S I T O S : 
D E S A G Ü E Y P A J A R I T O . 
T E L . A - 0 4 9 4 . 
A P A R T A D O 2489 , 
H A B A N A . C U B A 
